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A N  A B S T R A C T  O F  T H E  T H E S I S  O F  R o b ' i n  J o y  L o v e  B u x t o n  f o r  t h e  M a s t e r  o r  
A r t s  i n  H i s t o r y  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  7 ,  1 9 7 8 .  
T i t l e :  
T h e  A m e r i c a n  E f f o r t s  t o  M o d e r n i z e  t h e  E g y p t i a n  A r m y  U n d e r  
K h e d i v e  I s m a i l .  
i \ P P R O V E D  B Y  M E M B E R S  O F  T H E  T H E S I S  C O M M I T T E E :  
F r e d e r i c k  J .  C o x ,  
A n n  B e n n e t t  
N o u r y  A l - K h a l i d y  
' - -
F r o m  1 8 6 9  t o  1 8 7 8  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  A m e r i c a n  m i l i t a r y  o f f i c e r s  
w e r e  i n v i t e d  t o  E g y p t  b y  K h e d i v e  I s m a i l  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m o d e r n i z i n g  
t h e  E g y p t i a n  a r m y .  D u r i n g  t h a t  t i m e  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  l e d  b y  G e n e r a l  
C h a r l e s  P .  S t o n e  d e s i g n e d  a  s t a f f  s y s t e m  f o r  t h e  E g y p t i a n  a r m y  a n d  t h e y  
e s t a b l i s h e d  a  s e r i e s  o f  t e c h n i c a l  s c h o o l s  n o t  o n l y  f o r  t h e  s t a f f  o f f i c e r s  
, -
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b u t  f o r  t h e  r a n k  a n d  f i l e  a s  w e l l .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e  r e o r g a n i z a t i o n ,  
t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  l e d  e x p l o r a t o r y  e x p e d i t i o n s  i n t o  c e n t r a l  A f r i c a ,  
t h e y  r e f o r t i f i e d  t h e  E g y p t i a n  c o a s t l i n e  a n d  t h e y  b u i l t  r o a d s  a n d  l i g h t -
h o u s e s .  I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e i r  e x p e d i t i o n s ,  t h e  o f f i c e r s  p r o d u c e d  
n u m e r o u s  t e r r i t o r i a l  m a p s ,  h y d r o l o g i c a l  m a p s ,  a n d  a s s a y  r e p o r t s .  
U p o n  r e v i e w i n g  t h e i r  e f f o r t s ,  h o w e v e r ,  i t  m u s t  b e  c o n c l u d e d  t h a t  
t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  f a i l e d  i n  t h e i r  m i s s i o n  t o  t r u l y  m o d e r n i z e  t h e  
E g y p t i a n  a r m y .  T h e i r  f a i l u r e  s t e m m e d  f r o m  t h r e e  i n t e r r e l a t e d  o b s t a c l e s  
t h a t  f i n a l l y  c o a l e s c e d  a t  t h e  E g y p t i a n  m i l i t a r y  d e f e a t  i n  A b y s s i n i a . i n  
1 8 7 5 .  Th~ A m e r i c a n  o f f i c e r s  h a d  b e e n  u n a b l e  t o  c o n v i n c e  t h e  t r a d i t i o n a l  
m i l i t a r y  e l i t e  o f  t h e  E g y p t i a n  a r m y ,  t h e  T u r k i s h  a n d  C i r c a s s i a n  p a s h a s ,  
t h a t  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  w a s  n e c e s s a r y .  T h e  p a s h a s  p e r s i s t e d  i n  t h e i r  
t r a d i t i o n a l  r o l e s  w h i l e  s a b o t a g i n g  t h e  A m : r i c a n  e f f o r t s  w h e r e v e r  p o s s i b l e .  
T h e  d e f e a t  c a m e  a s  a  r e s u l t  o f  t h e i r  d i s a g r e e m e n t s .  K h e d i v e  I s m a i l ,  w h o  
i n i t i a l l y  s u p p o r t e d  t h e  A m e r i c a n  e f f o r t s  w a s  f o r c e d ,  u l t i m a t e l y ,  t o  b a c k  
hi~ p a s h a s  a g a i n s t  t h e  A m e r i c a n  p o l i c i e s  d u e  t o  h i s  t e n u o u s  f i n a n c i a l  
p o s i t i o n ,  w h i c h  h a d  b e e n  f u l l y  r e v e a l e d  a f t e r  t h e  A b y s s i n i a n  d e f e a t .  T h e  
p a s h a s  w e r e  h i s  o n l y  s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  i m p e n d i n g  E u r o p e a n  t a k e o v e r  o f  
h i s  g o v e r n m e n t .  W i t h  I s m a . i l ' s  s u s p e n s i o n  o f  t h e  E g y p t i a n  d e b t  p a y n e n t s  
i n  A p r i l ,  1 8 7 6 ,  t h e  F r e n c h  a n d  B r i t i s h  b o n d h o l d e r s  e f f e c t i v e l y  r u l e d  
E g y p t  • .  T h e  E u r o p e a n s  h a d  n o t  a p p r o v e d  o f  · t h e  A m e r i c a n  p r e s e n c e  f r o m  t h e  
p e g i n n i n g ,  a n d  i t  w a s  t h e  E u r o p e a n  c o n t r o l l e d  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y  t h a t  
o f f i c i a l l y  t e r m i n a t e d  t h e  e m p l o y m e n t  o f  t h e  f e w  r e m a i n i n g  A m e r i c a n  o f  f i -
c e r s  i n  1 8 7 8 .  
A f t e r  a l m o s t  t e n  y e a r s  o f  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t ,  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s  l e f t  t h e  E g y p t i a n  a r m y  i n  v i r t u a l l y  t h e  s a n e  c o n d i t i o n  a s  t h e y  
h a d  f o u n d  i t .  T h e  r e f o r t i f i c a t i o n s ,  r o a d s ,  c a n a l s ,  a n d  l i g h t  h o u s e s  
r e m a i n e d  i n  E g y p t ,  t h e  S u d a n ,  a n d  E t h i o p i a  a s  t h e  o n l y  t e s t a m e n t  t o  t h e  
A m e r i c a n  p r e s e n c e .  A s  t e c h n i c i a n s  t h e  A m e r i c a n s  p e r f o r m e d  c r e d i t a b l y ,  
b u t  a s  m i l i t a r y  a d v i s o r s  t h e y  l e f t  m u c h  t o  b e  d e s i r e d .  
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T H E  A M E R I C A N  E F F O R T S  T O  M O D E R N I Z E  T H E  E G Y P T I A N  A R M Y  
U N D E R  K H E D I V E  I S M A I L  
b y  
R O B I N  J O Y  L O V E  B U X T O N  
A  t h e s i s  s u b m i t t e d  i n  p a r t i a l  f u l f i l l m e n t  o f  t h e  
r e q u i r e m e n t s  f o r  t h e  d e g r e e  o f  
M A S T E R  O F  A R T S  
i n  
H I - S T O R Y  
P o r t l a n d  S t a t e  U n i v e r s i t y  
1 9 7 9  
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T O  T H E  O F F I C E  O F  G R A D U A T E  S T U D I E S  A N D  R E S E A R C H :  
T h e  m e m b e r s  o f  t h e  C o m m i t t e e  a p p r o v e  t h e  t h e s i s  o f  
R o b i n  J o y  L o v e  B u x t o n  p r e s e n t e d  D e c e m b e r  7 ,  1 9 7 8 .  
I  l r t n a ' f l  
. a n n  B e n n e t t  
o r g e  A  " ·  
A l - K h a l i d y   
A P P R O V E D :  
 
M i c h a e l  F .  ~eardon, H e a d ,  D e p a r t m e n t  o f  H i s t o r y  
S t a n l e y  E .  R o u c h ,  D e a n  o f  G r a d u a t e  S t u d i e s  a n d  R e s e a r c h  
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A C K N C M L E D G E M E N T S  
I  a m  v e r y  g r a t e f u l  t o  D r .  F r e d e r i c k  J .  C o x  f o r  h i s  e n c o u r a g e m e n t ,  
c r i t i c i s m ,  a n d  p a t i e n c e  t h r o u g h o u t  t h e  n u m e r o u s  d r a f t s  o f  t h i s  p a p e r .  
W i t h o u t  t h e  u n l i m i t e d  u s e  o f  h i s  p r i v a t e  n o t e s  t a k e n  f r o m  t h e  A b d i n  
A r c h i v e s  i n  C a i r o  a n d  t h e  f r e e  u s e  o f  h i s  p r i v a t e  l i b r a r y ,  i t  w o u l d  h a v e  
b e e n  v i r t u a l l y  i m p o s s i b l e  t o  r e s e a r c h  t h i s  t o p i c  w i t h o u t  e x t e n s i v e  t r a v e l .  
I  n o w  s h a r e  h i s  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  t o p i c  a n d  l i k e  D r .  C o x ,  I  h o p e  t h a t  
t h e . p e r s o n a l  p a p e r s  o f  G e n e r a l  C h a r l e s  P .  S t o n e  w i l l  s o m e d a y  b e  r e d i s -
c o v e r e d  i n  s o m e o n e ' s  a t t i c .  A t  t h a t  t i m e  m u c h  o f  t h e  s p e c u l a t i o n  c o n -
c e r n i n g  t h e  A m e r i c a n  p r e s e n c e  i n  E g y p t  w i l l ,  a t  l a s t ,  b e  r e p l a c e d  b y  
d o c u m e n t e d  f a c t .  
I  w i s h  t o  t h a n k  R o b e r t  H u n t e r  f o r  h i s  i n s i g h t s  i n t o  n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  E g y p t i a n  h i s t o r y .  W h e n  t h e  c o n t e m p o r a r y  w r i t t e n  s o u r c e s  w e r e  
s p a r c e  o r  c o n t r a d i c t o r y ,  h i s  s p e c i a l i z e d  k n o w l e d g e  o f  t h e  E g y p t i a n  
p o l i t i c s  a n d  s o c i e t y  o f  t h e  t i m e  h e l p e d  m~ t o  j u d g e  t h e  r e l i a b i l i t y  
a n d  v a l u e  o f  t h e  s o u r c e s  i n  q u e s t i o n .  I n  a d d i t i o n ,  I  w i s h  t o  e x p r e s s  
m y  a p p r e c i a t i o n  t o  D r .  G e o r g e  Carb~ne, D r .  B a s i l  D m y t r y s h y n ,  a n d  
D r .  N o u r y  A l - K h a l i d y  f o r  t h e i r  c o m m e n t s  a n d  c r i t i c i s m s  o n  v a r i o u s  
d r a f t s  o f  t h i s  t h e s i s .  
R . L . B .  
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C H A P T E R  I  
I N T R O D U C T I O N  
T h e  c o n t i n u i n g  d e v e l o p m e n t  o f  a  s u p e r i o r  m i l i t a r y  t e c h n o l o g y  h a s  
p l a y e d  a  s i g n i f i c a n t  r o l e  t h r o u g h o u t  t h e ·  t w o - h u n d r e d - y e a r  h i s t o r y  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s .  E q u a l l y  s i g n i f i c a n t  t o  w o r l d  h i s t o r y  h a s  b e e n  t h e  
A m e r i c a n  e f f o r t s  t o  s h a r e  t h i s  t e c h n o l o g y  w i t h  o t h e r  n a t i o n s .  A s  a  
r e s u l t ,  A m : r i c a n  m i l i t a r y  t e c h n o l o g y  h a s  o f t e n  p l a y e d  a n  i n t e r e s t i n g  
a n d  i m p o r t a n t ,  i f  n o t  a l w a y s  a  p r o d u c t i v e  r o l e  i n  t h e  m o d e r n i z a t i o n  
p r o c e s s e s  o f  d e v e l o p i n g  c o u n t r i e s  t h r o u g h o u t  t h e  w o r l d .  T h e  p u r p o s e  
o f  t h i s  p a p e r  i s  t o  d e s c r i b e  a n d  a n a l y z e  o n · e  s u c h  a t t e m p t  t o  s h a r e  t h i s  
" Y a n k e e  i n g e n u i t y "  w i t h  a n o t h e r  n a t i o n  d u r i n g  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  
l i  
B e t w e e n  1 8 6 9  a n d  1 8 7 8  K h e d i v e  I s m a i l ,  t h e  a m b i t i o u s  r u l e r .  o f  E g y p t ,  
e m p l o y e d  a p p r o x i m a t e l y  f i f t y  A m e r i c a n  m i l i t a r y  o f f i c e r s  t o  m o d e r n i z e  
h i s  a r m y .  A s  g r a d u a t e s ,  f o r  t h e  m o s t  p a r t ,  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s '  
m i l i t a r y  ~cademies t h e s e  m e n  h a d  r e c e i v e d  a  h i g h l y  t e c h n i c a l  e d u c a t i o n  
a n d  a s  p a r t i c i p a n t s  i n  t h e  r e c e n t  C i v i l  W a r ,  t h e y  h a d  b e e n  f o r c e d  t o  
a p p l y  t h e i r  k n o w l e d g e .  T h e  s h r e w d  K h e d i v e  h o p e d  t o  u t i l i z e  t h i s  e d u c a t i o n  
a n d  e x p e r i e n c e  w i t h i n  E g y p t .  T h i s  r e l a t i v e l y  u n k n o w n  s t o r y  o f  t h e  A m e r i c a n  
e f f o r t s  t o  r e o r g a n i z e  a n d  m o d e r n i z e  t h e  E g y p t i a n  f o r c e s  w i t h o u t  t h e  s p o n -
s o r s h i p  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  g o v e r n m e n t  c o m e s  a s  a  s t r i k i n g  c o n t r a s t  t o  
. -
- - -
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t h e  i n c r e a s i n g l y  i m p e r i a l i s t i c  p o l i c i e s  o f  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E u r o p e .  
T h e  f o l l o w i n g  c h a p t e r s  a r e  a  r e c o n s t r u c t i o n  o f  t h e  e v e n t s  t h a t  l e d  t o  
t h e  · f o r m a t i o n  o f  a n  u n o f f i c i a l ,  A m e r i c a n  m i s s i o n  t h r o u g h  i t s  u l t i m a t e  
d i s m i s s a l  a l m o s t  t e n  y e a r s  l a t e r .  
T w o  r e l a t e d  f a c t o r s  e m e r g e  f r o m  t h e  a v a i l a b l e  h i s t o r i c a l  m a t e r i a l  
o f  t h e  t i m e  p e r i o d  t o  h e . l p  e x p l a i n  t h e  A m e r i c a n - E g y p t i a n  r e l a t i o n s h i p  
d u r i n g  t h e  t h i r d  q u a r t e r  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y .  T h e  f i r s t  a n d  m o s t  
f u n d a m e n t a l  f a c t o r  w a s  t h e  m u l t i - f a c e t e d  r o l e  o f  t h e  K h e d i v e  h i m s e l f .  
I s m a i l  w a s  a  m a n  o f  u n u s u a l l y  e x p a n s i v e  v i s i o n  a n d  i n  h i s  e a r l y  c a r e e r  
h e  r e a l i z e d  t h a t  a  m o d e r n  a n d  e f f i c i e n t  a r m y  w o u l d  h e l p  h i m  i m p l e m e n t  
s o m e  o f  h i s  m o r e  a m b i t i o u s  d r e a m s .  W h e n  h e  b r o u g h t  t h e  A m e r i c a n s  t o  
E g y p t  t o  r e o r g a n i z e  a n d  r e v i t a l i z e  h i s  a r i m d  f o r c e s ,  I s m a i l  g u a r a n t e e d  
h i s  f u l l  s u p p o r t  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s '  p o l i c i e s  e v e n  w h e n  t h e y  c a m e  
i n  d i r e c t  c o n f l i c t  w i t h  E g y p t i a n  m i l i t a r y  p r e r o g a t i v e s  a n d / o r  t r a d i t i o n s .  
H o w e v e r ,  I s m a i l  w a s  a n  a b s o l u t e  p o t e n t a t e  i n  t h e  b e s t  o r i e n t a l  fashion~ 
C o u l d  h e  r e a l l y  a f f o r d  s u c h  u n c o n d i t i o n a l  s u p p o r t  f o r  p o l i c i e s  t h a t  w e r e  
b o u n d  t o  a n t a g o n i z e  h i s  t r a d i t i o n a l  a l l i e s ,  t h e  C i r c a s s i a n  a n d  T u r k i s h  
m i l i t a r y  o f f i c e r s ?  
T h e  a n s w e r  t o  t h a t  q u e s t i o n  l a y  b e y o n d  I s m a i l ' s  p e r s o n a l  c o n t r o l .  
F r o m  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  K h e d i v e ' s  m i l i t a r y  a d v e n t u r e s ,  t h e  E u r o p e a n  
b a n k e r s ,  w i t h  t h e i r '  g r o w i n g  i n t e r e s t s  i n  E g y p t ,  w e r e  s u s p i c i o u s  o f  
t h e  K h e d i v e ' s  p l a n s .  D i d  h e  i n t e n d  t o  b r e a k  a w a y  f r o m  t h e  O t t o m a n  
e m p i r e !  W a s  h e  p l a n n i n g  h i s  o w n  A f r i c a n  e m p i r e ?  O r ,  w o u l d  h e  e v e n  
g o  s o  f a r  a s  t o  l i b e r a t e  t h e  S u e z  C a n a l  f r o m  E u r o p e a n  c o n t r o l  i f  t h e  
o p p o r t u n i t y  p r e s e n t e d  i t s e l f ?  N o n e  o f  t h e s e  o p t i o n s  w e r e  a c c e p t a b l e  
f r o m  t h e  E u r o p e a n  p o i n t  o f  v i e w .  M o r e o v e r ,  I s m a i l  c o u l d  n o t  h a v e  
a f f o r d e d  t o  u n d e r w r i t e  h i s  d r e a m s  e v e n  i f  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  E u r o p e  
h a d  a l l o w e d  s u c h  g r a n d i o s e  p l a n s  t o  m a t e r i a l i z e .  
3  
E g y p t  i n  t h e  l a t e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  d u e  t o  I s m a . i l ' s  m o d e r n i z a t i o n  
p r o g r a m s  a n d  h i s  l a v i s h  l i f e s t y l e ,  w a s  f a s t  f a l l i n g  i n t o  t h e  l a s t  s t a g e s  
o f  b a n k r u p t c y  t o  E u r o p e .  C o n s e q u e n t l y  t h e . B r i t i s h  a n d  F r e n c h  b o n d h o l d e r s  
a l o n g  w i t h  t h e i r  r e s p e c t i v e  g o v e r n m e n t s  d i d  n o t  a p p r o v e  o f  t h e  K h e d i v e ' s  
n e w  a n d  c o s t l y  m i l i t a r y  e n t e r p r i s e s .  I t  i s  n o t  s u r p r i z i n g  t o  f i n d  t h a t  
t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w~re a m o n g  t h e  f i r s t  e m p l o y e e s  o f  t h e  E g y p t i a n  
g o v e r n m e n t  t o  b e  d i s m i s s e d  w h e n  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  C o n m i s s i o n  o f  
I n q u i r y  b e g a n  i t s  f i s c a l  r e f o r m s  i n  a n  e f f o r t  t o  s a v e  E g y p t  f r o m  b a n k -
r u p t c y .  U n d e r  s u c h  c i r c u m s t a n c e s ,  I s m a i l  n e e d e d  a l l  o f  t h e  i n t e r n a l  
s t r e n g t h  h e  c o u l d  m u s t e r  t o  m a i n t a i n  h i s  p o s i t i o n  a s  K h e d i v e  o f  E g y p t .  
W h e n  t h e  f i n a l  c r i s i s  c a m e ,  I s m a i l  h a d  t o  r e l y  u p o n  h i s  p a s h a s  a s  h i s  
o n l y  i o o a n s  o f  s u p p o r t  a n d  d i s m i s s  h i s  A m e r i c a n  o f f i c e r s .  
T h e  s e c o n d  i m p o r t a n t  e l e m e n t  i n  t h i s  E g y p t i a n / A m e r i c a n  r e l a t i o n s h i p  
i s  t h e  r o l e  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w h o  a g r e e d  t o  g o  t o  E g y p t  w i t h  t h e  
g o a l  o f  m o d e r n i z i n g  t h e  E g y p t i a n  a r m y .  M o d e r n i z a t i o n  i s  a  r a t h e r  
n e b u l o u s  t e r m  a n d  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  t o  f i n d  t h a t  t h e i r  a s s i g n e d  d u t i e s  
w e r e  o f t e n  v a g u e  a n d  o p e n  t o  v a r i o u s  i n t e r p r e t a t i o n s .  T h o s e  p l a c e d  w i t h -
i n  t h e  t e c h n i c a l  s p h e r e  s u c h  a s  e n g i n e e r i n g  p r o j e c t s  o r  e x p l o r a t i o n  a n d  
m a p p i n g  e x p e d i t i o n s  w e r e  u s u a l l y  q u i t e  s u c c e s s f u l .  T h o s e  m e n  a s s i g n e d  
t o  o r g a n i z a t i o n a l  o r  s t a f f  d u t i e s  f o u n d  t h e i r  m o d e r n i z a t i o n  e f f o r t s  c o n -
t i n u a l l y  t h w a r t e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  f o r c e s  o f . t h e  E g y p t i a n  g o v e r n m e n t  
a n d  s o c i e t y .  W h e n  t h e  A m = r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  c a l l e d  u p o n  t o  u s e  t h e i r  
o w n  j u d g m e n t  o n  m a n y  s e n s i t i v e ,  c u l t u r a l  i s s u e s ,  t h e i r  b u l l h e a d e d  s e l f -
a s s u r a n c e  o f t e r i  g o t  i n  t h e  w a y  o f  a r t y  s o l u t i o n .  
4  
A n  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  r e l i g i o u s  a n d  s o c i a l  m o r e s  o f  t h i s  I s l a m i c  
c o u n t r y ,  a s  w e l l  a s  a  s e n s i t i v i t y  t o  t h e  s t a t u s  q u o  w i t h i n  t r a d i t i o n a l  
E g y p t i a n  s o c i e t y  w a s  n e e d e d  t o  f a t h o m  t h e  o f t e n  o b s c u r e  r e s p o n s e s  a n d  
o u t r i g h t  o p p o s i t i o n  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  e n c o u n t e r e d .  F r e s h  f r o m  t h e i r  
e x p e r i e n c e s  i n  t h e  C i v i l  W a r ,  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  a m o n g  t h e  f i n e s t  
m i l i t a r y  t e c h n i c i a n s  a v a i l a b l e ;  u n f o r t u n a t e l y ,  a s  h u m a n  r e l a t i o n s  s p e c -
i a l i s t s ,  t h e y  l e f t  m u c h  t o  b e  d e s i r e d .  B u t  b e c a u s e  o f  t h e  a m b i t i o n s  o f  
t h e  E g y p t i a n  K h e d i v e ,  A m e r i c a n s  p a r t i c i p a t e d  i n  - a n  e p i s o d e  o f  E g y p t i a n  
h i s t o r y  f o r  a l m o s t  a  d e c a d e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  i n  a t t e m p t i n g  t o  
t r a n s f o r m  a  t r a d i t i o n a l  E g y p t i a n  s o c i e t y  t h r o u g h  m o d e r n  t e c h n o l o g i e s .  

l  
~ .  
C H A P T E R  I I  
K H E D I V E  I S M A I L  ' S  P L A N S  
B y  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  E g y p t  r e m a i n e d  a n  
O t t o m a n  p r o v i n c e  m o r e  i n  n a m e  t h a n  i n  r e a l i t y .  I n  1 5 1 7  S e l i m  I  h a d  
c o n q u e r e d  E g y p t  a n d  e s t a b l i s h e d  O t t o m a n  r u l e  o v e r  t h e  l o c a l  M a m l u k  
d y n a s t y .  H o w e v e r ,  a s  t h e  O t t o m a n  e m p i r e  d e c l i n e d  i n  B a l k a n  E u r o p e  
a n d  t h e  M i d d l e  E a s t  o v e r  t h e  f o l l o w i n g  t h r e e  h u n d r e d  y e a r s ,  s o  d i m i n -
i s h e d  h e r  c o n t r o l  o v e r  E g y p t .  N a p o l e o n  B o n a p a r t e ' s  i n v a s i o n  o f  E g y p t  
i n  1 7 9 8  a n d  s u b s e q u e n t  o c c u p a t i o n  t o  1 8 0 1  f u r t h e r  d e m o n s t r a t e d  t h e  
w e a k n e s s  o f  O t t o m a n  a u t h o r i t y  i n  t h e  p r o v i n c e .  T h i s  b r i e f  i n t e r l u d e  
w a s  f o l l o w e d  b y  t h e  r i s e  t o  p o w e r  i n  1 8 0 6  o f  M u h a n n n a d  A l i ,  a  M a c e d o n i a n  
s o l d i e r  w h o  h a d  b e e n  s e n t  w i t h  t h e  O t t o m a n  f o r c e s  t o  r e s c u e  E g y p t  f r o m  
t h e  F r e n c h  g r i p .  U n d e r  h i s  l e a d e r s h i p ,  t h e  s t a g n a t i n g  E g y p t i a n  e c o n -
o m y  w a s  r e v i v e d  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  M a m l u k  i n f r a s t r u c t u r e  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  w a s  d e s t r o y e d .
1  
T h i s  a l l o w e d  M u h a m m a d  A l i  t h e  l e v e r a g e  
1
A l t h o u g h  t h e  O t t o m a n s  g a v e  E g y p t  t h e  f o r m a l  a d m i n i s t r a t i o n  o f  a  
p r o v i n c e  w i t h  a  T u r k i s h  g o v e r n o r ,  a  m i l i t a r y  g a r r i s o n ,  a n d  a n  o f f i c i a l  
t a x  c o l l e x t o r ,  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  m e d i e v a l  M a m l u k  m i l i t a r y  h o u s e h o l d s  
r e t a i n e d  m u c h  o f  t h e i r  p r e v i o u s  p o w e r  a n d  i n f l u e n c e .  A s  t h e  O t t o m a n  
a u t h o r i t y  d e c l i n e d ,  t h e  M a m l u k  f a m i l i e s  p r o l i f e r a t e d ,  t h e i r  p o w e r  w i t h  
t h e m .  T h e y  w e r e  a p p o i n t e d  g o v e r n o r s  o f  l o c a l  p r o v i n c e s  a n d  t h e y  w e r e  
n a m e d  c o m m a n d e r s  o f  s p e c i a l  e x p e d i t i o n a r y  f o r c e s  o u t s i d e  o f  E g y p t .  T h e y  
' ·  
r e q u i r e d  t o  f u r t h e r  l o o s e n  t h e  f o r m a l  t i e s  b e t w e e n  t h e  S u b l i m e  P o r t e  
a n d  i t s  E g y p t i a n  p r o v i n c e .  
· I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  c h a n g e s ,  M u h a m m a d  A l i  r e o r g a n i z e d  t h e  
E g y p t i a n  m i l i t a r y  s y s t e m  w i t h  t h e  a i d  o f  h i s  s o n  I b r a h i m  a n d  n u m e r o u s  
E u r o p e a n  m i l i t a r y  a d v i s o r s ,  t h u s  c r e a t i n g  t h e  m e a n s  f o r  c a r v i n g  o u t  
a n  E g y p t i a n  e m p i r e  w i t h i n  t h e  c o n f i n e s  o f  t h e  w e a k e n i n g  O t t o m a n  e m p i r e .  
A l t h o u g h  M u h a m m a d  A l i ' s  p r i m a r y  i m p e r i a l  a m b i t i o n s  w e r e  d i r e c t e d  t o w a r d s  
t h e  f o u r  O t t o m a n  p a s h a l i k s  ( g o v e r n o r s h i p s )  i n  t h e  L e v a n t ,  h i s  f i r s t  
c a m p a i g n s  w e r e  f o u g h t  t o  g a i n  r e c o g n i t i o n  a s  a n  e m e r g i n g  p o w e r  w i t h i n  
t h e  O t t o m a n  e m p i r e .
2  
H i s  i n i t i a l  c a m p a i g n  f o r  t h e  c o n t r o l  o f  M e c c a  
a n d  M e d i n a  ( t h e  t w o  h o l i e s t  c i t i e s  o f  I s l a m )  w a s  d e s i g n e d  t o  p l e a s e  
t h e  O t t o m a n  S u l t a n  M a h m u d  a n d  t o  h e l p  h i m  r i d  h i m s e l f  o f  h i s  m o r e  
r e b e l l i o u s  t r o o p s  t h r o u g h  a t t r i t i o n .
3  
A s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  c a m p a i g n s  
h e  n e e d e d  t o  r e p l e n i s h ·  b o t h  h i s  m i l i t a r y  r a n k s  a n d  h i s  g o v e r n m e n t ' s  
- c o f f e r s .  H i s  1 8 2 0  c a m p a i g n  t o  t h e  S u d a n  a p p e a r e d  t o  b e  a  s o l u t i o n  t o  
b o t h  n e e d s .  
e v e n  a p p r o p r i a t e d  t h e  p o s i t i o n s  o f  c o m m a n d e r  o f  t h e  t r e a s u r y  c o n v o y s  
t o  I s t a n b u l .  N e v e r t h e l e s s ,  b y  1 7 9 8  t h e  m e d i e v a l  M a m l u k  d o m i n a t i o n  
o f  t h e  e q u a l l y  b a c k w a r d  O t t o m a n  a d m i n i s t r a t i o n  i n  E g y p t  m e a n t  l i t t l e  
w h e n  c o m p a r e d  t o  t h e  p o w e r s  o f  t h e  r a p i d l y  i n d u s t r i a l i z i n g  c o u n t r i e s  
o f  W e s t e r n  E u r o p e .  
2  
E n c y c l o p e d i a  o f  I s l a m ,  1 9 3 7  e d . ,  s . v .  " M u h a m m a d  A l i . "  
3
H e n r y  D o d w e l l ,  T h e  F o u n d e r  o f  M o d e r n  E g y p t  ( C a m b r i d g e :  
C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 1 ) ,  p .  4 5 .  
7  
8  
T h e  t w o - f o l d  o b j e c t i v e s  o f  t h e  S u d a n e s e  c a m p a i g n  w e r e  t h e  acquisi~ 
t i o n  o f  m a n p o w e r  a n d  a p p r o p r i a t i o n  o f  n a t u r a l  r e s o u r c e s .
4  
M u h a m m a d  
A l i  i n t e n d e d  t o  c o n s c r i p t  t h e  S u d a n e s e  m e n  f o r  s e r v i c e  i n  h i s  a r m y .  
T h o s e  n o t  f o r c e d  i n t o  m i l i t a r y  s e r v i c e  o f t e n  f o u n d  t h e m s e l v e s  i n  t h e  
d o m e s t i c  s l a v e r y  s y s t e m  o f  E g y p t ,  a  d u b i o u s  r e p r i e v e  a t  b e s t .  I n  
a d d i t i o n  t o  i t s  m a n p o w e r  t h e  S u d a n  a p p e a r e d  t o  o f f e r  n u m e r o u s  c o m m e r -
c i a l  o p p o r t u n i t i e s .  T h e r e  w e r e  s c a t t e r e d  r u m o r s  s u g g e s t i n g  t h e  e x i s -
t e n c e  o f  l a r g e  g o l d  m i n e s ,  n o t  t o  m e n t i o n  o t h e r  v a l u a b l e  r e s o u r c e s  
5  
s u c h  a s  c a t t l e ,  i v o r y ,  a n d  g u m  a r a b i c .  M u h a m m a d  A l i  h o p e d  t o  t a p  
t h e s e  r i c h e s  t o  h e l p  f a c i l i t a t e  h i s  i m p e r i a l  a m b i t i o n s  e l s e w h e r e .  
T h e  o b j e c t i v e s  o f  h i s  S u d a n e s e  v e n t u r e  w e r e  n e v e r  f u l l y  i o o t .  
T h e  S u d a n e s e  c o n s c r i p t s  p r o v e d  h i g h l y  s u s c e p t a b l e  t o  E g y p t i a n  d i s e a s e s  
4
0 n  a  m o r e  s p e c u l a t i v e  l e v e l ,  t h e r e  m a y  h a v e  b e e n  a  t h i r d  o b j e c -
t i v e  i n  M u h a m m a d  A l i ' s  S u d a n e s e  v e n t u r e .  S i n c e  p h a r o n i c  t i m e s  t h e  
t h e o r y  t h a t  t h e  u n i t y  o f  t h e  N i l e  v a l l e y  w a s  n e c e s s a r y  f o r  t h e  s u r v i v a l  
o f  a n y  p o w e r  i n  E g y p t  h a d  e x i s t e d .  B e c a u s e  t h e  s o l e  E g y p t i a n  w a t e r  
s u p p l y  a n d  c o n s e q u e n t l y  t h e  l i f e l i n e  o f  t h e  N i l e  b a s i n  w a s  t h i s  t r e -
m e n d o u s  r i v e r ,  a n y  i n t e r f e r e n c e  w i t h  t h e  N i l e ' s  s o u r c e s  w o u l d - - b e  f a t a l  
t o  E g y p t ' s  v e r y  e x i s t e n c e .  W h e t h e r  o r  n o t  t h e  t e c h n o l o g y  t o  d i v e r t  
a n y  p a r t  o f  t h e  N i l e  e x i s t e d  a m o n g  t h e  t r i b e s  o f  c e n t r a l  A b y s s i n i a  
a n d  t h e  S u d a n  i s  q u e s t i o n a b l e ;  h o w e v e r ,  t h e  b e l i e f  h a d  p e r m e a t e d  t h e  
m i n d s  o f  E g y p t i a n  r u l e r s  f o r  c e n t u r i e s  a n d . e v e n  c o n t e m p o r a r y  E u r o p e a n s  
s p o k e  o f  t h e  p o s s i b i l i t y .  S i r  S a m u e l  B a k . e r ,  a  r e k n o w n e d  e x p l o r e r  a n d  
o n e  t i m e .  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  t h e  S u d a n ,  b e i i e v e d  t h a t  t h e  B i b l i c a l  
s e v e n - y e a r  f a m i n e  c o u l d  b e  e x p l a i n e d  b y  a  d i v e r s i o n  o f  t h e  N i l e .  H e  
e v e n t u a l l y  u s e d  h i s  a r g u m e n t  t o  h e l p  c o n v i n c e  t h e  Br~tish o f  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  t h e ·  S u d a n  i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  m a i n t e n a n c e  o f  E g y p t  i n  
t h e  l a t e  1 8 8 0 ' s .  T h i s  t h e o r y  i s  f u l l y  d i s c u s s e d  i n  W i l l i a m  L .  L a n g e r ,  
T h e  D i p o l m a c y  o f  I m p e r i a l i s m  ( N e w  Y o r k :  A l f r e d  A .  K n o p f ,  1 9 5 1 ) ,  p p .  1 0 3 - 5 .  
5
J o h n · M a r l o w e ,  S p o i l i n g  t h e  E g y p t i a n s  ( N e w Y o r k :  S t .  M a r t i n s  
P r e s s ,  1 9 7 5 ) ,  p .  1 2 8 .  
6  
a n d  t h e y  d i e d  i n  l a r g e  n u m b e r s .  T h e  f e w  g o l d  m i n e s  d i s c o v e r e d  w e r e  
v o i d  o f  t h e  v a l u a b l e  m i n e r a l  i n  a n y  q u a n t i t y .  H o w e v e r ,  a  s u b s t a n t i a l  
d o m e s t i c  s l a v e  t r a d e  d i d  d e v e l o p  a n d  s o m e  t r a d e  i n  i v o r y ,  f e a t h e r s ,  
a n d  g u m  a r a b i c  w a s  e s t a b l i s h e d .  
I n  s p i t e  o f  t h e  m i n i m a l  s u c c e s s  o f  t h e  c a m p a i g n ,  M u h a m m a d  A l i  
d i d  n o t  a b a n d o n  h i s  n e w  p o s s e s s i o n s .  U n d e r  t h e  1 8 4 1  s e t t l e m e n t  f o r c e d  
u p o n  h i m  b y  t h e  E u r o p e a n  p o w e r s  a f t e r  h i s  s e c o n d  S y r i a n  c a m p a i g n ,  h e  
r e c e i v e d  t i t l e  f o r  l i f e  t o  t h e  l a n d s  o f  N u b i a ,  D a r f u r ,  K o r d o f a n ,  a n d  
S e n n a r  a s  par~ial c o m p e n s a t i o n  f o r  t h e  l a n d  a n d  c o n c e s s i o n s  h e  h a d  
b e e n  f o r c e d  t o  r e l i n q u i s h  i n  t h e  L e v a n t .
7  
I n  t h e  1 8 4 6  s e t t l e m e n t ,  
M u h a m m a d  A l i  r e c e i v e d  t h e  l e a s e  f o r  t h e  p o r t s  o f  S u a k i n  a n d  M a s s a w a  
o n  t h e  R e d  S e a .  H o w e v e r ,  t h i s  l e a s e  w a s  n o t  r e n e g o t i a t e d  b y  h i s  
s u c c e s s o r  A b b a s ,  s o  t h e  p o r t s  w e r e  r e t u r n e d  t o  O t t o m a n  s u z e r a i n t y  
8  
i n  1 8 4 9 .  T h u s ,  M u h a m m a d  A l i ' s  e f f o r t s  t o  a c q u i r e  a  f o o t h o l d  i n  t h e  
A f r i c a n  i n t e r i o r  c a n e  t o  a  c o n c l u s i o n .  
9  
D u e  t o  t h e  s t r e n g t h  o f  h i s  m i l i t a r y  m a c h i n e ,  M u h a m m a d  A l i ' s  lega~y 
t o  h i s  s u c c e s s o r s  w a s  a  v i r t u a l l y  a u t o n o m o u s  E g y p t i a n  e m p i r e  w i t h i n  t h e  
b o u n d a r i e s  o f  t h e  d e c a y i n g  O t t o m a n  e m p i r e .  A l t h o u g h  M u h a m m a d  A l i ' s  
6 R o b e r t  C o l l i n s  a n d  R o b e r t  L .  T i g n o r ,  E g y p t  i n  t h e  S u d a n  ( E n g l e w o o d  
C l i f f s ,  N . J . :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 7 ) ,  p .  5 5 .  
7  
M .  S a b r y ,  L ' E m p i r e  E g y p t i e n  s o u s  I s m a i l  e t  L ' I n g e r e n c e  A n g l o -
F r a n c o i s  ( P a r i s :  L i b r a i r i e  O r i e n t a l i s t e  P a u l  G e u t h n e r ,  1 9 3 3 ) ,  p .  3 8 4 .  
8 M a r l o w e ,  p .  1 2 8 .  
r e i g n  s p a n n e d  t h i r t y  f i v e  y e a r s ,  t h e  m a n y  c h a n g e s  h e  f o r c e d  u p o n  h i s  
a r m y  w e r e  n e v e r  c o m p l e t e l y  a s s i m i l a t e d .  H i s  i m m e d i a t e  s u c c e s s o r s ,  
l u l l e d  b y  t w e n t y  y e a r s  o f  p e a c e ,  d i s c o n t i n u e d  M u h a m m a d  A l i ' s  m o d e r n i -
z a t i o n  m e a s u r e s  a n d  ~he E g y p t i a n  f o r c e s  s o o n  r e v e r t e d  t o  t h e i r  p r e v i o u s  
i n e f f e c t i v e  c o n d i t i o n .  T h u s  w h e n  I s m a i l  c a m e  t o  p o w e r  i n  1 8 6 3  h e  
i n h e r i t e d  t h i s  l e g a c y  o f  E g y p t i a n  a u t o n o m y  a n d  a  b a c k w a r d  a r m y  o f  
l i t t l e  m i l i t a r y  u s e .  N e v e r t h e l e s s ,  a s  s e c o n d  s o n  o f  t h e  g r e a t  E g y p t i a n  
g e n e r a l  I b r a h i m  P a s h a  a n d  g r a n d s o n  o f  t h e  d y n a m i c  M u h a m m a d  A l i ,  I s m a i l  
e x h i b i t e d  t h e  s a m e  q u a l i t i e s  o f  a m b i t i o n  a n d  v i s i o n  s o  m a r k e d l y  d e m o n -
s t r a t e d  b y  h i s  f o r e b e a r e r s .  
U n l i k e  h i s  i l l u s t r i o u s  f a t h e r  a n d  g r a n d f a t h e r ,  h o w e v e r , .  I s m a i l  
p o s s e s s e d  a  w e s t e r n i z e d  e d u c a t i o n  a n d  a n  u n a b a s h e d  a d m i r a t i o n  f o r  
E u r o p e a n  c u l t u r e  a n d  t e c h n o l o g y .  I n  t h i s  r e s p e c t  I s m a i l  d i f f e r e d  f r o m  
M u h a n n n a d  A l i  w h o  h a d  t h r o u g h  e x p e r i e n c e  d e v e l o p e d  a  h e a l t h y  s k e p t i c i s m  
f o r  t h e  m a n y  " b e n e f i t s "  o f  E u r o p e a n  c i v i l i z a t i o n .  I t  w a s  t h i s  c r u c i a l  
d i f  f e  r e n c ' e  t h a t  s e t  t h e  c h a r a c t e r  o f  I s m a i l '  s  r e i g n  i n  E g y p t .  I n  o r d e r  
t o  u n d e r s t a n d  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n ' s  r o l e  i n  E g y p t  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  
f i r s t  d e l v e  d e e p e r  i n t o  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  K h e d i v e ,  
h i m s e l f .  
1 0  
I n  s p i t e  o f  h i s  E u r o p e a n  h a b i t s  a n d  l i b e r a l  o p i n i o n s ,  I s m a i l  s p e n t  
o n l y  t w o  y e a r s  o f  h i s  e d u c a t i o n  i n  E u r o p e .  H e  a t t e n d e d  t h e  p r i v a t e  
p a l a c e  s c h o o l  o f  t h e  r o y a l  f a m i l y  i n  E g y p t  d u r i n g  h i s  e a r l y  y e a r s  
s t u d y i n g  A r a b i c ,  P e r s i a n ,  a n d  T u r k i s h  a l o n g  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  p r i -
1 1  
b
.  9  
m a r y  s u  J e c t s .  
N o t  u n t i l  t h e  a g e  o f  s i x t e e n  d i d  h e  l e a v e  f o r  P a r i s  
t o  f u r t h e r  h i s  s t u d i e s .  T h e r e  h e  a t t e n d e d  a n  E g y p t i a n  e d u c a t i o n a l  
m i s s i o n  w h e r e  h e  p e r f e c t e d  h i s  F r e n c h  a n d  s t u d i e d  s o m e  m o d e r r i  s c i e n c e s  
d  
.  •  1 0  
a n  e n g i n e e r i n g .  
I s m a i l  r e t u r n e d  t o  E g y p t  i n  1 8 4 8  t o  t a k e  h i s  p l a c e  
a m i d s t  t h e  u n c e r t a i n  a t m o s p h e r e  o f  d y n a s t i c  p o l i t i c s  s t e n n n i n g  f r o m  
h i s  f a t h e r ' s  a n d  g r a n d f a t h e r ' s  d e a t h  w i t h i n  a  y e a r  o f  e a c h  o t h e r .  
D u r i n g  t h e  y e a r s  b e t w e e n  h i s  r e t u r n  f r o m  F r a n c e  i n  1 8 4 8  a n d  h i s  
a c c e s 8 i o n  t o  t h e  t h r o n e  i n  1 8 6 3 ,  I s m a i l  m a i n t a i n e d  a  l o w  p r o f i l e  i n  
p u b l i c  l i f e .  D u e  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  O t t o m a n  s u s p i c i o n  a m o n g  h e i r s  t o  
t h e  t h r o n e ,  I s m a i l  w a s  f o r c e d  t o  l i v e  i n  C o n s t a n t i n o p l e  f o r  t h e  r e i g n  
o f  h i s  c o u s i n ,  A b b a s ,  f r o m  1 8 4 9 - 1 8 5 4 .  W h i l e  r e s i d i n g  i n  t h e  O t t o m a n  
c a p i t a l ,  I s m a i l  s e r v e d  S u l t a n  A b d u l  M e j i d  a s  a  m e m b e r  o f  t h e  S t a t e  
J u d i c i a l  C o u n c i l .  H e  r e t u r n e d  t o  E g y p t  w i t h  t h e  a c c e s s i o n  o f  h i s  u n c l e  
S a i d  P a s h a  i n  1 8 5 4 .  A l t h o u g h  I s m a i l  s p e n t  m o s t  o f  t h e  e i g h t  y e a r  r e i g n  
o f  S a i d  P a s h a  s u c c e s s f u l l y  m a n a g i n g  h i s  p r i v a t e  e s t a t e s ,  h e  d i d  s e r v e  
i n  a n  o f f i c i a l  c a p a c i t y  f o r  h i s ·  u n c l e  w h e n  n e e d e d .  I n  1 8 5 5 ,  I s m a i l  
w a s  s e n t  o n  a  d i p l o m a t i c  m i s s i o n  t o  t h e  c o u r t  o f  N a p o l e o n  a n d  i n  1 8 6 1 ,  
S a i d  P a s h a  a p p o i n t e d  h i m  S i r d a r  ( C o m m a n d e r  i n  C h i e f  o f  t h e  A r m y )  d u r i n g  
9
r n  s p i t e  o f  t h e  m i l i t a r y  t r a d i t i o n  i n  h i s  f a m i l y ,  I s m a i l  d i d  
n o t  r e c e i v e  a  m i l i t a r y  e d u c a t i o n .  G e n e r a l  C h a r l e s  P .  S t o n e ,  I s m a i l  
1  
s  
C h i e f  o f  S t a f f ,  r e p o r t s  t h a t  a s  a  c h i l d  I s m a i l  w a s  p r e s e n t  a t  h i s  
f a t h e r ' s  s e c o n d  S y r i a n  c a m p a i g n .  I f  h e  d i d  a c c o m p a n y  I b r a h i m  P a s h a ,  
t h e  o b s e r v a t i o n s  o f  a  n i n e - y e a r - o l d  b o y  a r e  t h e  closes~ I s m a i l  s e e m s  
t o  h a v e  c o m e  t o  a  m i l i t a r y  e d u c a t i o n .  
l O E n c y c l o p e d i a  o f  I s l a m ,  N e w  E d i t i o n ,  s . v .  " I s m a i l  P a s h a , "  b y  
P .  J .  V a t i k i o t u s .  
1 2  
1 1  
a  S u d a n e s e  r e b e l l i o n .  
T h u s  w h e n  I s m a i l  c a m e  t o  t h e  t h r o n e  u p o n  t h e  
d e a t h  o f  S a i d  P a s h a  o n  J a n u a r y  1 8 ,  1 8 6 3 ,  h i s  f u t u r e  a p p e a r e d  u n c o m m o n l y  
b r i g h t .  H e  h a d  p r o v e n  h i m s e l f  a n  e f f i c i e n t  a d m i n i s t r a t o r  w i t h  d i p l o m a t i c  
a n d  m i l i t a r y  service~ a n d  h i s  E u r o p e a n i z e d  e d u c a t i o n  h a d  p r o v i d e d  t h e  
n e w  r u l e r  w i t h  a t  l e a s t  t h e  f a c a d e  o f  a  l i b e r a l  ~uler i n  a  m o d e r n  a g e .  
W h i l e  I s m a i l ' s  e d u c a t i o n a l  b a c k g r o u n d  m a y  h a v e  d i f f e r e d  s u b s t a n -
t i a l l y  f r o m  h i s  g r a n d f a t h e r ' s ,  h i s  a m b i t i o n s  w e r e  c e r t a i n l y  a s  e x t e n -
s i v e .  H e  h a d  i n h e r i t e d  a  r e a s o n a b l y  c o n c r e t e  c l a i m  b y  h i s t o r i c a l  a n d  
i m p e r i a l  s t a n d a r d s  t o  t h e  v a s t  t e r r i t o r i e s  o f  c e n t r a l  A f r i c a .  L i k e  
h i s  g r a n d f a t h e r ,  I s m a i l  h a d  n u m e r o u s  r e a s o n s  o f  h i s  o w n  f o r  r e - e s t a b -
l i s h i n g  p o s s e s s i o n  o f  t h i s  A f r i c a n  t e r r i t o r y .  I n  h i s  e m p l o y  w a s  a  
S w i s s  a d v e n t u r e r  n a m e d  W e r n e r  M u n z i n g e r  w h o  b e g a n  w r i t i n g  m e m o r a n d a  
a s  e a r l y  a s  1 8 5 5  e x t o l l i n g  t h e  v i r t u e s  o f  t h e  S u d a n .
1 2  
T h e  m e r i t s  
o f  M u n z i n g e r ' s  i d e a s  m a y  h a v e  g r o w n  p r o p o r t i o n a t e l y  m o r e  a d v a n t a g e o u s  
a s  I s m a i l ' s  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  . g r e w  m o r e  d e s p a r a t e .  
I n  h i s  " O b s e r v a t i o n s  s u r  l a . S i t u a t i o n  E c o n o m i q u e  d u  S o u d a n "  
w r i t t e n  i n  1 8 7 1 ,  M u n z i n g e r  w r o t e  e n t h u s i a s t i c a l l y  o n  a l l  a s p e c t s  o f  
t h e  S u d a n .  T h e  r i c h  s o i l ,  s p r a w l i n g  p l a i n s  a n d  p l a t e a u s ,  a n d ·  s u f f i -
c i e n t  r a i n s  w e r e  s u r e l y  m a a n t  t o  s u p p o r t  l a r g e  c o t t o n  f i e l d s .  T h e  
1 1
E n c y c l o p e d i a  o f  I s l a m ,  N e w  E d i t i o n ,  s . v .  " I s m a i l  P a s h a ,
1 1  
I s m a i l ' s  s e r v i c e  a s  S i r d a r  w a s  t i t u l a r  o n l y ,  a n d  w h i l e  i t  m a y  h a v e  
g i v e n  h i m  s o m e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  m i l i t a r y  a d m i n i s t r a t i o n  i n  C a i r o ,  
i t  s h o u l d  n o t  b e  m i s t a k e n  a s  s u b s t a n t i a l  m i l i t a r y  e x p e r i e n c e .  
1 2
F r e d e r i c k  J .  C o x ,  " M u n z i n g e r  ' s  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  Suda~, 1 8  7 1 ,  
1 1  
S u d a n  N o t e s  a n d  R e c o r d s  3 3 ( 1 9 5 2 ) ,  p .  1 8 9 .  M u n z i n g e r  l i v e d  t w e n t y  y e a r s  
a l o n g  t h e  R e d  S e a  c o a s t  s e r v i n g  t h e  Bri~ish, F r e n c h ,  a n d  f i n a l l y  t h e  
r - - .
1 3  
c o m m e r c i a l  p o s s i b i l i t i e s  w e r e  i n f i n i t e .  H e  c l a i m e d  t h a t  o n e  w o u l d  d i s -
c o v e r  a b u n d a n t  c a t t l e ,  g u m ,  h i d e s ,  g h e e  a n d  o s t r i c h  f e a t h e r s ,  . .  t i m b e r ,  
i v o r y ,  a n d  g o l d  a s  w e l l .
1 3  
T h e  e n v i s i o n e d  p o t e n t i a l  o f  t h e  S u d a n  h a d  
i n f l a t e d  t r e m e n d o u s l y  s i n c e  M u h a n n n a d  A l i ' s  t i m e .  H o w e v e r ,  M u n z i n g e r  
w e n t  f u r t h e r  i n  h i s  s c e n a r i o s .  H e  s u g g e s t e d  p l a n s  f o r  r a i l r o a d s ,  
s a n i t a r y  m e a s u r e s ,  p u b l i c  w o r k s ,  a n d  e d u c a t i o n  t o  t r a n s f o r m  t h e  S u d a n  
i n t o  a n  i n t e g r a l  a n d  p r o f i t a b l e  p a r t  o f  E g y p t .
1 4  
I s m a i l ,  w h o  w a s  a  
d r e a m e r  a n d  a n  i m p e r i a l  g a m b l e r  a t  h e a r t ,  c o u l d  n o t  h e l p  b u t  b e  i n t r i g u e d  
b y  s u c h  a  s w e e p i n g  v i s i o n .  I m p r e s s e d  a s  h e  m a y  h a v e  b e e n  b y  ~erner 
M u n z i n g e r ' s  a d v o c a c y  o f  a n  E g y p t i a n - S u d a n e s e  e m p i r e ,  t h e r e  w e r e  o t h e r  
f a c t o r s  t o  b e  c o n s i d e r e d .  H o w  w o u l d  t h e  g o v e r n m e n t s  o f  E u r o p e  v i e w  
t h e s e  p l a n s ?  
T h e  M i d d l e . E a s t  p o l i t i c a l  s c e n e  d u r i n g  t h e  enti~e n i n e t e e n t h  
c e n t u r y  w a s  o r c h e s t r a t e d  b y  t h e  m a j o r  g o v e r n m e n t s  o f  E u r o p e .  I s m a i l  
k n e w  t h i s  w e l l  f r o m  b o t h  h i s  o b s e r v a t i o n s  o f  h i s  g r a n d f a t h e r ' s  d i f f i -
c u l t i e s  d e a l i n g  w i t h  t h e  E u r o p e a n s  a n d  t h r o u g h  h i s  o w n  e x p e r i e n c e  w i t h  
t h e m .  I n  c a s e  p r i o r  d y n a s t i c  c l a i m s  a n d  c o n n n e r c i a l  r e a s o n s  m i g h t  p r o v e  
i n s u f f i c i e n t  justifi~ation f o r  a ·  l a r g e - s c a l e d  E g y p t i a n  o c c u p a t i o n  o f  
t h e  S u d a n  a n d  p o s s i b l y  c e n t r a l  A f r i c a ,  I s m a i l  p r e p a r e d  a  t h i r d  a n d  
K h e d i v e  i n  d i f f e r e n t  d i p l o m a t i c ,  m i l i t a r y ,  a n d  c o n n n e r c i a l  c a p a c i t i e s .  
A c c o r d i n g  t o  A m e r i c a n  o p i n i o n ,  M u n z i n g e r  w a s  a n  o p p o r t u n i s t  o f  t h e  
f i r s t  o r d e r ,  a n d  n o t  a b o v e  c a r v i n g  h i s  o w n  p e r s o n a l  e m p i r e  o u t  o f  
a r e a .  ( L o c k e t t  p a p e r s . )  
1 3
I b i d . ,  p p .  1 9 3 - 1 9 5 .  
1 4
I b i d . ,  p .  2 0 0 .  
1 4  
c o m p e l l i n g  r e a s o n  f o r  h i s  a c t i o n s  t o  c o n v i n c e  t h e  E u r o p e a n  p o w e r s  n o t  
t o  i n t e r f e r e  w i t h  h i s  p l a n s .  T h e  S u d a n  a n d  s u r r o u n d i n g  a r e a s  w e r e  t h e  
c e n t r a l  m a r k e t i n g  p l a c e  o f  t h e  t h r i v i n g  A f r i c a n  s l a v e  t r a d e .
1 5  
I s m a i l  
p r o p o s e d  t o  h a l t  t h i s  r a p a c i o u s  a n d  i n h u m a n e  c o m m e r c e  u n d e r  h i s  r u l e .  
W i t h o u t  d e b a t i n g  t h e  s i n c e r i t y  o f  h i s  m o t i v e s ,  a  h i g h l y  c o n t r a -
v e r s i a l  s u b j e c t ,  h e  c e r t a i n l y  r e c o g n i z e d  t h e  e f f e c t  t h a t  s u c h  a  p r o g r a m  
w o u l d  h a v e  o n  t h e  B r i t i s h .  T h e  a n t i - s l a v e r y  m o v e m e n t  w a s  s t r o n g  i n  
G r e a t  B r i t a i n  a t  t h a t  t i m e ,  a n d  I s m a i l  w a s  a b l e  t o  se~ure i n i t i a l  
B r i t i s h  a c c e p t a n c e  o f  h i s  p l a n s  w i t h  t h i s  s t a n c e .  H e  r e i n f o r c e d  h i s  
i n t e n t i o n s  b y  e n g a g i n g  S i r  S a m u e l  B a k e r ,  a  c o m p e t e n t  a n d  e n e r g e t i c  
E n g l i s h m a n ,  a s  h i s  G o v e r n o r - G e n e r a l  c h a r g e d  w i t h  t h e  t a s k  o f  d e s t r o y i n g  
t h e  s l a v e  t r a d e  a n d  o r g a n i z i n g  t h e  t e r r i t o r y .
1 6  
W i t h  t h i s  a c t i o n  
I s m a i l  p r e v e n t e d  a n y  i t J J 1 : 0 0 d i a t e  r e a c t i o n  i n  E u r o p e ;  h o w e v e r ,  t h i s  d i d  
n o t  e l i m i n a t e  a l l  o f  t h e  o b s t a c l e s  i n  h i s  w a y .  
A s  r u l e r  o f  t h e  O t t o m a n  p r o v i n c e  o f  E g y p t ,  I s m a i l  w a s  s t i l l  
a n s w e r a b l e  t o  t h e  S u l t a n .  H e  h a d ,  h o w e v e r ,  f o u n d  t h e  p a t h  t o  O t t o m a n  
a c q u i e s c e n c e  t h r o u g h  f i n a n c i a l  r e n u m e r a t i o n .  I s m a i l  a n d  h i s  a g e n t s  
w e r e  · a b l e  t o  s u c c e s s f u l l y  b r i b e  t h o s e  O t t o m a n  o f f i c i a l s  n e e d e d  t o  
s e c u r e  a  l a r g e  n u m b e r  o f  f a v o r a b l e  f i r m a n s  ( r o y a l  p r o c l a m a t i o n  w i t h  
1 5
G e o r g e s  D o u i n ,  H i s t o i r e  d u  R e g n e  d u  K h e d i v e  I s m a i l ,  T o m e  I I I ,  
l r e  P a r t i e  ( R o m e :  S o c i e t e  R o y a l e  d e  G e o g r a p h i e  d ' E g y p t e ,  1 9 3 6 ) ,  p .  4 7 8 .  
1 6 I b .  
i d .  
1 5  
t h e  f o r c e  o f  l a w )  f r o m  S u l t a n  A b d u l  A z i z .  T h e s e  f i r m a n s  d e a l t  w i t h  a  
v a r i e t y  o f  O t t o m a n  c o n c e s s i o n s  i n  a r e a s  o f  h e r e d i t a r y  r i g h t s ,  f i n a n c i a l  
o b l i g a t i o n s ,  t r e a t y  n e g o t i a t i n g  p r i v i l e g e s ,  a n d  m o s t  i m p o r t a n t l y  f o r  
h i s  i m p e r i a l  a m b i t i o n s ,  t h e  s i z e  o f  t h e  E g y p t i a n  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t .  
I f · I s m a i l  i n t e n d e d  t o  i n v a d e  a n d  9 c c u p y  s u c h  a  l a r g e  t e r r i t o r y  
a s  t h e  S u d a n  a n d  p e r h a p s  e x t e n d .  h i s  s o v e r e i g n t y  a s  f a r  s o u t h  a s  U g a n d a ,  
h e  w o u l d  n e e d  a  s u b s t a n t i a l  a n d  w e l l - o r g a n i z e d  a r m y  s i m i l a r  t o  M u h a m m a d  
Ali's~ W h e n  h e  c a m e  t o  t h e  t h r o n e ,  I s m a i l  f o u n d  t h e  E g y p t i a n  f o r c e s  
i n  c o m p l e t e  d i s a r r a y .  T h e  s i z e  o f  t h e  a r m y  h a d  b e e n  limit~d t o  1 8 , 0 0 0  
m a n  b y  t h e  1 8 4 1  c o n v e n t i o n  t h a t  M u h a m m a d  A l i  h a d  b e e n  o b l i g e d  t o  a c c e p t .
1 7  
H o w e v e r ,  t h e  arm~ h a d  s e l d o m  r e a c h e d  t h a t  s t r e n g t h  a f t e r  M u h a n u n a d  A l i ' s ·  
d e a t h .  O n  h i s  a c c e s s i o n ,  S a i d  P a s h a  h a d  f o u n d  t h e  a r m y  r e a s o n a b l y  w e l l  
e q u i p p e d  b u t  h e  a l l o w e d  a n d  ~ven e n c o u r a g e d  l a x  d i s c i p l i n a r y  s t a n d a r d s  
1 8  
t h a t  e v e n t u a l l y  d e s t r o y e d  t h e  a r m y  a s  a  f u n c t i o n i n g  f o r c e .  I n  a d d i t i o n ,  
h e  r e d u c e d  t h e  s i z e  o f  t h e  m i l i t a r y  b y  8 , 0 0 0 - 1 0 , 0 0 0  m e n  i n  o r d e r  t o  f i l l  
1 7
J .  C a r l i s l e  M c C o a n ,  E g y p t  A s  I t  I s  ( L o n d o n :  C a s s e l l  P e t t e r  
&  G a l p i n ,  1 8 7 7 ) ,  p .  9 9 .  
1 8
J .  H e y w o r t h - D u n n e ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  
i n  M o d e r n  E g y p t  ( L o n d o n :  L u z a c  &  C o . ,  1 9 3 8 ) ,  p .  3 1 4 .  S a i d  P a s h a  h a d  
a  t e n d e n c y  t o  p r o m J t e  E g y p t i a n  o f f i c e r s  t o  h i g h  r a n k s ,  o f t e n  a t  t h e  
e x p e n c e  o f  t h e i r  T u r k i s h  a n d  C i r c a s s i a n  c o u n t e r p a r t s .  W h i l e  t h i s  g a v e  
n e w  o p p o r t u n i t i e s  t o  n a t i v e  E g y p t i a n s ,  t h e y  w e r e  n o t  a l w a y s  p r o p e r l y  
t r a i n e d  f o r  t h e  j o b  a n d  t h i s  p r e f e r e n c e  o f  S a i d ' s  o f f e n d e d  h i s  C i r c a s -
s i a n  a n d  T u r k i s h  a l l i e s  w i t h i n  t h e  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n .  
.  
I  
j .  
;  
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1 9  
t h e  c o r y e e  l a b o r  r a n k s  w o r k i n g  o n  t h e  S u e z  C a n a l .  T h i s  o b v i o u s l y  
h a d  a  d e b i l i t a t i n g  e f f e c t  u p o n  w h a t  r e m a i n e d  o f  t h e  M u h a m m a d  A l i  
m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n .  
I n  s h o r t ,  t h e  a r m y  t h a t  I s m a i l  i n h e r i t e d  i n  1 8 6 3  h a d  r e v e r t e d  t o  
t h e  t r a d i t i o n a l  Otto~ m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  t h a t  1 Y h . i h a m m a d .  A l i  h a d  
t r i e d  t o  e l i m i n a t e .  T h e  " p a s h a  s y s t e m "  n o t  o n l y  s u r v i v e d  b u t  w a s  
2 0  
r e v i v e d  d u r i n g  t h e  y e a r s  f o l l o w i n g  M u h a m m a d  A l i ' s  d e a t h .  T h e  s y s t e m  
w a s  c o o r d i n a t e d  f r o m  t h e  t h r o n e  i n  t h e · ,  p e r s o n  o f  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r .  
A l l  o r d e r s  t o  t h e  a r m y  w e r e  d i r e c t e d  b y  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r  a n d  h i s  
s e a l  w a s  r e q u i r e d  b e f o r e  a n y  a c t i o n  c o u l d  o r  w o u l d  b e  t a k e n  b y  h i s  
s u b o r d i n a t e s .  I n  t u r n ,  w i t h  f e w  e x c e p t i o n s ,  t h e  e n t i r e  a r m y  s e n t  i t s  
m i l i t a r y  d o c u m e n t s  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r .
2 1  
T h e  i n e f f i c i e n c y  t h a t  
t h i s  k i n d  o f  a b s o l u t e  . a u t h o r i t y  p r o d u c e d  · b o r d e r e d  o n  i n c r e d u l i t y .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r  o f t e n  i n s i s t e d  o n  i n s p e c t i n g  a l l  o f  
2 2  
t h e  n e w  r e c r u i t s  h i m s e l f .  T h e  m e n  w o u l d  b e  s e n t  t o  h i s  o f f i c e  i n  
1 9
I b i d .  W h e n  S a i d  P a s h a  g r a n t e d  t h e  S u e z  C a n a l  c o n c e s s i o n  t o  
F e r d i n a n d  d e L e s s e p s ,  h e  n o t  o n l y  a g r e e d  t o  p a y  f o r  n e a r l y  h a l f  o f  t h e  
e n t e r p r i s e ,  h e  a l s o  a g r e e d  t o  s u p p l y  t h e  l a b o r  f o r c e  f r e e  o f  c h a r g e  
a n d  t o  g i v e  l a r g e  p o r t i o n s  o f  l a n d  a l o n g  s i d e  o f  t h e  C a n a l  t o  t h e  
c o m p a n y .  I t  w a s  a n  e x p e n s i v e  p r o p o s i t i o n  f o r  E g y p t .  
2 0
T h e  p h r a s e  " p a s h a  s y s t e m "  a s  i t  i s  u s e d  t h r o u g h o u t  t h i s  p a p e r  
r e f e r s  t o  t h e  t r a d i t i o n a l  O t t o m a n  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  w h e r e b y  e a c h  
i n d i v i d u a l  c o m m a n d e r  f u n c t i o n e d  a s  a n  i n d e p e n d e n t  u n i t  d i r e c t l y  r e s -
pons~ble t o  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r  • .  
2
1 w i l l i a m  W .  L o r i n g ,  A  C o n f e d e r a t e  S o l d i e r  i n  E g y p t  ( N e w  Y o r k :  
D o d d ,  M e a d  &  C o . ,  1 8 8 4 ) ,  p .  3 5 7 .  
2
2 w i l l i a m  M c E .  D y e ,  M o s l e m  E g y p t  a n d  C h r i s t i a n  A b y s s i n i a ·  ( N e w  Y o r k :  
A t k i n s  a n d  P r o u t ,  1 8 8 0 ;  r e p r i n t  e d . ,  N e w  Y o r k :  N e g r o  U n i v e r s i t i e s  P r e s s ,  
1 9  6  9 )  '  . p .  1 7  0 .  
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t h e  C i t a d e l  i n  C a i r o  t o  w a i t  f o r  h i s  n o d  o f  a p p r o v a l  a n d  o f t e n ,  t h e y  
w o u l d  h a v e  t o  r e t u r n  d a i l y  f o r  w e e k s  b e f o r e  t h e  M i n i s t e r  w o u l d  h a v e  
t h e  t i m e  t o  g i v e  h i s  a s s e n t .  
O b v i o u s l y  t h e  M i n i s t e r  c o u l d  n o t  a t . t e n d  t o  e v e r y  m i l i t a r y  d o c u m e n t  
t h a t  a r r i v e d  a t  h i s  o f f i c e .  R a t h e r  t h a n  a p p o i n t  a n  o f f i c i a l  s u b o r d i n a t e  
t o  f i l l  s o m e  o f  h i s  d u t i e s ,  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r  p r e f e r r e d  t o  a s s i g n  t h e  
w o r k · t o  h i s  o f f i c e  s t a f f .  I n  t h i s  w a y  h e  p r o t e c t e d  a t  l e a s t  t h e  n o m i n a l  
a u t h o r i t y  o f  h i s  o f f i c e .  T h u s  t h e  o f f i c e  p e r s o n n e l ,  e s p e c i a l l y  t h o s e  
a u t h o r i z e d  t o  w i e l d  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r ' s  s e a l ,  o c c u p i e d  a  p o s i t i o n  o f  
c o n s i d e r a b l e  a u t h o r i t y .  T h e s e  c i v i l i a n  c l e r k s ,  u s u a l l y  C o p t s ,  r e c o g -
n i z e d  t h e  a d v a n t a g e s ·  o f  t h e i r  p o s i t i o n ,  a n d  t h e y  w o r k e d  s t e a d i l y  t o  
i n c r e a s e  t h e i r  i n f l u e n c e .
2 3  
A m o n g  t h e  a d v a n t a g e s  o f  a  p o s i t i o n  i n  t h e  
M i n i s t r y  o f  W a r  w a s  t h e  b a k s h e e s h  ( b r i b e s )  f o r  d r a w i n g  t h e  M i n i s t e r  o f  
W a r ' s  a t t e n t i o n  t o  a  s p e c i f i c  p r o j e c t .  I n  s u c h  a  s y s t e m ,  w h e r e  a l l  
a c t i v i t y  d e p e n d e d  u p o n  ~he p r o n o u n c e m e n t  o f  e s s e n t i a l l y  o n e  o f f i c i a l ,  
e f f i c i e n c y  a n d  s p e e d  w e r e  a t  a  m i n i m u m .  
R e p o r t i n g  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r  w e r e  t h e  i n d i v i d u a l  p a s h a s ,  
g e n e r a l l y  C i r c a s s i a n  a n d  T u r k i s h  g e n e r a l s .  T h e s e  m e n  w e r e  p a r t  o f  a  
t r a d i t i o n a l  m i l i t a r y  c a s t e  f r o m  w h i c h  t h e  M u h a n u n a d  A l i  d y n a s t y  d r e w  
i t s  s t r e n g t h  a n d  a l l i e s .  T h e s e  m e n  w e r e  n o t  o n l y  t h e  m i l i t a r y  c h i e f s  
o f  t h e i r  d i v i s i o n s  o r  b a t t a l i o n s  b u t  t h e y  f i l l e d  t h e  p o s i t i o n s  o f  
q u a r t e r m a s t e r ,  c o m m i s s a r y  o f f i c e r ,  p a y m a s t e r ,  a n d  t r a n s p o r t a t i o n  
2 3 ' r h e  C o p t s  h a d  a  s t r o n g  t r a d i t i o n  o f  e d u c a t i o n  i n  t h e  l a r g e l y  
i l l i t e r a t e  s o c i e t y  o f  t h e  t i m e .  H e n c e ,  t h e y  g e n e r a l l y  s e r v e d  i n  t h e  
a d m i n i s t r a t i v e  p o s i t i o n s  o f  g o v e r n m e n t  i n  E g y p t  a s  c l e r k s  a n d  s c r i b e s .  
1 8  
2 4  
o f f i c e r  a s  w e l l .  I n  p e a c e - t i m e  t h e  p a s h a  m i g h t  h a v e  s u c h  a d m i n i s t r a -
t i v e  d u t i e s  a s  c u s t o m s  c o l l e c t o r  o r  t a x  f a r m e r  i n  a d d i t i o n  t o  h i s  
2 5  
m i l i t a r y  d u t i e s .  T h e  p a s h a s ,  i n  e f f e c t ,  m a i n t a i n e d  a b s o l u t e  c o n t r o l  
o f  t h e  l o g i s t i c a l  r e q u i r e m e n t s  o f  t h e i r  o w n  b a t t a l i o n s .  A n y  o u t s i d e  
i n t e r f e r e n c e  b y  a  g e n e r a l  s t a f f  w o u l d  h a v e  b e e n  c o n s i d e r e d  t r e s p a s s i n g  
u p o n  t h e i r  t r a d i t i o n a l  p r e r o g a t i v e s  a n d  a  g r o s s  i m p r o p r i e t y .  L i k e  
t h e  M i n i s t e r  o f  W a r ,  t h e  p a s h a s  w e r e  j e a l o u s  o f  t h e i r  p o w e r s  a n d  t h e  
u b i q u i t o u s  C o p t i c  c l e r k  i n  t h e  s e r v i c e  o f  t h e  p a s h a  c o u l d  b e  f o u n d  
c o n n n a n d i n g  t h e  s i m i l a r  s t a t u s  a s  h i s  c o u n t e r p a r t  i n  t h e  M i n i s t e r  o f  
W a r ' s  o f f i c e .  
T h e  p o w e r  o f  t h e  c l e r k  d e p e n d e d  u p o n  t h e  p e r s o n a l i t y  a n d  a m b i t i o n  
o f  h i s  p a s h a .  I f  t h e  c o l o n e l  o r  g e n e r a l  w a s  i l l i t e r a t e ,  i n d o l e n t ,  o r  
w e a k ,  a  c u n n i n g  c l e r k  c o u l d  c o n t r o l  t h e  b a t t a l i o n  o r  d i v i s i o n  w i t h  h i s  
o w n  i n t e r e s t s  i n  m i n d .  I f  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  t h e  p a s h a  w e r e  a  r e s p o n -
s i b l e  l e a d e r  o f  t h e  t r o o p s ,  t h e  c l e r k  c o u l d  s e r v e  a s  h i s  c a l c u l a t i n g  
r i g h t  · h a n d .  W i t h  a  s a t i s f a c t o r y  r e l a t i o n s h i p  e s t a b l i s h e d  b e t w e e n  t h e m ,  
t h e  m i l i t a r y  o r d e r s  o f  t h e · c o n n n a n d  w e r e  e v e n t u a l l y  c a r r i e d  o u t ,  a l t h o u g h  
2 6  
n o t  i n  a  p a r t i c u l a r l y  e f f i c i e n t  o r  a c c o u n t a b l e  m a n n e r .  
2 4
G e o r g e  B .  M c C l e l l e n ,  " A  W i n t e r  o n  t h e  N i l e , "  S c r i b n e r ' s  M o n t h l y  
1 3  ( J a n u a r y ,  1 8 7 7 ) ,  p .  3 7 3 .  
2 5  
D y e ,  p .  7 1 .  
2 6  
D y e ,  P •  1 6 9 .  
l  
l  ,  
I  
I  
1 9  
A t  t h e  b o t t o m  r u n g  o f  t h i s  h i e r a r c h y  w a s  t h e  c o n s c r i p t e d  E g y p t i a n  
p e a s a n t ,  t h e  f e l l a h .  A l l  E g y p t i a n s  w e r e  l i a b l e  f o r  c o n s c r i p t i o n  e x -
c e p t i n g  t h e  r e s i d e n t s · ·  o f  C a i r o ·  a n d  A l e x a n d r i a · , ·  w h o  w e r e  e x e m p ' t e d  f r o m  
t h e  m i l i t a r y  d r a f t  b y  v i r t u e  o f  a  c h a r t e r e d  p r i v i l e g e .  T w o  c o n s e -
q u e n c e s  o f  t h i s  p o l i c y  a r e  a p p a r e n t .  M o s t  n o t i c e a b l y ,  t h e  E g y p t i a n  
a r m y  c o u l d  i n c l u d e  M u s l i m s ,  C h r i s t i a n s ,  a n d  J e w s  a l i k e .  T h i s  w a s  a  
s t r i k i n g  c o n t r a s t  f r o m  t r a d i t i o n a l  O t t o m a n  p o l i c y  w h i c h  g e n e r a l l y  
l i m i t e d  t h e  T u r k i s h · a r m y  t o  M u s l i m s  a l o n e .  T h e  s e c o n d  c o n s e q u e n c e  
w a s  p a r t i c u l a r l y  u n f o r t u n a t e  i n  t h a t  t h e  a g r i c u l t u r a l  w o r k e r ,  t h e  
f e l l a h ,  w a s  t h e  p r i m a r y  s u b j e c t  o f  t h e  d r a f t .  T h e  c o u n t r y s i d e  w a s  
o f t e n  s t r i p p e d  o f  i t s  m o s t  v a l u a b l e  l a b o r  s o u r c e  a n d  E g y p t i a n  a g r i -
c u l t u r e  s u f f e r e d  f o r  t h i s  p o l i c y .
2 7  
I t  w a s  a l s o  p o s s i b l e  t o  b u y  o n e ' s  e x e m p t i o n  f r o m  c o n s c r i p t i o n .  
T h e  s h e i k h s  a n d  m u d i r s  c a l l e d  u p o n  t o  s u p p l y  t h e  d r a f t e e s  w o u l d  
a c c e p t  a  b r i b e  i n  p l a c e  o f  a  p a r t i c u l a r  b o d y .  T h e y  m a r e l y  c a l l e d  
u p  o n e  m o r e  f e l l a h  w h o  c o u l d  n o t  p a y  t h e  p r i c e .
2 8  
T h e r e  w a s  n o  a g e  
l i m i t  f o r  s e r v i c e  a n d  t h e  t e r m  o f  c o n s c r i p t i o n  w a s  u s u a l l y  l i f e  u n l e s s  
o n e  c o u l d  a f f o r d  t o  b u y  a  s h o r t e n e d  t e r m .  M i l i t a r y  s e r v i c e  w a s  s o  
u n p o p u l a r  t h a t  i t  w a s  c o m m o n  t o  s e e  t h e  n e w  " r e c r u i t s "  b r o u g h t  t o  
2 7  
M c C o a n ,  p .  1 0 1 .  
2 8  
D y e ,  p .  5 6 .  
2 0  
c a m p  c h a i n e d  t o g e t h e r  i n  p a i r s  a n d  s e l f - m u t i l a t i o n  w a s  f a i r l y  c o m m o n .
2 9  
C o n s e q u e n t l y  t h e  E g y p t i a n  a r m y  w a s  f i l l e d  w i t h  s o l d i e r s  f o r c i b l y  c o n -
s c r i p t e d ,  a n d  l a c k i n g  a n y  i n c e n t i v e  t o  d o  m o r e  t h a n  t h e  b a r e  m i n i m u m  
o f  t h e i r  a s s i g n e d  d u t i e s .  S u c h  a n  a r m y  w a s  n o t  r e a d y  t o  s e r v e  w i t h i n  
E g y p t i a n  b o u n d a r i e s  m u c h  l e s s  c o n q u e r  a n  e m p i r e .  
T h e  f i n a l  o b s t a c l e  i n  t h e  w a y  o f  K h e d i v e  I s m a i l ' s  i m p e r i a l  d r e a m s  
w a s  E g y p t ' s  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n .  O n  h i s  a c c e s s i o n  i n  1 8 6 3  I s m a i l  i n h e r -
i t e d  a  t r e m e n d o u s  p u b l i c  d e b t  tha~ a m o u n t e d  t o  a p p r o x i m a t e l y  ~ 3 , 2 9 3 , 0 0 0 ,  
a n  e n o r m o u s  c o m m i t m e n t  i n  t h e  w a y  o f  m a n p o w e r  a n d  l a n d  r i g h t s  t o  t h e  
S u e z  C a n a l  p r o j e c t ,  a n d  a  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  F r a n c e .
3 0  
T h e  d e b t ,  
t h o u g h  n o t  o f  h i s  m a k i n g ,  w a s  l e g a l  a n d  b i n d i n g .  T h e  S u e z  C a n a l  s i t -
u a t i o n ,  h o w e v e r ,  w a s  i n t o l e r a b l e  a n d  I s m a i l  i n t e n d e d  t o  s e e k  a m e l i o -
r a t i o n  a n d  r e p a r a t i o n  b y  r e n e g o t i a t i n g  t h e  S u e z  c o n t r a c t  a n d  h e  d e c i d e d  
t h a t  h i s  c l o s e  r e l a t i o n s h i p  w i t h  F r a n c e  w o u l d  b e  t h e  k e y  t o  s u c c e s s .  
W i t h i n  t w o  m o n t h s  o f  h i s  a c c e s s i o n ,  I s m a i l  r e q u e s t e d  a  r e v i e w  o f  
t h e  c o n t r a c t  s i g n e d  b y  h i s  p r e d e c e s s o r .  H e  a s s e r t e d  t h a t  t h e  l a r g e  
a m o u n t s  o f  l a n d  c e d e d  t o  t h e  C a n a l  C o m p a n y  w e r e ·  a  v i o l a t i o n  o f  h i s  
s o v e r e i g n t y  a n d  h e  o b j e c t e d  t o  t h e  c o r v e e  l a b o r  p r o v i d e d  f r e e  o f  c h a r g e  
a s  i n h u m a n e  a n d  t a n t a m o u n t  t o  s l a v e r y .  I s m a i l  a l l o w e d  t h e  d i s p u t e  t o  
2 9
R a l e i g h  E .  C o l s t o n ,  " M o d e r n  E g y p t  a n d  I t s  P e o p l e , "  J o u r n a l  o f  
t h e  A m e r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  N e w  Y o r k  1 9 ( 1 8 8 7 ) ,  p .  1 4 3 .  
30
Ear~ o f  C r o m e r ,  M o d e r n  E g y p t ,  v o l .  1  ( N e w  Y o r k :  T h e  M a c M i l l a n  
C o . ,  1 9 0 8 } ,  p .  1 1 .  
2 1  
g o  t o  a r b i t r a t i o n  w i t h  h i s  " s p e c i a l "  f r i e n d ,  N a p o l e o n  I I I  o f  F r a n c e ,  a s  
t h e  j u d g e .  O n  J a n u a r y  3 0 ,  1 8 6 6 ,  I s m a i l  l e a r n e d  w h a t  p r i c e  h i s  s p e c i a l  
f r i e n d s h i p  h a d  c o s t .  T h e  s t u n n i n g  s u m  o f  8 4  m i l l i o n  f r a n c s  h a d  b e e n  
a c c e s s e d  f o r  I s m a i l ' s  e f f o r t s .
3 1  
T h e  S u e z  C a n a l  s e t t l e m e n t  w a s  o n l y  
t h e  f i r s t  f i n a n c i a l  d e f e a t  d e a l t  b y  t h e  E u r o p e a n  b o n d h o l d e r s  t o  I s m a i l ;  
m a n y  m o r e  w e r e  t o  c o m e .  
T h e  l e f t o v e r  p u b l i c  d e b t  a n d  t h e  e x p e n s i v e  S u e z  C a n a l  s e t t l e m e n t  
m i g h t  h a v e  b a n k r u p t e d  t h e  E g y p t i a n  t r e a s u r y  e a r l y  i n  I s m a i l ' s  r e i g n  
h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  W a r .  T h e  U n i o n  b l o c k a d e  o f  
t h e  C o n f e d e r a t e  s t a t e s  m e a n t  t h e  E g y p t i a n  l o n g - f i b e r e d  c o t t o n  w a s  t h e  
o n l y  q u a l i t y  c o t t o n  o n  t h e  i n t e r n a t i o n a l  m a r k e t .  T h e  d r a m a t i c  r i s e  
i n  t h e  p r i c e  o f  c o t t o n  s a v e d  E g y p t  f r o m  i n m e d i a t e  f i n a n c i a l  e m b a r r a s s - ·  
m e n t  • .  I n  f a c t ,  i n c o m e  f r o m  t h i s  w i n d f a l l  a l l o w e d  I s m a i l  t o  i n v e s t  i n  
m o r e  a n d  v a r i e d  p r o j e c t s  t h u s  c r e a t i n g  e v e n  m o r e  d e b t s  t o  b e  p a i d  a t  
a  l a t e r  d a t e .  U n f o r t u n a t e l y  f o r  t h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  i n  E g y p t ,  
t h e  C i v i l  W a r  i n  A m e r i c a  e n d e d  i n  1 8 6 5 .  O n c e  t h e  w a r  w a s  o v e r ,  A m e r i c a n  
c o t t o n  o n c e  a g a i n  f l o o d e d  t h e  w o r l d  m a r k e t ,  a n d  t h e  p r e v i o u s l y  i n f l a t e d  
p r i c e  o f  c o t t o n  d r o p p e d  q u i c k l y  l e a v i n g  I s m a i l  p e r i l o u s l y  c l o s e  t o  
f i n a n c i a l  d i s a s t e r .  H o w e v e r ,  t h e  d a y  o f  r e c k o n i n g  w a s  s t i l l  a  l o n g  
w a y  o f f ,  f o r  I s m a i l  h o p e d  t o  f i n d  a  w a y  o u t  o f  h i s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s .  
3 1
n o u i n ,  T o m a _ P r e m i e r , .  p p .  1 9 4 - 9 8 .  
2 2  
W h i l e  I s m a i i ' s  c o n f i d e n c e  i n  h i m s e l f  w a s  u n f a i l i n g ,  t h e  E u r o p e a n  
g o v e r n m e n t s '  c o n f i d e n c e  i n  I s m a i l  w a s  w a n i n g ,  a n d  t h e y  w a t c h e d  a l l  o f  
h i s  p r o j e c t s  c l o s e l y  w i t h  g r o w i n g  c o n s t e r n a t f o n .  T h e  B r i t i s h  w e r e  
p a r t i c u l a r l y  d i s t r e s s e d  o v e r ·  t h e  r u m o r s  i n  1 8 6 9  t h a t  I s m a i l  w a s  s e c r e t l y  
p u r c h a s i n g  l a r g e  q u a n t i t i e s  o f  R e m i n g t o n  r i f l e s  a n d  o t h e r  a r m a m e n t s  
f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
3 2  
T h e s e  s p e c u l a t i o n s  w e r e  f o l l o w e d  b y  m o r e  
r u m o r s  t h a t  I s m a i l  h a d  h i r e d  t w e l v e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  t o  r e v a m p  a n d  
•  l "  h "  3 3  
r e v i t a  i z e  i s  a r m y .  T h e  F r e n c h  w e r e  e q u a l l y  a p p r e h e n s i v e ,  p a r t i a l l y  
b e c a u s e  t h e  F r e n c h  m i l i t a r y  m i s s i o n  l e d  b y  C o l o n e l  M i r c h e r  w h i c h  h a d  
b e e n  s e n t  t o  E g y p t  i n  1 8 6 4  o n  t h e  r e q u e s t  o f  I s m a i l  h a d  b e e n  r e c a l l e d  
t o  F r a n c e  i n  1 8 6 9 .
3 4  
U p o n  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  i n  
E g y p t ,  t h e  F r e n c h  G o v e r n m e n t  o b j e c t e d  t o  t h e i r  e m p l o y m = n t .  I s m a i l  i s  
s a i d  t o  h a v e  r e p l i e d  t h a t  t h e  F r e n c h  o~ficers h a d  b e e n  u n d e r  t h e  o r d e r s  
o f  t h e  F r e n c h  M i n i s t e r  o f  W a r ;  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w o u l d  b e  u n d e r  
3 2
P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e ,  F . O .  A r c h i v e s ,  6 5 / 8 0 0 ,  S t .  P e t e r s b u r g ,  
J a n u a r y  1 2 ,  1 8 7 0 .  B u c h a n o n  t o  C l a r e n d o n ,  N o .  1 4 ;  a n d ,  P u b l i c  R e c o r d  
O f f i c e ,  F . O .  A r c h i v e s ,  2 7 / 1 8 0 2 ,  M a y  1 3 ,  1 8 7 0 .  L y o n s  t o  C l a r e n d o n ,  
N o .  4 6 3 .  ( A s  t a k e n  f r o m  t h e  p e r s o n a l  n o t e s  o f  D r .  F r e d e r i c k  J .  C o x ) .  
3 3
P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e ,  F . O .  A r c h i v e s ,  ~/1192, A p r i l  2 5 ,  1 8 7 0 .  
T h o r n t o n  t o  C l a r e n d o n ,  N o .  1 6 8 ;  a n d  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e ,  F . O .  A r c h i v e s ,  
2 7 / 1 8 0 2 ,  M a y  1 3 ,  1 8 7 0 .  L y o n s  t o  C l a r e n d o n ,  N o .  4 6 2 .  ( A s  t a k e n  f r o m  
t h e  p e r s o n a l  n o t e s  o f  D r .  F r e d e r i c k  J .  C o x ) .  
3 4
s a b r y ,  p .  3~~· T h e  F r e n c h  o f f i c e r s  w e r e  r e c a l l e d  b y  t h e  F r e n c h  
M i n i s t e r  o f  W a r  i n  r e s p o n s e  t o  t h e  i m p e n d i n g  F r a n c o - P r u s s i a n  W a r  o f  
1 8 7 0 .  C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g  i m p l i e s ,  i n  o n e  o f  h i s  a r t i c l e s ,  t h a t  t h e  
F r e n c h  d e p a r t u r e  s p e c i f i c a l l y  t r i g g e r e d  t h e  e m p l o y i : r e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s .  C h a r l . e s  C h a i l l e - L o n g ,  " P r i n c e s  o f  E g y p t " , _  C o s m o p o l i t a n ·  2 l ( J a n -
u a r y ,  1 8 9 9 ) ,  p .  2 6 0 .  
2 3  
3 5  
h i s  o r d e r s .  I s m a i l ' s  r e s p o n s e  d i d  n o t  a l l e v i a t e  F r e n c h  c o n c e r n s  a b o u t  
h i s  a m b i t i o n s  a t  a l l .  
I n  s p i t e  o f  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  p r o t e s t a t i o n s ,  I s m a i l  d i d  
e m p l o y  a  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  o f f i c e r s  t o  h e l p  r e o r g a n i z e  h i s  a r m y .  
T h e i r  a r r i v a l  i n  E g y p t  a n d  t h e i r  s u b s e q u e n t  a s s i g n m e n t s  w e r e  a  m a t t e r  
o f  g r e a t  i n t e r e s t  a n d  c o n c e r n  t o  t h e  E u r o p e a n  o b s e r v e r s .  T h e  K h e d i v e ' s  
m o t i v e s  a n d  p l a n s  f o r  t h e  f u t u r e  w e r e  n o t  r e a d i l y  a p p a r e n t  i n  e a r l y  
1 8 7 0 .  W o u l d  I s m a i l  f o l l o w  i n  M u h a m m a d  A l i ' s  f o o t s t e p s  a n d  t h r e a t e n  
t h e  E u r o p e a n  c o n t r o l  o v e r  t h e  O t t o m a n  e m p i r e ?  T h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  
g o v e r n m a n t s  c o u l d  o n l y  w a i t  a n d  w a t c h  f o r  t h e  e f f e c t s  o f  t h e  n e w  
A n : e r i c a n  p r e s e n c e  f o r  t h e  m o i o o n t .  
3 5
P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e ,  F . O .  A r c h i v e s ,  7 8 / 2 1 3 9 ,  F e b r u a r y  4 ,  1 8 7 0 .  
S t a n t o n  t o  C l a r e n d o n ,  N o .  2 0 .  ( A s  t a k e n  f r o m  t h e  p e r s o n a l  n o t e s  o f  
M r .  R o b e r t  H u n t e r . )  
C H A P T E R  I I I  
E N T E R  T H E  A M E R I C A N S  
A l t h o u g h  I s m a i l ' s  d e c i s i o n  t o  h i r e  a  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
t o  t r a i n  h i s  a r m y  m u s t  h a v e  s t a r t l e d  m a n y  o f  t h e  K h e d i v e ' s  E u r o p e a n  
o b s e r v e r s ,  t h i s  a c t i o n  d i d  n o t  m a t e r i a l i z e  e n t i r e l y  w i t h o u t  w a r n i n g .  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  h a d  c o m e  t o  I s m a i l ' s  a t t e n t i o n  e a r l y  i n  h i s  r e i g n .  
I t  h a d  b e e n  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  W a r  t h a t  c a u s e d  t h e  s h a r p  r i s e  i n  t h e  
p r i c e  o f  E g y p t i a n  c o t t o n  a n d  t h e  c o n s e q u e n t  i n c r e a s e  i n  E g y p t i a n  p r o s -
p e r i t y .  O n  a  l e s s  c o r d i a l  n o t e ,  I s m a i l  e x p e r i e n c e d  A m e r i c a n  d i s -
p l e a s u r e  i n  t h e  f o r m  o f  c o n s u l a r  a p p e a l s  w h e n  h e  d i s p a t c h e d  a  c o n t i n -
g e n t  o f  S u d a n e s e  s o l d i e r s  t o  a i d  t h e  F . r e n c h  e f f o r t s  t o  p l a c e  M a x m i l l i a n ,  
t h e  A r c h d u k e  o f  A u s t r i a ,  o n  t h e  t h r o n e  i n  M e x i c o · :  
1  
I n  b o t h  c a s e s ,  
t h e  g r o w i n g  m i l i t a r y  p r o f i c i e n c y  o f  t h a t  f a r  o f f  n a t i o n  w a s  a m p l y  
d e m o n s t r a t e d ,  a n d  e v e n  I s m a i l ,  w i t h  h i s  s c a n t  k n o w l e d g e  o f  m i l i t a r y  
a f f a i r s ,  w a t c h e d  t h e  A m e r i c a n  p r o g r e s s .
2  
1
U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  3 ,  . E G Y P T :  T h a y e r  t o  
S e w a r d ,  d e s p .  2 6 - 2 9 ,  J a n u a r y  9 - F e b r u a r y  3 ,  1 8 6 3 .  
2  .  
U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  3 ,  E G Y P T :  T h a y e r  t o  
S e w a r d ,  d e s p .  1 1 3 ,  N o v e m b e r  1 3 ,  1 8 6 3 .  
I s m a i l  w a t c h e d  t h e  A m e r i c a n  C i v i l  W a r  · f r o m  a  d i s t a n c e ,  d i s c u s -
s i n g  t h e  l a t e s t  e v e n t s  w i t h  C o n s u l  G e n e r a l  T h a y e r .  H e  o f f e r e d  t o  s e l l  
a r m s  a n d  a n n n u n i t i o n  t o  - t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  h e  a u t h o r i z e d  t h e  c l o s u r e  
o f  Egyptia~ p o r t s  t o  a n y  C o n f e d e r a t e  s h i p s  t h a t  f o u n d  t h e i r  w a y  t o  t h e  
e a s t e r n  M e d i t e r r a n e a n .  
T h e r e  w e r e  t h r e e  e x c e l l e n t  r e a s o n s  f o r  s e l e c t i n g  A m e r i c a n  o f f i -
c e r s  a s  9 p p 9 s e d  t o  o f f i c e r s  f r o m  G r e a t  B r i t a i n  o r  f r o m  anothe~ E u r o -
p e a n  c o u n t r y .  T o  b e g i n  w i t h  t h e  A m e r i c a n  m i l i t a r y  m e n  h a d  j u s t  f o u g h t  
i n  a  w a r  w i t h  t h e  m o s t  t e c h n o l o g i c a l l y  a d v a n c e d  w e a p o n s  e v e r  d e v i s e d .  
S u c h . e x p e r i e n c e  a n d  e x p e r t i s e  w o u l d  b e  a n  i n v a l u a b l e  a s s e t  w h e n  t r a i n -
i n g  a  n e w l y  r e o r g a n i z e d  a n d  i n e x p e r i e n c e d  a r m y .  S e c o n d l y ,  t h e  A m e r i -
c a n s  a n d  t h e i r  g o v e r n m e n t  d i d  n o t  h a v e  t h e  f i n a n c i a l  t i e s  w i t h  E g y p t  
t h a t  t h e  E u r o p e a n  c o u n t r i e s  p o s s e s s e d .  F u r t h e r m o r e ,  I s m a i l  m a y  h a v e  
s e n s e d  a  g r o w i n g  i n f l u e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  i n  t h e  
w o r l d .  H e  h a d  w a t c h e d  t h e  A m e r i c a n s  i n t i m i d a t e  N a p o l e o n  I I I  o f  F r a n c e  
t o  t h e  p o i n t  t h a t  t h e  e m p e r o r  w i t h d r e w  t h e  F r e n c h  t r o o p s  f r o m  M e x i c o  
l e a v i n g  t h e  i l l - f a t e d  A r c h d u k e  M . a x m i l l i a n  t o  h i s  u l t i m a t e  d e f e a t .  
T h i s  k i n d  o f  m i l i t a r y  i n f l u e n c e  u s e d  f o r  p o l i t i c a l  p u r p o s e s  f i t  i n  w e l l  
w i t h  I s m a i l ' s  f u t u r e  p l a n s .  T h e  f i n a l  r e a s o n  f o r  l o o k i n g  t o w a r d s  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  f o r  m i l i t a r y  a i d  i n v o l v e d  t h e  w i l l i n g n e s s  o n  t h e  p a r t  o f  
e x - C o n f e d e r a t e  a n d  U n i o n  a r m y  a n d  n a v a l  o f f i c e r s  t o  w o r k  i n  E g y p t  o n  
I s m a i l ' s  t e r m s .  T h e s e  m e n  w o u l d  b e  s u b j e c t  t o  t h e  K h e d i v e ' s  o r d e r s ,  
n o t  t h e  A m e r i c a n  S e c r e t a r y  o f  W a r  o r  t h e  A m e r i c a n  C o n s u l - G e n e r a l  i n  
C a i r o .  
T h e  A m e r i c a n s '  w i l l i n g n e s s  t o  t r a v e l  s u c h  a  g r e a t  d i s t a n c e  t o  a  
f o r e i g n  c o u n t r y  t o  s e r v e  a s  m e r c e n a r i e s  s t e m m e d  f r o m  a  v a r i e t y  o f  c i r -
c u m s t a n c e s  m o s t l y  d u e  t o  t h e i r  r o l e s  i n  t h e  r e c e n t l y  c o n c l u d e d  C i v i l  
W a r .  T h o s e  i o o n  w h o  h a d  f o u g h t  v a l i a n t l y  f o r  t h e  C o n f e d e r a t e  c a u s e  
f o u n d  t h e m s e l v e s  b a r r e d  f r o m  f u r t h e r  m i l i t a r y  s e r v i c e  i n  t h e  a r m e d  
f o r c e s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  I n  a d d i t i o n ,  m o s t  o f  t h e i r  p e r s o n a l  
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w e a l t h  h a d  d i s a p p e a r e d  a l o n g  w i t h  t h e i r  c a u s e .  S o m a  o f  t h e  o f f i c e r s  
h a d  b e e n  f o r t u n a t e  e n o u g h  t o  f i n d  p o s i t i o n  a s  i n s t r u c t o r s  i n  a  n u m b e r  
o f  s m a l l  s o u t h e r n  c o l l e g e s .  H o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  f o r m e r  C o n f e d e r a t e  
o f f i c e r s  w e r e  i n  i m m e d i a t e  n e e d  o f  e m p l o y m e n t .  W h a t e v e r  t h e i r  p e r -
s o n a l  $ i t u a t i o n s  m a y  h a v e  b e e n ,  l i f e  d u r i n g  t h e  r e c o n s t r u c t i o n  e r a  
i n  t h e  S o u t h  w a s  o f t e n  u n b e a r a b l e  f o r  t h e  p r o u d  e x - m i l i t a r y  m e n .  
C o n s e q u e n t l y ,  m o s t  o f  t h e  s o u t h e r n e r s  w e r e  p l e a s e d  t o  b e  b a c k  a t  
w o r k  i n  t h e i r  c h o s e n  p r o f e s s i o n  a n d  s o m e  w e r e  d i s t i n c t l y  r e l i e v e d  
t o  h a v e  l e f t  t h e  A m e r i c a n  s h o r e s  b e h i n d .
3  
D e s p i t e  t h e i r  s e r v i c e  o n  t h e  v i c t o r i o u s  s i d e  i n  t h e  w a r ,  m a n y  
o f  t h e  U n i o n  m i l i t a r y  o f f i c e r s  w e r e  i n  t h e  s · a m e  p o s i t i o n  a s  t h e i r  
s o u t h e r n  c o u n t e r p a r t s .  A  n u m b e r  o f  t h e  o f f i c e r s  h a d  o n l y  a  m e d i o c r e  
m i l i t a r y  r e c o r d  t o  s h o w  f o r  t h e i r  w a r t i m e  s e r v i c e  a n d  a  c a r e e r  i n  
t h e  a r m e d  f o r c e s  w a s  u n l i k e l y .  E v e n  t h o s e  m e n  w i t h  r e a s o n a b l y  s o u n d  
r e c o r d s  h a d  p o o r  p r o s p e c t s  b e c a u s e  a f t e r  t h e  w a r  t h e  f u n d s  f o r  t h e  
m i l i t a r y  f o r c e s  w e r e  d r a s t i c a l l y  r e d u c e d .  T h o s e  a l l o w e d  t o  c o n t i n u e  
w e r e  f a c e d  w i t h  t h e  d i s m a l  p r o s p e c t  o f  c h a s i n g  I n d i a n s  w i t h o u t  t h e  
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H e n r y  D e r r i c k  L e t t e r s ,  1 8 7 5 - 1 8 7 8 ,  i n  p r i v a t e  p o s s e s s i o n ,  D e r r i c k  
t o  D e r r i c k ,  J u l y  2 6 ,  1 8 7 5 .  
D e r r i c k ,  a b o a r d  t h e  s t e a m e r  
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S p a i n , "  w r i t e s  t o  h i s  w i f e  " W h a t  a  
r e l i e f  t o  b e  r i d - o f  t h a t  h o r r i d  r a g  c a l l e d  t h e  s t a r s  a n d  s t r i p e s  w h i c h  
f l o a t s  o v e r  s o  m u c h  c o r r u p t i o n  a n d  t y r a n n y  c l a d  i n  t h e  g a r b  o f  L i b e r t y ,  
a n d  w h o s e  p r a i s e s  h a v e  b e e n  s u n g ,  a d  n a u s e a m ,  b y  s o  m a n y  b l i n d  p a t r i o t s !  
I  m u s t  c o n f e s s  m y  s p i r i t s  r o s e  a n d  m y  h e a r t  b e a t  f r e e l y  a s  i f  r e l i e v e d  
f r o m  t h e  w e i g h t  o f  s o m e  g r e a t  i n c u b u s  w h i c h  h a s  r e s t e d  i n  i t  e v e r  s i n c e  
t h e  g r e a t  s u r r e n d e r  a t  A p p o m a t t o x ,  c .  H .  f e l l  l i k e  a  b a l l  u p o n  t h e  l i f e -
l e s s  S o u t h . "  
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n e c e s s a r y  f i n a n c i a l  s u p p o r t  f r o m  W a s h i n g t o n .  T h e  f u t u r e  o f  t h e  
A m e r i c a n  a r m y  o f f i c e r  w a s  d i s c o u r a g i n g ,  a n d  i t  w a s  n o t  surpri~ing t h a t  
4  
s o m e  o f  t h e  o f f i c e r s  a c c e p t e d  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  s e r v e  e l s e w h e r e .  
T h u s  I s m a i l ' s  s e a r c h  f o r  m i l i t a r y  h e l p  c a m e  a t  a  p r o p i t i o u s  t i m e  f o r  
m o s t  o f  t h e  m e n  a n d  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  e n t h u s i a s t i c  a n d  r e a d y  
t o  s e r v e  t h e  K h e d i v e .  
J u s t  h o w  a n d  w h e n  I s m a i l  c a i n e  u p o n  t h e  i d e a  o f  a c t u a l l y  e m p l o y -
i n g  A m e r i c a n  o f f i c e r s  i s  s t i l l  a  m a t t e r  f o r  s p e c u l a t i o n .  S i n c e  E g y p t  
w a s  t e c h n i c a l l y  a  v a s s a l  s t a t e  o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e ,  I s m a i l ' s  o f f i c i a l  
d i p l o m a t i c  c o n t a c t  w i t h  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w a s  l i m i t e d  t o  t h e  A m e r i c a n  
C o n s u l - G e n e r a l  i n  A l e x a n d r i a .  T h e  c o n s u l a r  r e c o r d s  s h o w  n o  e v i d e n c e  
t h a t  h e  e v e r  s o u g h t  t o  a r r a n g e  t h e  e m p l o y m e n t  o f  o f f i c e r s  t h r o u g h  
t h a t  c h a n n e l .  I n s t e a d ,  c i r c u m s t a n t i a l  e v i d e n c e  p o i n t s  t o  o n e  m a n ,  
T h a d d e u s  M o t t ,  a n  A m e r i c a n ,  a s  b o t h  t h e  i n s t i g a t o r  a n d  t h e  i n i t i a l  
c o n t a c t  f o r  I s m a i l ' s  p l a n s .  T h e y  a p p a r e n t l y  m e t  i n  C o n s t a n t i n o p l e  i n  
1 8 6 8  o n  o n e  o f  I s m a i l ' s  f i n a n c i a l  l o b b y i n g  e x c u r s i o n s  t o  t h e  S u l t a n ' s  
5  
c a p i t a l .  T h i s  w a s  t h e  y e a r  p r i o r  t o  t h e  r e m o v a l  o f  t h e  F r e n c h  
m i l i t a r y  m i s s i o n  i n  E g y p t .  M o t t ,  r e c e n t l y  r e t u r n e d  f r o m  s e r v i c e  i n  
t h e  A m e r i c a n  C i v i l  W a r ,  m u s t  h a v e  i m p r e s s e d  t h e  K h e d i v e  w i t h  h i s  
4
A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  G r a d u a t e s  ( W e s t  P o i n t ,  N o Y . :  
U .  s .  M i l i t a r y  A c a d e m y ,  1 9 2 6 ) ,  p .  1 8 2 .  
S w i l l i a m  B . :  H e s s e l t i n e  a n d ·  H a z e l  c .  W o l f . ,  T h e  B l u e  a n d  G r a y  o n  t h e  
~(Chicago:: U n i v e r s i t y  o f . C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p .  1 8 .  
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i n t i m a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  r e c e n t  c o n f l i c t  a n d  h i s  a p p a r e n t  c o m p e t e n c e  
a s  a  m i l i t a r y  o f f i c e r . .  I t  i s  l i k e l y  t h e  i d e a  w a s  b o r n  i n  C o n s t a n t i n o p l e  
b e c a u s e  i t  m a t e r i a l i z e d  s o o n  a f t e r  t h e i r  m e e t i n g .  
T h a d d e u s  M o t t  w a s  i n  a  u n i q u e  p o s i t i o n  t o  e n c o u r a g e  s u c h  a n  
e n t e r p r i s e .  H i s  f a t h e r ,  D r .  V a l e n t i n e  M o t t ,  a  w o r l d  r e k n o w n e d  s u r g e o n ,  
h a d  o p e r a t e d  o n  t h e  O t t o m a n  S u l t a n  A b d u l  M e j i d  w h e n  i n  C o n s t a n t i n o p l e  
6  
i n  1 8 3 6  o n  o n e  o f  h i s  m a n y  e x c u r s i o n s  t o  E u r o p e .  D r .  M o t t ' s  s u c c e s s -
f u l  r e m o v a l  o f  a  t u m o r  f r o m  t h e  S u l t a n ' s  b r a i n  g a i n e d  t h e  d o c t o r  a n d  
h i s  f a m i l y  g r e a t  f a v o r  i n  t h e  O t t o m a n  c o u r t .  T h a d d e u s ' s  s i s t e r  m a r r i e d  
B l a q u e  B e y  t h e  O t t o m a n  e n v o y  t o  W a s h i n g t o n ,  D . C .  f u r t h e r  s t r e n g t h e n i n g  
t h e  M o t t  f a m i l y  t i e s  t o  t h e  O t t o m a n  c o u r t .
7  
· T h a d d e u s  M o t t  w e n t  o n  t o  
s e r v e  a s  a n  o f f i c e r  i n  t h e  U n i o n  A r m y  a n d  h e  m e t  a  n u m b e r  o f  h i g h  
r a n k i n g  o f f i c e r s  i n  t h e  c o u r s e  o f  t h e  w a r .  T h u s  t h r o u g h  h i s  f a m i l y  
c o n n e c t i o n s  w i t h  t h e  O t t o m a n  c o u r t ,  M o t t  g a i n e d  t h e  c o n f i d e n c e  o f  t h e  
K h e d i v e ;  a n d  t h r o u g h  h i s  m i l i t a r y  s e r v i c e ,  M o t t  w a s  a b l e  t o  g a i n  t h e  
c o n f i d e n c e  o f  t h e  o f f i c e r s  w h o  w o u l d  b e  p r o f f e r e d  p o s i t i o n s  i n  t h e  
E g y p t i a n  a r m y .  
W h e t h e r  o r  n o t  M o t t  a n d  I s m a i l · d i s c u s s e d  a  p l a n  f o r  e m p l o y i n g  
A m e r i c a n  a r m y  o f f i c e r s  i n  1 8 6 8  i n  C o n s t a n t i n o p l e  h a s  n o t  b e e n  d o c u -
m e n t e d .  H o w e v e r ,  b y  e a r l y  A p r i l ,  1 8 6 9 ,  M o t t  a r r i v e d  i n  A l e x a n d r i a ,  
6
T h e  N a t i o n a l  C y c l o p e d i a  o f  A m e r i c a n  B i o g r a p h y ,  V o l .  6  ( N e w  
Y o r k :  J a m e s  T .  w .  &  C o m p a n y ,  1 8 9 6 ) ,  p p .  2 8 1 - 2 8 3 .  
7
H e s s e l t i n e ,  p .  1 8 .  
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E g y p t .  O n  S e p t e m b e r  2 4 ,  1 8 6 9 ,  h e  w a s  a p p o i n t e d  a s  C h a m b e r l a i n  t o  t h e  
9  
K h e d i v e  w i t h  t h e  r a n k  o f  f e r i k  ( M a j o r  G e n e r a l ) .  W i t h i n  t w o  m o n t h s  
o f  t h a t  a p p p o i n t m = n t ,  M o t t  w a s  o n  h i s  w a y  t o  t h e  U n i t e d  S t a t e · s  t o  h i r e  
f o r m e r  A m e r i c a n  m i l i t a r y  o f f i c e r s  f o r  t h e  K h e d i y a l  s e r v i c e .  
T h e  t n a n  w h o ·  f a c i l i t a t e d  M o t t ' s  s e a r c h  f o r  a v a i l a b l e  o f f i c e r s  w a s  
n o n e  o t h e r  t h a n  G e n e r a l  W i l l i a m  T .  S h e r m a n ,  C o m n a . n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  
U n i t e d  S t a t e s  A r m y .  C e r t a i n l y  n o  m a n  w a s  i n  a  b e t t e r  p o s i t i o n  t o  
u n d e r s · 1 . a n d  t h e  d i f f i c u l t i e s  f a c e d  b y  h i s  f o r m e r  c o l l e a g u e s  o n  b o t h  
s i d e s  o f  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  h i s  s p e c i a l  i n t e r e s t  i n  t h i s  p r o j e c t  c a n  
b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  f a c t  t h a t  h e  e v e n t u a l l y  r e c o m m e n d e d  t h e  m a j o r i t y  
o f  t h e  m e n  e m p l o y e d  b y  t h e  K h e d i v e .  W h i l e . h i s  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  
r e c r u i t m e n t  c a n  b e  d o c u m e n t e d ,  t h e  c h a n n e l s  h e  u s e d  i n  t h e  e a r l y  y e a r s  
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a r e  s o m e w h a t  o b s c u r e .  O n e  a c c o u n t  s t a t e s  t h a t  G e n e r a l  S h e r m a n  
a c t u a l l y  v i s i t e d  E g y p t  i n  1 8 6 9  a n d  c o n f e r r e d  d i r e c t l y  w i t h  I s m a i l ;  h o w -
e v e r ,  t h e  c o n s u l a r  d e s p a t c h e s  d o  n o t  v e r i f y  t h i s  a s s e r t i o n .
1 1  
F u r t h e r -
8
T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  5 ,  E G Y P T :  H a l e  t o  
F i s h ,  d e s p .  1 5 2 ,  A p r i l  1 4 ,  1 8 6 9 .  
9
P i e r r e  C r a b i t e s ,  A m e r i c a n s  i n  t h e  E g y P t i a n  A r m y  ( L o n d o n :  
G e o r g e  
R u t l e d g e  &  S o n s ,  . L t d . ,  1 9 3 3 ) ,  p .  8 .  
1 0  
V i r t u a l l y  e v e r y  o f f i c e r  w h o  w r o t e  a b o u t  o r  l e f t  r e c o r d s  o f  h i s  
e x p e r i e n c e  i n  E g y p t  m e n t i o n s  G e n e r a l  S h e r m a n ' s  r o l e  a s  a n  a d v i s o r  a n d / o r  
a g e n t  f o r  t h e  K h e d i v e . .  I n  a d d i t i o n s  t o  t h e s e  i n d i v i d u a l  r e f e r e n c e s  G e n .  
S t o n e ' s  c o r r e s p o n d e n c e  w i t h  G e n .  S h e r m a n  d o c u m e n t s  t h e  t i m e  a n d  e n e r g y  
S h e r m a n  s p e n t  i n  l o c a t i n g .  p r o s p e c t i v e  o f f i c e r s  f o r  E g y p t i a n  s e r v i c e .  
1 1
J a m e s  M .  M o r g a n ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  a  R e b e l  R e e f e r  ( B o s t o n :  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 1 7 ) ,  p .  2 6 6 .  
3 0  
m o r e ,  t h e  y e a r  o f  1 8 6 9 . w a s  a  v e r y  b u s y  o n e  f o r  t h e  G e n e r a l  b e c a u s e  h e  
c o n c l u d e d  h i s  c o m m a n d  o f  t h e  M i s s i s s i p p i  D i v i s i o n  w h i c h  s p a n n e d  t h e  
e n t i r e  M i d - W e s t  f r o m  E a s t e r n  O h i o  t o  t h e  R o c k i e s  a n d  f r o m  T e x a s  t o  
i  ·  C a n a d a ,  i n  S t .  L o u i s  a n d  m o v e d  t o  W a s h i n g t o n ,  D . C .  t o  b e c o m e  t h e  
I  
C o n n n a n d e r - i n - C h i e f  o f  t h e  A r m y  a t  t h e  r e q u e s t  o f  n e w l y  e l e c t e d  P r e s i -
d e n t  G r a n t .
1 2  
I t  s e e m s  t h a t  G e n e r a l  S h e r m a n  d i d  n o t  v i s i t  E g y p t  u n t i l  
e a r l y  1 8 7 2  a n d  b y  t h a t  t i m e  h e  w a s  a l r e a d y  f u l l y  i n v o l v e d  r e c r u i t i n g  
t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s .
1 3  
U p o n  h i s  a r r i v a l  i n · t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  M o t t  i m n e d i a t e l y  s e t  t o  
w o r k  l o c a t i n g  w i l l i n g  r e c r u i t s  f o r  t h e  E g y p t i a n  a r m y .  B y  D e c e m b e r  1 7 ,  
l e s s  t h a n  t h r e e  m~nths f r o m  t h e  d a y  h e  h a d  j o i n e d  t h e  E g y p t i a n  r a n k s  
h i m s e l f ,  h e  h a d  h i s  f i r s t  t w o  c o n t r a c t s  s i g n e d .
1 4  
T w o  f a c t o r s  f o r  
h i s  i n : n n e d i a t e  ~uccess h a v e  b e e n  a l l u d e d  t o :  t h e  f i n a n c i a l  n e e d s  o f  
t h e  A m e r i c a n  m i l i t a r y  o f f i c e r s  a t  t h e  t i m e  a n d  t h e  S h e r m a n  c o n n e c t i o n  
w h i c h  l e n t  a n  a i r  o f  r e s p e c t a b i l i t y  t o ·  t h e  o f f e r s .  A  t h i r d  f a c t o r  o f  
a  m o r e  i n t a n g i b l e  n a t u r e  s h o u l d  b e  m e n t i o n e d .  M o t t  t o l d  t h e  f i r s t  
g r o u p  o f  A m e r i c a n s  t o  b e  e m p l o y e d  ( a b o u t  t w e n t y  i n  n u m b e r )  t h a t  t h e y  
w o u l d  s o o n  s e e  m i l i t a r y  a c t i o n :  t h e  K h e d i v e  w a s  g o i n g  t o  f i g h t  t o  
1 2
L l o y d  L e w i s ,  S h e r m a n :  F i g h t i n g  P r o p h e t ·  ( N e w  Y o r k :  H a r c o u r t  B r a c e  
a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 8 ) ,  p p .  5 9 4 - 6 0 0 ;  a n d  J a m e s  M .  M e r r i l l ,  W i l l i a m  T e c u m s a h  
S h e r m a n  ( C h i c a g o :  R a n d  M c N a l l y  &  C o m p a n y ,  1 9 7 1 ) ,  p p .  328~342. 
1
3 w i l l i a m  T .  S h e r m a n  P a p e r s ,  v o l .  3 1 ,  1 8 7 1 - 1 8 7 2 .  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  A r c h i v e s ,  S t o n e  t o  S h e r m a n , · C a i r o ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 8 7 2 .  
1 4
c r a b i t e s ,  A m e r i c a n s ,  p .  8 .  
,  
I  
1 5  
l i f t  t h e  o p p r e s s i v e  O t t o m a n  y o k e  f r o m  h i s  c o u n t r y ' s  b a c k .  
T h e  
o f f i c e r s ,  k n o w i n g  v e r y  l i t t l e  a b o u t  t h e  p o l i t i c a l  r e a l i t i e s  - o f  t h e  
1 6  
s i t u a t i o n ,  t o o k  M o t t  a t  h i s  w o r d .  - T h e r e  i s  a  c e r t a i n  i d e a l i s t i c  
t o n e  t o  t h e  m e m o i r s  o f  t h o s e  m e n  w h o  w e n t  t o  E g y p t  t o  w r e s t  h e r  f r o m  
t h e  g r i p s  o f  t y r a n n y .  P e r h a p s  t h i s  f e r v o r  e m b o d i e d  t h e  s a m e  h o p e s  
a n d  d r e a m s  o f  t h e · v a n q u i s h e d  s o u t h e r n e r s  a n d  t h e  l e s s  t h a n  i l l u s t r i o u s  
n o r t h e r n e r s  t r a n s f e r r e d  t o  a  n e w  c a u s e .  I n  a n y  e v e n t ,  M o t t  q u i c k l y  
3 1  
s i g n e d  h i s  f i r s t  t w o  r e c r u i t s ,  G e n e r a l  W i l l i a m  W i n g  L o r i n g  a n d  G e n e r a l  
H e n r y  H .  S i b l e y ,  b o t h  f o r m e r  o f f i c e r s  i n  t h e  c o n f e d e r a t e  a r m y .  M o t t  
r e t u r n e d . w i t h  t h e m  t o  E g y p t  l e a v i n g  h i s  b r o t h e r ,  H e n r y  A .  M o t t ,  a s  h i s  
.  .  f  1 7  
a g e n t  t o  n e g o t i a t e  u t u r e  c o n t r a c t s .  
T h e  c o n t r a c t . p r o v i s i o n s  w e r e  u n i f o r m ,  e x p l i c i t ,  a n d  r e a s o n a b l y  
g e n e r o u s .  T h e  m e n  w o u l d  r e c e i v e  p a y  e q u a l  t o  t h e i r  c o u n t e r p a r t s  o f  
1 8  
t h e  s a m e  g r a d e  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y  f o r  t h e  y e a r  1 8 6 9 .  T h e  
1 5
c h a r l e s  C h a i l l e - L o n g ,  " P r i n c e s  o f  E g y p t , "  C o s m o p o l i t a n  2 6  
( J a n u a r y ,  1 8 9 9 ) ,  p .  2~1. 
16
Morgan~ p .  2 6 7 .  C a p t a i n  M o r g a n  r e p o r t e d  t h a t  t h e  A m e r i c a n s  
w e r e  a n x i o u s  t o  g e t  t o  E g y p t  f o r  f e a r  t h a t  t h e y  w o u l d  m i s s  t h e  f i r s t  
c o n f r o n t a t i o n .  U p o n  a r r i v a l  i n  A l e x a n d r i a  h e  w a s  s u r p r i z e d  t o  f i n d  
n o  p r e p a r a t i o n s  f o r  w a r  a n y w h e r e .  
17
c~arles C h a i l l e - L o n g ,  M y  L i f e  i n  F o u r  C o n t i n e n t s  ( L o n d o n :  
H u t c h i n s o n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 1 2 ) ,  p .  1 6 .  
1 8
w i l l i a m  M c E .  D y e ,  M o s l e m  E g y p t  a n d  C h r i s t i a n  A b y s s i n i a  ( N e w  
Y o r k :  A t k i n s  a n d  P r o u t ,  1 8 8 0 ;  r e p r i n t  e d . ,  N e w  Y o r k :  N e g r o  U n i v e r -
s i t i e s  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p . 2 .  
3 2  
c o n t r a c t s  w e r e  f o r  a  f i v e - y e a r  t e r m  a n d  r e n e w a b l e  i f  b o t h  p a r t i e s  
a g r e e d  a t  t h e  e n d  o f  t h e  t e r m .  I n  c a s e s  o f  i l l n e s s ,  t h e  o f f i c e r  
c~uld r e s i g n  a n d  r e c e i v e  t w o  m o n t h s  s e v e r a n c e  p a y  p l u s  t r a v e l  e x p e n s e s  
home~ o r  h e  c o u l d  t a k e  a  l e a v e  0 £  a b s e n c e  a t  h a l f  p a y .  W h e n  s e n t  o n  
e x p e d i t i o n s  o r  t o  w a r  t h e  o f f i c e r  w o u l d  r e c e i v e  a n  a d d i t i o n a l  o n e -
f i f t h  o f  h i s  p a y  a n d  a n y  a d d i t i o n a l  e x p e n s e s .  S h o u l d  h e  b e  d i s m i s s e d ,  
t h e  o f f i c e r  ~ould r e c e i v e  s i x  m o n t h s  s e v e r a n c e  p a y  a n d  a  t r a v e l  a l l o w -
a n c e  h o m e .  I n  c a s e s  o f  d e a t h  o n  t h e  b a t t l e f i e l d ,  p e n s i o n  t e r m s  f o r  
t h e  f a m i l y  w e r e  a l s o  p r o v i d e d .  I n  g e n e r a l  t h e  t e r m s  s e e m e d  q u i t e  
s u f f i c i e n t  t o  m e e t  t h e  n e e d s  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s .
1 9  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s t r i c t l y  "bre~d a n d  b u t t e r "  p r o v i s i o n s  o f  
t h e  c o n t r a c t s ,  t h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  l e g a l  a n d  p o l i t i c a l  a s p e c t s  
t h a t  w e r e  i m p o r t a n t .  F o r  e x a m p l e ,  t h e  o f f i c e r  a g r e e d  t h a t  h e  w o u l d  
" n o t  u n d e r  a n y  e v e n t ,  b e  g o v e r n e d ,  c o n t r o l l e d  b y  o r  s u b m i t  t o  a n y  
o r d e r ,  l a w ,  m a n d a t e  o r  p r o c l a m a t i o n  m a d e  o r  i s s u e d  b y  t h e  G o v e r n m e n t  
o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  o f  A m e r i c a .  ·  • . •  "  T h e  o f f i c e r  a g r e e d  t o  " m a k e ,  
w a g e  a n d  v i g o r o u s l y  p r o s e c u t e  a n y  a n d  a l l  e n e m i e s  • • •  "  o f  t h e  K h e d i v e .  
H o w e v e r ,  s h o u l d  t h e  e n e m y  b e  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  t h e  o f f i c e r s  w o u l d  
n o t  b e  h e l d  t o  t h a t  c o n d i t i o n .
2 0  
A  t h i r d  c l a u s e  w a i v e d  " a l l  c l a i m s  
l 9 T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  7 ,  E G Y P T :  B e a r d s l e y  
t o  F i s h ,  · d e s p .  1 1 2 ,  J u l y  1 0 ,  1 8 7 3 .  
2 0 i b i d .  
o f  p r o t e c t i o n  u s u a l l y  a f f o r d e d  t o  A m e r i c a n s  b y  C o n s u l a r  a n d  D i p l o m a t i c  
a g e n t s  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s .
1 1 2 1  
I n  a d d i t i o n  t o  g i v i n g  u p  t h e i r  c l a i m s  
t o  A m e r i c a n  d i p l o m a t i c  a s s i s t a n c e ,  t h e  o f f i c e r  a g r e e d , :  
t h a t  a l l  l e g a l  q u e s t i o n s  a n d  d i s p u t e s  o f  e v e r y  n a t u r e  
w h i c h  m a y  a r i s e  b e t w e e n  t h e  p a r t y  o f  t h e  s e c o n d  p a r t  
( t h e  o f f i c e r s )  a n d  c i t i z e n s  o r  n a t i v e s  o f  E g y p t  s h a l l  
b e  a d j u d i c a t e d  a n d  dispose~ o f  b y  t h e  t r i b u n a l s  o f  
j u s t i c e  i n  E g y p t ,  a n d  t h a t  t h e  G o v e r n m e n t  o f  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  a n d  i t s  C o n s u l  o r  c o n s u l a r  a g e n t  s h a l l  n o t  b e  
a l l o w e d  i n  a n y  m a n n e r  t o  i n t e r f e r e  w i t h  s a m e .
2 2  
T h r o u g h  t h i s  c o n t r a c t ,  I s m a i l  a v o i d e d  t h e  u n c o n t r o l l a b l e  s i t u a t i o n  
h e  h a d  e n c o u n t e r e d  w i t h  t h e  F r e n c h  m i l i t a r y  m i s s i o n .  
T h e  m e n  b e g a n  a r r i v i n g  i n  g r o u p s  o f  t w o s  a n d  t h r e e s  i n  e a r l y  
1 8 7 0 .  M o t t  a n d  h i s  f i r s t  o f f i c e r s ,  G e n e r a l  W i l l i a m  W .  L o r i n g  a n d  
G e n e r a l  H e n r y  H .  S i b l e y ,  a r r i v e d  o n  J a n u a r y  2 7 ,  1 8 7 0 .
2 3  
T h e  o t h e r  
o f f i c e r s  a r r i v e d  s o o n  a f t e r w a r d s .  T h e  g e n e r a l  p r o c e d u r e  f o r  t h e  n e w  
3 3  
a r r i v a l s  f o l l o w e d  a  p r e d i c t a b l e  p a t t e r n .  T h e  g r o u p  w o u l d  a r r i v e  i n  A l e x -
a n d r i a  a n d  b e  m a t  b y  o n e  o f  t h e  a l r e a d y  a c c l i m a t i z e d  A m = r i c a n  o f f i c e r s .  
T h e y  w o u l d  t h e n  b e  t a k e n  t o  C a i r o  a n d  s e t t l e d  i n  a  h o t e l .  W i t h i n  h o u r s  a  
2 1
E g y p t  a s  a  v a s s a i  s t a t e  o f  t h e  O t t o m a n  E m p i r e  w a s  s u b j e c t  
t o  t h e  C a p i t u l a t i o n s ,  a  s e r i e s  o f  l a w s  t h a t  e x e m p t e d  E u r o p e a n s  f r o m  
t h e  n a t i v e  c o u r t  s y s t e m s  w i t h i n  t h e  e m p i r e .  
2 2 D y e ,  p .  2 .  
2 3 T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  4 ,  E G Y P T :  H a l e  
t o  F i s h ,  d e s p .  1 9 4 ,  J a n u a r y  2 7 ,  1 8 7 0 .  
3 4  
t a i l o r  w o u l d  a r r i v e  t o  t a k e  m e a s u r e m e n t s  f o r  t h e i r  n e w  u n i f o r m  c a l l e d  
a  s t a m b o u l i ,  w h i c h  w o u l d  a r r i v e  t h e  n e x t  d a y .  S u c h  h a s t e  i n  o u t f i t t i n g  
w a s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  t h a t  t h e  m e n  m i g h t  b e  r e c e i v e d  b y  t h e  K h e d i v e  a s  
s o o n  a s  p o s s i b l e .  T h e  K h e d i v e  w a s  v e r y  p r o u d  t o  h a v e  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s  i n  h i s  a r m y  a n d  h e  w a s  a l w a y s  i n t e r e s t e d  i n  m e e t i n g  t h e  m e n .  
C o l o n e l  C h a r l e s  C h a i l l e - L o n g  d e s c r i b e d  t h e  w e l c o m i n g  a d d r e s s  h e  
r e c e i v e d  f r o m  t h e  K h e d i v e  a n d  i t  w a s  p r o b a b l y  t y p i c a l  o f  t h e  g r e e t i n g  
t h o s e  f i r s t  A m e r i c a n s  r e c e i v e d :  
I  w e l c o m e  y o u  g e n t l e m e n  t o  m y  c o u n t r y .  I  d e s i r e  t o  e x p r e s s  
t o  y o u  m y  a p p r e c i a t i o n  o f  y o u r  p r o m p t  r e s p o n s e  t o  m y  i n v i t a t i o n .  
I  m a y  s a y  t o  y o u  i n  a b s o l u t e  c o n f i d e n c e  t h a t  y o u  a r e  e x p e c t e d  t o  
s e e  a c t i v e  s e r v i c e  v e r y  s o o n .  Y o u r  e x p e r i e n c e  w i t h  t h e  l a t e  w a r  
i n  t h e  S t a t e s  i n  A m e r i c a ,  t h e  l a c k  o f  a n y  s e l f i s h  i n t e r e s t  i n  
E g y p t  o n  t h e  p a r t  o f  y o u r  c o u n t r y  a r e  t h e  m o t i v e s  w h i c h  s u g g e s t e d  
A m e r i c a n s  f o r  t h e  p r o p o s e d  s e r v i c e .  Y o u  w i l l  e n c o u n t e r  m u c h  
j e a l o u s y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  n a t i v e  o f f i c e r s .  I  a s k  y o u  t o  b e a r  
i t  w i t h  p a t i e n c e  a n d  i n d u l g e n c e .  I f  h o w e v e r  i t  s h o u l d  b e c o m e  
insuppo~table, t h e n  y o u  m u s t  n o t  h e s i t a t e  t o  c o m e  t o  m e  d i r e c t l y  
f o r  r e d r e s s . ·  I  c o u n t  u p o n  y o u r  d i s c r e t i o n ,  d e v o t i o n  a n d  z e a l  
t o  a i d  m e  i n  t h e  e s t a b l i s l u o o n t  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  E g y p t .
2 4  
I t  i s  n o t  l i k e l y  t h a t  t h e s e  w e r e  t h e  K h e d i v e ' s  e x a c t  w o r d s ,  e s p e c i a l l y  
r e g a r d i n g ,  " t h e  e s t a b l i s h . m ; n t  o f  t h e  i n d e p e n d e n c e  o f  E g y p t . "  T h i s  
a c c o u n t  w a s  w r i t t e n  s o m e  y e a r s  l a t e r ,  b u t  i t  i s  v a l u a b l e  b e c a u s e  i t  
i n d i c a t e s  h o w  C h a i l l e - L o n g  p e r c e i v e d  h i s  r o l e  i n  t h e  E g y p t i a n  a r m y .  
T h e  p e r s o n a l  a s s u r a n c e  o f  t h e  K h e d i v e ' s  f u l l  s u p p o r t ,  h o w e v e r ,  w a s  
r e p o r t e d  b y  m o s t  o f  t h e  A m e r i c a n s  w h o  h a v e  l e f t  r e c o r d s  o f  t h e i r  e x p e r -
2 4
c h a i l . l e - L o n g ,  F o u r  C o n t i n e n t s ,  p p .  3 1 - 3 2 .  
i e n c e s  i n  E g y p t .  T h e s e  a s s u r a n c e s  w o u l d  b e c o m e  k e y  f a c t o r s  i n  t h e  
m o r a l e  o f  t h i s  u n o f f i c i a l  A m e r i c a n  m i l i t a r y  m i s s i o n .  
W i t h i n  t h e  f i r s t  f i v e  m o n t h  o f  1 8 7 0 ,  t w e n t y  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
2 5  
w e r e  h i r e d  a n d  r e a d y  f o r  w o r k .  · T h e  j o b  o f  m a . k i n g  t h . a i r  a s s i g n m e n t s  
a n d  c o o r d i n a t i n g  t h e  A m e r i c a n  e f f o r t s  f e l l  t o  G e n e r a l  C h a r l e s  P o m e r o y  
S t o n e ,  w h o  w a s  a p p o i n t e d  C h i e f  o f  S t a f f  o n  M a r c h  3 0 ,  1 8 7 0 .
2 6  
T h i s  
p o s i t i o n  r e q u i r e d  n o t  o n l y  s u p r e m e .  o r g a n i z a t i o n a l  s k i l l s  a n d  u n d e r -
s t a n d i n g  o f  m i l i t a r y  o p e r a t i o n s ,  b u t  s u c h  h u m a n  r e l a t i o n s  s k i l l s  a s  
t a c t  a n d  t h e  a b i l i t y  t o  c o m m u n i c a t e  t h e  r i e e d s  o f  h i s  m e n .  G e n e r a l  
S t o n e  p o s s e s s e d  a l l  o f  t h e s e  q u a l i t i e s  a n d  u n d e r  h i s  l e a d e r s h i p  t h e  
3 5  
A m e r i c a n s  c r e a t ' e d  a  g e n e r a l  · s t a f f  s y s t e m ,  f o r t i f i e d  t h e  E g y p t i a n  c o a s t ,  
r e o r g a n i z e d  t h e  t r o o p s ,  o p e n e d  m i l i t a r y  s c h o o l s ,  e x p l o r e d  a n d  m a p p e d  
l a r g e  a r e a s  o f  n o r t h e a s t  A f r i c a .  
S t o n e ' s  q u a l i f i c a t i o n s  f o r  t h e  p o s i t i o n  a s  I s m a i l ' s  C h i e f  o f  
S t a f f  w e r e  s u b s t a n t i a l .  H e  w a s  a n  1 8 4 5  g r a d u a t e  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
M i l i t a r y  A c a d e m y  a t  W e s t  · P · o i n t .  U p o n  r e c e i v i n g  h i s  c o m m i s s i o n ,  S t o n e  
w a s  a s s i g n e d  a n  A s s i s t a n t - P r o f e s s o r s h i p  o f  H i s t o r y ,  G e o g r a p h y ,  a n d  
E t h i c s  a t  t h e  A c a d e m y .  T h e s e  t e a c h i n g  e x p e r i e n c e s  w o u l d  b e  u s e f u l  
2 5
T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  6 ,  E G Y P T :  B u t l e r  
t o  F i s h ,  d e s p .  3 ,  J u n e  4 ,  1 8 7 0 .  S e e  a p p e n d i x  f o r  l i s t  o f  o f f i c e r s .  
2
6 P i e r r e · c r a b i t e s ,  I s m a i l  t h e  M a l i g n e d  ( L o n d o n :  G e o r g e  R u t l e d g e  
&  S o n s ,  L t d . ,  1 9 5 8 ) ,  p .  9 6 .  
l ·  
l  
3 6  
i n  E g y p t .  H i s  s e c o n d  t o u r  a t  F o r t  M o n r o e ,  V i r g i n i a ,  a s  a n  i n s p e c t o r  
o f  a n  a m m u n i t i o n  f a c t o r y ,  w o u l d  b e  h e l p . f u l  a s  w e l l .  S t o n e  g a i n e d  
p r a c t i c a l .  i n s t r u c t i o n  i n  b o t h  t h e  m a n u f a c t u r e  o f  a m m u n i t i o n ' c i n d  i n  t h e  
a c t u a l  h a n d l i n g  o f  b a t t e r i e s  o f  s i e g e  a r t i l l e r y .  T h i s  a s s i g n m e n t  w a s  
f o l l o w e d  b y  w a r t i m e  d u t y  u n d e r  G e n e r a l  W i n f i e l d  S c o t t  a t  V e r a  C r u z  
a n d  M e x i c o  C i t y .  I n  J u l y ,  1 8 4 8 ,  S t o n e  t o o k  a  l e a v e  o f  a b s e n c e  t o  
v i s i t  E u r o p e .  H e  s p e n t  h i s  f i r s t  m o n t h  i n  P a r i s  p e r f e c t i n g  h i s  F r e n c h ,  
a n d  t h e n  h e  t r a v e l e d  t h r o u g h o u t  t h e  c o n t i n e n t  t o  o b s e r v e  t h e  v a r i o u s  
a r m i e s  o f  E u r o p e .  S t o n e ' s  c o m m a n d  o f  F r e n c h  w o u l d  s e r v e  h i m  w e l l  i n  
E g y p t ,  a n d · h i s  f a m i l i a r i t y  w i t h  c o n t i n e n t a l  m i l i t a r y  p r a c t i c e s  n o  d o u b t  
a d d e d  d e p t h  t o  h i s  e x p e r i e n c e s  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s .  O n  h i s  r e t u r n ,  
S t o n e  c o m p l e t e d  t w o  t o u r s  i n  t h e  S a n  F r a n c i s c o  a r e a  a n d  r e s i g n e d  i n  
1 8 5 7  t o  t r y  h i s .  h a n d  a t  a  c i v i l i a n  c a r e e r .  I m p o r t a n t  f o r  h i s  E g y p t i a n  
e x p e r i e n c e  w a s  h i s  r o l e  i n  a  s c i e n t i f i c  c o m m i s s i o n  t o  s u r v e y  a n d  e x p l o r e  
· s o n o r a ,  M e x i c o .
2 7  
A  g e o g r a p h e r  a t  h e a r t ,  S t o n e  t o o k  g r e a t  p r i d e  i n  
t h e  g e n e r a l ·  s t a f f  e x p l o r a t i o n s  o f  a  s i m i l a r  n a t u r e  i n  A f r i c a .  
G e n e r a l  S t o n e  r a n  a f o u l  o f  t h e  c i v i l i a n  a u t h o r i t i e s  d u r i n g  t h e  
C i v i l  W a r .  H e  h a d  r e e n l i s t e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  t h e  c o n f l i c t ,  a n d  
h e  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  r a p i d l y  e s t a b l i s h e d  f o r t i f i c a t i o n  o f  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  H o w e v e r ,  w h e n  a  c o m p a n y  f r o m  h i s  c o n n n a n d  l e d  b y  
2 7
F i t z - J o h n  P o r t e r , _  A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  G r a d u a t e s  
( W e s t  Point~ N .  Y . :  U . S .  M i l l i t a r y  A c a d e m y ,  1 8 8 7 ) ,  p p .  4 1 - 4 4 .  
l  
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3 7  
t h e  p o p u l a r ,  C o l o n e l  E d w a r d  D .  B a k e r ,  a  f o r m e r  R e p u b l i c a n  S e n a t o r  a n d  
c l o s e  f r i e n d  o f  P r e s i d e n t  L i n c o l n ,  w a s  a m b u s h e d  a n d  a n n i h i l a t e d  a t  
B a l l ' s  B l u f f ,  S t o n e ' s  p r o b l e m s  b e g a n .
2 8  
T h e  U n i o n  f o r c e s  h a d  a  d i s m a l  
r e c o r d  i n  t h e  f i r s t  y e a r s  o f  t h e  w a r  a n d  C o n g r e s s  w a s  l o o k i n g  f o r  a  
s c a p e  g o a t .  T h e y  f o u n d  o n e  i n  G e n e r a l  S t o n e .  S t o n e  w a s  i n v e s t i -
g a t e d  f o r  t r e a s o n ,  a n d  h e  w a s  i m p r i s o n e d  f o r  s i x  m o n t h s  a t  F o r t  
L a f a y e t t e  i n  t h e  N e w  Y o r k  h a r b o r .  A l l  o f  t h i s  w a s  d o n e  w i t h o u t  a n  
o p e n  t r i a l  o r  c o u r t  m a r t i a l .  S t o n e ' s  r e l e a s e  w a s  e q u a l l y  u n h e r a l d e d  
a n d  w i t h o u t  f u l l  e x p l a n a t i o n .  S t o n e  b o r e  t h e  i n j u s t i c e  w i t h  d i g n i t y  
a n d  c o n t i n u e d  t o  s e r v e  i n  t h e  U n i o n  a r m y  f o r  m o s t  o f  t h e  w a r  u n t i l  h e  
r e c e i v e d  a n  u n a n n o u n c e d  a n d  u n j u s t i f i e d  d e m o t i o n .  W i t h  t h a t  h e  r e s i g n e d  
f~om t h e  U n i t e d  S t a t e s  A r m y  f o r  t h e  l a s t  t i m e .
2 9  
P a r t  o f  t h e  e x p l a n a t i o n  f o r  s u c h  a r b i t r a r y  a n d  u n j u s t  t r e a t m e n t  
l a y  i n  t h e  p e r s o n a l i t y  o f  G e n e r a l  S t o n e  h i m s e l f .  H e  w a s  a .  p r o d u c t  o f  
t h e  c o n s e r v a t i v e  m i l i t a r y  e s t a b l i s h m e n t .  W h i l e  d e s c r i b e d  a s  " a  m o s t  
c h a r m i n g  a n d  a m i a b l e  g e n t l e m e n :  h o n e s t ,  b r a v e  a n d  a  g o o d  s o l d i e r , "  
b y  h i s  s u p e r i o r s ,  h e  w a s  c o n s i d e r e d  a  s t i c k l e r  f o r  p e t t y  r u l e s  · a n d  a  
m a r t i n e t  b y  h i s  s o l d i e r s .
3 0  
H e  w a s  a  p a r t  o f  t h e  m i l i t a r y  e s t a b l i s h -
2 8  
C o l o n e  1  B a k e r  w a s  t h e .  s e n a t o r  f r o m  O r e g o n  f o r  w h o m  B a k e r  
C o u n t y  i s  n a m e d .  
·  
2 9
H a r r y  W i l l i a m s ,  " I n v e s t i g a t i o n  1 8 6 2 , "  A m e r i c a n  H e r i t a g e  
6 ( D e c e m b e r ,  1 9 5 4 ) ,  p p .  1 7 - 2 1 .  
3 0  
G e o r g e  B .  M c C l e l l e n ,  M c C l e l l e n ' s  O w n  S t o r y  ( N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
L .  W e b s t e r ,  1 8 8 7 ) ,  p .  1 3 9 ;  a n d  W i l l i a m s ,  p .  1 8 .  
3 8  
m e n t  t h a t  b e l i e v e d  t h a t  i f  a  w a r  w a s  t o  b e  f o u g h t ,  i t  o u g h t  t o  b e  l e f t  
t o  t h e  m i l i t a r y .  T h e s e  q u a l i t i e s  d i d  n o t  e n d e a r  h i m  t o  h i s . o w n  m e n ,  
w h o  w e r e  q u i t e  w i l l i n g  t o  t e s t i f y  a g a i n s t  S t o n e  o n  h e a r s a y  e v i d e n c e .  
N o r  d i d  t h e  C o n g r e s s  o r  t h e  p r e s s  a p p r e c i a t e  h i s  s t i f f ,  m i l i t a r y  
m a n n e r .  E s s e n t i a l l y  S t o n e  w a s  a  c a p a b l e  a n d  h o n e s t  m i l i t a r y  o f f i c e r  
w h o  l a c k e d  t h e  n a t u r a l  p o l i t i c a l  i n s t i n c t s  w h i c h  m i g h t  h a v e  p r e v e n t e d  
t h i s  f i a s c o .  H o w e v e r ,  S t o n e  l e a r n e d  a  g r e a t  d e a l  f r o m  h i s  e x p e r i e n c e  
a n d  h e  u s e d  h i s  a c q u i r e d  i n s t i n c t  d a i l y  a s  C h i e f  o f  S t a f f  f o r  I s m a i l .  
H e  w o r k e d  q u i e t l y  k e e p i n g  i n  t h e  b a c k g r o u n d  a n d  i n  h i s  f i r s t  y e a r s  
i n  E g y p t  f e w  o f  t h e  h i g h  o f f i c i a l s  w e r e  a w a r e  o f  h i s  r i s i n g  i n f l u e n c e .
3 1  
T h e  f i r s t  i t e m  o n . S t o n e ' s  a g e n d a  a s  C h i e f  o f  S t a f f  w a s  t o  
a s s e s s  t h e  c o n d i t i o n  o f  t h e  K h e d i v e ' s  a r m e d  f o r c e s .  T h e  A n : e r i c a n  
o f f i c e r s  w e r e  a s s i g n e d  t o  v a r i o u s  t a s k s  s u c h  a s  i n s p e c t i n g  t h e  c o n d i -
t i o n  o f  t h e  c o a s t a l  f o r t i f i c a t i o n s ,  a r m a m e n t s ,  a n d  m i l i t a r y  o r g a n i -
z a t i o n ,  a n d . t h e y  s e n t  t h e i r  r e p o r t s  t o  G e n e r a l  S t o n e  i n  C a i r o .  S t o n e  
c o m p i l e d  a  m e m o r a n d u m  d a t e d  D e c e m b e r  1 5 ,  1 8 7 0 ,  o f  t h e  f i n d i n g s  f o r  
I s m a i l . 3 2  
H e  b e g a n  b y  l i s t i n g  n i n e  a r e a s  t h a t  h e  f e l t  n e e d e d  i m m e d i a t e  
c h a n g e s  o r  i m p r o v e m = n t s .  B e g i n n i n g  w i t h  t h e  m o s t  s e r i o u s  f l a w ,  S t o n e  
s t a t e d  t h a t  m o r e  t h a n  o n e - t h i r d  o f  t h e  o f f i c e r  c o r p s  w a s  i l l i t e r a t e  
w h i l e  o v e r  9 0  p e r c e n t  o f  t h e  r a n k  a n d  . f i l e  c o u l d  n e i t h e r  r e a d  n o r  
3 1  
M o r g a n ,  p .  3 0 2 .  
3 2
A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l · ,  d o s s .  5 0  / 1 ,  D e c e m b e r  1 5 ,  
1 8 7 0 .  
1  ·  
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.  w r i t e  t h e i r  o w n  n a m e s .  S a i d  P a s h a ,  I s m a i l ' s  p r e d e c e s s o r ,  h a d  a  t e n d e n c y  
t o  p r o m o t e  t h e  u n e d u c a t e d  o f f i c e r s  o v e r  t h e  e d u c a t e d  m a n  w h i c h  i n c r e a s e d  
t h e  ineffic~ency o f  t h e  a r m y .  A  s u s p i c i o n  r i d d e n  a t m o s p h e r e  a f i l 9 n g  t h e  
o f f i c e r s  d e v e l o p e d ,  a n d  t h e r e  was~· m u c h  j e a l o u s y  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  
h i g h e r  r a n k i n g  b u t  i l l i t e r a t e  o f f i c e r s  t o w a r d s  t h e  y o u n g e r ,  e d u c a t e d  
m e n .  T h i s  a t m o s p h e r e  d i s c o u r a g e d  a t t e m p t s  t o  u p g r a d e  t h e  l i t e r a c y  
l e v e l  o f  t h e  o f f i c e r s .  A n  i r r i t a t i n g  b y p r o d u c t  o f  t h i s  s i t u a t i o n  w a s  
t h e  s u b s t a n t i a l  p o w e r s  w i e l d e d  b y  t h e  l i t e r a t e ,  c i v i l i a n  c l e r k s  o f  
t h e  o f f i c e r s .  T h e s e  m = n  w e r e  a b l e  t o  i n f l u e n c e  a n d  c o n t r o l  t h e  o f f i -
c e r s  w h o  c o u l d  n o t  r e a d  t h e  r e p o r t s  s e n t  t o  h e a d q u a r t e r s .  S t o n e  f e l t  
h
.  •  .  l  b l  
3 3  
t  i s  e n v i r o n m a n t  w a s  i n t o  e r a  e .  
T h e  s e c o n d  a n d  t h i r d ·  i t e m s  o n  G e n e r a l  S t o n e ' s ·  l i s t  c o n c e r n e d  t h e  
d e t e r i o r a t e d  c o n d i t i o n  o f  t h e  c o a s t a l  d e f e n c e s  a n d  t h e  c o m p l e t e  a b s e n c e  
o f  a  t o r p e d o  c o r p s  o r  s i g n a l  s e r v i c e .  H e  c o m p a r e d  t h e  c r u m b l i n g  c o n d i -
t i o n  o f  t h e  E g y p t i a n  f o r t s  a n d  t h e i r  o b s o l e t e  a r m a m e n t s  t o  t h o s e  o f  
t h e  U n i t e d  S t a t e s  w h i c h  S t o n e  f e l t  w e r e  i n e x c u s a b l y  w e a k .  T h e  i n n o -
v a t i v e  u s e  o f  t o r p e d o e s  a n d  s u b m a r i n e s  d u r i n g  t h e  C i v i l  W a r  h a d  c o n -
v i n c e d  S t o n e  t h a t  a  m o d e r n  d e f e n s e  s y s t e m  w o u l d  b e  i n c o m p l e t e  w i t h o u t  
t h e m .  I n  a d d i t i o n  t o  t h e s e  n o t e s ,  S t o n e  i n s i s t e d  t h a t  a  s e c r e t  c o d e  
. b e  a d o p t e d  f o r  f u t u r e  m i l i t a r y  c o m m u n i c a t i o n s .
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c h a r l e s  P .  S t o n e , - " M i l i t a r y  A f f a i r s  i n  E g y p t , "  M i l i t a r y  
S e r v i c e  I n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  J o u r n a l  · 5 ( 1 8 8 4 ) ,  p .  1 6 8 .  
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L i k e w i s e ,  i t e m s  f o u r  t h r o u g h  n i n e  c o n c e r n e d  v a r i o u s  i r r e g u l a r i -
t i e s  i n  t h e  E g y p t i a n  m i l i t a r y  o r g a n i z a t i o n  a n d  t h e i r  g e n e r a l  w e a k n e s s  
w h e r e v e r  a r m a i o o n t s  w e r e  i n v o l v e d .  I n  p o i n t  f o u r  S t o n e  s t r e s s e d  E g y p t ' s  
n e e d  o f  a n  i n d e p e n d e n t  a n n n u n i t i o n  s u p p l y .  E g y p t ' s  r e l i a n c e  o n  i m p o r t e d  
a m m u n i t i o n  f r o m  E u r o p e  h a d  t o  b e  m i n i m i z e d .  I t e m  f i v e  r e p o r t e d  t h e  
a b s e n c e  o f  a  s t a f f  s y s t e m .  A  g e n e r a l  s t a f f  h a d  e x i s t e d  u n d e r  M u h a n n n a d  
A l i ,  b u t  i t  h a d  b e e n  a l l o w e d  t o  d i s a p p e a r  a n d  t h e  c u r r e n t  h i g h  r a n k i n g  
o f f i c e r s  h a d  b e e n  ~rom.oted t o  t h e i r  p r e s e n t  r a n k s  w i t h o u t  t h e  e x p e r -
i e n c e  o f  a  g e n e r a l  s t a f f  h i e r a r c h y .  T h e  i n s p e c t i o n  o f  t h e  E g y p t i a n  
a r m o r i e s  a n d  d e p o t s  u n c o v e r e d  t h e  s i x t h  a n d  s e v e n t h  p r o b l e m s  o f  S t o n e ' s  
l i s t .  T h e  f i e l d  a r t i l l e r y  w a s  o b s o l e t e  a n d  t h e  m i l i t a r y  d e p o t s  w e r e  
d e p l e t e d  o f  c o n s t r u c t i o n  m a t e r i a l s .  P o i n t  e i g h t  n o t e d  i n s u f f i c i e n t  
d e l i n i a t i o n  b e t w e e n  c o m m a n d s .  T h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  d i d  n o t  r e c o g n i z e  
t h e  v i l l a g e  · a n d  t r i b a l  o r g a n i z a t i o n  i n  e f f e c t  w i t h i n  t h e  v a r i o u s  d i v i -
s i o n s  a n d  t h e y  s u g g e s t e d  a  c l e a r '  l i n e  o f  c o m m a n d  c o m p l e t e  w i t h  b r i g a d e s ,  
p l a t o o n $ ,  b a t t a l i o n s ,  a n d  c o m p a n i e s  b e  e s t a b l i s h e d .  F u r t h e r m o r e ,  S t o n e  
r e p o r t e d  t h a t  t h e r e  w a s  a  n e e d  f o r  a  u n i f o r m  d r i l l  p r o c e d u r e .  E a c h  a n d  
e v e r y  c o m m a n d e r  s e e m e d  t o  h a v e  h i s  o w n  i d e a  a s  t o  w h a t  w a s  n e c e s s a r y  
a n d  c o r r e c t . ·  S t o n e ' s  l a s t  p o i n t  c o n c e r n e d  t h e  n e e d  f o r  a  s e p a r a t e  p a y  
d e p a r t m e n t ,  q u a r t e r m a s t e r  d e p a r t m e n t  a n d  c o n n n i s s a r i a t .  T h e  A m e r i c a n s  
w e r e  d i s t r e s s e d  t o  l e a r n  t h a t  e a c h  c o l o n e l  w o u l d  d r a w  t h e  m o n t h l y  
s a l a r y  f o r  h i s  r e g i m e n t  d i r e c t l y  f r o m  t h e  W a r  D e p a r t m = n t ' s  t r e a s u r y  
a n d  t h e  s a m e  p r o c e d u r e  h e l d  t r u e  f o r  p r o c u r i n g  r a t i o n s  a n d  o r d n a n c e  
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s u p p l i e s .  
T h e  g e n e r a l  d i s o r g a n i z a t i o n  w a s  a p p a l l i n g  t o  t h e  A m e r i c a n  o f f  i -
c e r s '  s e n s e  o f  o r d e r . ·  T h e  p o s s i b i l i t i e s  f o r  c o n f u s i o n  a n d  c o · r r u p t i o n  
w e r e  · i n f i n i t e ,  a n d  i f  t h e y  we~e g o i n g  t o  t r a i n  t h e  E g y p t i a n  a r m y  f o r  
a c t i o n ,  s u b s t a n t i a l  c h a n g e s  w e r e  i n  o r d e r .  S t o n e ' s  r e p o r t  w a s ·  t h e  
q u i n t e s s e n t i a l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  P a s h a  s y s t e m .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  
a t  t h a t  e a r l y  d a t e ,  h e  o r  a n y  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  f u l l y  c o m p r e -
h e n d e d  t h e  e x t e n s i v e  p a s h a  n e t w o r k  t h a t  t h e y  w e r e  t o  c o n f r o n t .  T h e  
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i n t r a n s i g e n c e  o f  t h e . p a s h a s  r e v e a l e d  i t s e l f  s l o w l y ,  b e c a u s e  t h e y ,  l i k e  
,  t h e  A m e r i c a n s ,  d i d  n o t  f u l l y  c o m p r e h e n d  t h e  s c o p e  o f  t h e  c h a n g e s  b e i n g  
p r o p o s e d .  
G e n e r a l  S t o n e  h a d  a  s o l u t i o n  f o r  t h e  n i n e  p r o b l e m s  p r e s e n t e d  t o  
t h e  K h e d i v e .  H e  b e l i e v e d  t h a t  a  f u l l  g e n e r a l  s t a f f  s y s t e m  s h o u l d  b e  
i n t r o d u c e d  t o  t h e  a r m y  a n d  i n  a  r a t h e r  o r i g i n a l  r e p o r t  t o  I s m a i l ,  
S t o n e  d e s c r i b e d  t h e  a r m y  a n d  i t s  f u n c t i o n s  i n  t e r m s  o f  t h e  h u m a n  b o d y :  
•  •  •  t h e  s t a f f  r e p r e s e n t s  t h e  n e r v e s - - s t a r t i n g  f r o m  t h e  h e a d ,  
w h i c h  r e p r e s e n t s  t h e  C o m r i l a . n d e r - i n - C h i e f ,  a n d  e x t e n d i n g  t h r o u g h ,  
a l l  t h e  va~ious m e m b e r s .  T h a t ,  a s  t h e  n e r v e s  c o m m u n i c a t e  t o  
t h e  b r a i n  t h e  e x a c t  c o n d i t i o n  a n d  w a n t s  o f  t h e  m e m b e r s  s o  t h e  
s t a f f  c o m m u n i c a t e s  t o  t h e  Commander-in-~hief t h e  c o n d i t i o n  a n d  
w a n t s  ~f e v e n  t h e  s m a l l e s t  f r a c t i o n  o f  t h e  a r m y .  A n d  a s  t h e  
n e r v e s  c o m m u n i c a t e  t h e  w i l l  o f  t h e  b r a i n  t o  a l l  t h e  m e m b e r s  o f  
t h e  b o d y ,  s o  t h e  s t a f f ,  i n  i t s  v a r i o u s  b r a n c h e s ,  c o m m u n i c a t e s  
t h e  o r d e r s  o f  t h e  C o n n n a n d e r - i n - C h i e f  t o ·  t h e  d i f f e r e n t  u n i t s  o f  
t h e  a r m y ,  a n d  p r o v i d e s  f o r  a n d  w a t c h e s  o v e r  t h e  e x e c u t i o n  o f  
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s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p p .  1 6 8 - 6 9 .  
s u c h  o r d e r s .  T h a t  a  s t a f f  i s  o f  q u i t e  a s  m u c h  n e c e s s i t y  t o  
a n  a r m y  a s  t h e  n e r v e s  a r e  n e c e s s a r y  i n  t h e  h u m a n  b o d y . 3 6  
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T h e  g e n e r a l  s t a f f ,  o r  E t a t - M a . j o r  a s  i t  w a s  r e f e r r e d  t o , _  c o n s i s t e d  
o f  s i x  s e c t i o n s  a n d  a  C a b i n e t  o f  t h e  C h i e f .  T h e  F i r s t  S e c t i o n  e m b o d i e d  
t h e  s a m e  a d m i n i s t r a t i v e  d u t i e s  a s  t h e  A d j u t a n t  G e n e r a l  i n  t h e  U n i t e d  
S t a t e s  A r m y .
3 7  
T h e  S e c o n d  S e c t i o n  s u p e r v i s e d  t h e  c o l l e c t i o n  a n d  c o n s e r -
v a t i o n  o f  m i l i t a r y  h i s t o r y  m a t e r i a l s  i n  a  l i b r a r y  e s t a b l i s h e d  f o r  t h a t  
p u r p o s e .  T h e  g e o g r a p h i c a l  a n d  m i l i t a r y  e x p e d i t i o n s  c . a r r i e d  o u t  b y  t h e  
. A . m a r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  c o o r d i n a t e d  t h r o u g h  t h e  T h i r d  S e c t i o n ,  w h i l e  
t h e  F o u r t h  S e c t - i o n  w a s  r e s p o n s i b l e  f o r  t h e  m i l i t a r y  j u s t i c e  s y s t e m  a n d  
a l l  i n s p e c t i o n s .  T h e  s u p p l y  d u t i e s  o f  t h e  a r m y  s u c h  a s  t h e  q u a r t e r -
m a s t e r ,  c o n n n i s s a r y ,  a n d  p a y m a s t e r  d e p a r t m e n t s  w e r e  c o n s o l i d a t e d  i n  t h e  
F i f t h  S e c t i o n .  T h e  o n l y  e x c e p t i o n s  t o  t h i s  w o u l d  b e  t h e  s u p p l i e s  f o r  
t h e  e n g i n e e r  c o r p s ,  t h e  p o n t o o n i e r s ,  a n d  t h e  a r t i l l e r y  w h i c h  w e r e  t o  
b e  c o n t r o l l e d  b y  t h e  S i x t h  S e c t i o n .  T h i s  l a s t  s e c t i o n  a l s o  c o v e r e d  
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a l l  o r d n a n c e  i n c l u d i n g  t o r p e d o e s  a n d  s t u d i e s  f o r  c o a s t a l  d e f e n s e .  
I s m a i l  w a s  d e l i g h t e d  w i t h  S t o n e ' s  c o m p l e t e  a n d  c o m p r e h e n s i v e  
r e p o r t .  H e  f u l l y  a g r e e d  w i t h  t h e  p l a n  a n d  o r d e r e d  t h e  e s t a b l i s h m e n t  
3 6
I b i d . ,  p .  1 6 9 .  
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S t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s ,
1 1  
p .  1 6 9 .  
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A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l ,  d o s s .  5 0 / 1 ,  n o  d a t e .  
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o f  a  f u l l  g e n e r a l  s t a f f .  G e n e r a l  S t o n e  w a s  w e l l  o r g a n i z e d ,  h a r d -
w o r k i n g ,  a n d  e f f i c i e n t ,  t h e  k i n d  o f  m a n  I s m a i l ·  w a n t e d  t o  r e o r g a n i z e  
h i s  a r m y .  H i s  e a r l y  e n t h u s i a s m  f o r  t h e  g e n e r a l  s t a f f  p l a n  m l i s t  h a v e  
w o r r i e d  t h e  T u r k i s h  a n d  C i r c a s s i a n  g e n e r a l s  o f  h i s  c o u r t .  A d d i t i o n a l
o f f i c e r s  c o u l d  m e a n  l e s s  p o w e r  t o  s h a r e  a m o n g  t h e m .  H o w e v e r ,  t r a d i -
t i o n a l l y ,  c h a n g e s  c a m e  s l o w l y  t o  t h e  w a r  d e p a r t m e n t ;  a n d  b e c a u s e  n o  
s p e c i f i c  r e a s o n s  f o r  o b j e c t i o n s  t o  t h e  p l a n  c o u l d  y e t  b e  g i v e n ,  t h e  
· r e o r g a n i z a t i o n  b y  G e n e r a l  S t o n e  b e g a n  i n  J u l y ,  1 8 7 1 ,  r e a s o n a b l y  
u n h i n d e r e d .
4 0  
T h e  e s t a b l i s h m e n t  o f  a  f u l l - f l e d g e d  m i l i t a r y  s t a f f  s y s t e m  w a s  
i m p o r t a n t  t o  S t o n e ;  h o w e v e r ,  i t  w a s .  n o t  h i s  o n l y  g o a l .  H e  d i s p a t c h e d  
m e m o r a n d a  o n  n e w  i d e a s  a l m o s t  w e e k l y  a d d i n g  t o  I s m a i l ' s  f a v o r a b l e  
i m p r e s s i o n .  A s  a  f o r n : e r  h i s t o r y  p r o f e s s o r ,  h e  w a s  d i s t i n c t l y  a w a r e  
o f  t h e  l e s s o n s  o n e  c o u l d  l e a r n  f r o m  h i s t o r y .  I n  h i s  J a n u a r y  4 ,  1 8 7 1  
m e m o r a n d u m ,  S t o n e  n o t e d  t h a t  o f  t h e  t h r e e  m o s t  r e c e n t  i n v a s i o n s  o n  
E g y p t i a n  s o i l ,  t w o  w e r e  s u c c e s s f u l  b e c a u s e  t h e  d e f e n d e r s  d i d  n o t  
a t t a c k  t h e  i n v a d e r s  w h i l e  t h e y  w e r e  l a n d i n g  t h e i r  f o r c e s .  T h e  o n e  
s u c c e s s f u l  d e f e n s e  o c c u r r e d  w h e n  t h e  l a n d i n g  f o r c e s  w e r e  m e t  b y  a  
b a r r a g e  o f  f i r e ,  r a t h e r  t h a n  w a i t i n g  f o r  t h e  t r o o p s  t o  r e a s s e m b l e  
3 9
A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l ,  d o s s .  5 0 / 1 ,  J u l y  1 6 ,  1 8 7 1 ;  
D e c e m b e r  1 4 ,  1 8 7 2 ;  a n d .  M a y  1 5 , '  1 8 7 3 .  T h e  p l a n s  f o r  a  r e o r g a n i z a t i o n  
s p a n n e d  a  t w o  y e a r  p e r i o d  w i t h  t h e  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  o n e  d a t e d  M a y  
1 5 ,  1 8 7 3 .  
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s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 0 .  
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o n  l a n d .  S t o n e  u s e d  t h i s  e x a m p l e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  n e e d  f o r  a  r a i l r o a d  
s y s t e m  a l o n g  t h e  M e d i t e r r a n e a n  c o a s t  o f  E g y p t  f r o m  D a m i e t t a  · · t o  P o r t  S a i d  • .  
T h i s  w o u l d  a l l o w  f o r  t h e . r a p i d  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t r o o p s  a n d . a r m s  t o  
a n y  s p o t  a l o n g  t h e  c o a s t - w h e r e  a n  i n v a d i n g  f o r c e  t h r e a t e n e d  t o  l a n d .  
S t o n e  a l s o  n o t e d  t h a t  t h e  p r o p o s e d  r a i l r o a d  l i n e  w o u l d  b e  s h o r t  a n d  
s i m p l e  t o  b u i l d  d u e  t o  t h e  f l a t  n a t u r e  o f  t h e  d e l t a  l a n d .
4 1  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h i s  p l a n ,  a  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
w e r e  s e n t  t o . A l e x a n d r i a  t o  h e l p  i m p r o v e  t h e  c o a s t a l  d e f e n s e s .  C o l o n e l  
B e v e r l y  K e n n o n ,  J r . ,  a  f o r m e r  C o n f e d e r a t e  n a v a l  o f f i c e r  w i t h  a  f l a i r  
f o r  i n n o v a t i v e  e n g i n e e r i n g  d e s i g n s ,  w a s  a s s i g n e d  t o  d e v e l o p  b e t t e r  
c o a s t a l  f o r t i f i c a t i o n s .  K e n n o n ,  c o n s t r u c t e d  a  h i d d e n ,  s i n g l e  g u n  f o r t  
t h a t  l i t e r a l l y  d i s . a p p e a r e d  i n t o  t h e  s a n d .  W i t h  a n  i n g e n i o u s  d e v i c e  o f  
h i s  o w n  d e s i g n ,  t h e  g u n s  c o u l d  b e  r a i s e d  t o  t h e  s u r f a c e ,  f i r e d ,  a n d  
r e t r i e v e d  o u t  o f ·  s i g h t .  U n f o r t u n a t e l y  o n l y  o n e  o f  t h e s e  f o r t s  w a s  e v e r  
4 2  
b u i l t .  T h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  o f  t h e  K h e d i v e  w a s  g r o w i n g  s t e a d i l y  
d  
h  
.  .  •  i  4 3  
w o r s e  a n  t  e  m o n e y  w e n t  t o  m o r e  p r e s s i n g  p r i o r i t  e s .  
H o w e v e r ,  i t  
4 1
A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l ,  d o s s .  5 0 / 4 ,  J a n u a r y  4 ,  1 8 7 1 .  
4
2 r r e d e r i c k  J .  C o x ,  " T h e  A m e r i c a n  N a v a l  E x p e d i t i o n  i n  E g y p t , "  
J o u r n a l  o f  M o d e r n  H i s t o r y  2 6 ( 1 9 5 4 ) ,  p .  1 7 3 .  
4 3
c h a r l e s  C h a i l l e - L o n g ,  " P r i n c e s  o f  E g y p t ,
1 1  
C o s m o p o l i t a n  2 6 ( 1 8 9 9 ) ,  
p .  2 5 8 .  C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g  s u g g e s t s  t h a t  K e n n a n ' s  f o r t s  w e r e  n o t  
b u i l t  b e c a u s e  o f  t h e  j e a l o u s y  o f  s o m e  o f  h i s  c o m p a t r i o t s .  H o w e v e r ,  
t h e  g r o w i n g  f i n a n c i a l  c o n s t r i c t i o n s  o f  t h e  K h e d i v e ' s  g o v e r n m e n t  i s  
a  f a r  l i k l i e r  r e a s o n .  
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i s  w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h i s  p a r t i c u l a r  f o r t  w a s  t h e  o n l y  b a t t e r y  t o  s u r -
v i v e  u n s . c a t h e d  t h e  b o m b a r d m e n t  o f  A l e x a n d r i a  i n  1 8 8 4 .  
O n  a  l e s s  s p e c t a c u l a r  n o t e ,  t h e  p h y s i c a l  c o n d i t i o n  o f  . f h e  a l r e a d y  
e x i s t i n g . f o r t s  w a s  ' i m p r o v e d .  N e w  e a r t h e n  p a r a p e t s ,  s o ·  i n c h e s  t h i c k  
w e r e  b u i l t  t o  r e p l a c e  t h e  o l d  m a s o n r y  a t  A b o u k i r ,  R o s e t t a ,  a n d  D~etta. 
T h e  o l d  m u z z l e  l o a d i n g . h a t t e r i e s  w e r e  r e p l a c e d  a s  q u i c k l y  a s  t h e  n e w  
4 4  
g u n s  a r r i v e d .  T h e s e  i m p r o v e m e n t s  d i d  n o t  g o  u n n o t i c e d .  F e e l i n g  
t h r e a t e n e d  a n d  u n c e r t a i n  a s  t o  w h a t  h i s  a m b i t i o n s  v a s s a l  I s m a i l  w a s  
p l a n n i n g ,  S u l t a n  A b d u l  A z i z  f o r c e d  t h e  K h e d i v e  t o  d i s m a n t l e  s e v e r a l  
o f  t h e  i m p r o v e d  f o r t i f i c a t i o n s  a n d  t o  s h i p  t h e  n e w  c a n n o n s  t o  C o n s t a n -
t i n o p l e .  4 5  I t  w a s  o b v i o u s  t o  a l l  c o n c e r n e d  t h a t  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
w e r e  q u i t e  c a p a b l e  a n d  t h a t  t h e y  m i g h t  b e  a  t h r e a t  t o  t h e  s t a t u s  q u o .  
A  m e m o r a n d u m  t o  t h e  K h e d i v e  f r o m  S t o n e  o n  F e b r u a r y  7 ,  1 8 7 1 ,  
s u g g e s t e d  t h a t  t h e  " o c c u p a t i o n  o f  t h e  S t r a i t s  f a c i n g  R a s  M u h a n n n a d ,  
a s  a n  o u t p o s t  s t r o n g h o l d  o f  S u e z ' s  G u l f , "  w o u l d  b e  s t r a t e g i c .  T h i s  
p o s i t i o n  w a s  t o  b e  f o r t i f i e d  w i t h  t w o  h e a v y  b a t t e r i e s  a n d  c o n n e c t e d  
4 6  
b y  a  w i r e l e s s  t o  S u e z  a n d  K e n n a h .  
I f  t h e s e  m o r e  c o n v e n t i o n a l  c o a s t a l  d e f e n s e s  w e r e  n o t  s u f f i c i e n t ,  
S t o n e  h a d  m a d e  p l ; l l l s  f o r  a  s u b m a r i n e  d e f e n s e  p r o g r a m .  F o r  t h i s  tas~ 
4 4 s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 3 .  
4 5 c o x ,  " N a v a l  M i s s i o n , "  p .  1 7 5 .  
4 6
A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l ,  d o s s .  5 0 / 4 ,  F e b r u a r y  7 ,  1 8 7 1 .  
4 6  
h e  b r o u g h t  J o h n  O .  L a y ,  a  n a v a l  a r c h i t e c t  o f  C i v i l  W a r  r e p u t e ,  t o  E g y p t  
t o  d e s i g n  a  t o r p e d o  s y s t e m  f o r  t h e  A l e x a n d r i a  h a r b o r .  L a y  s p e n t  m o s t  
o f  1 8 7 1  a t  A b o u k i r  d e s i g n i n g  a n d  t e s t i n g  h i s  n e w  d e v i c e  u n d e r  t h e  
~atchful e y e s  o f  t h e  l o c a l  F r e n c h  c o n s u l  a n d  T u r k i s h  e n v o y s .  T h i s  
w e a p o n  w a s  a  t o r p e d o  s u s p e n s i o n  m i n e  c o n t r o l l e d  t h r o u g h  t h e  u s e  o f  
e l e c t r i c a l  c a b l e s  b y  a n  o p e r a t o r  o n  l a n d .
4 7  
T h e  t o r p e d o  m e c h a n i s m  
w a s  o r d e r e d  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  a n d  a  s c h o o l  f o r  t r a i n i n g  o p e r a t o r s  
w a s  e s t a b l i s h e d  a t  R o s e t t a .  T h i s  w e a p o n ,  h o w e v e r ,  w a s  n e v e r  u s e d  t o  
p r o t e c t  A l e x a n d r i a  h a r b o r  a s  i n t e n d e d .  P r i o r  t o  t h e  B r i t i s h  b o m b a r d -
m e n t  o f  t h e  h a r b o r  i n  1 8 8 4 ,  a  B r i t i s h  e m p l o y e e  a t  t h e  A l e x a n d r i a  c u s t o m s  
h o u s e  d i s c o v e r e d  t h e  d e t o n a t i n g  d e v i c e  f o r  t h e  t o r p e d o  a n d  h e  w a s  a b l e  
t o  d e s t r o y  i t  b e f o r e  t h e  E g y p t i a n s  c o u l d  u s e  t h e  w e a p o n .
4 8  
T u r n i n g  h i s  a t t e n t i o n  t o  l a n d  d e f e n s e ,  S t o n e ' s  m e m o r a n d u m  o f  
S e p t e m b e r  2 5 ,  1 8 7 1 ,  o u t l i n e d  a  p l a n  f o r  u s i n g  t h e  e x t e n s i v e  c a n a l  
s y s t e m  o f  t h e  D e l t a  a s  a  p o s s i b l e  d e f e n s i v e  w e a p o n .  T h i s  w a s  a  t w o -
p a r t  p l a n  t h a t  n o t  o n l y  d i s c o u r a g e d  i n v a d e r s  b u t  h e l p e d  i m p r o v e  t h e  
u p k e e p  o f  t h e  c a n a l s .  T h e  f i r s t  p a r t  s u g g e s t e d  t h a t  t h e  s i l t  c o l l e c t e d  
f r o m  t h e  y e a r l y  d r e d g i n g  b e  u s e d  t o  b u i l d  a n  e m b a n k m e n t  o n  o n e  s i d e  
o f  t h e  c a n a l .  T h i s  w o u l d  c r e a t e  d o m i n a t i n g  p o s i t i o n s  f o r  d e f e n s e  o n  
4 7
c o x ,  " N a v a l  M i s s i o n , "  p p .  1 7 3 - 1 7 6 .  
4 8
B a r o n  d e  - K u s e : t . ,  . .  A n  E n g l i s h m a n ' s  R e c o l l e c t i " o n s  o f  E g y p t ,  1 8 6 3 -
1 8 8 7  ( L o n d o n :  J o h n  L a n e ,  T h e  B o d l e y  H e a d ,  1 9 1 4 ) ,  p p .  1 7 9 - 1 8 3 .  
t h e  o t h e r w i s e  l e v e l  D e l t a .  T h e  s e c o n d  p a r t  o f  t h e  p l a n  p r o v i d e d  f o r  
s t r a t e g i c  i n n u n d a t i o n s ,  i f  n e c e s s a r y ,  t o  s t o p  a n  a d v a n c i n g  e n e m y  a r m y .  
T h i s  w a s  a  p a r t i c u l a r l y  p r o m i s i n g  p l a n  b e c a u s e  i t  w o u l d  c o s t  n o  a d d i -
4 9  
t i o n a l  m o n e y ,  
I n  c o n j u n c t i o n  w i t h  t h e s e  d e f e n s e  p l a n s ,  t h e r e  w a s  a n  i m n e d i a t e  
n e e d  t o  r e p l e n i s h  t h e  m u n i t i o n s  a n d  c o n s t r u c t i o n  s u p p l i e s  o f  t h e  
E g y p t i a n  a r m y .  D u r i n g  t h e  y e a r s  b e t w e e n  1 8 7 0  a n d  1 8 7 6 ,  t h e  c o a s t a l  
4 7  
p o r t s  w e r e  s u p p l i e d  w i t h  n e w  A r m s t r o n g  g u n s  a n d  2 0 0  r o u n d s  o f  a m m u n i t i o n  
f o r  e a c h  p i e c e .  I n  a d d i t i o n ,  K r u p p  f i e l d  g u n s  a n d  a m m u n i t i o n  w e r e  
b r o u g h t  i n  l a r g e  q u a n t i t i e s  a n d  s t o r e d  i n  d e p o t s . S O  O r d e r s  f o r  
R e m i n g t o n  r i f l e s  f r o m  t h e  U n i t e d  S t a t e s  w e r e  m a d e ,  a n d  o n e  o f  t h e  
K h e d i v e ' s  A m e r i c a n  o f f i c e r s ,  C o l o n e l  F r a n k  R e y n o l d s ,  w a s  s e n t  t o  t h e  
N e w  Y o r k  f a c t o r y  t o  i n s p e c t  t h e  s h i p m e n t s .
5 1  
A  p o w d e r  m i l l  a n d  c a r -
t r i d g e  f a c t o r y  w e r e  c o n s t r u c t e d  o u t s i d e  o f  C a i r o .  T h e  f a c t o r y  w a s  
c a p a b l e  o f  p u t t i n g  o u t  s o m e  6 0 , 0 0 0  c a r t r i d g e s  a  d a y ,  t h u s  m a k i n g  E g y p t  
p r a c t i c a l l y  i n d e p e n d e n t  o f  f o r e i g n  s u p p l y . 5 2  C o l o n e l  T h o m a s  R h e t t  w a s  
4 9 A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l ,  d o s s .  5 0 / 4 ,  S e p t e m b e r  2 5 ,  1 8 7 1 .  
5 0
s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 5 .  
5
1 w i l l i a m  T .  S h e r m a n  P a p e r s ,  v o l .  4 0 ,  J u l y  1 4 - S e p t e m b e r  2 3 ,  1 8 7 5 ,  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  A r c h i v e s ,  P r i n c e  H u s s e i n  t o  S h e r m a n ,  C a i r o ,  
A u g u s t  2 8 ,  1 8 7 5 .  
5 2
s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 3 ;  a n d  J .  C a r l i s l e  M c C o a n ,  
E g ; x p t  A s  I t  I s  ( L o n d o n :  C a s s e l l ,  P e t t e r ,  a n d  G a l p i n ,  1 8 7 7 ) ,  p .  1 0 0 .  
4 8  
i n  c h a r g e  o f  t h e  o p e r a t i o n .  I n  a d d i t i o n  t o  s t o c k p i l i n g  m u n i t i o n s ,  
S t o n e  s a w  t h e  n e e d  f o r  s t o c k p i l i n g  c o a l .  T h e  b i t u m i n o u s  c o a l  a v a i l -
a b l e  i n  E g y p t  d e t e r i o r a t e d  i n  t h e  a i r  t o o  q u i c k l y  f o r  s t o r a g e .  H e n c e ,  
S t o n e  s u g g e s t e d  i n  h i s  F e b r u a r y  7 ,  1 8 7 1  m e m o r a n d u m  t h a t - t h e  K h e d i v e  
· o r d e r  a n t h r a c i t e  c o a l  f r o m  t h e  Unite~. S t a t e s  a n d  s t o r e  i t  i n  I s m a i l i a ,  
S u e z ,  P o r t  S a i d ,  a n d  A l e x a n d r i a .
5 3  
T h e  d e f e n s e  p r o g r a m s  r e p r e s e n t e d  o n l y  a  p a r t  o f  S t o n e ' s  a c t i v i t i e s .  
H e  w a s  e q u a l l y  a n x i o u s  t o  i m p r o v e  t h e  s t a f f  f u n c t i o n s  h e  h a d  d e s i g n e d .  
F o r  e x a m p l e ,  t h e  m i l i t a r y  l i b r a r y  i n  1 8 7 0  c o n s i s t e d  o f  t h r e e  i n a c c u r a t e  
m a p s  a n d  a  f e w  b o o k s  i n  A r a b i c  o n  i n f a n t r y  t a c t i c s .  B y  1 8 7 6  t h e  l i b r a r y  
c o n s i s t e d  o f  o v e r  6 , 0 0 0  b o o k s  a n d  m a n u s c r i p t s  i n  F r e n c h ,  E n g l i s h ,  I t a l i a n ,  
G e r m a n ,  T u r k i s h ,  a n d  A r a b i c  o f  t h e  b e s t  m i l i t a r y  b o o k s  a n d  p e r i o d i c a l s  
o f  E u r o p e .  T o  f a c i l i t a t e  t h e  r e p o r t s  b e g i n n i n g  t o  c o m e  i n  f r o m  e x p l o r -
a t i o n  a n d  m a p p i n g  e x p e d i t i o n s ,  a  p r i n t i n g  o f f i c e  w a s  e s t a b l i s h e d  i n  
C a i r o .  I t  n o t  o n l y  p r i n t e d  t h e s e  r e p o r t s ,  b u t  i t  i s s u e d  a  m o n t h l y  
m a g a z i n e  i n  Arab~c o n  m i l i t a r y  m a t t e r s  a n d  p r o d u c e d  t h e  e n g r a v e d  m a p s  
t h a t  a c c o m p a n i e d  t h e  r e p o r t s .
5 4  
I n  t h e  i n t e r e s t  o~ E g y p t i a n  a g r i c u l t u r e ,  S t o n e  i n t r o d u c e d  a  
s y s t e m  w h e r e b y  t h e  f e l l a h i n  s o l d i e r s  w e r e  a b l e  t o  o b t a i n  a  l e a v e  o f  
5 3
A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l ,  d o s s .  5 0 / 4 ,  F e b r u a r y  7 ,  1 8 7 1 .  
W h e t h e r  ~r n o t  t h i s  o r d e r  t o o k  p l a c e  i s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  m a t e r i a l s  
u s e d  i n  t h i s  p a p e r .  
5 4
s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 4 .  
4 9  
a b s e n c e  d u r i n g  p l a n t i n g  a n d  h a r v e s t  s e a s o n s .  T h i s  p r i v i l e g e  w a s  
u s e d  a s  a n  i n c e n t i v e  t o  e n c o u r a g e  l e a r n i n g  a n d  g o o d  p e r f o r m a n c e s  a m o n g  
t h e  m e n .  T h i s  a c t i o n  w a s  i n s t i g a t e d  i n  a n  e f f o r t  n o t  o n l y  t o  i m p r o v e  
t h e  m o r a l e  o f  t h e  f e l l a h i n  b u t  a l s o  t o  i m p r o v e  t h e  a g r i c u l t u r a l  p r o -
d u c t i o n  o f  t h e  c o u n t r y .  A s  a  p r a c t i c a l  m e a s u r e  i t  a l s o  r e l i e v e d  t h e  
e x p e n s e s  o f  t h e  W a r  D e p a r t m e n t  e a c h  s p r i n g  a n d  f a l l .
5 5  
I n  l a t e  1 8 7 3  I s m a i l  e x p r e s s e d  h i s  a p p r o v a l  o f  G e n e r a l  S t o n e ' s  
w o r k  b y  p l a c i n g  t h e  M i n i s t r y  o f  P u b l i c  W o r k s  u n d e r  h i s  d o m i n i o n  a s  
t h e  S e v e n t h  S e c t i o n .
5 6  
S t o n e  h a d  a t t e m p t e d  t o  l o c a t e  a  c a p a b l e  A m e r i c a n  
t o  s e r v e  a s  a n  a d v i s o r  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  P u b l i c  W o r k s  a s  e a r l y  a s  
M a y ,  1 8 7 2 .  I n  a  l e t t e r  t o  G e n e r a l  S h e r m a n ,  S t o n e  d e s c r i b e d  t h e  M i n i s -
t e r  a s  a  y o u n g ,  inexperi-en~ed p r i n c e  w h o  n e e d e d  a n  o l d e r ,  e x p e r i e n c e d "  
a n d  p a t i e n t  a d v i s o r .
5 7  
T h e  r i g h t  m a n  c o u l d  n o t  b e  f o u n d  i m m e d i a t e l y ,  
a n d  I s m a i l  g r e w  i m p a t i e n t  w i t h  t h e  e x i s t i n g  s i t u a t i o n .  S o  t h e  c a r e  o f  
t h e  i m m e n s e  s y s t e m  o f  c a n a l s ,  b o t h  i r r i g a t i o n  a n d  n a v i g a t i o n a l ,  f e l l  
t o  t h e  g e n e r a l  s t a f f .  T h i s  i n c l u d e d  t h e  o n g o i n g  p r o j e c t s  f o r  t h e  
i m p r o v e m e n t  o f  t h e  h a r b o r s  o f  A l e x a n d r i a  a n d  S u e z .  S t o n e  w a s  p r e p a r e d  
5 5
I b i d . ,  p .  1 7 3 .  S t o n e  d o e s  n o t  e x p l a i n  w h a t  w o u l d  h a p p e n  i f  
t h e  c o u n t r y  w e r e  a t t a c k e d  d u r i n g  t h e  s p r i n g  o r  f a l l .  
5 6
U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  8 ,  E G Y P T :  B e a r d s l e y  
t o  F i s h ,  d e s p .  1 5 1 ,  N o v e m b e r  1 6 ,  1 8 7 3 .  
5 7
W i l l i a m  T .  S h e r m a n  P a p e r s ,  v o l .  3 2 ,  F e b r u a r y  2 8 - A u g u s t  5 ,  1 8 7 2 ,  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  A r c h i v e s ,  S t o n e  t o  S h e r m a n ,  C a i r o ,  M a y  2 9 ,  1 8 7 2 .  
T h e  n a m e  o f  t h e  p r i n c e  w a s  n o t  m e n t i o n e d  i n  t h e  l e t t e r  t o  S h e r m a n  o r  
i n  a n y  o f  t h e  o t h e r  m a t e r i a l  u s e d  i n  t h i s  p a p e r .  
5 0  
f o r  t h i s  a s s i g n m e n t ,  a n d  a  n u m b e r  o f  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  s e n t  o n  
s u r v e y  e x p e d i t i o n s  u n d e r  t h e  a u s p i c e s  o f  t h e  P u b l i c  W o r k s  S e c t i o n .  
T h e  O t t o m a n  f i r m a n  o f  1 8 7 3 ,  a m o n g  o t h e r  t h i n g s ,  g a v e  I s m a i l  t h e  
r i g h t  t o  e n l a r g e  h i s  a r m y  l i f t i n g  a l l  p r e v i o u s  r e s t r i c t i o n s .  W h e n  t h e  
n e w s  a r r i v e d  i n  C a i r o ,  S t . o n e  b e g a n  t h e  r e o r g a n i z a t i o n  o f  t h e  e n t i r e  
m i l i t a r y  s t r u c t u r e  o f  t h e  a r m y .  T h e r e  w e r e  t o  b e  f i v e  d i v i s i o n s :  
o n e  d i v i s i o n  o f  g u a r d  t r o o p s  a n d  f o u r  d i v i s i o n s  o f  t h e  line~ E a c h  
d i v i s i o n  w a s  t o  c o n s i s t  o f  f o u r  r e g i m e n t s  o f  i n f a n t r y ,  t w o  r e g i m e n t s  o f  
c a v a l r y ,  o n e  r e g i m e n t  o f  a r t i l l e r y ,  a n d  o n e  b a t t a l i o n  o f  e n g i n e e r s .  T h e  
t r o o p s  o f  t h e  g u a r d  f o r m e d  t h e  r e s e r v e  f o r c e  o f  t h e  a r m y  a n d  t h o s e  m = n  
w e r e  a l l o w e d  t o  r e t u r n  h o m e  a f t e r  s e r v i n g  a  s e t  p e r i o d  o f  t i m e .  A  
r e g i m e n t  i n  t h e  i n f a n t r y  c o n s i s t e d  o f  f o u r  b a t t a l i o n s  o f  e i g h t  c o m p a n i e s  
w i t h  1 0 0  m e n ,  o r  a p p r o x i m a t e l y  1 3 , 0 0 0  m e n  i n  a n  i n f a n t r y  d i v i s i o n .  A  
r e g i m e n t  o f  c a v a l r y  c o n s i s t e d  o f  s i x  s q u a d r o n s  o f  1 5 0  m e n  e a c h  o r  a p p r o x -
i m a t e l y  2 , 5 0 0  m e n .  N o  m = n t i o n  w a s  m a d e  o f  t h e  s i z e  o f  a n  e n g i n e e r  
b a t t a l i o n .  U s i n g  t h e s e  f i g u r e s  o n e  c a n  c o m p u t e  t h e  a p p r o x i m a t e  s i z e  
o f  t h e  p l a n n e d  E g y p t i a n  a r m y  a t  s o m e  6 6 , 0 0 0  m : n ,  a n  a w e s o m e  f o r c e  b y  
M i d d l e  E a s t  s t a n d a r q s .  S t o n e  s t a t e s  t h a t  t h e  f o u r t h  d i v i s i o n  w a s  n e v e r  
c o m p l e t e d  s o  t h a t  t h e  a r m y  s t o o d  a t  a b o u t  6 0 , 0 0 0  m e n .  S u p p l e m e n t i n g  
t h i s  s u b s t a n t i a l  f o r c e  w a s  t h e  S u d a n e s e  a r m y  o f  s o m e  3 0 , 0 0 0  m e n  a n d  
5 8  
t h e i r  i n f i n i t e  s o u r c e  f o r  r e c r u i t m e n t .  .  H e n c e ,  t h e  K h e d i v e ' s  a r m y ,  
5 8
s t o n e ,  " M i l l t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 2 .  
a t  l e a s t  i n  the~ry, w a s  a  f o r m i d a b l e  f o r c e  i n  M i d d l e  E a s t e r n  p o l i t i c s .  
T h r o u g h o u t  t h e  e n t i r e  r e i g n  o f  I s m a i l ,  a  s e r i e s  o f  e x p l o r a t o r y  
e x p e d i t i o n s  w e r e  s e n t  t o  m a p  t h e  u n k n o w n  a r e a s  o f  n o r t h e a s t  A f r i c a ,  
5 1  
a n d  o f t a n  t h e  o f f i c e r s  w o u l d  n e g o t i a t e  t r e a t i e s  o f  c o o p e r a t i o n  o r  
a c t u a l  a n n e x a t i o n  o f  t h e  t e r r i t o r i e s  f o r  t h e  K h e d i v e .  I n  t h i s  r o l e ,  
t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  e x c e l l e d .  T h e i r  t r e k s  a c r o s s  u n k n o w n  a n d  t r e a c h -
e r o u s  d e s e r t s ,  s w a m p s ,  a n d  m o u n t a i n s  o p e n e d  l a r g e  a r e a s  t o  w e s t e r n  v i e w  
f o r  t h e  f i r s t  t i m e .  G e n e r a l  S t o n e  w a s  p a r t i c u l a r l y  p l e a s e d  w i t h  t h e i r  
s c i e n t i f i c  a n d  g e o g r a p h i c a l  r e p o r t s  w h i l e  I s m a i l  w a s  p a r t i c u l a r l y  g r a -
t i f i e d  w i t h  t h e i r  e x p a n s i o n  o f  h i s  t e r r i t o r y .  
C o l o n e l  E r a s t u s  S p a r r o w  P u r d y ,  a  f o r m e r  U n i o n  o f f i c e r  f r o m  Cali~ 
f o r n i a ,  p r o v e d  t o  b e  a n  e s p e c i a l l y  a d e p t  e x p l o r e r .  I n  h i s  f i r s t  e x p e -
d i t i o n  i n  1 8 7 1 ,  h e  m a p p e d  t h e  r e g i o n s  b e t w e e n  C a i r o  a n d  S u e z  a n d  K e n n e h  
o n  t h e  N i l e  t o  K o s s a i r  o n  t h e  R e d  S e a .  I n  e a r l y  1 8 7 4  h e  w a s  s e n t  o n  a  
r e c o n n a i s s a n c e  o f  t h e  A b a b d i e h  a n d  B i s h a r e e n  d e s e r t s  b e t w e e n  B e r b e r  
o n  t h e  N i l e  a n d  B e r e n i c e  o n  t h e  R e d  S e a  t o  s e e  i f  a  r a i l r o a d  w o u l d  b e  
f e a s i b l e .  H i s  r e p o r t  s t a t e d  t h e r e  w o u l d  b e  n o  p r o b l e m s  e x c e p t  p o s s i b l y  
t w o .  s t r e t c h e s  l a c k i n g  i n  w a t e r .  B e t w e e n  1 8 7 4 - 1 8 7 6 ;  P u r d y  a l o n g  w i t h  
a  f e l l o w  A m a r i c a n  o f f i c e r  C o l o n e l  A l e x a n d e r  M a s o n ,  e x p l o r e d  t h e  u p p e r  
N i l e  t o  N e w  D o n g o l a  t h e n  c r o s s e d  w e s t w a r d  t o  e x p l o r e  a n d  m a p  t h e  r o u t e  
t o  E l - F a s h e r ,  t h e  c a p i t a l  o f  D a r f u r .  T h e r e  t h e y  w e r e  j o i n e d  b y  t h e i r  
f e l l o w  A m e r i c a n ,  C o l o n e l  H e n r y  G .  P r o u t ,  a n d  t o g e t h e r  t h e y  m a p p e d  m u c h  
o f  D a r f u r .  O n  t h a t  e x p e d i t i o n  i t  w a s  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  p o s i t i o n  o f  
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5 3  
E l - F a s h e r  w a s  a  f u l l  t h r e e  d e g r e e s  f u r t h e r  w e s t  t h a n  p r e v i o u s l y  m a p p e d .
5 9  
I n  l a t e r  y e a r s  P u r d y  s e r v e d  a s  m i l i t a r y  g o v e r n o r  o f  D a r f u r .
C o l o n e l  M a s o n  b e g a n  h i s  E g y p t i a n  c a r e e r  a s  a  c a p t a i n  o !  t h e  
K h e d i v a l  m a i l  s t e a m e r  t h a t  t r a v e l e d  b e t w e e n  A l e x a n d r i a  a n d  C o n s t a n -
6 0  
t i n o p l e . .  H i s  f i r s t  e x p l o r a t o r y  e x p e d i t i o n  w a s  t o  m a p  F a y o u m  a n d  t h e  
o a s i s  o f  S i w a  i n  w e s t e r n  E g y p t  i n  1 8 7 2 .  O n  h i s  n e x t  t w o  e x p e d i t i o n s ,  
M a s o n  a c c o m p a n i e d  P u r d y  o n  t h e  A b a b d i e h  a n d  B i s h a r e e n  r e c o n n a i s s a n c e  
a s  w e l l  a s  t h e  S u d a n e s e  e x p e d i t i o n  t o  D a r f u r .  M a s o n ' s  f i n a l  f e a t  a s  
p a r t  o f  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n  w a s  t h e  c i r c u m n a v i g a t i o n  a n d  s u r v e y  o f  
6 1  
L a k e  A l b e r t  N y a n z a  i n  C e n t r a l  A f r i c a .  M a s o n  r e m a i n e d  i n  E g y p t  a s  
a  c i v i l i a n  e m p l o y e e  o f  K h e d i v e  T e w f i q  a f t e r  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  
A m e r i c a n  m i s s i o n .  H e  s e r v e d  a s  t h e  g o v e r n o r  o f  M a s s a w a  u n t i l  t h e  
c i t y  w a s  g i v e n  t o  t h e  I t a l i a n s  i n  1 8 8 5 .  
C o l o n e l  R a l e i g h  C o l s t o n ,  a  f o r i o o r  C o n f e d e r a t e  o f f i c e r  a n d  c h e m - ·  
i s t r y  p r o f e s s o r ,  w a s  f i r s t  a s s i g n e d  t o  t h e  S t a f f  C o l l e g e  a s  a n  i n s t r u c -
t o r .  H o w e v e r ,  h e  w a s  s o o n  t r a n s f e r r e d  t o  t h e  T h i r d  S e c t i o n  a n d  s e n t  o n  
m a p p i n g  e x p e d i t i o n s .  H i s  f i r s t  e f f o r t  i n  1 8 7 3  w a s  t o  e x p l o r e  a n d  m a p  
t h e  a n c i e n t  R o m a n  r o a d  f r o m  K e n n e h  t o  B e r e n i c e .  H e  m a d e  g e o l o g i c a l  
s u r v e y s  a n d  m a p s  o f  t h e  d e s e r t s  b e t w e e n  K e n n e h  a n d  B e r b e r a  o n  t h e  R e d  
5 9
R a l e i g h  C o l s t o n ,  " S t o n e - P a s h a ' s  W o r k  i n  G e o g r a p h y , "  J o u r n a l  o f  
·  t h e  A m e r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  N e w  Y o r k  1 9 ( 1 8 8 7 ) ,  p p .  4 9 - 5 9 .  
6 0  
C o x ,  " N a v a l  M i s s  i o n , "  p .  1 7 3 .  
6
~Colston, " S t o n e  P a s h a ,
1 1  
p .  5 0 .  
5 4  
S e a ; ·  i n  a d d i t i o n ,  C o l o n e l  C o l s t o n  w a s  a  m e m b e r  o f  t h e  Pu~dy/Mason e x p e -
d i t i o n  o f  e a r l y  1 8 7 4 .  B e t w e e n  1 8 7 4 - 1 8 7 6  C o l s t o n  a s c e n d e d  t h e  u p p e r  
N i l e  t o  D e b b a h .  D u r i n g  t h i s  e x p e d i t i o n ,  h e  c o n t r a c t e d  a  p a r a l y s i s  
a n d  a t  o n e  p o i n t  h e  a l m o s t  d i e d .  H o w e v e r ,  h e  s h o w e d  h i s  p h e n o m i n a l  
w i l l p o w e r  b y  n o t  r e l i n q u i s h i n g  h i s  c o n n n a . n d  u n t i l  C o l o n e l  P r o u t  a r r i v e d  
t o  t a k e  h i s  p l a c e .  P r o u t  j o u r n e y e d  f r o m  E l  O b e i d  t o  r e n d e z v o u s  w i t h  
M a s o n  a n d  P u r d y .  H e  h a d  b e e n  s u r v e y i n g  t h e  r o u t e  b e t w e e n  S u a k i n  a n d  
B e r b e r  w h e n  h e  r e c e i v e d  t h e  o r d e r  t o  r e l i e v e  t h e  s u f f e r i n g  C o l s t o n .  
C o l o n e l  C o l s t o n  e v e n t u a l l y  r e t u r n e d  t o  C a i r o  a l i v e ,  c a r r i e d  o n  a  h a m m o c k  
6 2  
s t r u n g  b e t w e e n  t w o  c a m e l s .  
C o l o n e l  C h a r l e s  C h a i l l e - L o n g  h a d  a n  e q u a l l y  e x c i t i n g  a n d  u n i q u e  
s e r i e s  o f  e x p e d i t i o n s .  H i s  f i r s t  e x p l o r a t o r y  a s s i g n m a n t  c a m e  i n  c o n -
j u n c t i o n  w i t h  h i s  a s s i g n m a n t  a s  C h i e f  o f  S t a f f  f o r  t h e  B r i t i s h  C o l o n e l  
C h a r l e s  G o r d o n .
6 3  
T h e y  a s c e n d e d  t h e  W h i t e  N i l e  i n  1 8 7 4  a s  f a r  a s  
G o n d o k o r o  t o g e t h e r .  F r o m  t h e r e  C h a i l l e - L o n g  c o n t i n u e d  w i t h  a  s m a l l  
r e t i n u e  t o  v i s i t  M ' T e s e ,  t h e  K i n g  o f  U g a n d a .  T h e  k i n g  a g r e e d  t o  s i g n  
t h e  f r i e n d s h i p  t r e a t y  b r o u g h t  b y  C h a i l l e - L o n g  f r o m  t h e  K h e d i v e .  O n  
t h e  1 8 7 4 - M ' T e s e  m i s s i o n ,  C h a i l l e - L o n g  ascert~ined t h e  i d e n t i t y  o f  t h e  
W h i t e  N i l e  a s  i t  m e r g e d  w i t h  t h e  S o m e r s e t  R i v e r  a n d  h e  d i s c o v e r e d  L a k e  
6 2
I b i d . ,  p .  4 8 .  
6 3
c h a i l l e - L o n g ,  C h a r l e s ,  " C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g  o n  t h e  J u b a , "  
J o u r n a l  o f  t h e  A m a r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  N e w  Y o r k  1 9 ( 1 8 8 7 ) ,  
p p .  1 9 4 - 1 9 8 .  
5 5  
I b r a h i m  ( l a t e r  ren~d L a k e  K i o g a ) .  I n  1 8 7 5  h e  l e d  a n  e x p e d i t i o n  f r o m  
L e r d o  i n t o  t h e  c o u n t r y  o f  M a k r a k a - N i a m  N i a m s .  C h a i l l e - L o n g ! s  l a s t  
e x p e d i t i o n  t o o k  h i m  t o  t h e  m o u t h  o f  t h e  J u b a  R i v e r  o n  t h e  A f r i c a n  
c o a s t  i n  1 8 7 6 .
6 4  
C o l o n e l  W i l l i a m  H .  · w a r d ,  f o r m e r l y  a  l i e u t e n a n t  i n  t h e  C o n f e d e r a t e  
n a v y ,  w o r k e d  w i t h  J o h n  L a y  o n  t h e  t o r p e d o  experi~nts a t  A b o u k i r  af~er 
h i s  a r r i v a l  i n  E g y p t .  L a t e r ,  b e c a u s e  o f  h i s  l i n g u i s t i c  a b i l i t i e s ,  W a r d  
s e r v e d  a s  a n  a i d e  t o  G e n e r a l  S h e r m a n  d u r i n g  h i s  1 8 7 2  v i s i t  t o  E g y p t .  
I n  1 8 7 5  h e  s u r v e y e d  t h e  G r e e k  i s l a n d  o f  T h a s o s ,  n o t i n g  i t s  e c o n o m i c ,  
s t r a t e g i c ,  a n d  c o n n n e r c i a l  p o s s i b i l i t i e s  a l o n g  w i t h  m a p p i n g  t h e  i s l a n d ' s  
h a r b o r s  a n d  l a n d  f e a t u r e s .  T h i s  w a s  f o l l o w e d  b y  h i s  t r i p  a c c o m p a n y i n g  
C h a i l l e - L o n g  d o w n  t h e  c o a s t  o f  A f r i c a  t h e  s a m e  y e a r .  H i s  h y d r a u l i c  
s u r v e y  o f  t h e  h a r b o r  o f  K i s m a y µ  a d d e d  t o  t h e  g r o w i n g  l i s t  o f  A m e r i c a n  
h
.  6 5  
a c  i e v e m e n t s .  
S o n e  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  h a d  b a r e l y  a r r i v e d  i n  E g y p t  w h e n  
t h e y  w e r e  s e n t  o n  t h e s e  e x p l o r a t o r y  a n d  r e c o n n a i s s a n c e  m i s s i o n s .  C o l o n e l  
S a m u e l  L o c k e t t ,  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  H e n r y  D e r r i c k ,  a n d  P r o f e s s o r  L .  J .  
M i t c h e l l  e x p l o r e d  a n d  m a p p e d  t h e  r e g i o n  s o u t h w e s t  o f  M a s s a w a  i n  1 8 7 6 .  
L o c k e t t  a n d  D e r r i c k  h a d  b o t h  b e e n  m i l i t a r y  e n g i n e e r s  i n  t h e  C o n f e d e r a t e  
6 4
c o l s t o n ,  " S t o n e  P a s h a , "  p .  4 9 .  
6 5 H e s s e l t i n e ,  p .  2 6 0 .  
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a r m y .  C o l o n e l  C h a r l e s  I .  G r a v e s ,  a n o t h e r  C o n f e d e r a t e  n a v a l  o f f i c e r ,  
p e r f o r m e d  t h e  l a s t  r e c o n n a i s s a n c e  a s s i g n e d  b y  t h e  T h i r d  S e c t - i o n .  H e  
s u r v e y e d  a n d  e s t a b l i s h e d  t h e  f i r s t  l i g h t h o u s e  a t  C a p e  G u a r d a f u i  a t  
t h e  e n t r a n c e  t o  t h e  R e d  S e a  i n  1 8 7 8 .
6 6  
T h e  s h e e r  q u a n t i t y  o f  A m e r i c a n  
e x p e d i t i o n s  w a s  i m p r e s s i v e ,  b u t  t h e  r e s u l t s  w e r e  t h e  t r u e  t e s t  o f  t h e  
m e n .  T h e y  c o n t r i b u t e d  a  v a s t  s t o r e  o f  k n o w l e d g e  t o  h i t h e r t o  u n k n o w n  
a r e a s .  I s m a i l  d i s p l a y e d  h i s  p l e a s u r e  i n  t h e i r  w o r k  h y  a w a r d i n g  
n u m e r o u s  m e d a l s  f o r  t h e i r  e f f o r t s .  
I s m a i l ' s  c o n f i d e n c e  i n  h i s  A m e r i c a n  o f f i c e r s  r e a c h e d  i t s  p e a k  i n  
e a r l y  1 8 7 4 .  T h e  A m e r i c a n s  h a d  b e e n  i n  E g y p t  f o u r  y e a r s  a n d  m o s t  o f  t h e  
p l a n s  p u t  f o r t h  b y  G e n e r a l  S t o n e  h a d  b e e n  p u t  i n t o  a t  l e a s t  p a r t i a l  
o p e r a t i o n .  T h e  K h e d i v e  m u s t  h a v e  f e l t  t h e  u r g e  t o  t r y  o u t  h i s  r e j u v e -
n a t e d  f o r c e s ;  a n d  a s  i f  h e  w a n t e d  t o  b e  o b l i g i n g ,  F e r d i n a n d  d e L e s s e p s ,  
t h e  p r e s i d e n t  o f  t h e  n e w  S u e z  Can~l C o m p a n y ,  a l m o s t  g a v e  I s m a i l  t h e  
o p p o r t u n i t y .  
D e L e s s e p s  h a d  f o u n d  t h a t  t h e  r e v e n u e s  f r o m  t h e  s h i p s  p a s s i n g  
t h r o u g h  t h e  c a n a l  d i d  n o t  r e a c h  t h e  e x p e c t e d  l e v e l s ,  a n d  h e  p e r s u a d e d  
t h e  B o a r d  o f  D i r e c t o r s  t o  c h a n g e  t h e  m e t h o d  o f  t a x a t i o n .  R a t h e r  t h a n  
a c c e p t i n g  t h e  n e t  t o n n a g e  o f  a  s h i p  o r  t o n n a g e  b y  w e i g h t  o f  t h e  c a r g o ,  
d e L e s s e p s  d e q i d e d  t o  i m p o s e  a  t a x  o n  t h e  g r o s s  t o n n a g e  o f  a  s h i p .  T h i s  
m e a n t  5 5  p e r c e n t  i n c r e a s e s  i n  r e v e n u e s  o v e r  t h e  o l d  r a t e .  N e e d l e s s  
t o  s a y ,  t h e  u p r o a r  f r o m  t h e  s h i p p i n g  c o m p a n i e s ,  w h i c h  w e r e  m o s t l y  
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B r i t i s h ,  w a s  d e a f e n i n g .  S u l t a n  A b d u l  A z i z  a p p o i n t e d  a n  i n t e r n a t i o n a l  
c o n n n i s s i o n  t o  d e a l  w i t h  t h e  m a t t e r  i n  O c t o b e r ,  1 8 7 3 .  T h e  r e s u l t s  w e r e  
t h a t  d e L e s s e p s  h a d  t o  d i s c o n t i n u e  h i s  n e w  t a x e s .  D e L e s s e p s  r e q u e s t e d  
a t  l e a s t  a  p e r m a n e n t  s u r t a x  o n  t h e  o l d  t o n n a g e  r a t e ,  a n d  w h e n  w o r d  o f  
t h e  r e f u s a l  a r r i v e d  o n  A p r i l  1 1 ,  1 8 7 4 ,  h e  t h r e a t e n e d  t o  o p p o s e  t h e  
p a s s a g e  t h r o u g h  t h e  c a n a l  o f  a n y  s h i p  t h a t  r e f u s e d  t o  p a y  h i s  t a x .  
F u r t h e r m o r e ,  t h e  t e l e g r a p h  c a b l e  w o u l d  b e  c u t , - b o u y s  r e m o v e d ,  l i g h t s  
e x t i n g u i s h e d ,  a n d  p i l o t s  w o u l d  n o t  b e  p r o v i d e d  t o  g u i d e  t h e  v e s s e l s  
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t h r o u g h  t h e  m a z e  o f  l a k e s  a n d  c a n a l s  t h a t  m a d e  u p  t h e  S u e z  C a n a l .  
I s m a i l  w a t c h e d  t h e  n e g o t i a t i o n s  b e t w e e n  t h e  P o r t e  a n d  t h e  C a n a l  
C o m p a n y  c a r e f u l l y .  H e  f u l l y  e x p e c t e d  a  s t a l e m a t e ,  a n d  h e  s a w  t h e  
p e r f e c t  o p p o r t u n i t y  i n  t h i s  s i t u a t i o n .  H e  i m r o o d i a t e l y  o f f e r e d  t o  
o c c u p y  t h e  C a n a l  f o r  t h e  S u l t a n ,  f r e e  o f  c h a r g e ,  u s i n g  h i s  n e w  a r m y .  
T h e  S u l t a n  h e s i t a t e d  b r i e f l y ,  b u t  w h e n  t h e  f i n a l  w o r d s  o f  " n o  c o m p r o -
m i s e "  fr~m d e L e s s e p s  a r r i v e d _ ,  t h e  K h e d i v e  w a s  _ a u t h o r i z e d  t o  t a k e  
c o n n n a n d .  G e n e r a l  S t o n e  w a s  i m m e d i a t e l y  p l a c e d  i n  c o m m a n d  o f  t h e  t r o o p s  
a n d  M c K i l l o p  P a s h a ,  a  f o r m e r  B r i t i s h  n a v a l  o f f i c e r ,  t o o k  c h a r g e  o f  t h e  
n a v a l  c o n t i n g e n t .  S t o n e  o r g a n i z e d  t h e  a c t i o n  a n d  o n  A p r i l  2 3 ,  o n e  
b a t t a l i o n  a r r i v e d  a t  P o r t  S a i d ,  I s m a i l i a ,  a n d  S u e z  t o  p r e v e n t  a n y  
a t t e m p t s  t o  s a b b o t a g e  t h e  c a n a l  a n d  t o  o p e r a t e  t h e  c a n a l  i f  n e e d  b e .  
D e L e s s e p s  w a s  g i v e n  u n t i l  A p r i l  2 8 ,  1 8 7 4 ,  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  
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F r e d e r i c k  J .  C o x , .  " T h e  S u e z  C a n a l  I n c i d e n t  o f  1 8 7 4 , "  C a h i e r s  
d ' H i s t o i r e  E g y p t i e n n e  4 ( 0 c t o b e r ,  1 9 5 2 ) ,  p p .  8 - 9 .  
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S u l t a n ' s  c o m m a n d .  I n  a  f i t  o f  a r r o g a n c e ,  d e L e s s e p s  h a d  l e f t  f o r  
J e r u s a l e m  d i s r e g a r d i n g  a l l  o f  t h e  t h r e a t s  u n t i l  h e  h e a r d  t h e - n e w s  o f  
G e n e r a l  S t o n e ' s  a r r i v a l  i n  P o r t  S a i d .  A t  t h a t  p o i n t  d e L e s s e p · s  r e a l i z e d  
t h a t  t h e  S u l t a n  i n t e n d e d  t o  e n f o r c e  h i s  w i l l ;  h e  i m m e d i a t e l y  r e t u r n e d  
t o  C a i r o  a n d  i n  a n  i n t e r v i e w  w i t h  I s m a i l  o n  A p r i l  2 5 ,  1 8 7 4 ,  h e  m a d e  
h i s  p e a c e  a n d  c o n s e n t e d  t o  t h e  S u l t a n ' s  t e r m s .
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O n e  c a n  a l m o s t  s e n s e  
t h e  k e e n  d i s a p p o i n t m e n t  o f  I s m a i l .  H e  h a d  a l m o s t  b e e n  a l l o w e d  t o  t a k e  
o v e r  t h e  S u e z  C a n a l .  T h i s  w o u l d  h a v e  g i v e n  h i m  n e w  o p p o r t u n i t i e s  f o r  
r e v e n u e  a n d  p o s s i b l y  e v e n  n u l l i f i e d  h i s  f i n a n c i a l  o b l i g a t i o n s  t o  t h e  
C a n a l  C o m p a n y .  A s  t h i s  w a s  n o t  t o  b e ,  h e  w a s  o r d e r e d  b y  t h e  P o r t e  t o  
r e m o v e  h i s  t r o o p s  i m r o o d i a t e l y .  I n  s p i t e  o f  t h e  s e t b a c k ,  I s m a i l  m u s t  
h a v e  r e c e i v e d  a  c e r t a i n  a m o u n t  o f  s a t i s f a c t i o n  f o r  h a v i n g  c a l l e d  
d e L e s s e p s  g a m e .  
I n  s p i t e  o f  t h e  m a n y  s u c c e s s e s  c r e d i t e d  t o  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s ,  
a l l  w a s  n o t  w e l l  w i t h i n  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n .  T r a c e s  o f  t h e  i m p e n d i n g  
d i f . f i c u l t i e s  h a d  b e e n  e v i d e n t  f r o m  t h e  a r r i v a l  o f  t h e  f i r s t  o f f i c e r s .  
K h e d i v e  I s m a i l  r e q u e s t e d  t h e i r  f o r e b e a r a n c e ,  a n d  h e  p r o m i s e d  t o  r e c t i f y  
a n y  w r o n g  d o n e  t o  t h e m .  · C o n s e q u e n t l y  t h e  f i r s t  u n p l e a s a n t  a n d / o r  
d i s c o u r a g i n g  i n c i d e n t s  w e r e  d i s m i s s e d  p a t i e n t l y .  T h e  A m e r i c a n s  f e l t  
t h a t  t h e i r  v a r i o u s  a c h i e v e m e n t s  i n  t h e  t e c h n i c a l  f i e l d s  w o u l d  s o o n  e a r n  
t h e  r e s p e c t  o f  t h e  E g y p t i a n  e s t a b l i s h m e n t  t h a t  w a s  s o  d e t e r m i n e d  t o  
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r e s i s t  t h e m .  H o w e v e r ,  a s  t h e  y e a r s  w e n t  b y  a n d  t h e  h a r a s s m e n t  i n c r e a s e d ,  
t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  b e g a n  t o  p e r c e i v e  t h e  m a n y  f a c e s  o f  t h e  " p a s h a  
s y s t e m . "  T h e  d e p t h  o f  t h e i r  c u l t u r a l  d i f f e r e n c e s  w a s  s t a g g e r i n g .  
C H A P T E R  I V  
T H E  C O N F L I C T  B E T W E E N  T H E  P A S H A S  A N D  T H E  A M E R I C A N S  
O n e  o f  t h e  A t o o r i c a n  o f f i c e r s  w a s  q u o t e d  i n  t h e  N e w  Y o r k  T i m e s  o f  
J u l y  2 7 ' ,  1 8 7 1 ,  s a y i n g  t h a t  t h e  " K h e d i v e  t r e a t e d  h i s  A m e r i c a n  off~cers w e l l  
b u t  h i s  s u b o r d i n a t e s  w e r e  u n d e c o r o u s  a n d  i n s u l t i n g  a t  t i m e s . "  H a d  t h a t  
b e e n  t h e  e x t e n t  o f  t h e i r  p r o b l e m s  w i t h  t h e  p a s h a s  t h e i r  m i s s i o n  m i g h t  
h a v e  s u c c e e d e d .  B u t  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  o n  a  c o l l i s i o n  c o u r s e  
w i t h  t h e  E g y p t i a n  p a s h a s  f r o m  t h e  s t a r t .  T h e  f i r s t  i n c i d e n t s  w e r e  u s u a l l y  
f r u s t r a t i n g  a n d  s o m e t i m e s  r a t h e r  a m u s i n g .  T h e i r  i n i t i a l  e x p e r i e n c e s  w e r e  
p a s s e d  o f f  a s  m i n o r  i r r i t a t i o n s .  T h e  o f f i c e r s  h e l d  t h e i r  grou~d f i r m l y  
a n d  r e f u s e d  t o  a c c e p t  t r e a t m e n t  t h e y  f e l t  i n s u l t i n g  o r  o t h e r w i s e  i m p r o p e r  
' t  
f o r  o f f i c e r s  o f  t h e i r  r a n k .  - N o w  a n d  t h e n  a n  o f f i c e r  w o u l d  c o m p l a i n  d i •  
rect~yto t h e  K h e d i v e ,  a n d · h i s  s a t i s f a c t i o n  w a s  m o r e  t h a n  a s s u r e d ;  o r i e n t a l  
p u n i s h m e n t s  w e r e  s o m e t i m e s  d i s c o n c e r t i n g l y  h a r s h .  N e y e r t h e l e s s ,  t h e  
A m e r i c a n s  w e r e  r e a s o n a b l y  c o n t e n t  a s  l o n g  a s  t h e y  c o u l d  s e e  p r o g r e s s  i n  
t h e i r  w o r k  a n d  t h e y  c o u l d  h a v e  t h e i r  v i e w s  t a k e n  d i r e c t l y  t o  t h e  K h e d i v e  •  
.  C a p t a i n  J a m e s  M .  M o r g a n ,  a  b r a s h  y o u n g ,  f o r m = r  n a v a l  o f f i c e r  i n  t h e  
C o n f e d e r a t e  n a v y ,  e x p e r i e n c e d  h i s  f i r s t  c o n f r o n t a t i o n  o n  h i s  f i r s t  d a y  i n  
E g y p t .  H e  a r r i v e d  i n  A l e x a n d r i a  w i t h  a  p a r t y  o f  A l m r i c a n s  a n d  n o  o n e  c a m e  
t o  m e e t  t h e m .  T h e y  d i d ,  h o w e v e r ,  r e c e i v e  w o r d  t o  r e p o r t  t o  A l i  B e y ,  a n  
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o f f i c i a l  f r o m  s o m e  u n k n o w n  b u r e a u ,  t h e  n e x t  m o r n i n g .  T h e  m = n ,  M o r g a n  
a m o n g  t h e m , a r r i v e d  p r o m p t l y  b u t  t h e y  w e r e  l e f t  w a i t i n g  f o r  s e v e r a l  h o u r s .  
A l i  B e y  f i n a l l y  m a d e  h i s  a p p e a r a n c e  a n d  h e  p r o c e e d e d  t o  i n f o r m ·  · t h e  m e n  
t h a t  t h e y  w e r e  n e i t h e r  n e e d e d  n o r  ~anted i n  E g y p t .  l l e  t h e n  s i n g l e d  o u t  
y o u n g  M c ; > r g a n  b y  i n f o r m i n g  h i m  t h a t  h e  w a s  t o o  y o u n g  f o r  h i s  r a n k  a n d  t h a t
h e  m u s t  a c c e p t  a  l o w e r  p o s i t i o n .  
A l r e a d y  a n n o y e d  b y  t h e  l o n g  d e l a y ,  M o r g a n  l a s h e d  o u t  a t  A l i  B e y  i n  
E n g l i s h ,  t e l l i n g  h i m  t h a t  h e  w a s  e m p l o y e d  b y  t h e  K h e d i v e  a n d  n o  m i n o r  
o f f i c i a l  w a s  g o i n g  t o  d e m o t e  h i m .  A p p a r e n t l y  t h e  s t a r t l e d  o f f i c i a l  h a d  
s o m e  k n o w l e d g e  o f  E n g l i s h  a n d  h e  q u i c k l y  b a c k e d  d o w n  a n d  i n f o r m e d  t h e  m e n  
t h a t  a r r a n g e m a n t s  h a d  b e e n  m a d e  f o r  t h e i r  t r a n s p o r t a t i o n  t o  C a i r o  o n  t h e  
f o l l o w i n g  d a y .  P r i o r  t o  t h e i r  d e p a r t u r e ,  M o r g a n  r e c e i v e d  a  r e q u e s t  f r o m  
A l i  B e y  t o  k i n d l y  f o r g e t  t h e  i n c i d e n t  a n d  n o t  m e n t i o n  i t  t o  t h e  K h e d i v e . l  
P r o p e r l y  m o l l i f i e d ,  M o r g a n  t o o k  t h i s  i n c i d e n t  a s  e n c o u r a g e m e n t  t o  a l w a y s  
s t a n d  u p  f o r  w h a t  h e  p e r c e i v e d  a s  a  " g e n t l e m a n ' s "  r i g h t s .  M o r g a n ' s  r e l a -
t i v e l y  s h o r t  E g y p t i a n  c a r e e r  w a s  s t r e w n  w i t h  s u c h  i n c i d e n t s .  
N o t  a l l  i n c i d e n t s  c o u l d  b e  r e s o l v e d  b y  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s '  a c t i o n s  
a l o n e .  C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g  w a s  a s s i g n e d  t o  t h e  1 s t  D i v i s i o n  o~ I n f a n t r y ,  
1 s t  C o r p s  t o  o r g a n i z e  a  s t a f f  s e r v i c e  f o r  t h e  c o m m a n d i n g  G e n e r a l  H a l i d  
P a s h a .  T h e  p a s h a  h a d  n e v e r  w o r k e d  w i t h  a  s t a f f  o f f i c e r  b e f o r e  a n d  h e  d i d  
n o t  i n t e n d  t o  e i t h e r .  H e  s a w  C h a i l l e - L o n g ' s  p r e s e n c e  a s  a n  i n f r i n g e m a n t  
u p o n  h i s  p o w e r  a n d  p r e r o g a t i v e s ,  a n d  t o  m a k e  m a t t e r s  w o r s e ,  .  C h a i l l e - L o n g  ' s  
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J a m e s  M .  M o r g a n ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  a  R e b e l  R e e f e r  ( B o s t o n :  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 1 7 ) ,  p .  2 6 8 .  
" " ' "  " "  
, ,  
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p o m p o u s  m a n n e r  a n d  e l a b o r a t e  w a r d r o b e  o f  u n i f o r m s  w e r e  h i g h l y  o f f e n s i v e  
t o  t h e  p a s h a ' s  s e n s e  o f  p r o p r i e t y .  H a l i d  P a s h a  r e g a r d e d  h i m  a s  a  u s e -
l e s s  a n d  m e d d l e s o m e  f o r e i g n e r . .  A s  C h a i l l e - L o n g  r e c o u n t s  t h experienc~_, 
h e  w a s  " s u b j e c t e d  t o  e v e r y  speci~s o f  a n n o y a n c e  o n  t h e  p a r t  o f  H a l i d ,  
w h o  n o t  o n l y  r e f u s e d  t o  c o m p l y  w i t h  t h e  l e t t e r  a n d  t h e  s p i r i t  o f  m y  
( C h a i l l e - L o n g  ' _ s )  i n s t r u c t i o n  b u t  w i t h h e l d  m y  p a y ·  d u r i n g  s e v e r a l  m o n t h s .  r r
2  
E v e n t u a l l y  C h a i l l e - L o n g  c o u l d  t · a k e  t h e  i n s o l e n c e  a n d  w i t h h e l d  p a y  s i t u a t i o n  
o f  h i s  c o m m a n d e r  n o  l o n g e r ,  a n d  h e  r e q u e s t e d  a n  a u d i e n c e  w i t h  I s m a i l .  I t  
w a s  a r r a n g e d  a n d  w h e n  I s m a i l  h e a r d  C h a i l l e - L o n g ' s  t a l e  o f  i n d i g n i t i e s ,  
h e  r e a c t e d  i m m e d i a t e l y .  G e n e r a l  H a l i d  P a s h a  w a s  r e a s s i g n e d  t o  N e w  
D o n g o l a  i n  t h e  S u d a n ,  a . c i t y  w h o s e  s o l e  d i s t i n c t i o n  w a s  t h a t  f e w  E g y p -
t i a n  o f f i c e r s  e v e r  r e t u r n e d  f r o m  t h a t  a s s i g n n e n t  . a l i v e .
3  
L i k e  M o r g a n ,  
C h a i l l e - L o n g  f e l t  t h a t  h e  r e c e i v e d  h i s  · r e t r i b u t i o n ,  i f  n o t  a  t r i f l e . m o r e  
s e v e r e  t h a n  h e  e x p e c t e d .  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  m i s s i o n  t h e  K h e d i v e ' s  f u l l  s u p p o r t  o f  h i s  
A m e r i c a n  o f f i c e r s  w a s  p u b l i c l y  d e m o n s t r a t e d  o n  a  n u m b e r  o f  o c c a s i o n s .  
C a p t a i n  M o r g a n ,  o n c e  a g a i n ,  w a s  t h e  p a r t y  i n v o l v e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  
i n c i d e n t .  O n e  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  b e i n g  s t a t i o n e d  i n  C a i r o  w a s  t h e  
a v a i l a b i l i t y  o f  f r e e  t i c k e t s  t o  t h e  v a r i o u s  c u l t u r a l  e v e n t s  i n  t h e  c i t y .  
A s  p a r t  o f  t h e  s p e c t a c u l a r  o p e n i n g  c e r e m o n i e s  f o r  t h e  S u e z  C a n a l ,  I s m a i l  
b u i l t  a  g r a n d  o p e r a  h o u s e .  a l o n g  w i t h  a  n u m b e r  o f  t h e a t e r s  a n d  o t h e r  
2
c h a r l e s  C h a i l l e - L o n g ,  M y  L i f e  o n  F o u r  C o n t i n e n t s  ( L o n d o n :  
H u t c h i n s o n  a n d  C o m p a n y ,  1 9 1 2 ) ,  p .  5 3 .  
3 I b i d . ' ,  p .  5 4 .  
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c u l t u r a l  a t t r a c t · i o n s .  T h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  d e l i g h t e d  t o  p a r t a k e  
o f  t h e  o p e n  a d m i s s i o n  p r o v i d e d  t o  t h e m  b y  t h e  K h e d i v e .  O n  o n e  s u c h  
o c c a s i o n  a t  t h e  T h e a t r e  F r a n c a i s ,  A l i  B e y  t h e  P r e f e c t  o f  P o l i c e  d e m a n d e d  
t h a t  C a p t a i n  M o r g a n  s e r v e  h i m  a  g l a s s  o f  w a t e r .  B o t h  m o r t i f i e d  a n d  
a n g e r e d  b y  t h e  m e n i a l  t a s k  d e m a n d e d  o f  h i m ,  M o r g a n  q u i c k l y  o b t a i n e d  
t h e  w a t e r  a n d  p r o c e e d e d  t o  t o s s  i t  i n  t h e  P r e f e c t ' s  f a c e .  F u r i o u s ,  A l i  
B e y  d a s h e d  t o  t h e  K h e d i v e ' s  b o x  a n d  r e l a t e d  t h e  i n c i d e n t .  T o  h i s  h u r a i -
l i a t i o n ,  t h e  K h e d i v e  a s k e d  h i m :  
" W h a t  d i d  y o u  d o  t o  p r o v o k e  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r ? " .  •  •  " I  
r e q u e s t e d  h i m  t o  g i v e  m e  a  g l a s s  o f  w a t e r , "  r e p l i e d  t h e  P r e f e c t  
o f  P o l i c e .  " D i d  h e  g i v e  i t  t o  y o u ? "  q u e r i e d  I s m a i l  P a s h a .  
' ' N o ,  Y o u r  H i g h n e s s ,  h e  t h r e w  t h e  w a t e r  i n  m y  f a c e  a n d  s l a p p e d  
m : . "  " A l i  B e y , "  s a i d  h i s  S o v e r e i g n ,  " I  s h o u l d  h a v e  b e e n  d i s -
a p p o i n t e d  h a d  h e  n o t  d o n e  s o .  I  d i d  n o t  b r i n g  A m e r i c a n s  h e r e ·  
t o  w a i t  o n  y o u  o r  u p o n  a n y b o d y  e l s e .  Y o u  m a y  c o n s i d e r  y o u r -
s e l f  f o r t u n a t e  t h a t  h e  d i d  n o t  s h o o t  y o u .  G o  n o w  a n d  a s k  
·  h i s  p a r d o n  a n d  s e e  t h a t  y o u  d o  n o t  i n s u l t  a n o t h e r  A m e r i c a n  
o f f i c e r . " 4  
S u c h  p u b l i c  s u p p o r t  o f  t h e s e  C h r i s t i a n  f o r e i g n e r s  p u t  t h e  p a s h a s  o n  
t h e i r  g u a r d .  I f  t h e y  c o u l d  n o t  d e f e a t  t h e m  i n  o p e n  c o n f r o n t a t i o n ,  
t h e n  t h e y  w o u l d  h a v e  t o  w o r k  q u i e t l y  a r o u n d  t h e  A m e r i c a n s .  
T h i s  l i n e  o f  · o f f e n s e  w a s  v e r y  e f f e c t i v e  a s  G e n e r a l  L o r i n g  
q u i c k l y  d i s c o v e r e d .  A f t e r  ~everal m o n t h s  o f  i n s p e c t i n g  t h e  c o n d i t i o n  
o f  t h e  a r m y  a n d  r e p o r t i n g  h i s  f i n d i n g s  t o  G e n e r a l  S t o n e ,  L o r i n g  w a s  
n a m a d  c o n : n n a . n d e r  o f  t h e  1 s t  A r m y  C o r p s  s t a t i o n e d  i n  A l e x a n d r i a .
5  
O n  
4
C h a i l l e - L o n g ,  F o u r ' C o n t i n e n t s ,  p p .  1 7 - 1 8 .  
5  
I b i d . ,  p .  3 9 .  
- ~-
a r r i v a l  a t  c a m p ,  h e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  m i l i t a r y  h e a d q u a r t e r s  d i d  n o t  
h a v e  a  g u a r d  u n i t .  H e  i . n m l a d i a t e l y  r e q u i s i t i o n e d  f r o m  K h a l i d ·  P a s . h a ,  
h i s  s e c o n d  i n  c o m m a n d .  t e n  s o l d i e r s  f o r  a s s i g n m = n t  t o  g u a r d . d u t y .  
K h a l i d  P a s h a  h a . d  n e v e r  f e l t  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  t e n - m a n  · g u a r d  f o r  h i s  
h e a d q u a r t e r s , - a n d  h e  s a w  n o  r e a s o n  t o  o b e y  a n  o r d e r  f r o m  a  f o r e i g n  
o f f i c e r .  H e  b l u n t l y  i n f o r m e d  G e n e r a l  L o r i n g  t h a t  t h e  c o r p s  c o u l d  n o t  
s p a r e  t e n  n E n  f o r  s u c h  · a  j o b  • .  L o r i n g  w a s  f u r i o u s ;  t h e r e  w e r e  o v e r  
1 2 , 0 0 0  m e n  i n  t h e  c o r p s .  T h e  m a t t e r  w a s  r e f e r r e d  t o  t h e  M i n i s t e r  o f  
6  
W a r  w h o  u p h e l d  t h e  a r g u m e n t s  o f  h i s  f e l l o w  p a s h a .  
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G e n e r a l  L o r i n g ' s  p r o b l e m s  c o n t i n u e d  t o  g r o w .  K h a l i d  P a s h a  w o u l d  
n o t  a c k n o w l e d g e  t h e  s t a f f  s y s t e m  i m p o s e d  u p o n  t h e  c o r p s .  H e  w o u l d  
i n s i s t  u p o n  c o n f e r r i n g  w i t h  t h e  M i n i s t e r  o f  Wa~ o n  a l l  m a t t e r s , _  o f t e n  
d i r e c t i n g  o r d e r s  t o  t h e  c o r p s  u n b e k n o w n s t  t o  G e n e r a l  L o r i n g , . t h e  a p p o i n t e d  
C o m m a n d e r - i n - C h i e f .  F e e l i n g  t h e  s i t u a t i o n  w a s  b e y o n d  h i s  c o n t r o l ,  L o r i n g  
a d d r e s s e d  a  l e t t e r  d i r e c t l y  t o  t h e  K h e d i v e ,  s e c o n d e d  b y  o n e  f r o m  G e n e r a l  
S t o n e ,  r e q u e s t i n g _ , a  r e p l a c e m e n t  f o r  K h a l i d  P a s h a ,  p r e f e r a b l y  a  " y o u n g ,  
a m b i t i o u s ,  a n d  e d u c a t e d  g e n e r a l  o r  c o l o n e l  • • •  , J  W h e t h e r  o r  n o t  L o r i n g  
e v e r  r e c e i v e d  a  r e p l a c e m e n t  f o r  h i s  s e c o n d  i n  c o m m a n d  i s . n o t  r e c o r d e d .  
H o w e v e r ,  t h e  i n c i d e n t  t y p i f i e d  t h e  A m e r i c a n  e x p e r i e n c e  i n  E g y p t .  
G e n e r a l  S t o n e  w a s  n o t  b l i n d  t o  t h e  p a s s i v e  r e s i s t a n c e  t h a t  h i s  
6  
M o r g a n ,  p .  2 9 7 .  
7
A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m q i l ,  d o s s .  S O / l ,  J u n e  1 7 ,  1 8 7 1 .  
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r e o r g a n i z a t i o n  p l a n s  a n d  p r o g r a m s  w e r e  r e c e i v i n g  f r o m  t h e  p a s h a s .  ' I n  
f a c t ,  h e  d e v e l o p e d  a n o t h e r  p l a n  t h a t  h e  f e l t  w o u l d  e v e n t u a l l y  o v e r r i d e  
t h e i r  o p p o s i t i o n .  S t o n e  b e l i e v e d  t h a t  a  l a r g e  p a r t  o f  t h e  r e s i s t a n c e
w a s  d u e  t o  t h e  l a c k  o f  p r o p e r  e d u c a t i o n  o n  t h e  p a r t  o f  t h e  m i l i t a r y  
o f f i c e r s ,  a n d  h e  w a n t e d  t h i s  s i t u a t i o n  r e m e d i e d .  H e  t o o k  t h i s  p r o b l e m  
t o  I s m a i l  a n d  a r g u e d  h i s  c a s e  c o n v i n c i n g l y .  I n  A u g u s t  o f  1 8 7 0  t h e  K h e d i v e  
o r d e r e d  t h a t  h e n c e f o r t h  a l l  p r o m o t i o n s  w o u l d  b e  c o n t i n g e n t  u p o n  w h e t h e r  
t h e  o f f i c e r  o r  s o l d i e r  c o u l d  r e a d  a n d  w r i t e .
8  
T h i s  w a s  a  d r a s t i c  m e a -
s u r e  a n d  i t  m i g h t  h a v e  f o s t e r e d  i n s u r m o u n t a b l e  r e s e n t m e n t  a n d  r e s i s -
t a n c e  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  t h e  s e c o n d  p a r t  o f  S t o n e ' s  p l a n .  H e n c e f o r w a r d  
o n e  a n d  a  h a l f  h o u r s  a  d a y  w e r e  s e t  a s i d e  f o r  c l a s s e s  f o r  t h e  e n t i r e  
9  
a r m y .  
T h e  r e a s o n i n g  b e h i n d  t h i s  a c t i o n  w a s  t w o - f o l d .  S t o n e  f e l t  t h a t  
t h e  C o p t i c  c l e r k s  o f  t h e  i l l i t e r a t e  o f f i c e r s  h a d  a  s t r a n g l e h o l d  o n  
t h e i r  c h i e f s .  I f  t h e  a r m y  w e r e  t o  b e c o m e  e f f i c i e n t  a n d  a c c o u n t a b l e ,  
t h e  c l e r k  p o s i t i o n s  m u s t  b e  f i l l e d  b y  ~ducated, m i l i t a r y  m e n ;  m e n  w h o s e  
i n t e r e s t s  l a y  w i t h  t h e  a r m y  r a t h e r  t h a n  s o l e l y  w i t h  t h e i r  f a m i l y  c l a n .  
N e v e r  b e f o r e  h a d  t h e r e  b e e n  e n o u g h  e d u c a t e d  s o l d i e r s  t o  f i l l  t h e  c l e r k  
p o s i t i o n s .  S t o n e ' s  p l a n  w o u l d  p r o d u c e  a  s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  l i t e r a t e  
8
c h a r l e s  P .  S t o r t e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s  i n  E g y p t , "  T h e  M i l i t a r y  
S e r v i c e  I n s t i t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  J o u r n a l  5 ( 1 8 8 4 ) ,  p .  1 7 1 .  
S t o n e  f e l t  . t h a t  t h e  i l l i t e r a c y  p r o b l e m s  w a s  s o  i m p o r t a n t  t h a t  i t  w a s  
o n e  o f  t h e  f i r s t  p l a n s  h e  submitt~d t o  I s m a i l .  
9
I b i d .  
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s o l d i e r s  t o  p e r m a n e n t l y  u n s e a t  t h e  s c h e m i n g ,  c i v i l i a n  c l e r k s .  T h e  
s e c o n d  c o n s i d e r a t i o n  a r o s e  f r o m  t h e  p e t t y  j e a l o u s y  t h a t  s e p a r a t e d  
o f f i c e r s  a l o n g  e d u c a t i o n a l  l i n e s .  A s  m e n t i o n e d  p r e v i o u s l y ,  · a ·  n u m b e r  
o f  u n e d u c a t e d  o f f i c e r s  h a d  r i s e n  t o  h i g h  r a n k s  u n d e r  t h e  r u l e  o f  S a i d  
P a s h a .  T h e · i r  f e a r  a n d  d i s t r u s t  o f  t h e  y o u n g e r  a n d  e d u c a t e d  o f f i c e r s  
w a s  u n d e r s t a n d a b l e .  I f ,  h o w e v e r ,  t h e y  c o u l d  d e v e l o p  e v e n  a  s m a l l  
d e g r e e  o f  l i t e r a r y  c o m p e t e n c e  a n d  a d d e d  s e l f - c o n f i d e n c e  f r o m  S t o n e ' s  
r e f o r m s ,  p e r h a p s  s o m e  o f  t h e i r  s u s p i c i o n s  w o u l d  d i s a p p e a r .  T h i s  w o u l d
c e r t a i n l y  h e l p  t h e  o v e r a l l  m o r a l e  o f  t h e  o f f i c e r  c o r p s ,  a n d  m o r e  i m p o r -
t a n t l y , .  i t  w o u l d  n o  l o n g e r  d i s c o u r a g e  t h e  y o u n g e r  o f f i c e r s  f r o m  c o n t i n -
u i n g  t h e i r  e d u c a t i o n .  T h e  r e s u l t i n g  e d u c a t e d ,  i n t e l l i g e n t  s o l d i e r s ,  
h o p e f u l l y ,  w o u l d  b e  c a p a b l e  o f  m a s t e r i n g  t h e  l a t e s t  m i l i t a r y  t e c h n o l o g y  
b r o u g h t  b y  t h e  ~rican o f f i c e r s .  
A  g e n e r a l  r i s e  i n  t h e  . .  l i t e r a c y  s k i l l s  o f  t h e  a r m e d  f o r c e s  w o u l d  
h a v e  b e e n  a  t r e m e n d o u s  a c h i e v e m : : n t  i n  i t s e l f ,  b u t  G e n e r a l  S t o n e  w a n t e d  
m o r e .  U n d e r  h i s  l e a d e r s h i p  a  w i d e  v a r i e t y  o f  s p e c i a l i z e d  s c h o o l s  w e r e  
e s t a b l i s h e d ,  m o s t  n o t a b l e ,  t h e  S t a f f  C o l l e g e  i n  A b b a s s i a h .  I t  w a s  
o r g a n i z e d  i n  m u c h  t h e  s a m e  m a n n e r  a s  W e s t  P o i n t  a l l o w i n g  f o r  c u l t u r a l  
d i f f e r e n c e s .
1 0  
M a n y  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  a s s i g n e d  t o  i t  a t  
o n e  t i m e  o r  a n o t h e r  a s  i n s t r u c t o r s  o f  c h e m i s t r y ,  e n g i n e e r i n g ,  g e o g r a p h y  
a n d  o t h e r  t e c h n i c a l  s u b j e c t s .  T h e  s t u d e n t s  c h o s e n  f o r  t h e  S t a f f  C o l l e g e  
1 0
s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 1 .  
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w e r e  c o n s i d e r e d  t h e  b r i g h t e s t  g r a d u a t e s  o f  t h e  m i l i t a r y  p r e p a r a t o r y  
s c h o o l s .  T h e y  w e r e  t o  c o n t i n u e  t h e i r  e d u c a t i o n  f o r  a n  a d d i t i o n a l  y e a r  
w h i l e  t h e  l e s s  i n d u s t r i o u s  s t u d e n t s  w e r e  a s s i g n e d  d i r e c t l y  t o · ·  m i l i t a r y .  
d u t y .  T h e  s t u d e n t s  o f  t h e  S t a f f  C o l l e g e  w e r e  t o  r e c e i v e  t h e  s a m e  p a y  
a s  t h e i r  f o r m e r  c l a s s m a t e s  a n d  a f t e r  t h e  e x t r a  t w e l v e  m o n t h s  o f  s t u d i e s ,  
t h e y  t o o  w o u l d  e n t e r  t h e  mili~ary s e r v i c e  a s  s u b - l i e u t e n a n t s .
1 1  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  S t a f f  C o l l e g e ,  a  n u m b e r  o f  s p e c i a l i z e d  s c h o o l s  
w e r e  e s t a b l i s h e d .  T h e r e  w a s  a n  a r t i l l e r y  s c h o o l ,  w h e r e  b o t h  j u n i o r  
o f f i c e r s  a n d  ~on-commissioned o f f i c e r s  l e a r n e d  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  
a r t i l l e r y  w a r f a r e  a l o n g  w i t h  t h e  c a r e  a n d  f u n c t i o n s  o f  t h e  n e w l y  i m p o r t e d  
· 1 ·  .  1 2  
n u .  i t a r y  e q u i p m e n t .  A  s c h o o l  t o  t r a i n  m e n  i n  t h e  u s e  o f  t h e  n e w  s u b -
m a r i n e  e q u i p m a n t  w a s  o p e n e d  a t  R o s e t t a .  A  s p e c i a l  s c h o o l :  t o  h e l p  
e s t a b l i s h  u n i f o r m  d r i l l  m e _ a s u r e s  w a s  o p e n e d  a t  t h e  C i t a d e l  i n  C a i r o .  
O n e  s e r g e a n t  a n d  o n e  c o r p o r a l  f r o m  e v e r y  c o m p a n y  i n  t h e  a r m y  w e r e . c h o s e n  
t o  a t t e n d  t h e  c o u r s e .  T h e y  f o r 1 0 0 d  t w o  m o d e l  b a t t a l i o n s  w h i c h  w e r e  
i n s t r u c t e d  i n  t h e  f u n d a m e n t a l s  o f  t h e  n e w l y  e s t a b l i s h e d  d r i l l s ,  r u l e s ,  
a n d  r e g u l a t i o n s  o f  t h e  E g y p t i a n  a r m y .  A f t e r  t h e i r  o n e - y e a r  c o u r s e ,  
w h i c h  a l s o  i n c l u d e d  i n s t r u c t i o n  i n  t h e  b a s i c  e d u c a t i o n a l  s k i l l s ,  t h e  
1
1 w i l l i a m  M c E .  D y e ,  M o s l e m  E g y p t  a n d  C h r i s t i a n  A b y s s i n i a  ( N e w  
Y o r k :  A t k i n s  a n d  P r o u t ,  1 8 8 0 ;  r e p r i n t  e d . ,  N e w  Y o r k :  N e g r o  Univer~ 
s i t y  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p .  7 1 .  
1 2
s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 3 .  S t o n e  d o e s  n o t  m e n t i o n  t h e  
locatio~ o f  t h i s  t r a i n i n g  s c h o o l .  
- - "i"Y.~f. 
m e n  r e t u r n e d  t o  t h e i r  f o r m e r  c o m p a n i e s  t o  i m p a r t  t h e i r  k n o w l e d g e  t o  
t h e i r  f e l l o w  s o l d i e r s .  N e w  m e n  w e r e  t h e n  s e n t  t o  C a i r o  t o  f i l l  t h e  
n e x t  y e a r ' s  c l a s s .  I n  t h i s  w a y ,  a  u n i f o r m  d r i l l  w a s  t o  
t o  a l l  t h e  r e g i m e n t s ,  b a t t a l i o n s ,  a n d  c o m p a n i e s  i n  t h e  a r m y .
1 3  
A n  i n t e r e s t i n g  s i d e  e f f e c t  d e v e l o p e d  f r o m  t h e  b a t t a l i o n  s c h o o l .  
T h e  f e l l a h i n  a s s i g n e d  t o  t h i s  c o u r s e  i n  C a i r o  b r o u g h t  t h e i r  f a m i l i e s  
.  h  h  1 4  
w i t  t  e m .  
W h e n  G e n e r a l  S t o n e  d i s c o v e r e d  t h a t  t h e  m a n  w e r e  br~nging 
t h e i r  s o n s  t o  c l a s s  w i t h  t h e m ,  h e  d e c i d e d  t h a t  t h i s  u n e x p e c t e d  d e d i -
c a t i o n  o u g h t  t o  b e  u t i l i z e d . ·  H e  s u g g e s t e d  t o  t h e  K h e d i v e  t h a t  a  s p e -
c i a l  s c h o o l  f o r  t h e  s o n s  o f  t h e  n o n - c o m m i . s s i o n e q  o f f i c e r s  a t t e n d i n g  
t h e  b a t t a l i o n  s c h o o l  b e  e s t a b l i s h e d .  I s m a i l ,  w h o . w a s  v e r y  c o n c e r n e d  
w i t h  e d u c a t i o n ,  g l a d l y  o b l i g e d ,  a n d  t h e  s c h o o l  w a s  o p e n e d  i n  1 8 7 4 . 1 5  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e s e  b o y s ,  S t o n e  f e l t  t h a t  t h i s  p r o -
6 8  
g r a m  s h o u l d  b e  c o n s i d e r e d  a  s p e c i a l  r i g h t  f o r  t h e  c o n s c r i p t e d  f e l l a h i n  
w h o  a c h i e v e d  t h e  b a t t a l i o n  s c h o o l .  T h e  f e l l a h i n  w e r e  a f f o r d e d  p r e c i o u s  
f e w  a d v a n t a g e s  f o r  t h e i r  m i l i t a r y  s e r v i c e s  a n d  t h i s  w a s  a  g o o d  o p p o r -
t u n i t y  t o  i m p r o v e  t h e i r  l o t .  
T h e  r e s u l t s  o f  t h i s  m a s s i v e  m i l i t a r y  e d u c a t i o n  p r o g r a m  w e r e  
f a i r l y  i n m a d i a t e  a n d  d r a m a t i c .  S t o n e  r e p o r t s  t h a t  b y  1 8 7 3  " f u l l y  
1 3 I b i d . ,  p .  1 7 2 .  
1 4
I b i d . '  p .  1 7 3 .  
1 5
J .  H e y w o r t h - D u n n e ,  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  
i n  M o d e r n  E g Y J ) t  ( L o n d o n :  L u z a c  &  C o . ,  1 9 3 8 ) ,  p .  3 5 0 .  
6 9  
s e v e n t y  f i v e  p e r c e n t  o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  o f  t h e  a r m y  cou~d r e a d  a n d  
w r i t e ,  a n d  k n e w  m o r e  o r  l e s s  o f  a r i t h m e t i c  a n d  t h e  g e o g r a p h y - o f  A f r i c a .
1 1 1 6  
T h e  S t a f f  C o l l e g e _ g r a d u a t e s  s h o w e d  p r o m i s e  a s  w e l l .  I n  1 8 7 3 '  t h e y  g r a - _
d u a t e d  t w e n t y  y o u n g  l i e u t e n a n t s  c a p a b l e  o f  drawin~ m a p s  a n d  i n  f i l l i n g  
s o m e  o f  . t h e  e n g i n e e r i n g  p o s i t i o n s  f o r m e r l y  h e l d  b y  E u r o p e a n s .
1 7  
T h i s  
h a d  t h e  e f f e c t  o f  l e s s e n i n g  s o m e  o f  t h e  t e c h n o l o g i c a l  d e p e n d e n c e  o f  
E g y p t  u p o n  t h e  E u r o p e a n s ,  a n d  i t  s a v e d  t h e  K h e d i v e  m o n e y  i n  s a l a r i e s  
s i n c e  a  n a t i v e  o f f i c e r  c o u l d  w o r k  a t  a  s a l a r y  a  f r a c t i o n  o f  w h a t  a  
E u r o p e a n  e n g i n e e r  c o m m a n d e d .  I n  s p i t e  o f  t h e  s e e m i n g  s u c c e s s  o f  t h e  
e d u c a t i o n a l  p r o c e s s ,  s e r i o u s  p r o b l e m s  s t i l l  d e v e l o p e d .  T h e  p a s h a s  
w e r e  n o t  t o  b e  o u t d o n e  b y  a  f e w  s c h o o l  t e a c h e r s .  
T h e  p a s h a s  s e e m e d  t o  i n s t i n c t i v e l y  r e c o i l  f r o m  a l l  o f  t h i s  
A m e r i c a n  a c t i v i t y .  T h e i r  a c t i o n s  w e r e  d e s i g n e d  t o  s t a l l  o r  a t  l e a s t  
s l o w  d o w n  t h e  A m e r i c a n  p r o j e c t s .  K e e p i n g  t h e  e x a m p l e  o f  H a l i d  P a s h a ' s  
t r a n s f e r  t o  N e w  D o n g o l a  i n  m i n d ,  t h e  C i r c a s s i a n  a n d  T u r k i s h  p a s h a s  
m o v e d  c a r e f u l l y  b u t  d e c i s i v e l y .  T h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  a s s i g n e d  t o  
· f i l l  a  s t a f f  f u n c t i o n  u n d e r  a  p a s h a  f o u n d  ve~ l i t t l e  w i t h  w h i c h  t o  
o c c u p y  h i m s e l f .  T h e  p a s h a  w o u l d  c o n t i n u e  t o  r u n  h i s  o r g a n i z a t i o n  a s  
h e  h a d  i n  t h e  p a s t .  N o t  a  f e w  A m e r i c a n s  f o u n d  t h e m s e l v e s  s i t t i n g  
a r o u n d  i n  t h e  l o c a l  c o f f e e  h o u s e s  c a t c h i n g  u p  o n  t h e  l a t e s t  c o u r t  
1 6
s t o n e ,  " M i l i t a r y  A f f a i r s , "  p .  1 7 1 .  
1 7
w i l l i a m  T .  S h e r m a n  P a p e r s ,  v o l .  3 6 ,  1 8 7 3 - 1 8 7 4 ,  L i b r a r y  o f  
C o n g r e s s  A r c h i v e s ,  S t o n e  t o  S h e r m a n ,  C a i r o ,  D e c e m b e r  1 8 ,  1 8 7 3 .  
g o s s i p .
1 8  
T h e  o n l y  a d v a n t a g e  t h e  p a s h a  c o u l d · s e e  i n  t h e  i n t r u d i n g  
s t a f f  o f f i c e r  w a s  t h e  p r e s t i g e  h e  m i g h t  g a i n  b y  h a v i n g  o n e  o f  t h e  
K h e d i v e ' s  A m e r i c a n  o f f i c e r s  u n d e r  h i s  c o m m a n d .  G e n e r a l  R a t i b . P a s h a ,  
t h e  C o n n n a n d i n g  G e n e r a l - o f  th~ A r m y ,  o r d a r a d  o n e  o f  h i s  A m e r i c a n  s t a f f  
o f f i c e r s  t o  a p p e a r  i n  f u l l  d r e s s  u n i f o r m  a t  t h e  h o m e  o f  a  F r e n c h  
a c t r e s s  w i t h  w h o m  h e  w a s  i n t r i g u e d .  T h e  s t a f f  o f f i c e r  w a s  n o  l e s s  
t h a n  t h e  i n d o m i t a b l e  C a p t a i n  M o r g a n ,  a n d  n a t u r a l l y ,  h e  r e f u s e d  t o  o b e y  
t h e  o r d e r ,  t o  t h e  c o n s t e r n a t i o n  o f  h i s  c o m m a . n d e r .
1 9  
I n  g e n e r a l ,  t h e  
p a s h a s  d i s l i k e d  a n d  d i s t r u s t e d  t h e  A m e r i c a n  s t a f f  o f f i c e r s  e v e n  i f  
t h e y  d i d  a p p r e c i a t e  t h e i r  d e c o r a t i v e  v a l u e .  
T h e  M i n i s t e r  o f  W a r  w a s  o f  t h e  s a m e  o p i n i o n .  A s  G e n e r a l  L o r i n g  
d e s c r i b e d  h i m ,  " t h e  M i n i s t e r  o f  W a r ,  t h o u g h  e x t r e i r e l y  a m i a b l e ,  l o o k e d  
u p o n  t h e  i n t e r f e r e n c e  o f  t h e  s t a f f  a s  a n  i n f r i n g e i r e n t  o f  h i s  r i g h t s  
a n d  d i g n i t y ,  a n d  a  d e p r i v a t i o n  o f  a  c e r t a i n  s h a r e  o f  p r e s t i g e .
1 1 2 0  
T h e  M i n i s t e r  o f  W a r  c o n t i n u e d  h i s  p r a c t i c e  o f  i s s u i n g  a l l  o r d e r s  
7 0  
d i r e c t l y  t o  t h e  c o m n a n d i n g  o f f i c e r s  w i t h  t h e  e x c e p t i o n  o f  t h e  A m e r i c a n s ,  
a n d  t h e  c o m m a n d i n g  o f f i c e r s  c o n t i n u e d  t o  c o r r e s p o n d  d i r e c t l y  w i t h  t h e  
M i n i s t e r .  T h e  e f f e c t  o f  t h i s  d i c h o t o m y  o f  w i l l s  w a s  t h a t  t h e  M i n i s t e r  
1 8  
M o r g a n ,  p .  2 7 4 .  
1 9  
I b i d . ,  p .  3 0 1 .  
2 0
w i l l i a m  W .  L o r i n g ,  A  C o n f e d e r a t e  S o l d i e r  i n  E g y p t  ( N e w  Y o r k :  
D o d d ,  M e a d  &  C o m p a n y ,  1 8 8 4 ) ,  p .  3 5 8 .  
7 1  
o f  W a r  c o n t r o l l e d  t h e  b u l k  o f  t h e  a r m y ,  a n d  G e n e r a l  S t o n e  a n d  h i s  
g e n e r a l  s t a f f  f u n c t i o n e d  a s  a n  i s o l a t e d  u n i t  r a t h e r  t h a n  t h e · " n e r v e  
s y s t e m "  o f  t h e  a r m y .  C o l o n e l  D y e  s u g g e s t e d  t h a t  G e n e r a l  S t o n e  m a y  
h a v e  . f e l t  h e  c o u l d  c o n v i n c e  P r i n c e  H u s s e i n ,  t h e  y o u n g  M i n i s t e r  0 £  
W a r ,  t h a t  t h e  g e n e r a l  s t a f f  a d d e d  t o  h i s  p r e s t i g e  r a t h e r  t h a n  d e t r a c t e d  
f r o m  h i s  p o s i t i o n ,  b u t  D y e  c o n c l u d e d  t h a t  h e  w a s  u n s u c c e s s f u l .
2 1  
T h e  A m e r i c a n s  a l s o  f o u n d  t h a t  s o m e  o f  - t h e i r  m o s t  i m p o r t a n t  r e -
f o r m s  w e r e  r e s c i n d e d  a n d  s o m e  i d e a s  w e r e  n e v e r  i n s t i t u t e d .  T h e  S t a f f  
C o l l e g e  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  a s  a  r e w a r d  f o r  t h o s e  o f f i c e r s  w h o  p r o v e d  
t h e m s e l v e s  a s  a s p i r i n g  s t u d e n t s .  T h e i r  e x t r a  y e a r  o f  s t u d i e s  w a s  t o  
b e  c o n s i d e r e d  a  d i s t i n c t  a d v a n t a g e  i n  o n e ' s  m i l i t a r y  c a r e e r .  U p o n  
g r a d u a t i o n ,  t h e  s t u d e n t  e n t e r e d  t h e  a r m y  a t  t h e  s a m e  r a n k  a s  h i s  f o r -
m e r  c l a s s m a t e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h i s  s y s t e m  d i d  n o t  l a s t  l o n g .  T h e  
m e a s u r e  w a s  r e p e a l e d  a n d  t h e  b r i g h t e r  s t u d e n t s  l o s t  a  y e a r  o f  s e n i o r i t y  
f o r  t h e i r  e f f o r t s .  F u r t h e r m o r e ,  t h e y  f o u n d  t h e i r  r e c e p t i o n  b y  t h e  p a s h a s  
r e s t r a i n e d  w h e n  t h e y  d i d  e n t e r  t h e  l i n e .
2 2  
T h e  r e a l i t y  o f  t h i s  s y s t e m  
d i d  n o t  e n c o u r a g e  g o o d  s c h o l a r s h i p  a n d  t h e  g e n e r a l  s t a f f  s u f f e r e d  f o r  
i t s  l o s s .  T~e t r a d i t i o n a l  p a s h a s  h a d  o t h e r  s u c c e s s e s  a s  w e l l .  T h e  
.  2 3  
~ricans h a d  r e q u e s t e d  b u t  n e v e r  o b t a i n e d  a  t h r e e - y e a r  d r a f t .  
2 1  
D y e ,  p .  7 4 .  
2 2
P i e r r e  C r a b i t e s ,  A m e r i c a n s  i n  t h e  E g y p t i a n  A r m y  ( L o n d o n :  
G e o r g e  R u t l e d g e  &  S o n s ,  L t d . ,  1 9 3 3 ) ,  p .  4 8 .  A l t h o u g h  t h e r e  w e r e  
s e v e r a l  referen~es t o  t h i s  r e v e r s a l ,  n o  s p e c i f i c  d a t e  w a s  g i v e n .  
2 3 D y e  ,  p  •  5  7 .  
7 2  
T h a t  w o u l d  h a v e  l i m i t e . d  t h e  b a k s h e e s h  t h e  p a s h a s  p r o c u r e d  f r o m  t h e  
f r e q u e n t  c a l l  f o r  r e c r u i t s .  T h e  r o a d  t o  m i l i t a r y  r e f o r m  w a s - - m o r e  
d i f f i c u l t  t h a n  t h e  A m e r i c a n s  h a d  i m a g i n e d .  
O u t s i d e  o f  S e c t i o n s  T w o  a n d  T h r e e . ,  t h e  m i l i t a r y  h i s t o r y  a n d  
e x p l o r a t o r y  s e c t i o n s ,  t h e  g e n e r a l  s t a f f  t h a t  S t o n e  s e t  u p  e x i s t e d  
m o s t l y  o n  p a p e r .  O f f i c e r s  m i g h t  b e  as~igned t o  t a k e  c a r e  o f  t h e  
q u a r t e r m a s t e r  o r  o r d n a n c e  d u t i e s ,  b u t  t h e y  s e l d o m  e x e r c i s e d  a n y  r e a l  
a u t h o r i t y .  T h e  n a t i v e  o f f i c e r s ,  o n c e  a g a i n ,  i n s i s t e d  u p o n  t a k i n g  
c h a r g e  a n d  c o m n u n i c a t i n g  d i r e c t l y  w i t h  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r .  I n  s o m e  
i n s t a n c e s  t h e  p a s h a  w a s  q u i t e  e f f i c i e n t  a n d  a c c o u n t a b l e ,  a s  i n  t h e  c a s e  
o f  E f f l e t o u n  P a s h a  w h o  c o n t r o l l e d  t h e  o r d n a n c e  d e p a r t m e n t ,  i n d e p e n d e n t  
o f  t h e  g e n e r a l  s t a f f .
2 4  
· H o w e v e r ,  m o r e  o f t e n  t h a n  n o t , .  t h e  m i l i t a r y  
f u n c t i o n s  c o n t i n u e d  i n  t h e  s a m e  h a p h a z a r d  f a s h i o n  t h e  A m e r i c a n s  h a d  
f o u n d  o n  t h e i r  a r r i v a l  i n  E g y p t .  
I n  g e n e r a l ,  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  n o t  p u t  i n  d i r e c t  c o m m a n d  o f  t h e  
t r o o p s ,  a n d  i n  c o n s e q u e n c e ,  t h e  . a r m y  l o s t  m a n y  o f  t h e  b e n e f i t s  o f  
t h e i r  e x p e r i e n c e  a n d  k n o w l e d g e .  T h e  p a s h a s  p r o b a b l y  a p p r e c i a t e d  t h i s  
p o l i c y  b u t  i n  t h i s  c a s e  i t  w a s  n o t  e n t i r e l y  d u e  t o  t h e i r  o b j e c t i o n s .  
I n  t h e  e a r l y  y e a r s  o f  t h e  A m e r i c a n  p r e s e n c e ,  G e n e r a l  S t o n e  a s s i g n e d  
s e v e r a l  o f f i c e r s  a s  c o m m a n d e r s ·  b u t  o n l y  f o r  a  f e w  d a y s .  I n  G e n e r a l  
Lori~g's c a s e ,  w h i l e  h e  d i d  r e m a i n  i n  c o m m a n d  o f  t h e  1 s t  C o r p s  i n  
2 4 I b i d . '  p .  7 8 .  
A l e x a n d r i a  f o r  s o m a  f i v e  y e a r s ,  h e  p o s s e s s e d  o n l y  t h e  s e m b l a n c e  o f  
h  
.  2 5  
a u t  o r i t y .  
T h e  r e a s o n  f o r  S t o n e ' s  r e t i c e n c e  p r o b a b l y  s t e m m = d  f r o m  h i s  e x -
· p e r i e n c e  w i t h  C o l o n e l  W a l t e r  H .  J e n n i f e r ,  a  f o r m e r  c a v a l r y  o f f i c e r  i n  
t h e  C o n f e d e r a t e  a r m y .  J e n n i f e r  w a s  a s s i g n e d  a s  c o m m a n d e r  o f  a  b e d o u i n  
c a v a l r y  b a t t a l i o n .  T h e  b e d u o i n s  h a v e  b e e n  r e k n o w n e d  f o r  t h e i r  h o r s e -
m e n s h i p  t h r o u g h o u t  t h e  a g e s ,  a n d  t h e y  h a r d l y  n e e d e d  i n s t r u c t i o n s  f r o m  
a n  A m e r i c a n  o f f i c e r .  H o w e v e r ,  i n  a d d i t i o n  t o  t h e i r  s u p e r b  h o r s e m e n -
s h i p ,  t h e  b e d o u i n s  h a v e  b e e n  k n o w n  f o r  a  c e r t a i n  i n d e p e n d e n c e  o f  w i l l ,  
o r  a s  C o l o n e l  J e n n i f e r  s a w  i t ,  p u r e  i n s u b o r d i n a t i o n  a n d  u n r u l i n e s s .  
T h e  c o m b i n a t i o n  o f  a  s o u t h e r n  o f f i c e r  a n d  t h e  d e s e r t  b e d o u i n s  c o u l d  
n o t  l a s t  l o n g ,  a n d  s e e i n g  t h e  h o p e l e s s n e s s  o f  t h e  s i t u a t i o n ,  S t o n e  
r e l i e v e d  J e n n i f e r  o f  h i s  d u t i e s .  U n f o r t u n a t e l y ,  J e n n i f e r  w a s  s u f -
f e r i n g  f r o m  a  s e v e r e  c a s e  o f  c u l t u r e  s h o c k  a n d  h e  n e v e r  a d j u s t e d  t o  
l i f e  i n  E g y p t .  H e  r e s i g n e d  a f t e r  o n e  y e a r ' s  s e r v i c e .  S t o n e  p r e v e n t e d  
f u r t h e r  c o n f r o n t a t i o n s  o f  t h i s  n a t u r e  b y  l i m i t i n g  t h e  d i r e c t  c o n t a c t  
b e t w e e n  h i s  A m e r i c a n  o f f i c e r s  a n d  t h e  n a t i v e s .
2 6  
T h e s e  d i s c r e e t  b u t  n o n e t h e l e s s  d e b i l i t a t i n g  c o n f l i c t s  b e t w e e n  
t h e  t r a d i t i o n a l  T u r k i s h  a n d  C i r c a s s i a n  o f f i c e r s  a n d  t h e  A m e r i c a n s  
s h o u l d  h a v e  b e e n  h a l t e d  b y  I s m a i l ,  a s  t h e  u l t i m a t e  C o m m a n d e r - i n - C h i e f  
2 5  
D y e ,  p .  7 7 .  
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willi~m B .  H e s s e l t i n e  a n d  H a z e l  C o  W o l f ,  ! h e  B l u e  a n d  G r a y  o n  
t h e  N i l e  ( C h i c a g o :  Unive~sity o f  C h i c a g o  P r e s s ) ,  p .  8 2 .  
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. . . . . . .  
o f  t h e  a r m y .  H o w e v e r , - b y  1 8 7 8 ,  t h e  a b s o l u t e  s u p p o r t  I s m a i l  h a d  g u a r -
a n t e e d  t h e  A m e r i c a n s  h a d  b e g u n  t o  d i m i n i s h .  T h e r e  w e r e  a  n u m b e r  o f  
t e a B o n a  f o r  t h i s  g r a d u a l  r e v e r s a l .  F o r e m o s t  a m o n g  t h e m  w a s  t h a t  
I s m a i l ' s  c h r o n i c  f i n a n c i a l  w o e s  h a d  t a k e n  a  t u r n  f o r  t h e  w o r s e .  T h e  
E u r o p e a n  b o n d h o l d e r s  h e l d  t h e  u p p e r  h a n d  a n d  I s m a i l  c o u l d  n o t  a f f o r d  
t o  a l i e n a t e  t h o s e  f e w  t r a d i t i o n a l  g r o u p s  t h a t  s t i l l  s u p p o r t e d  h i m ,  
p a r t i c u l a r l y  h i s  m i l i L a r y  p a s h a s .  T e c h n i c a l l y ,  t h e  M u h a m m a d  A l i  
d y n a s t y  w a s  T u r k i s h  n o t  E g y p t i a n ;  c o n s e q u e n t l y ,  I s m a i l  w a s  a  f o r e i g n e r  
i n  h i s  o w n  c o u n t r y .  S h o u l d  t h e  E u r o p e a n s  w a n t  h i m  d e p o s e d ,  i t  w a s  n o t  
l i k e l y  t h e  o v e r t a x e d ,  o v e r w o r k e d ,  a n d  o v e r - c o n s c r i p t e d  E g y p t i a n  f e l l a h  
w o u l d  b e  s y m p a t h e t i c  t o  h i s  c a u s e .  T h u s  I s m a i l  w a s  f o r c e d  t o  c u l t i v a t e  
h i s  f e l l o w  T u r k s  a s  h i s  o n l y  l o y a l ,  p o p u l a r  s u p p o r t .  
I n  a d d i t i o n  t~ h i s  g r o w i n g  f i n a n c i a l  p l i g h t ,  I s m a i l  h a d  n o t  
b e e n  t r a i n e d  a s  a  m i l i t a r y  l e a d e r .  I t  i s  d o u b t f u l  t h a t  h e  f u l l y  u n d e r -
s t o o d  t h e  n e c e s s i t y  o f  a  c l e a r  l i n e  o f  c o m m a n d  i n  t h e  A m e r i c a n  r e o r -
g a n i z a t i o n  p l a n s .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  e a s y  f o r  I s m a i l  t o  a g r e e  t o  a  
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n e w  r e g u l a t i o n  r e q u e s t e d  b y  G e n e r a l  S t o n e  o n e  d a y  a n d  a w a r d  s o m e  s p e c i a l  
p r i v i l e g e  t h a t  d i r e c t l y  v i o l a t e d  t h e  n e w  r e g u l a t i o n  t o  o n e  o f  h i s  
T u r k i s h  g e n e r a l s  t h e  n e x t  d a y .  F u r t h e r m o r e ,  I s m a i l  p r o b a b l y  n e v e r  s a w  
t h e  c o n t r a d i c t i o n .  A n  a d d i t i o n a l  e l e m e n t  t h a t  c o l o r e d  t h e  s i t u a t i o n  
s h o u l d ·  b e  t I E n t i o n e d · .  T h e  l a r g e  a m o u n t s  o f  s h e e r  s e l f - s e r v i n g  f l a t t e r y  
s h o w e r e d  o n  t h e  K h e d i v e  b y  t h e  p a s h a s  a n d  t h e  c o n t i n u a l  s t r e a m  o f  
b a k s h e e s h  w e r e  a l m o s t  m o r e  t h a n  t h e  A m e r i c a n s  c o u l d  b e a r .  H o w  i m p o r -
t a n t  t h i s  m a y  h a v e  b e e n  i s  a  m o o t  q u e s t i o n ,  b u t  i t  c e r t a i n l y  i r r i t a t e d  
1 i ! '  
t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s .  M a n y  f e l t  t h a t  n o t h i n g  w o u l d  e v e r  b e  a c h i e v e d  
w i t h o u t  b a k s h e e s h ,  b u t  t h e y  r e f u s e d  t o  s t o o p  t o  s u c h  a  c u s t o m  a n d  t h e y  
m a i n t a i n e d  t h e i r  o w n  A m e r i c a n s  s t a n d a r d s  o f  h o n o r  t h r o u g h o u t  t h e i r  
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s t a y  i n  E g y p t .  
I f  t h e s e  p r o b l e m s ,  a l t h o u g h  n o t  e n t i r e l y  o f  t h e i r  o w n  m a k i n g ,  
w e r e  n o t  e n o u g h ,  t h e  A n e r i c a n  o f f i c e r s  m a n a g e d  t o  c r e a t e  a  n u m b e r  o f  
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t h e i r  o w n  d i f f i c u l t i e s .  O n e  h a b i t ,  o f t e n  t o l e r a t e d  i n  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
b u t  a b s o l u t e l y  u n a c c e p t a b l e  i n  M u s l i m  E g y p t ,  w a s  t h e  p u b l i c  c o n s u m p t i o n  
o f  a l c o h o l .  T h i s  o f f e n s e  w a s  t a k e n  u n u s u a l l y  h a r d  s i n c e  t h e  Q u r ' a n ,  t h e  
. h o l y  b o o k  o f  I s l a m ,  e x p r e s s l y  f o r b i d s  t h e  u s e  o f  a l c o h o l .  F o r t u n a t e l y ,  
t h e r e  w e r e  v e r y  f e w  s e r i o u s  c a s e s .  H o w e v e r ,  w h e n  p r o b l e m s  a r o s e ,  t h e y  
c r e a t e d  a  v e r y  p o o r  i m p r e s s i o n  a m o n g  t h e  n a t i v e s .  G e n e r a l  H e n r y  S i b l e y  
o n e  o f  t h e  f i r s t  o f f i c e r s  t o  a r r i v e  i n  E g y p t ,  s e r v e d  a s  a  p a r t i c u l a r l y  
p o o r  e x a m p l e  o f  A m e r i c a n  c o n d u c t .  H i s  d r i n k i n g  p r o b l e m  h a d  o b v i o u s l y  
d e v e l o p e d  l o n g  b e f o r e  h e  a r r i v e d  i n  E g y p t .  H o w e v e r ,  t h e  f r e q u e n c y  o f  
h i s  d r i n k i n g  b o u t s  a n d  h i s  c o n s e q u e n t  i n c o m p e t a n c e  s o o n  b e c a m e  t o o  
s e v e r e  f o r  t h e  E g y p t i a n s  a n d  e v e n  h i s  f e l l o w  A m e r i c a n s  t o  d i s r e g a r d .  
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H e  w a s  d i s c h a r g e d  · i n  1 8 7 3  f o r  a  " p h y s i c a l  d i s a b i l i t y .
1 1  
A  s i m i l a r  
c a s e  i n v o l v e d  M a j o r  D .  G .  W h i t e ,  f o r m e r l y  o f  t h e  C o n f e d e r a t e  a r m y .  
D e s c r i b e d  b y  o n e  o f  h i s  f e l l o w  o f f i c e r s  a s  a  m a n  o f  l i t t l e  b r a i n s  a n d  
2 7  
D y e ,  p .  7 2 .  
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H e s s e l t i n e ,  p .  1 1 3 .  
l e s s  c a p a c i t y ,  W h i t e  m a n a g e d  t o  o v e r  i m b i b e  b e f o r e  r e p o r t i n g  t o  w o r k  
e a c h  m o r n i n g .  H e  h a d  v o l u n t e e r e d  f o r  t h e  E g y p t i a n  s e r v i c e  a n d  a p p a r -
e n t l y  G e n e r a l  M o t t  h a d  n o t  c h e c k e d  h i s  r e c o r d  c l o s e l y  b e f o r e  e n l i s t i n g  
h i s  s e r v i c e s .  U l t i m a t e l y ,  W h i t e  d e s e r t e d  i n  D e c e m b e r ,  1 8 7 s .
2 9  
S u c h  
d e b a u c h e r y  w a s  e m b a r r a s s i n g  t o  t h e  A m = r i c a n  r e p u t a t i o n .  
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A  p r o b l e m  f a r  m o r e  p r e v a l e n t  a m o n g  t h e  A m e r i c a n s  w a s  t h e i r  s e e m i n g  
i n a b i l i t y  t o  l i v e  w i t h i n  t h e i r  m e a n s .  T h e r e  a r e  n u m e r o u s  c a s e s  w h e r e  
t h e  l o c a l  m e r c h a n t s  a n d  l a n d l o r d s  t o o k  a n  o f f i c e r  t o  c o u r t  o v e r  h i s  
i n d e b t e d n e s s .  N o t  s u r p r i s i n g l y ,  G e n e r a l  · S i b l e y  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  
f r e q u e n t  o f f e n d e r s .  O n  h i s  d e p a r t u r e  f r o m  E g y p t  h e  l e f t  u n p a i d  b i l l s  
o n  e v e r y t h i n g  i m a g i n a b l e  f r o m  b r o k e n  a n d  d a m a g e d  f u r n i t u r e ,  s m a s h e d  
g l a s s e s  a n d  d i s h e s ,  l i q u o r s  a n d  c h e e s e s  t o  g o l d  m o u n t e d  c o r a l  s t u d s ,  
g o l d  e p a u l e t t e s ,  p o s t a g e ·  s t a m p s ,  a n d  b o o k s  n o t  t o  m e n t i o n  h i s  r e n t .  
C o l o n e l  A l e x a n d e r  R e y n o l d s ,  o n e  o f  t h e  m a n y  W e s t  P o i n t  o f f i c e r s  w h o  
h a d  f o u g h t  w i t h  t h e  C o n f e d e r a t e  a r m y ,  h a d  s i m i l a r  d e b t s .  H i s  b i l l s  
r a n g e d  f r o m  c l o t h i n g ,  b o o k s  a n d  w i n e  t o  g r o c e r i e s ,  m e d i c i n e ,  a n d  
e v e n  a  c o n t r i b u t i o n  t o  t h e  m e m o r i a l  f u n d  f o r  t h e  r e c e n t l y  d e c e a s e d  
A m e r i c a n  C o n s u l  G e n e r a l  R .  B e a r d s l ? . y .  C o l o n e l  R e y n o l d s '  a f f a i r s  h a d  
t o  b e  u n t a n g l e d  b y  t h e  A m e r i c a n  C o n s u l  i n  A l e x a n d r i a  a f t e r  h e  d i e d  
t h e r e  i n  1 8 7 6 .
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I b i d . ,  p .  1 1 8 .  
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H e s s e l t i n e ,  p .  1 1 4 .  
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A  l a r g e  n u m b e r  o f  t h e  d e b t  p r o b l e m s  c o n c e r n e d  r e n t  a n d  u n i f o r m  
b i l l s .  M a j o r  C o r n e l i u s  H u n t ,  a  f o r m e r  m a s t e r ' s  m a t e  i n  t h e  C o n f e d e r a t e  
n a v y ,  b r o u g h t  h i s  w i f e  t o  E g y p t  a n d  r e n t e d  a  f u r n i s h e d  h o u s e  i n  R a m l e h ,  
a  f a s h i o n a b l e  s u b u r b  o f  A l e x a n d r i a .  H e  n o t  o n l y  r e f u s e d  t o  s i g n  a  c o n -
t r a c t  b u t  h e  a l s o  f a i l e d  t o  p a y  t h e  e n t i r e  s u m  o f  r e n t  e a c h  m o n t h  a n d  
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t h e n  t a m p e r e d  w i t h  t h e  r e c e i p t s  t o  s h o w  f u l l  pa~nt. H i s  c a s e  w a s  
s e n t  t o  t h e  ~rican C o n s u l  f o r  a d j u d i c a t i o n .  U n f o r t u n a t e l y ,  M a j o r  
H u n t  d i e d  o f  a  f a l l  f r o m  h i s  h o r s e  i n  1 8 7 3  w i t h  h i s  c a s e  s t i l l  p e n d i n g .  
T h i s  f i n a n c i a l l y  i r r e s p o n s i b l e  a t t i t u d e  t o w a r d s  n a t i v e  m e r c h a n t s  a n d  
l a n d l o r d s  d i d  n o t  w i n  m a n y  f r i e n d s  a m o n g  t h e  E g y p t i a n s .  
\  
C o l o n e l  P u r d y  h a d  h i s  p r o b l e m s  a s  w e l l .  H e  o w e d  s o m e  3 8 4  p o u n d s  
f o r  r o o m  a n d  b o a r d  a t  t h e  K h e d i v e ' s  h o t e l .  H e  h a d  t r i e d  t o  a r g u e  t h a t  
i t  w a s  t h e  g o v e r n m e n t ' s  d u t y  t o  p a y  h i s  u p k e e p  b u t  t h e  j u d g e  r u l e d  i n  
f a v o r  o f  t h e  h o t e l  m a n a g e r .  I t  i s  l i k e l y  t h a t  t h e  m a n  e x a g g e r a t e d  
P u r d y ' s  b i l l ,  n e v e r t h e l e s s ,  b y  a d m i t t i n g  t h a t  h e  h a d  n o t  p a i d  a n y  o f  
h i s  r o o m  a n d  b o a r d ,  P u r d y  b e c a m e  l i a b l e  f o r  t h e  e n t i r e  b i l l .
3 2  
M a j o r  
W i l b u r n  H a l l ,  o n e t i m e  l i e u t e n a n t  i n  t h e  C o n f e d e r a t e  n a v y ,  l e f t  a  s i x -
m o n t h  l e a s e  u n p a i d  w h e n  h e  w e n t  o n  l e a v e  i n  1 8 7 6  n e v e r  t o  r e t u r n  t o  
E g y p t  a g a i n .  F o r t u n a t e l y ,  t h e  A s s i s t a n t - C o n s u l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  
i n  C a i r o  w a s  a b l e  t o  s u b - l e a s e  t h e  h o u s e  a n d  c o v e r  t h e  b i l l .
3 3  
3 . l i b i d . '  p p .  1 1 2 - 1 1 3 .  
3 2  
I b i d . ,  p .  1 1 5 .  
3 3
I b i d .  
. .  , .  
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C o l o n e l  w .  D u n l o p  t r i e d  t o  u s e  t h e  s a m e  a r g u m e n t  o f  r e s p o n s i b i l i t y  a s  
P u r d y  w h e n  h e  w a s  b r o u g h t  t o  c o u r t  o v e r  t h e  p a y m e n t  f o r  h i s  u n i f o r m .  
H e  c l a i m e d  t h a t  s i n c e  i t  w a s  a  m i l i t a r y  e x p e n s e ,  t h e  E g y p t i
n e n t  s h o u l d  p a y  th~ b i l l  o f  s o m e  6 9 0  f r a n c s .  H e  p a i d  h i s  d e b t  o n l y  
a f t e r  t h e  A n e r i c a n  C o n s u l  m o v e d  t o  a t t a c h  a  g a r n i s h m e n t  o n  h i s  s a l a r y .
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A  p a r t i a l  e x c u s e  f o r  t h i s  c a v a l i e r  f i n a n c i a l  b e h a v i o r  c a n  b e  
o f f e r e d .  P a y  d a y s  i n  t h e  E g y p t i a n  a r m y  w e r e  e r r a t i c  a n d  o f t e n  d e l a y e d  
f o r  m o n t h s  a t  a  t i m e .  T h i s  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  f r e q u e n t  i n  t h e  l a t e r  
y e a r s  o f  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n  a s  I s m a i l '  s  t r e a s u r y  s u n k  f u r t h e r  i n t o  
b a n k r u p t c y .  T h e r e  w e r e  t i . m a s  w h e n  t h e  o f f i c e r s  w e r e  u n a b l e  t o  p a y  
f o r  t h e i r  l e g i t i m a t e  n e e d s .  H o w e v e r ,  n o t  a l l  o f  t h e  d e b t s ,  a s  w a s  
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s h o w n ,  c a n  b e  b l a m e d  o n  " p a y l e s s  p a y d a y s . "  T h e  r e p u t a t i o n  o f  t h e  
A m e r i c a n  o f f i c e r s  s u f f e r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e s e  a b u s e s .  
A  c o n t r i b u t i n g  f a c t o r  t o  t h e  m a n y  p r o b l e m s  o f  t h e  A m e r i c a n  
m i s s i o n  w a s  t h e  v a r y i n g  l i n g u i s t i c  a b i l i t i e s  o f  t h e  m a n .  A  l a r g e  
) j  
p r o p o r t i o n  o f  t h e m  w e r e  f l u e n t  i n  F r e n c h  w h e n  t h e y  a r r i v e d ,  a n d  t h i s  
p r o v e d  v e r y  u s e f u l  i n  C a i r o  a n d  A l e x a n d r i a .  H o w e v e r ,  o n l y  t h e  u p p e r  
e c h e l o n  o f f i c i a l s ,  p r i n c e s ,  a n d  s o m e  g e n e r a l s  s p o k e  F r e n c h .  W h e n  t h e  
o f f i c e r s  l e f t  fo~ t h e  h i n t e r l a n d s ,  a  f a i r  k n o w l e d g e  o f  A r a b i c  o r  a n  
i n t e r p r e t e r  w a s  r e q u i r e d .  M o s t  o f  t h e  o f f i c e r s  w h o  l e d  t h e  v a r i o u s  
e x p l o r a t o r y  e x p e d i t i o n s  l e a r n e d  t h e  c o l l o q u i a l  A r a b i c  q u i c k l y ,  a n d  
3 4  
H e s s e l t i n e ,  p .  1 1 3 .  
3 5
T h o s e  w e r e  C o l o n e l  L o c k e t t ' s  w o r d s  f o r  t h e  s i t u a t i o n .  
- . .  f > i ! l ! • 1 ' -
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c o n s e q u e n t l y  t h e y  f u n c t i o n e d  w e l l .  I t  w a s  t h e  m e n  w h o  d i d  n o t  h a v e  a  
s u f f i c i e n t  c o m m a n d  o f  e i t h e r  l a n g u a g e  t h a t  c a u s e d  t h e  p r o b l e m s .  G e n e r a l  
L o r i n g ,  o n e  o f  t h e  o l d e s t  o f f i c e r s  i n  h i s  m i d - s i x t i e s ,  n e v e r  f u l l y  
m a s t e r e d  F r e n c h .  M a n y  a  c o n f l i c t  a r o s e  d u e  t o  t h e  r e s u l t i n g  c o u n n u n i -
c a t i o n  g a p  a s  w i l l  b e  i l l u s t r a t e d  l a t e r .  G e n e r a l ·  S t o n e  t r i e d  t o  m i n i -
m i z e  t h i s  l a n g u a g e  p r o b l e m  b y  i n s i s t i n g  t h a t  t h e  m e n  G e n e r a l  S h e r m a n  
3 6  
r e c o m n : r a n d e d  t o  h i m  b e  f l u e n t  i n  F r e n c h .  N e v e r t h e l e s s ,  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s  c o n t i n u e d  t o  c o n v e r s e  i n  E n g l i s h  a m o n g  t h e m s e l v e s ,  a n d  t h o s e  
o f f i c e r s  w h o s e  F r e n c h  w a s  w e a k  d i d  n o t  g e t  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  i m p r o v e  
t h e i r  l a n g u a g e  s k i l l s .
3 7  
T h e  c o m m u n i c a t i o n  b a r r i e r s  w e r e  d i f f i c u l t  a n d  
s o m e t i m e s  i m p o s s i b l e  t o  o v e r c o m e .  
I n  a  m o r e  g e n e r a l  s e n s e ,  t h e  A m = r i c a n  o f f i c e r s  a n d  t h e i r  f a m i l i e s  
d i d  n o t  r e a l l y  a d j u s t  t o  t h e  E g y p t i a n  c u l t u r e ,  a l t h o u g h  t h e r e  w e r e  a  
3 8  
f e w  p r o m i n e n t  e x c e p t i o n s .  · T h e  A m e r i c a n s  t e n d e d  t o  s o c i a l i z e  o n l y  
a m o n g  t h e m s e l v e s .  T h e  S t o n e  h o u s e h o l d  w a s  t h e  r e c o g n i z e d  c e n t e r  o f  
s o c i a l  a c t i v i t i e s  a n d  t h e i r  n o r m a l  g µ e s t s  i n c l u d e d  t h e  o f f i c e r s ,  t h e  
A m e r i c a n  C o n s u l s ,  a n d  t h e  f e w  A m e r i c a n  m i s s i o n a r i e s  i n  E g y p t .  W i l l i a m  
H e s s e l t i n e ,  o n e  o f  t h e  f e w  h i s t o r i a n s  t o  w r i t e  a b o u t  t h e  A m e r i c a n s  i n  
3 6
W i l l i a m  T .  S h e r m a n  P a p e r s ,  A u g u s t  6 - 0 c t o b e r  2 6 ,  1 8 7 2 ,  L i b r a r y  
o f  C o n g r e s s  A r c h i v e s ,  v o l .  3 3 ,  S t o n e · t o  S h e r m a n ,  A u g u s t  3 1 ,  1 8 7 3 .  
3 7
H e n r y  C .  D e r r i c k  L e t t e r s ,  1 8 7 5 - 7 8 ,  i n  p r i v a t e  p o s s e s s i o n ,  D e r r i c k  
t o  D e r r i c k ,  C a i r o ,  # 2 0 ,  J u n e  7 ,  1 8 7 6  a n d  #1~, A p r i l  2 0 ,  1 8 7 7 .  
3 8
H e s s e l t i n e ,  p p .  9 0 - 1 1 9 .  M o s t  n o t i c e a b l y  t h e  m e n  w h o  l e d  t h e  
m a n y  e x p e d i t i o n s  t e n d e d  t o  a d j u s t  b e t t e r  t o  t h i s  f o r e i g n  c u l t u r e .  
E g y p t ,  p o i n t s  o u t  t h a t  i n  t h e  e i g h t  y e a r s  t h a t  t h e  A m e r i c a n s  l i v e d  
i n  E g y p t ,  n o n e  o f  t h e  b a c h e l o r  o f f i c e r s  m a r r i e d  E g y p t i a n  w i v e s  n o r  d i d  
a n y  o f  t h e  d a u g h t e r s  o f  t h e  o f f i c e r s  m a r r y  n a t i v e  h u s b a n d s .
3 9  
T h e  
8 0  
~ricans l i v e d  a p a r t  f r o m  t h e . E g y p t i a n  w o r l d  i n  t h e i r  o w n  t r a n s p l a n t e d  
A m e r i c a n  s o c i e t y .  W i t h  s u c h  i n s u l a t i o n ,  i t  i s  n o t  s u r p r i z i n g  t h a t  m a n y  
o f  t h e  o f f i c e r s  c o u l d  n o t  d e a l  w i t h  t h e  p e t t y  i r r i t a t i o n s  a i m e d  a t  t h e m  
b y  t h e i r  p a s h a  c o u n t e r p a r t s  i n  t h e  e a r l y  y e a r s ,  m u c h  l e s s  t h e  g r e a t e r  
o b s t a c l e s  i n  t h e  l a t e r  y e a r s  o f  t h e i r  m i s s i o n .  R a t h e r  t h a n  s t u d y i n g  
t h e  t r a d i t i o n a l  I s l a m i c  c u l t u r e  a n d  a p p r e c i a t i n g  o r  a t  l e a s t  c o m p r e h e n d -
i n g  i t ,  m o s t  o f  t h e  A m e r i c a n s  t r i e d  t o  u s e  t h e i r  o w n  c u l t u r a l  s t a n d -
a r d s  a s  a  b a s i s  f o r  t h e i r  j u d g m e n t s .  T h e  r e s u l t s  w e r e  s o m e t i m e s  
h u m o r o u s ,  m o r e  o f t e n  dis~st r o u s ,  a s  w i l l  b e  e x e m p l i f i e d  b y  t h e  A b y s -
s i n i a n  c a m p a i g n  o f  1 8 7 5 - 7 6  l a t e r  i n  t h i s  p a p e r .  
G e n e r a l  S t o n e ,  t h e  C h i e f  o f  S t a f f  a n d  r a n k i n g  o f f i c e r  a m o n g  t h e  
A m e r i c a n s ,  s e r v e d  a s  t h e i r  c h i e f  s p o k e s m a n ,  c o n c i l l i a t o r ,  a n d  p r o t e c t o r .  
I t  w a s  n o t  a n  e a s y  p o s i t i o n  t o  f u l f i l l  j u d g i n g  b y  t h e  e v e r  p r e s e n t  
p a s s i v e  r e s i s t a n c e  p r o v i d e d  b y  t h e  p a s h a s  a n d  t h e  i r r e s p o n s i b l e  a n d  
s o m e t i m e s  i l l e g a l  a c t i v i t i e s  o f  t h e  ; A m e r i c a n  o f f i c e r s .  I n  a d d i t i o n  
t o  d e a l i n g  w i t h  c o n f l i c t s  a r i s i n g  b e t w e e n  t h e  n a t i v e s  a n d  t h e  A m e r i c a n s ,  
S t o n e  h a d  t o  k e e p  p e a c e  a m o n g  h i s  o w n  m e n .  C o n s i d e r i n g  t h a t  m o s t  o f  
m e n  h a d  f o u g h t  a g a i n s t  e a c h  o t h e r  a  d e c a d e  e a r l i e r ,  i n c i d e n t s  w e r e  
3 9
I b i d .  T h e  t w o  c h a p t e r s ,  " D e l t a  D a y s "  a n d  " P r o b l e m s  o f  a  P a s h a "  
w h i c h  d e t a i l  t h e  A m e r i c a n  m a l a d j u s t m = n t  a r e  e x c e l l e n t .  
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e x c e e d i n g l y  r a r e ,  b u t  n o t  n o n · - e x i s t e n t -
O n e  s u c h  i n c i d e n t  c o n c e r n e d  t h e  A m e r i c a n  C o n s u l  G e n e r a l  G e o r g e  
B u t l e r ,  n e p h e w  o f  t h e  r a d i c a l ,  R e p u b l i c a n  S e n a t o r  B e n j a m i n  B u t l e r ,  
b e t t e r  k n o w n  t o  t h e  S o u t h  a s  B e a s t  B u t l e r ,  a n d  t h r e e  f o r m e r  c o n f e d e r a t e  
o f f i c e r s ,  G e n e r a l  L o r i n g ,  C o l o n e l  A .  R e y n o l d s ,  a n d  M a j o r  C a m p b e l l .  
B u t l e r  a n d  t w o  d r u n k e n  a c c o m p l i c e s ,  a s s a u l t e d  t h e  t h r e e  o f f i c e r s  i n  a  
r e s t a u r a n t  a f t e r  a  b r i e f  e x c h a n g e  o f  g r e e t i n g s .  B u t l e r ,  n u r s i n g  a  
g r i e v a n c e ,  i n s u l t e d  M a j o r  C a m p b e l l  a n d  w h e n  h e  t u r n e d  t o  r e s p o n d ,  
t h e  C o n s u l  G e n e r a l  r u s h e d  a t  h i m .  C a m p b e l l  d e f e n d e d  h i m s e l f  w i t h  a  
c a n e  a n d  B u t l e r  s h o u t e d  t o  o n e  o f  h i s  f r i e n d s  t o  k i l l  h i m .  T h e  u n f o r -
t u n a t e  C a m p b e l l  w a s  s h o t  i n  t h e  l e g  a n d  B u t l e r  a n d  h i s  a c c o m p l i c e s  
f l e d  t h e  p r e m i s e s .  T h e  E g y p t i a n  p o l i c e  w e r e  c a l l e d  b u t  C o n s u l  G e n e r a l  
B u t l e r  c l a i m a d  d i p l o m a t i c  i m m u n i t y  f o r  h i s  t r i g g e r - h a p p y  f r i e n d .  B o t h  
t h e  C o n s u l  a n d  t h e  c u l p r i t  b o a r d e d  t h e  e v e n i n g  s t e a m e r  f o r  B r i n d i s i  
b u t  n o t  b e f o r e  B u t l e r  h a d  c a b l e d  W a s h i n g t o n  s a y i n g  t h a t  t h e r e  w a s  a  
C o n f e d e r a t e  p l o t  t o  a s s a s s i n a t e  h i m .
4 0  
B u t l e r  h a d  a l r e a d y  d a m a g e d  h i s  
o w n  r e p u t a t i o n  i n  E g y p t  w i t h  f r e q u e n t  i r r e s p o n s i b l e  a c t i o n s ,  u s u a l l y  
u n d e r  a l c o h o l i c  i n f l u e n c e ,  a n d  d i p l o m a t i c  ~ p a s ;  t h i s  o n e  w a s  h i s  
l a s t .  G e n e r a l  S t o n e  w a s  l e f t  t o  p i c k  u p  t h e  p i e c e s .  H a p p i l y  f o r  
A m e r i c a n  p r e s t i g e ,  t h e  n e x t  C o n s u l  G e n e r a l ,  R .  B e a r d s l e y ,  s e r v e d  w i t h  
d i s t i n c t i o n ,  h e l p i n g  t o  e r a s e  t h e  e m b a r r a s s i n g  m : m o r i e s  o f  G e o r g e  B u t l e r .  
4 0
w i l l i a m  T .  S h e r m a n  P a p e r s ,  v o l .  3 2 ,  F e b r u a r y  2 8 - A u g u s t  5 ,  1 8 7 2 ,  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  A r c h i v e s ,  S t o n e  t o  S h e r m a n ,  C a i r o ,  J u l y  3 0 ,  1 8 7 2 .  
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O n  a  d i f f e r e n t  b u t  e q u a l l y  d i f f i c u l t  n o t e ,  s o m e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
h a d  a  t e n d e n c y  t o  t a k e  I s m a i l '  s  g u a r a n t e e  f o r  p e r s o n a l  s a t i s · f a c t i o n  t o o  
l i t e r a l l y .  T h e y  w o u l d  g o  t o  S t o n e  a n d  i n s i s t  u p o n  a n  a u d i e n c e .  w i t h  t h e  
K h e d i v e  w h e n e v e r  t h e y  w e r e  a n g e r e d  a t  s o m e  a c t i o n .  T h i s  u n d e r m i n e d  
S t o n e ' s  a u t h o r i t y  t o  a  c e r t a i n  e x t e n t  b e c a u s e  a n  o f f i c e r  c o u l d  d i s r e g a r d  
S t o n e  a n d  t h r e a t e n  t o  t a k e  h i s  c a s e  d i r e c t l y  t o  t h e  K h e d i v e .  S t o n e  
u s u a l l y  c i r c u m v e n t e d  t h e  a c t i o n ,  b u t  s o m e t i m e s  h e  w a s  f o r c e d  t o  m o d i f y  
h i s  d e c i s i o n s .  C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g  w a s  p a r t i c u l a r l y  d i f f i c u l t  o n  t h i s  
c o u n t .  W h e n  h e  l e a r n e d  t h a t ·  a n  o f f i c e r  w h o  h a d  a r r i v e d  i n  E g y p t  a f t e r  
C h a i l l e - L o n g  w a s  g o i n g  t o  b e  p r o m o t e d . ,  h e  t h r e a t e n e d  t o  w r i t e  t o  t h e  
K h e d i v e  c o m p l a i n i n g  o f  t h e  i n j u s t i c e  t h i s  p r o m o t i o n  w o u l d  r e p r e s e n t  t o  
.  4 1  
a l l  o f  t h e  A m e r i c a n  office~s i n  E g y p t .  T h i s  k i n d  o f  i n s u b o r d i n a t i o n  
m u s t  h a v e  g i v e n  G e n e r a l  S t o n e  m o r e  t h a n  o n e  h e a d a c h e  t h r o u g h o u t  t h e  
d u r a t i o n  o f  h i s  c o m m a n d  i n  E g y p t .  C a p t a i n  C o p p i n g e r ,  t h e  o f f i c e r  i n  
q u e s t i o n ,  w a s  g i v e n  a  m e d a l  r a t h e r  t h a n  t h e  f u l l  p r o m o t i o n  a s  o r i g i n a l l y  
p r o p o s e d .  
T h e  r e s i s t a n c e  o f  t h e  p a s h a s  t o  a  c e n t r a l i z e d  c o m m a n d ,  t h e i r  
h o s t i l i t y  t o  m o d e r n  e d u c a t i o n ,  a n d  t h e i r  l a c k  o f  r e s p e c t  f o r  t h e  
A m e r i c a n  o f f i c e r s  p r e s a g e d  d i s a s t e r  f o r  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n .  H o w -
e v e r ,  i f  t h e r e  w a s  o n e  m a n  w h o  c o u l d  c o n t r o l  t h e  s i t u a t i o n  w i t h  a l l  
o f  i t s  l o o s e  s t r i n g s ,  i t  w a s  G e n e r a l  c .  P .  S t o n e .  H e  p o s s e s s e d  t h e  
4 1
c h a r l e s  C h a i l l . e - L o n g ,  F o u r  C o n t i n e n t s ,  p .  5 6 .  .  
I l l  , .  ~ - . . .
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n e c e s s a r y  t e m p e r a m e n t  r e q u i r e d  o f  t h e  j o b ,  a s  C a p t a i n  M o r g a n  a t t e s t s :  
T h e  C h i e f  o f  S t a f f  w a s  v e r y  s u a v e - - h e  w a s  n o t  o n l y  a  m o s t  a c c o m -
p l i s h e d  m a n  i n  h i s  p r o f e s s i o n ,  b u t  h e  w a s  a  b o r n  m a n i p u l . a t o r  o f  
men~ M o t t ,  L o r i n g ,  S i b l e y ,  K e n n o n  a n d  s e v e r a l  o t h e r s  h a d  f o r m e d .  
a  c a b a l  a g a i n s t  h i m ,  b u t  h e  h a n d l e d  t h e  w h o l e  c r o w d  a s  t h o u g h  
t h e y w a t ' a  s o  m a n y  n a u g h t y  c h i l d r e n  a n d  b e f o r e  h e  g o t  t h r o u g h  
t h e y  w e r e  t a m e  e n o u g h  t o  e a t  o u t  o f  h i s  h a n d  a n d  be~~ing h i s  
i n f l u e n c e  w h e n  t h e y  w a n t e d  f a v o r s  f r o m  t h e  K h e d i v e .  
S u c h  w e r e  S t o n e ' s  t a l e n t s ,  b u t  t h e y  w o u l d  n o t  b e  e n o u g h .  t o  s a v e  t h e  
A m e r i c a n  m i s s i o n  f r o m  i t s  f i n a l  f a t e .  
4 2  
M o r g a n ,  p .  3 0 0 .  
. _  . . . . . .  . . _  
C H A P T E R  V  
T H E  U L T I M A T E  D E F E A T  
W i t h  e a c h  p a s s i n g  y e a r  o f  h i s  r e i g n ,  I s m a i l ' s  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s  
g r e w  s u b s t a n t i a l l y  w o r s e .  W h e n  h e  c a m e  t o  p o w e r  i n  1 8 6 3  t h e  p u b l i c  d e b t  
o f  E g y p t  w a s  L  3 , 2 9 3 , 0 0 0 .  B u t  t h r o u g h  h i s  s p e n d t h r i f t  h a b i t s  a n d  t h e  
s p i r a l i n g  c o s t s  o f  m o d e r n i z a t i o n ,  I s m a i l  h a d  i n c r e a s e d  t h e  s t a n d i n g  d e b t  
i n  1 8 7 6  t o  t  6 8 , 1 1 0 , 0 0 0 ,  n o t  i n c l u d i n g  a n  a d d i t i o n a l  f l o a t i n g  d e b t  o f  s o m e  
L  2 6 , 0 0 0 , 0 0 0 .  A s  r o u g h l y  c o m p u t e d  b y  L o r d  C r o m e r ,  t h e  f u t u r e  H i g h  C o n n n i s -
s i o n e r  o~ E g y p t ,  t h a t  w a s  a n  a v e r a g e  i n c r e a s e  i n  t h e  d e b t  o f t  7 , 0 0 0 , 0 0 0  
a  y e a r  w h i l e  I s m a i l  w a s  K h e d i v e  o f  E g y p t .
1  
D u r i n g  t h e  c o t t o n  b o o m  y e a r s  
e a r l y  i n  h i s  r e i g n ,  I s m a i l  h a d  l i t t l e  d i f f i c u l t y  b o r r o w i n g  f r o m  t h e  E u r o -
p e a n  b a n k i n g  h o u s e s ,  b u t  a f t e r  t h e  c o t t o n  c o l l a p s e  t h e  i n t e r e s t  t e r m s  o n  
t h e  l o a n s  j u m p e d  t o  o u t r a g e o u s  r a t e s .  O n e  l o a n  h a d  t o  f o l l o w  a n o t h e r  i n  
o r d e r  t o  p a y  o f f  t h e  p r e v i o u s  o n e ,  w i t h  t h e  t e r m s  g r o w i n g  p r o g r e s s i v e l y  
w o r s e .  B y  1 8 7 5  t h e  o n l y  m a j o r  r e s o u r c e  i n  E g y p t  n o t  m o r t g a g e d  w a s  t h e  
S u e z  C a n a l .  I n  d e s p e r a t i o n ,  I s m a i l  s o l d  h i s  s h a r e s  i n  t h e  S u e z  C a n a l  
1
E a r . l  o f  C r o m e r ,  M o d e r n  E g y p t ,  v o l .  1  ( N e w  Y o r k :  T h e  M a c M i l l a n  
C o m p a n y ,  1 9 0 8 ) ,  p .  1 1 .  
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C o m p a n y  t o  G r e a t  B r i t a i n  i n  N o v e m b e r ,  1 8 7 5 ,  i n  o r d e r  t o  m e e t  a n  u p c o m i n g  
i n t e r e s t  payment~
2 
T o  a l l  i n t e n t s  a n d  p u r p o s e s ,  t h a t  w a s  t h a . e n d  o f  I s m a i l ' s  
c o n t r o l  o v e r  h i s  o w n  d e s t i n y .  T h e  f o u r  m i l l i o n  p o u n d s  t h a t  I s m a i l  r e c e i v e d  
f o r  h i s  s t o c k  w e r e  n o t  n e a r l y  e n o u g h  t o  p a y  a l l  o f  h i s  b i l l s ,  a n d  i t  c o u l d  
o n l y  p o s t p o n e  t h e  i n e v i t a b l e  b a n k r u p t c y  o f  E g y p t  a  f e w  m o n t h s  l o n g e r .  
T h r o u g h o u t  t h o s e  f i n a l  m o n t h s  o f  f i n a n c i a l  d e c a y ,  I s m a i l  c o n t i n u e d  
t o  m a k e  e x t r a v a g a n t  p l a n s  a n d  s p e n d  m o n e y  h o p i n g  t h a t  e a c h  n e w  p r o j e c t  
m i g h t  s a v e  h i m .  I n  s p i t e  o f  t h e s e  d r e a r y  s t a t i s t i c s ,  t h e  A m e r i c a n · l e d  
e x p e d i t i o n s  i n t o  C e n t r a l  A f r i c a  c o n t i n u e d .  G e n e r a l  C h a r l e s  G o r d o n  ( w h o  
. r e p l a c e d  S i r  S a m u e l  B a k e r  a s  G o v e r n o r - G e n e r a l  o f  t h e  S u d a n )  c o n t i n u e d  
a c t i v e l y  f i g h t i n g  t h e  s l a v e  t r a d e  i n  t h e  S u d a n ,  w h i l e  W e r n e r  M u n z i n g e r ,  
n o w  C o n s u l  f o r  b o t h  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  B r i t i s h  i n  M a s s a w a  w a s  m e d d l i n g  i n  
n o r t h e r n  A b y s s i n i a .  Y e t  t h r o u g h o u t  t h i s  p e r i o d  o f  f i s c a l  c h a o s ,  I s m a i l  
c o n t i n u e d  t o  f i n a n c e  t h e m  a l l .  I t  w a s  n o t  s u r p r i z i n g  t h a t  t h e  B r i t i s h  a n d  
F r e n c h  b o n d h o l d e r s  w e r e  · c o n c e r n e d  w i t h  t h e  s i t u a t i o n .  T h e s e  i m p e r i a l  v e n -
t u r e s  o f  I s m a i l  w e r e  c o s t i n g  a  ~ortune a n d  t h e y  w e r e  n o t  p r o d u c i n g  a  f i n a n -
c i a l  r e t u r n ,  a n d  i n  t h e  m e a n t i n : e  I s m a i l  w a s  a b o u t  r e a d y  t o  d e f a u l t  o n  h i s  
l o a n  p a y m e n t s .  C o n s e q u e n t l y ,  b y  1 8 7 5  t h e  E u r o p e a n  b o n d h o l d e r s  w e r e  o n  t h e  
v e r g e  o f  t a k i n g  c o n t r o l  o f  t h e  E g y p t i a n  t r e a s u r y .  
T h e  E u r o p e a n s  h a d  n o t  b e e n  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  I s m a . i l ' s  m i l i t a r y  p l a n s  
f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  T h e  B r i t i s h  a n d  t h e  F r e n c h  h a d  w a t c h e d  t h e  v a r i o u s  
2  
T h e  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  1 1 ,  E G Y P T :  B e a r d s l e y  
t o  F i s h ,  d e s p .  3 8 4 ,  D e c e m b e r  1 1 ,  1 8 7 5 .  
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a r m s  o r d e r s  c l o s e l y ,  a n d  t h e y  v o i c e d  t h e i r  c o n c e r n  a t  t h e  e m p l o y n e n t  o f  
t h e  A m e r i c a n s .  I n i t i a l l y  t h e y  s u s p e c t e d  t h a t  I s m a i l  i n t e n d e d ·  t o  u s e  t h e  
A m e r i c a n  o f f i c e r s  t o  h e l p  h i m  w i n  i n d e p e n d e n c e  f r o m  t h e  S u l t a n :  . I n  M a y .  
1 8 7 0 ,  t h e  F r e n c h  g o v e r n m e n t  i n t i m a t e d  t o  N u b a r  P a s h a ,  I s m a i l ' s  M i n i s t e r  
o f  Fore~gn A f f a i r s ,  t h a t  i n  s p i t e  o f  F r a n c e ' s  l o n g - s t a n d i n g  f r i e n d s h i p  
w i t h  E g y p t ,  s h e  c o u l d  n o t  s u p p o r t : t h i s  p o l i c y  a i m e d  a t  r e v o l t  a n d  s h e  
w o u l d  " b e  c o m p e l l e d  t o  s i d e  w i t h  E n g l a n d  a n d  t h e  r e s t  o f  E u r o p e .  I n  t h e  
e v e n t  o f  t r o u b l e  A m e r i c a  w i l l  b e  f a r  a w a y  a n d  i t  i s  n o t  E g y p t  o r  t h e  c a n a l  
t h a t  w i l l  s u f f e r ,  b u t  t h e  K h e d i v e . "
3  
.  T h e  B r i t i s h , ·  f o r  t h e i r  p a r t . , .  m e r e l y  
w a r n e d  t h a t  t h e  o r d e r s  f o r  a r m s  p l a c e d  i n  A m = r i c a  w e r e  u n a c c e p t a b l e .  L o r d  
L y o n s ,  t h e  B r i t i s h  A m b a s s a d o r  t o  F r a n c e ,  t o l d  N u b a r . b l u n t l y · t h a t  " i f  t h e  
m a t t e r  w e r e  n o t  c l e a r e d  u p  i t  m i g h t  c r e a t e  n e w  t r o u b l e s  a n d  c o m p l i c a t i o n s  
w h i c h  E u r o p e  d i d  n o t  d e s i r e . "
4  
I t  i s  v e r y  d o u b t f u l  t h a t  I s m a i l  e v e r  i n -
t e n d e d  t o  o p e n l y  r e s i s t  t h e  O t t o m a n  S u l t a n ,  b u t  t h e  F r e n c h  a n d  t h e  B r i t i s h  
c e r t a i n l y  l e t - h i m  k n o w  w h e r e  h e  w o u l d  s t a n d  i f  h e  d i d  t r y .  
·  T h e  A n e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  - a w a r e  o f  t h e  g e n e r a l  E u r o p e a n  a n t i p a t h y  
t o  t h e i r  p r e s e n c e  i n  t h e  E g y p t i a n  a n n y .  A s  o n e  o f f i c e r  d e s c r i b e d  i t ,  
" T h e  E n g l i s h  a r e  i n  g r e a t  i n f l u e n c e  h e r e  a n d  w o u l d  l i k e  t o  a b s o r b  a l l  
t h e  p l a c e s  o f  t h e  g o v e r n m e n t ;  t h e  F r e n c h  a l s o ,  t h e  I t a l i a n s  a n d  t h e  
G e r m a n s  h a v e  t h e i r  o w n  c l i q u e s ,  a n d  a l l  c o m b i n e d  w o u l d  b e  g l a d  t o  
·  
3
P i e r r e  C r a b i t e s ,  A m e r i c a n s · ·  i n  t h e  E g y p t i a n  A r m y  ( L o n d o n :  
G e o r g e  R u t l e d g e  &  S o n s ,  L t d . ,  19~3), p .  4 4 .  
4
I b i d .  
•  ' +  . ,
s e e  t h e  f e w  A m e r i c a n  o f f i c e r s  h e r e  d i s p l a c e d  w i t h  t h e m s e l v e s  o r  t h e i r  
5  
c o u n t r y m e n  s u b s t i t u t e d  t h e r e f o r e . "  C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g  c l a i m s  t h a t  
t h e  B r i t i s h  d e m a n d e d  d i s m i s s a l  o f  t h e  A m e r i c a n s  a f t e r  t h e  F r e n c h  c a t a s -
t r o p h e  a t  S e d a n  i n  1 8 7 1 . 6  T h e  B r i t i s h  s e n s e d  t h a t  t h e i r  i n f l u e n c e  i n  
E g y p t  w o u l d  · n o w  e c l i p s e  t h e  b a d l y  d e f e a t e d  F r e n c h  a n d  t h e y  a s s u m e d  
t h a t  t h e  K h e d i v e  w o u l d  b e  m o r e  s y m p a t h e t i c  t o  E n g l i s h  o p i n i o n s .  N e v e r -
t h e l e s s ,  t h e i r  d e m a n d s  c a m e  t o  n o  a v a i l  a t ·  t h a t  t i m e .  H o w e v e r ,  t h e  
B r i t i s h  w e r e  a l w a y s  s e n s i t i v e  t o  t h e  A m e r i c a n  p r e s e n c e .  F o r  e x a m p l e ,  
C o l o n e l  S t a n t o n ,  t h e  B r i t i s h  C o n s u l  G e n e r a l  i n  C a i r o ,  t r i e d  t o  p r e v e n t  
C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g ' s  a p p o i n t m e n t  a s  C h i e f  o f  S t a f f  t o  G e n e r a l  G o r d o n .  
H e  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  a n o t h e r  ~nglishma.n.
7 
I n  g e n e r a l ,  t h e  A m a r i c a n s  
h e l d  t h e i r  g r o u n d  a s  l o n g  a s  t h e y  a c h i e v e d  t h e  r e s u l t s  t h e y  w e r e  p a i d  
t o  a c c o m p l i s h .  
B y  1 8 7 5  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  a p p r e h e n s i o n s  p e a k e d .  T h e  b o t t o m  
h a d  a l l  b u t  f a l l e n  o u t  o f  t h e  E g y p t i a n  t r e a s u r y ,  a n d  t h e r e  w a s  s p e c u -
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l a t i o n  t h a t  I s m a i l  w a s  a b o u t  r e a d y  t o  f i n a n c e  t h e  i n v a s i o n  o f  A b y s s i n i a ,  
p r o b a b l y  w i t h  t h e  e n c o u r a g e m e n t  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s .  T h e  r u m o r s  
w e r e  r a m p a n t  a n d  f a c t u a l  i n f o r m a t i o n  s c a r c e .  W h e n  a s k e d  s p e c i f i c a l l y  
5
T h e  H e n r y  C .  D e r r i c k  L e t t e r s ,  1 8 7 5 - 7 8 ,  i n  p r i v a t e  p o s s e s s i o n ,  
D e r r i c k  t o  Derri~k, # 8 ,  F e b r u a r y  2 3 ,  1 8 7 7 .  
6
c h a r l e s  Chaille~Long, M y  L i f e  o n  F o u r  C o n t i n e n t s ,  v o l .  1  ( L o n d o n :  
H u t c h i n s o n  &  C o m p a n y ,  1 9 1 2 ) ,  p .  4 1 .  C h a i l l e - L o n g  s t a t e s  t h a t  h a d  i t  n o t  
b e e n  f o r  t h e  p e r s u a s i o n  o f  t h e  R u s s i a n  C o n s u l  G e n e r a l ' s  w i f e ,  t h e  A m e r i -
c a n  m i s s i o n  w o u l d  h a v e  b e e n  d i s m i s s e d  a t  t h a t  e a r l y  d a t e .  
7  
I b i d .  ,  p .  7 0  •  
~ , ,  ~._
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b y  L o r d  V i v i a n ,  t h e  B r i t i s h  a c t i n g  C o n s u l  i n  A l e x a n d r i a ,  w h e t h e r  h e  
i n t e n d e d  t o t a l  c o n q u e s t  o f  A b y s s i n i a ,  I s m a i l  d e n i e d  a n y  s u c h  i n t e n t i o n .  
H e  m e r e l y  w a n t e d  t o  l i v e  i n  p e a c e  w i t h  t h e  A b y s s i n i a n s ,  b u t  i t  s e e m e d  
t h a t  t h i s  w a s  n o t  p o s s i b l e  a s  l o n g  a s  t h e y  c o n t i n u e d  t o  r a i d  t h e  p e a c e -
f u l  f e l l a h i n  v i l l a g e s  a l o n g  t h e i r  m u t u a l  b o r d e r .
8  
H o w e v e r ,  t h e  E u r o p e a n  
d i p l o m a t s  v i e w e d  t h e  g r o w i n g  E g y p t i a n  i n v o l v e m e n t  i n  A b y s s i n i a  a s  p a r t  
o f  t h e  t o t a l  i m p e r i a l  s c h e m e  f o r  e x p a n s i o n  i n  A f r i c a  a n d  t h e  l a t e s t  
d e v e l o p m e n t  i n  a  l o n g  h i s t o r y  o f  E g y p t i a n  e x p a n s i o n  i n  t h e  a r e a .  
T h e  r o o t s  o f  t h i s  c u r r e n t  c o n f l i c t  b e t w e e n  E g y p t  a n d  A b y s s i n i a  i n  
m i d - 1 8 7 5  d a t e  b a c k  t o  t h e  r e i g n  o f  M u h a m m a d  A l i .  H o w e v e r ,  I s m a i l  d i d  
n o t  t a k e  a n  i n t e r e s t  i n  t h i s  a r e a  u n t i l  M a y ,  1 8 6 5 ,  w h e n  t h e  p o r t s  o f  
S u a k i n  a n d  M a s s a w a  o n  t h e  R e d  S e a  w e r e  o n c e  a g a i n  c e d e d  t o  E g y p t  b y  a  
f i r m a . n  f r o m  S u l t a n  A b d u l  A z i z .
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A n  1 8 6 6  f i r m a n  g r a n t e d  t o  I s m a i l  
a d d i t i o n a l  l a n d  s u r r o u n d i n g  t h e  t w o  p o r t s .
1 0  
T h e  B r i t i s h  w a t c h e d  I s m a i l ' s  
e x p a n s i o n  c a r e f u l l y  a n d  t h e y  m i g h t  n o t  h a v e  a l l o w e d  t h i s  O t t o m a n  a d m i n -
i s t r a t i v e  t r a n s f e r  h a d  i t  n o t  b e e n  f o r  I s m a i l ' s  s o l e m n  p r o m i s e  t o  
a b o l i s h  t h e  t h r i v i n g  s l a v e  t r a d e  o f  t h e  p o r t s .  T h e  S u l t a n  a c q u i e s c e d  
8
G e o r g e s D o u i n ,  H i s t o i r e  d u  R e g n e  d u  K h e d i v e  I s m a i l ,  T o m e  I I I ,  2 e  
P a r t i e ,  ( R o m e :  S o c i e t e  R o y a l e  d e  G e o g r a p h i e  d ' E g y p t e ,  1 9 3 6 ) ,  p p .  4 1 7 - 1 8 .  
9
M .  A b i r ,  " E t h i o p i a n - E g y p t i a n  B o r d e r  P r o b l e m s , "  J o u r n a l  o f  
A f r i c a n  H i s t o r y  8 ( 1 9 6 7 ) ,  p p .  4 4 3 - 4 6 1 .  
1 0
E .  R .  T u r t o n ,  " K i r k  a n d  t h e  E g y p t i a n  I n v a s i o n  o f  E a s t  A f r i c a  
i n  1 8 7 5 :  A  R e a s s e s s m e n t , "  J o u r n a l  o f  A f r i c a n  H i s t o r y  1 1 ( 1 9 7 0 ) ,  p .  3 5 7 .  
t o  t h e  a r r a n g e m e n t  f o r  t h e  r a t h e r  c o n s i d e r a b l e  s u m  o f  t  2 5 , 0 0 0  E g y p t -
i a n  ( t h e  o r i g i n a l  r e n t a l  p a i d  b y  M u h a m m a d  A l i )  p l u s  a n o t h e r  t  7 , 5 0 0  
1 1  
E g y p t i a n  o r  t  3 2 , 5 0 0  E g y p t i a n  a n n u a l l y .  W i t h  t h i s  m o v e  I s m a i l  c o n -
t r o l l e d  t h e  E g y p t i a n  s i d e  o f  t h e  R e d  S e a .  H e  a l s o  b l o c k e d  A b y s s i n i a n  
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a c c e s s  t o  t h e  s e a ,  a  s i t u a t i o n  t h e  A b y s s i n i a n s  w e r e  n o t  g o i n g  t o  a c c e p t  
q u i e t l y .  F o r t u n a t e l y  f o r  I s m a i l ,  i n t e r n a l  c o n f l i c t s  i n  A b y s s i n i a  
p r e v e n t e d  a n y  i m m e d i a t e  r e a c t i o n  t o  t h e  E g y p t i a n  o c c u p a t i o n  o f  t h e  
p o r t  c i t i e s .  
I n  J a n u a r y ,  1 8 7 2 ,  t h e  R a s  ( c h i e f )  o f  T i g r e  i n  n o r t h e r n  A b y s s i n i a  
w a s  c r o w n e d  K i n g  J o h n  a n d  t h e  s i t u a t i o n  c h a n g e d  a b r u p t l y .
1 2  
I s m a i l  h a d  
t a k e n  a d v a n t a g e  o f  t h e  A b y s s i n i a n  d i s u n i t y  d u r i n g  t h e  s e v e n  y e a r s  s i n c e  
t h e  1 8 6 5  f i r m a n  a n d  h e  h a d  a c t i v e l y  p u r s u e d  E g y p t i a n  h e g e m o n y  a l o n g  t h e  
R e d  S e a  l i t t o r a l  t o  t h e  G u l f  o f  A d e n .  I n  1 8 7 0  t h e  E g y p t i a n  n a v a l  s q u a d -
r o n  w a s  s t a t i o n e d  i n  t h e  a r e a  t o  c r u i s e  a l o n g  t h e  c o a s t  f r o m  S u a k i n  t o  
1 3  
C a p e  G u a r d a f u i .  I n  1 8 7 2  w i t h  a  c o m p a r a t i v e l y  u n i f i e d  A b y s s i n i a  b e h i n d  
h i m ,  K i n g  J o h n  i n t e n d e d  t o  w i n  b a c k  A b y s s i n i a n  a c c e s s  t o  t h e  s e a .
1 4  
U s i n g  
t h e  t e r r i t o r y  o f  B o g o s  a s  h i s  b a s e ,  t h e  k i n g  b e g a n  h i s  c a m p a i g n  b y  h a r a s -
1 1  '  "  . .  r e  
Geors.e~ l ; ) o u i n ,  H i s t o i r e  d u  R e g n e  d u  K h e d i v e  I s m a i l ,  T o m e  I I I ,  1  
P a r t i e  ( R o m e :  S o c i e t e  R o y a l e  d e  G e o g r a p h i e  d ' E g y p t e ,  1 9 3 6 ) ,  p p .  2 7 6 - 7 7 .  
1 2
J o h n  M a r l o w e ,  S p o i l i n g  t h e  E g y p t i a n s  ( N e w  Y o r k :  S t .  M a r t i n ' s  
P r e s s ,  1 9 7 5 ) ,  p .  1 3 6 .  
1 3
I b i d . ,  p .  1 3 7 .  
1 4  
A b y s s i n i a ,  i n  t h e  s e c o n d  h a l f  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y ,  w a s  
d i v i d e d  i n t o  a  s e r i e s  o f  s e m i - i n d e p e n d e n t  k i n g d o m s  w h i c h  c l a i n e d  a t  
l e a s t  a  m a r g i n a l  a l l e g i a n c e  t o  t h e  " K i n g  o f  K i n g s . "  T h e r e  w e r e  t h r e e  
9 0  
s i n g  t h e  E g y p t i a n  f e l l a h i n  l i v i n g  a l o n g  t h e  E g y p t i a n - A b y s s i n i a n  f r o n t i e r .  
R a i d i n g  p a r t i e s  p i l l a g e d  t h e  s m a l l  v i l l a g e s  a n d  . f a r m s .  K i n g  J o h n ' s  a r m y ·  
w a s  p o o r l y  a r m e d  a n d  d i s c i p l i n e d  b u t  h i g h l y  m o t i v a t e d  a n d  c o u r a g e o u s  
w h e n  t h e r e  w a s  b o o t y  t o  b e  t a k e n .  T h e  b o r d e r  s i t u a t i o n  w a s  n o t  t o  b e  
t o l e r a t e d  a n d  i n  h i s  l e t t e r  o f  M a r c h  3 ,  1 8 7 2 ,  I s m a i l  l a i d  o u t  h i s  p l a n  
f o r  t h e  i n v a s i o n  a n d  c o n q u e s t  o f  t h e  t e r r i t o r y  o f  B o g o s  t o  M u n z i n g e r  
P a s h a . 1 5  
M u n z i n g e r  w a s  t o  s e n d  a n  u l t i m a t u m  t o  K i n g  J o h n  a n d  i f  h e  f a i l e d  
t o  d e s i s t ,  w h i c h  I s m a i l  f u l l y  e x p e c t e d ,  M u n z i n g e r  w a s  t o  o c c u p y  B o g o s .
1 6  
M u n z i n g e r  P a s h a  a g r e e d  a n d  h e  l e f t  S u e z  o n  A p r i l  4 ,  1 8 7 2 ,  w i t h  8 0 0  m e n  
1 7  
a n d  t h e  r e q u i r e d  s u p p l i e s  t o  c o n q u e r  B o g o s .  B y  l a t e  J u n e ,  t h e  E g y p t -
i a n  t r o o p s  w i t h  t h e i r  s u p e r i o r  w e a p o n s  h a d  c o m p l e t e l y  s u b j u g a t e d  t h e  
s m a l l  t e r r i t o r y ,  a n d  M u n z i n g e r  P a s h a  w a s  i n s t a l l e d  a s  t h e  m i l i t a r y  
c l a i m a n t s  t o  t h i s  t i t l e  u p o n  K i n g  T h e o d o r e ' s  d e a t h  i n  1 8 6 8 .  J o h n  I V ,  
t h e  N e g u s  o f  Tigr~, w a s  n o t  a b l e  t o  a s s u i o o  t h e  t i t l e  u n t i l  1 8 7 2  a f t e r  
d i s p l a c i n g  h i s  f i r s t  c o m p e t i t o r ,  T i k l e  G e o r g i s .  M e n e l i k  I I ,  t h e  N e g u s  
o f  S h o a ,  J o h n ' s  s e c o n d  r i v a l ,  p r u d e n t l y  c h o s e  t o  a c c e p t  J o h n ' s  c l a i m .  
M e n e l i k  c o n c e n t r a t e d  h i s  i n t e r e s t  t o  t h e  s o u t h  a n d  e a s t  w h i l e  K i n g  
J o h n  a n t a g o n i z e d  t h e  E g y p t i a n s  i n  t h e  n o r t h .  A b y s s i n i a  w a s  u n i t e d  
o n  t h e  s u r f a c e ,  b u t  t h e  r i v a l r y  b e t w e e n  t h e s e  t w o  m e n  w a s  i n t e n s e .  
U p o n  K i n g  J o h n ' s  d e a t h  i n  1 8 8 9 ,  M e n e l i k  b e c a m a  t h e  " K i n g  o f  K i n g s . "  
H e  t r u l y  u n i t e d  A b y s s i n i a  a n d  m a i n t a i n e d  i t s  i n d e p e n d e n c e  i n  t h e  
f a c e  o f  t h e  n i n e t e e n t h  c e n t u r y  E u r o p e a n  c o l o n i a l i s m  i n  A f r i c a .  
1 5
n o u i n ,  2 e  P a r t i e ,  p .  3 3 8 .  
1 6
I b i d .  
1 7
I b i d . ,  p .  3 4 0 .  
9 1  
g o v e r n o r  i n  K e r e n ,  t h e  c a p i t a l  o f  B o g o s .
1 8  
I s m a i l  e x p l a i n e d  h i s  a c t i o n s  
i n  B o g o s  t o  t h e  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  d i p l o m a t s  b y  p o i n t i n g  · t o  K i n g  
J o h n ' s  p r e d a t o r y  i n t r u s i o n s  a n d  b y  g u a r a n t e e i n g  a  m o r e  p e a c e f u l  e x i s t e µ c e  
f o r  t h e  n a t i v e  i n h a b i t a n t s .  F u r t h e r m o r e ,  h e  t h e o r i z e d  t h a t  i t  w a s  E g y p t ' s  
m i s s i o n  i n  t h e  m o d e r n  w o r l d  t o  c i v i l i z e  A f r i c a .  H e  w o u l d  b u i l d  a  r a i l -
r o a d  f r o m  u p p e r  E g y p t  t o  M a s s a w a  a n d  i t  w o u l d  h a v e  t o  g o  t h r o u g h  B o g o s ;  
h o w e v e r ,  I s m a i l  d i s a v o w e d  a n y  f u r t h e r  i n t e r e s t  i n  t h e  A b y s s i n i a n  t e r r i t o r y .
1 9  
K i n g  J o h n  w a s  l e f t  t o  b , i d e  h i s  t i m e  a n d  t o  p l a n  h i s  r e t a l i a t i o n .  
I s m a i l ' s  n e x t  m o v e  w a s  t h e  o c c u p a t i o n  o f  B e r b e r a ,  a  p o r t  i n  t h e  
G u l f  o f  A d e n ,  i n  1 8 7 3 .
2 0  
T h i s  v e n t u r e  b r o u g h t  h i m  i n t o  d i r e c t  c o n f l i c t  
w i t h  t h e  B r i t i s h  i n t e r e s t s  i n  t h e  a r e a .  I n  t h e  p a s t ,  t h e  B r i t i s h  R e s i d e n t  
o f  A d e n  h a d  k e p t  a  c l o s e  w a t c h  o n  t h e  e v e n t s  a n d  a f f a i r s  i n  B e r b e r a ,  b u t  
t h e  E g y p t i a n  e x p a n s i o n  i m p e r i l e d  B r i t i s h  p r e r o g a t i v e s .  I n  A u g u s t ,  1 8 7 5 ,  
. a n  a g r e e m e n t  b e t w e e n  t h e  K h e d i v e  a n d  C o n s u l  G e n e r a l  S t a n t o n  c l e a r e d  u p  
t h e  s i t u a t i o n .  T h e  S u l t a n ,  a c c o r d i n g l y ,  i s s u e d  a  f i r m a n  o n  J u l y  5 ,  1 8 7 5 ,  
c e d i n g  t h e  p o r t s  o f  Z e i l a  a n d  B e r b e r a  t o  I s m a i l  f o r  t h e  t r i b u t e  o f  ~ 1 5 , 0 0 0  
2 1  
a  y e a r .  T h e  c o n v e n t i o n  d r a w n  u p  t h e  f o l l o w i n g  m o n t h  b e t w e e n  E g y p t  
1 8
U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  6 ,  E G Y P T :  B e a r d s l e y  t o  
F i s h ,  d e s p .  1 9 ,  O c t o b e r  1 6 ,  1 8 7 2 .  
1 9
u n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  Despatch~s, v o l .  7 ,  E G Y P T :  B e a r d s l e y  t o  
F i s h ,  d e s p .  4 6 ,  D e c e m b e r  1 2 ,  1 8 7 2 .  
2 0  
M a r l o w e ,  p .  1 3 8 .  
2 1  
U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  1 0 ,  E G Y P T :  B e a r d s l e y  t o  
F i s h ;  d e s p .  3 3 7 , · J u l y  1 7 ,  1 8 J 5 .  
9 2  
a n d  G r e a t  B r i t a i n  a l l o w e d  I s m a i l  v i r t u a l  c o n t r o l  o f  t h e  A f r i c a n  c o a s t  
2 2  
a s  f a r  a s  C a p e  G u a r d a f u i .  T h e  B r i t i s h  o n c e  a g a i n  b o w e d  t o  I s m a i l ' s  
p l a n s  o n  t h e  g u a r a n t e e  t h a t  a n  a c t i v e  c a m p a i g n  w o u l d  b e  w a g e d  a g a i n s t  
t h e  s l a v e  t r a d e .  
M o v i n g  f a r t h e r  t o  c o n s o l i d a t e  h i s  p o s i t i o n  i n  A f r i c a ,  I s m a i l  
o r d e r e d  R a o u f  P a s h a  t o  Z e i l a  o n  J u l y  1 6 ,  1 8 7 5 ,  t o  b e c o m e  t h e  M . a a m o u r  
( c o m m a n d e r  o f  t h e  t r o o p s )  o f  t h e  c i t y ,  a n d  h e  f u r t h e r  i n s t r u c t e d  h i m  
t o  e s t a b l i s h  a  s e c u r e  r o u t e  f o r  t h e  l u c r a t i v e  t r a d e  c a r a v a n s  c o m i n g  
f r o m  H a r r a r .  I n  s e c r e t ,  R a o u f  P a s h a  w a s  o r d e r e d  t o  t a k e  H a r r a r  b u t  
t o  c o v e r  h i s  m o v e m e n t s  b y  s t a t i n g  h e  w a s  l o o k i n g  f o r  t h e  s o u r c e s  o f  t h e  
S o b a t  R i v e r ,  i n  c a s e  t h e  B r i t i s h  w e r e  c u r i o u s .
2 3  
R a o u f  P a s h a  w i t h  1 , 2 0 0  
t r o o p s  c a p t u r e d  t h e  w a l l e d  c i t y  o f  H a r r a r  w i t h  l i t t l e  o p p o s i t i o n  o n  
O c t o b e r  1 1 ,  a n d  w o r d  w a s  s e n t  t o  t h e  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  c o n s u l s  t h a t  
t h e  K i n g  o f  H a r r a r  h a d  o b s t r u c t e d  t h e  f r e e  p a s s a g e  o f  t h e  c a r a v a n s ,  
2 4  
h e n c e  t h e  n e c e s s i t y  f o r  E g y p t i a n  c o n t r o l  o f  t h e  c i t y  o f  H a r r a r .  
N a t u r a l l y  K i n g  J o h n  w a s  u p s e t ;  f i r s t  M a s s a w a ,  t h e n  B o g o s  a n d  
B e r b e r a .  N o w  Z e i l a  a n d  H a r r a r  w e r e  o c c u p i e d  b y  I s m a . i l ' s  f o r c e s .  A  
g l a n c e  a t  a  m a p  o f  t h e  a r e a  a m p l y  i l l u s t r a t e s  t h e  e x t e n t  t o  w h i c h  
2 2 r u r t o n ,  p .  3 5 8 .  
2 3  \  . •  
G e o r g e s  D o u i n ,  H i s t o i r e  d u  R e g n e  d u  K h e d i v e  I s m a i l ,  T o m =  I I I ,  
3 e  P a r t i e ,  f a c s ,  A  ( R o m e :  S o c i e t e  R o y a l e  d e  G e o g r a p h i e  d ' E g y p t e ,  1 9 3 6 ) ,  
p .  6 0 2 .  
2 4
c h a r l e s  P .  S t o n e ,  " T h e  P o l i t i c a l  G e o g r a p h y  o f  E g y P t , "  J o u r n a l  
o f  t h e  A m e r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  N e w  Y o r k  1 5 ( 1 8 8 4 ) ,  p .  3 6 9 .  
9 3  
A b y s s i n i a  h a d  b e e n  e n c i r c l e d .  D u r i n g  t h e  s u m m e r  o f  1 8 7 5 ,  K i n g  J o h n  
b e g a n  h i s ·  c o u n t e r - m o v e .  R t n n o r s  o f  h i s  g a t h e r i n g  f o r c e s  s o o n ·  r e a c h e d  
C a i r o .  I t  a p p e a r e d  t h a t  h i s  a r m y  w a s  b e i n g  a s s e m b l e d  o n  t h e  n o r t h e r n  
f r o n t i e r  o f  A b y s s i n i a  a n d  r e a d i e d  f o r  t h e  i n v a s i o n  o f  H a m e s i n ,  a  b u f f e r  
2 5  
s t a t e  b e t w e e n  t h e  t w o  p o w e r s .  I n  e a r l y  A u g u s t  h e  a t t a c k e d  3 0 , 0 0 0  
s t r o n g  a n d  b y  l a t e  S e p t e m b e r  t h e  a r m y  w a s  a  s i x t e e n  h o u r  m a r c h  f r o m  
M a . s s a w a .
2 6  
I s m a i l  w a s  d e t e r m i n e d  t h a t  t h i s  t h r e a t  s h o u l d  b e  m e t .  
A n  a i r  o f  s e c r e c y  s u r r o u n d e d  t h e  e n t i r e  A b y s s i n i a n  c · a m p a i g n .  
C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g ,  t h e  i n i t i a l  c h o i c e  f o r  c o m m a n d e r  o f  t h e  e x p e d i t i o n  
w a s  r e c a l l e d  f r o m  f u r l o u g h  i n  F r a n c e  t o  t a k e  c o n n n a n d ,  o n l y  t o  b e  r e p l a c e d ·  
2 7  .  
a t  t h e  l a s t  m i n u t e  b y  a  D a n i s h  o f f i c e r ,  C o l o n e l  A r e n d r u p .  M a J o r  
D u r h o l t z ,  a  S w i s s  o f f i c e r ,  d i d  n o t  r e c e i v e  t h e  d e t a i l s  o f  h i s  a s s i g n -
m e n t  u n t i l  h e  l e f t  C a i r o ,  w h i l e  M a j o r  J a m e s  D e n n i s o n ,  a  f o r m e r  s e c o n d  
l i e u t e n a n t  i n  t h e  U n i o n  A r m y ,  w a s  a w a k e n e d  i n  t h e  m i d d l e  o f  t h e  n i g h t  
a n d  t o l d  t o  r e p o r t  t h a t  v e r y  m o r n i n g  p r e p a r e d  t o  l e a v e  f o r  M a s s a w a .
2 8  
2 5  
U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  ·vo~. 1 1 ,  E G Y P T :  B e a r d s l e y  t o  
F i s h ,  d e s p .  3 6 4 ,  N o v e m b e r  2 6 ,  1 8 7 5 .  
2 6 I b i d .  
2 7
W i l l i a m  M c E . - D y e ,  M o s l e m  E g y p t  a n d  C h r i s t i a n  A b y s s i n i a  ( N e w  
Y o r k :  A t k i n s  a n d  P r o u t ,  1 8 8 0 ;  r e p r i n t  e d . ,  N e w  Y o r k :  N e g r o  U n i v e r -
s i t i e s  P r e s s ,  1 9 6 9 ) ,  p p .  1 3 0 - 3 1 .  
2 8
c h a r l e s  C h a i l l e - L o n g ,  F o u r  C o n t i n e n t s ,  p .  1 7 4 .  A r e n d r u p ' s  
w i f e ,  a c c o r d i n g  t o  Chail~e-Long, a p p e a l e d  t o . N u b a r  P a s h a ,  P r e s i d e n t  
o f  t h e  C o u n c i l  o f  M i n i s t e r s ,  t o  a l l o w  h e r  h u s b a n d  t o  . b e  c o m m a n d e r  o f  
t h e  e x p e d i t i o n .  
' ·  
i  
!  .  
9 4  
.  T h e  e x p e d i t i o n  c o n s i s t e d  o f  2 , 5 0 0  m e n  a r m e d  w i t h  R e m i n g t o n  r i f l e s ,  t w o  
"  .  2 9  
s i x - g u n  b a t t e r i e s  o f  m o u n t a i n  h o w i t z e r s ,  a n d  s i x . r o c k e t  s t a n d s .  T h i s  
s m a l l  b u t  w e l l - a r m e d  f o r c e  w a s  c o n s i d e r e d  m o r e  t h a n  a d e q u a t e  t o  m e e t  
a n d  h u m i l i a t e  K i n g  J o h n ' s  m o t l y  f o r c e .  
S i m u l t a n e o u s  w i t h  t h e  d e p a r t u r e  o f  A r e n d r u p ' s  e x p e d i t i o n  t o  
A b y s s " ' i n i a ,  M u n z i n g e r  P a s h a  w a s  o r d e r e d ·  t o  l e a d  a  f o r c e  o f  s o m e  6 0 0  m e n  
i n t o  t h e  S h o a  c o u n t r y  a n d  j o i n  w i t h  K i n g  M e n e l i k ' s  f o r c e s .
3 0  
I t  w a s  
b e l i e v e d  t h a t  M e n e l i k ,  w h o  w a s  f u e d i n g  w i t h  K i n g  J o h n ,  w o u l d  b e  w i l l i n g  
t o  a t t a c k  t h e  A b y s s i n i a n  k i n g  o n  h i s  s o u t h e r n  f r o n t i e r ,  t h u s  f o r c i n g  
h i m  t o  d i v i d e  h i s  f o r c e s  a n d  g u a r a n t e e i n g · t h e  E g y p t i a n s  a n  e a s y  v i c t o r y .  
O n  h i s  a r r i v a l  i n  M a s s a w a ;  A r e n d r u p  d i s p a t c h e d  a  l e t t e r  t o  K i n g  
J o h n  s t a t i n g ·  t h a t  h i s  o r d e r s  w e r e  t o  s e c u r e  t h e  E g y p t i a n  b o r d e r  a n d  t o  
c o l l e c t  a n  i n d e m n i t y  f o r  t h e  d a m a g e  p e r p e t r a t e d  b y  t h e  A b y s s i n i a n  r a i d -
.  3 1  .  
i n g  p a r t i e s .  W h e n  n o  a n s w e r  a r r i v e d ,  A r e n d r u p  b o l d l y  a d v a n c e d  i n t o  
t h e  H a m a s i n  t e · r r i t o r y ,  t o o  b o l d l y .  f o r  h i s  o w n  w e l f a r e .  C o l o n e l  L o c k e t t  
s w m n a r i z e d  t h e  d i s a s t e r .  t h a t  o c c q r r e d  i n  t h e  f o l l o w i n g  c o n c i s e  m a n n e r : .  
· n  • • . •  H e  ( A r e n d r u p )  a d v a n c e d  w i t h  f o o l h a r d y  c o p f i d e n c e  i n t o  t h e  
h e a r t  o f  t h e  e n e m y ' s  · c o u n t r y ,  w a s  d e c e i v e d  a n d  b e t r a y e d  b y  t h e  
G o v e r n o r  o f  H a m a s i n ,  w a s  e n v e i g h e d  b y  s u p e r i o r  s t r a t e g y  i n t o  
29
~illiam L o r i n g ,  A  C o n f e d e r a t e  S o l d i e r  i n  E g y p t  ( N e w  Y o r k :  
D o d d ;  M e a d  &  C o m p a n y ,  1 8 8 4 ) , ,  p .  3 0 1 .  
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s a m u e l  L o c k e t t  Pa~ers, " N o t e s  o n  t h e  A b y s s i n i a n  Ca~aign,"· 
S o u t h e r n  H i s t o r i c a l  C o l l e c t i o n ,  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a .  
3 1  
L o r i n g ,  p .  3 0 2 .  
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t h e  v a l l e y  o f  t h e  m a r c h ,  a n d  w a s  c o m p l e t e l y  s u r r o u n d e d  b y  a n  
o v e r w h e l m i n g  f o r c e  o f  t h e  A b y s s i n i a n s .  A n d  w h e n  h i s  l i t t l e  
a r m y  w a s  a t t a c k e d  o n  a l l  s i d e s ,  h i s  m e n  i n s t e a d  o f  f i g h t i n g  
l i k e  s o l d i e r s ,  h u d d l e d  t o g e t h e r  l i k e  s h e e p  a n d  f i r e d  a  s h o r t  
t i m e  i n  t h e  a i r ,  a n d  t h e n  s t o o d  a n d  a l l o w e d  t h e m s e l v e s  t o  b e  
m o w e d  d o w n  l i k e  g r a i n  b e f o r e  t h e  r e a p e r ' s  b l a d e .  T h e  w h o l e  
p a r t y  w i t h  t h e  e x c e p t i o n s  o f  a  f e w ,  o u t p o s t s ,  r e a r  g u a r d s  a n d  
r e c o n n o i t e r i n g  p a r t i e s  w a s  d e m o l i s h e d  i n  a b o u t  o n e  h o u r  a s  
r e p o r t e d  b y  a n  E n g l i s h m a n  i n  K i n g  J o h n ' s  a r m y . 3
2  
A r e n d r u p  h a d  i g n o r e d  e v e r y  s t a n d a r d  m i l i t a r y  p r e c a u t i o n  p o s s i b l e  
o n  h i s  ~disastrous m a r c h  i n l a n d .  W h e n  G e n e r a l  S t o n e  r e a l i z e d  t h a t  
9 5  
A r e n d r u p  h a d  a d v a n c e d  o v e r  o n e  h u n d r e d  m i l e s  f r o m  h i s  b a s e  o f  s u p p l i e s ,  
h e  s e n t  o r d e r s  f o r  t h e  D a n e  t o  h a l t  a n d  f o r t i f y  h i s  p o s i t i o n  a n d  t o  
.  i  f  3 3  
a w a i t  r e  n  o r c e m e n t s .  
W h e t h e r  t h e  o r d e r  r e a c h e d  t h e  c o m m a n d e r  o r  
s i m p l y  a r r i v e d  t o o - l a t e  i s  n o t  k n o w n ,  b u t  e v e n  w i t h o u t  w o r d  f r o m  C a i r o ,  
A r e n d r u p  h a d  b e e n  w a r n e d  o f  h i s  d a n g e r .  M a j o r  D e n n i s o n ,  a n  e x p e r i e n c e d  
o f f i c e r ,  r e c o g n i z e d  t h e  p r e c a r i o u s n e s s  o f  t h e i r  p o s i t i o n .  A c c o r d i n g  t o  
G e n e r a l  L o r i n g ,  D e n n i s o n " b e g g e d "  C o l o n e l  A r e n d r u p  n o t  t o  e n d a n g e r  t h e  
m i s s i o n  b y  e n t e r i n g  a n  u n k n o w n  v a l l e y  d e e p  i n t o  t h e  e n e m y ' s  c o u n t r y  
w i t h o u t  e v e n  l o c a t i n g  t h e  e n e m y ' s  p o s i t i o n .
3 4  
A r e n d r u p  p e r s i s t e d  i n  
h i s  c o u r s e ;  h o w e v e r ,  h e  d i d  a c c e p t  D e n n i s o n ' s  a l t e r n a t i v e  s u g g e s t i o n  
3 2
L o c k e t t ,  " N o t e s . "  G e n e r a l  K i r k h a m ,  a  r e n e g a d e  E n g l i s h  s o l d i e r  
w h o _ s e r v e d  w i t h o u t  d i s t i n c t i o n  u n d e r  G o r d o n  i n  C h i n a ,  w a s  t h e  s e l f -
a p p o i n t e d  a d v i s o r  t o  K i n g  J o h n ' s  a r m y .  H e  w a s  d e t a i n e d  i n  M a s s a w a  i n  
D e c e m b e r ,  1 8 7 5 ,  b y  G e n e r a l  R a t i b  P a s h a  w h i l e  o n  a  c o n s u l a r  m i s . s i o n  f o r  
K i n g  J o h n .  H e  p r o v i d e d  a c c u r a t e  a n d  d e t a i l e d  i n f o r m a t i o n  o n  t h e  A b y -
s s i n i a n  a r m y ;  h o w e v e r ,  t h e  E g y p t i a n  c o m m a n d e r  d i d  n o t  t r u s t  t h e  s o u r c e  
a n d  K i r k h a m ' s  w a r n i n g s  w e n t  u n h e e d e d .  H e  d i e d  s h o r t l y  t h e r e a f t e r ,  a  
p r i s o n e r  o f  t h e  E g y p t i a n s .  
3 3
1 o r i n g ,  p .  3 0 1 .  
3 . 4 L o c k e t t ,  " N o t e s . "  
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t o  f o r t i f y  t h e i r  r e a r .  O n  N o v e m b e r  1 8 ,  1 8 7 5 ,  t h e  d a y  o f  t h e  d i s · a s t r o u s .
b a t t l e  o f  G u n d e t ,  D e n n i s o n  a n d  h i s  s m a l l  c o m p a n y  w e r e  s t a t i o n e d  o n  a  
p l a t e a u  f i v e  o r  s i x  m i l e s  b a c k ,  t o  p r o t e c t  t h e  r e a r  a n d  m a n  t w o  p i e c e s  
o f  m o u n t a i n  a r t i l l e r y .  The~ d i d  n o t  l e a r n  o f  t h e  b a t t l e  u n t i l  r e -
t r e a t i n g  s t r a g g l e r s ,  w h o  w e r e  b a d l y  w o u n d e d  a n d  m u t i l a t e d ,  r e a c h e d  t h e  
3 5  
s m a l l  c a m p  a  d a y  l a t e r .  
A t  f i r s t ,  D e n n i s o n  w a s  d e t e r m i n e d  t o  s t a n d  a n d  f i g h t .  H o w e v e r ,  
u p o n  l e a r n i n g  t h e  s c o p e  o f  t h e  c a t a s t r o p h e  a n d  f i n d i n g  t h a t  h i s  m e n  
r e f u s e d  t o  c o n t i n u e  h o l d i n g  t h e i r  p o s i t i o n ,  h e  h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  
recon~ider h i s  d e c i s i o n .  T h e  r e t r e a t  p l a n s  w e r e  o r g a n i z e d  q u i c k l y  a f t e r  
t h e  a r r i v a l  o f  a  l e t t e r  f r o m  K i n g  J o h n  d e m a n d i n g  t h e i r  s u r r e n d e r .  D e n n i -
s o n  s e n t  a  r e p l y - d e s i g n e d  t o  s t a l l  f o r  t i m e ,  a n d  t h e  m e n  s p i k e d  t h e  
c a n n o n s  a n d  s l i p p e d  o u t  o f  c a m p .  A t  K h a y a  K h o r  t h e y  m e t  u p  w i t h  M a j o r  
R a i f  a n d  h i s  c o m p a n y ,  w h o  l i k e  t h e m s e l v e s  h a d  b e e n  a s s i g n e d  e l s e w h e r e  ·  
d u r i n g  t h e  b a t t l e .  T h e  r e u n i t e d  f o r c e s  t h e n  r e t r e a t e d  t o  M a s s a w a  t o  
b r i n g  t h e  t e r r i b l e  n e w s  o f  d e f e a t .
3 6  
T h e  M u n z i n g e r  e x p e d i t i o n  m e t  a  s i m i l a r  f a t e .  H e  a n d  h i s  m e n  w e r e  
b e t r a y e d  a n d  m u r d e r e d  b y  t h e i r  g u i d e s  n e a r  L a k e  A u s s a  i n  G a l l a  c o u n t r y ,  
o n  N o v e m b e r  1 5 ,  o n l y  t h r e e  d a y s  b e f o r e  A r e n d r u p  n e t  h i s  d e a t h .  O n e  s m a l l  
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L o r i n g ,  p .  3 0 4 .  
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T  
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c o m p a n y  l e d  b y  a n  a l e r t  n a t i v e  o f f i c e r  r e t r e a t e d ,  f i g h t i n g  m o s t  o f  t h e  
3 7  
w a y  t o  u l t i m a t e l y  r e l a t e  t h e i r  h a r r o w i n g  t a l e .  N e w s  o f  t h i s  d i s a s t e r  
r e a c h e d  C a i r o  i n  m i d - D e c e m b e r ,  b u t  b y  t h a t  t i m e  m a j o r  r e t a l i a t o r y  a c t i o n  
w a s  a l r e a d y  u n d e r w a y .  
T h e  E g y p t i a n  g o v e r n m e n t  t r i e d  u n s u c c e s s f u l l y  t o  p r e v e n t  n e w s  o f  
t h e  A r e n d r u p  d i s a s t e r  f r o m  b e c o m i n g  p u b l i c  f o r  f e a r  o f  i t s  e f f e c t  u p o n  
t h e  E g y p t i a n  f i n a n c e s  a n d  p r e s t i g e .  B u t  l e s s  t h a n  t w o  w e e k s  a f t e r  t h e  
a n n i h i l a t i o n ,  t h e  A m a r i c a n  C o n s u l  G e n e r a l  B e a r d s l e y ,  s e n t  a  d i s p a t c h  w i t h  
t h e  n e w s  a n d  t h e  p r e d i c t i o n  t h a t  t h i s  d e f e a t  w o u l d  h a v e  u n f o r t u n a t e  
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p o l i t i c a l  a n d  f i n a n c i a l  e f f e c t s .  T h e  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  w a s  a b o u t  
t o  b r e a k  w i d e  o p e n  e v e n  w i t h o u t  a · m i l i t a r y  d i s a s t e r  l i k e  t h i s  t o  e m p h a -
s i z e  t h e  E g y p t i a n  p r o b l e m s .  I s m a i l  h a d  j u s t  f i n i s h e d  s e l l i n g  E g y p t ' s  
l a s t  m a j o r  r e s o u r c e ,  t h e  S u e z  C a n a l  s h a r e s .  I f  h e  d i d  n o t  r e t a l i a t e  
i m m e d i a t e l y  a s  c o t m n o n l y  e x p e c t e d ,  t h e  t r u e  c o n d i t i o n  o f  h i s  g o v e r n m e n t ' s  
c o f f e r s  m i g h t  b e  s u s p e c t e d .  H e  h a d  t o  r e a c t  q u i c k l y  t o  f o r e s t a l l  t h e  
d i s c o v e r y  o f  h i s  i m p e n d i n g  b a n k r u p t c y .  G e n e r a l  S t o n e  a l s o  w a n t e d  t o  
r e t a l i a t e  q u i c k l y ,  a l t h o u g h  f o r  a  s o m e w h a t  d i f f e r e n t  r e a s o n .  H i s  
r e v i t a l i z e d  a r m y  h a d  j u s t  t a k e n  a  t r e m e n d o u s  b e a t i n g  a n d  t h e  A t r e r i c a n  
p r e s t i g e  w a s  a t  s t a k e .  P e r h a p s  h e  s a w  t h i s  a s  a n  op~n o p p o r t u n i t y  t o  
d i s p l a y  t h e  s u p e r i o r i t y  o f  m o d e r n  o r g a n i z a t i o n  a n d  t e c h n o l o g y  v e r s u s  
3 7 I b i d .  
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u n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s ,  v o l .  1 1 ,  E G Y P T :  B e a r d s l e y  
t o  F i s h ,  d e s p .  3 8 1 ,  D e c e m b e r  1 ,  1 8 7 5 .  
:  . , .  ..
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t h e  t r a d i t i o n a l  p a s h a  s y s t e m .
3 9  
W i t h  I s m a i l  a n d  S t o n e  a g r e e i n g  u p o n  
t h e  n e c e s s i t y  o f  i m m e d i a t e  a c t i o n ,  p l a n n i n g  f o r  a  s e c o n d  e x p e d i t i o n  
b e g a n .  
G e n e r a l  S t o n e  i t n I I e d i a t e l y  s e t  t h e  T h i r d  S e c t i o n  i n  a c t i o n  m a k i n g _  
m a p s  f o r  t h e  e x p e d i t i o n .  H e  h a d  r e c e i v e d  a  c o m n u n i q u e  w i t h  s p e c i f i c ,  
f i r s t - h a n d  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  t e r r i t o r y  t h a t  h a d  t o  b e  a n a l y z e d  a n d  
c o m p i l e d  f r o m  F a t h e r  D u f l o t ,  a  J e s u i t  p r i e s t  w h o  w o r k e d  i n  t h e  a r e a .
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T h e  s t r a t e g y  a n d  l o g i s t i c s  o f  t h e  c a m p a i g n  w e r e  w o r k e · d  o u t  i n  a d v a n c e  
b y  G e n e r a l  S t o n e ,  P r i n c e  H u s s e i n ,  t h e  M i n i s t e r  o f  W a r  a n d  t h e i r  s t a f f s  
w i t h  c o n s u l t a t i o n  w i t h  I s m a i l  a n d  h i s  c a b i n e t .  T h e  f i r s t  c o n f r o n t a t i o n  
b e t w e e n  t h e  A m e r i c a n s  a n d  t h e  p a s h a s  a r o s e  o v e r  t h e  s e l e c t i o n  o f  t h e  
c o t t m l a n d e r  f o r  t h e  e x p e d i t i o n .  G e n e r a l  S t o n e  s u g g e s t e d  G e n e r a l  L o r i n g  
a s  t h e  m o s t  e x p e r i e n c e d  m a n  a v a i l a b l e .  H e  r e c e i v e d  t h e  t a c i t  s u p p o r t  
o f  I s m a i l  a n d  t h e  a c t i v e  s u p p o r t  o f  t h e  M i n i s t e r  o f  F o r e i g n  A f f a i r s ,  
N u b a r  P a s h a .  C o n s e q u e n t l y ,  G e n e r a l  L o r i n g  w a s  o r d e r e d  t o  r e p o r t  t o  
C a i r o  i n m e d i a t e l y  t o  t a k e  c o n n n a n d  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  O n  h i s  a r r i v a l ,  
h o w e v e r ,  L o r i n g  w a s  i n f o r m e d  t h a t  h e  w o u l d  b e  t h e  C h i e f  o f  S t a f f  a n d  
s e c o n d  i n  c o m m a n d  t o  G e n e r a l  R a t i b  P a s h a .  
T h e  c a b i n e t  m i n i s t e r s  f e l t  t h a t  t h e  c h i e f  i n  c o m m a n d  o u g h t  t o  b e  
a  M u s l i m  a n d  N u b a r  P a s h a  ( a  C h r i s t i a n  A~nian) w a s  p r e v a i l e d  u p o n  t o  
3 9
T h i s  i s  t h e  t h e o r y  o f  b o t h  P i e r r e  C r a b i t e s  a n d ·  W i l l i a m  H e s s e l -
t i n e  t h e  o n l y  t w o  s c h o l a r s  t o  p u b l i s h  a  b o o k  o n  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n  
t o  E g y p t .  
4 0 L o c k e t t ,  " N o t e s . "  
agre~. R a t i b  P a s h a ,  a  c l o s e  f r i e n d  o f  S h e r i f  P a s h a  t h e  c u r r e n t  P r i m e  
M i n i s t e r ,  w a s  s e l e c t e d  a s  t h e  c o m m a n d e r .
4 1  
A l m o s t  a s  i f  t o  e o u n t e r  
t h i s  f i r s t  d e f e a t ,  G e n e r a l  S t o n e  a s s i g n e d  v i r t u a l l y  e v e r y  E u r o p e a n  
a n d  A m e r i c a n  S t a f f  o f f i c e r  h e  h a d  t o  t h e  e x p e d i t i o n :  C o l o n e l  W i l l i a m  
D y e ,  C o l o n e l  C h a r l e s  W~ F i e l d ,  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  H e n r y  D e r r i c k ,  L i e u -
t e n a n t  C o l o n e l  M a c k l i n ,  a  S w i s s  o f f i c e r ,  M a j o r  C h a r l e s  F .  L o s h e ,  M a j o r  
R o b e r t  L a m s o n ,  M a j o r  D u l i e r ,  a  B e l g i a n  o f f i c e r ,  S u r g e o n  M a j o r  W .  W .  
W i l s o n ,  S u r g e o n  M a j o r  T h o m a s  D .  J o h n s o n ,  C a p t a i n  S o r m a n i ,  a n .  I t a l i a n ,  
C a p t a i n  D a v i d  P o r t e r ,  a n d  C a p t a i n  H e n r y  I r g e n s .  L a t e r  L i e u t e n a n t  
C o l o n e l  C h a r l e s  G r a v e s  a n d  C o l o n e l  S a m u e l  L o c k e t t  w e r e  a d d e d  t o  t h e  
4 2  
r o s t e r .  
I n  t h e  f i n a l  p l a n n i n g  d a y s ,  t h e  c o n n n a n d i n g  o f f i c e r ,  G e n e r a l s  
R a t i b  a n d  L o r i n g ,  a n d  C o l o n e l s  D y e  a n d  F i e l d  w e r e  s u n n n o n e d  t o  t h r e e  
s e p a r a t e  m e e t i n g s  w i t h  t h e  K h e d i v e ,  G e n e r a l  S t o n e ,  a n d  N u b a r  P a s h a  t o  
b e  b r i e f e d  a n d  t o  m a k e  t h e i r  o w n  s u g g e s t i o n s .  T h e  m i l i t a r y  f e a t u r e s  
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o f  t h e  c o u n t r y  w e r e  d i s c u s s e d  a n d  a l l  o t h e r  e l e m e n t s  t h a t  p e r t a i n e d  t o  
t h e  c a m p a i g n  w e r e  f i n a l i z e d .
4 3  
T h e r e  s e e m s  t o  h a v e  b e e n  a  f e e l i n g  
a m o n g  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  t h a t . t h e y  o u g h t  t o  h a v e  b e e n  m o r e  c l o s e l y  
c o n s u l t e d .  H o w e v e r ,  t h e y  a c c e p t e d  t h e  p l a n s  w i t h  o n l y  a  f e w  s u g g e s t i o n s . 4 4  
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L o r i n g ,  p .  3 3 3 .  
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L o c k e t t ,  " N o t e s . "  
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D y e ,  p .  1 5 5 .  
4 4
L o r i n g ,  p .  3 3 5 .  
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C o l o n e l  D y e  w a s  p a r t i c u l a r l y  c o n c e r n e d  a b o u t  t h e  i n s u f f i c i e n t  p l a n s  
m a d e  f o r  t h e i r  t r a n s p o r t a t i o n  i n t o  t h e  A b y s s i n i a n  i n t e r i o r .  
A t  t h e  m e e t i n g s  t h e  m e n  w e r e  a l s o  b r i e f e d  a s  t o  t h e  p o l i t i c a l  
a n d  m i l i t a r y  o b j e c t i v e s  o f  t h e  e x p e d i t i o n .  I s m a i l  m a d e  i t  v e r y  c l e a r  
4 5  
t h a t  t h e  p u r p o s e  o f  t h i s  c a m p a i g n  w a s  t o  p u n i s h  K i n g  J o h n .  T h e y  
w e r e  t o  a d v a n c e  u n t i l  e i t h e r  t h e y  e n g a g e d  t h e  A b y s s i n i a n s  i n  b a t t l e  
1 0 1  
o r  c a p t u r e d  K i n g  J o h n ' s  c a p i t a l ,  A d u a .  N u b a r  P a s h a ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  
w a s  a d a m a t l t  t h a t  t h e  e x p e d i t i o n  b e  c a r r i e d  o u t  q u i c k l y  ( b e f o r e  t h e  
b e g i n n i n g  o f  t h e  r a i n y  s e a s o n ) ,  a n d  u p o n  t h e i r  s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  
t h e y  m u s t  e v a c u a t e  t h e  a r e a  a n d  r e t u r n  t o  C a i r o  i m m e d i a t e l y .
4 6  
I t  w a s  
t o  b e  f u l l y  e v i d e n t  t h a t  M u s l i m  E g y p t  h a d  n o  p l a n s  f o r  a n n e x i n g . C h r i s -
t i a n  A b y s s i n i a  i n  p a r t  o r  i n  i t s  e n t i r e t y .  N u b a r  P a s h a  w a s  q u i t e  
c e r t a i n  t h a t  E u r o p e  w o u l d  n o t  a l l o w  m o r e  t h a n  a  b r i e f  f o r a y  i n t o  
A b y s s i n i a n  t e r r i t o r y ,  a n d  h e  w i s h e d  t o  a v o i d  a n y  a d d i t i o n a l  c o m p l i c a t i o n s .  
W i t h  t h e  o r g a n i z a t i o n  c o m p l e t e ,  I s m a i l  p l a c e d  R a t i b  P a s h a ' s  h a n d  
i n t o  G e n e r a l  L o r i n g ' s  h a n d  a s  a  s y m b o l  o f  f r a t e r n i t y  a n d  a s k e d  t h a t  
b o t h  m e n  w o r k  t o g e t h e r  i n  h a r m o n y ,  s p e c i f i c a l l y  n o t i n g  t h a t  R a t i b  
s h o u l d  p a y  h e e d  t o  a l l  o f  L o r i n g ' s  s u g g e s t i o n s .
4 7  
T h e  b u l k  o f  t h e  
s t a f f  o f f i c e r s  a n d  t h e  t r o o p s  ( v a r i o u s l y  e s t i m a t e d  a t  b e t w e e n  1 6 , 0 0 0  
4 5  
" E g y p t i a n  C a m p a i g n  i n  A b y s s i n i a , "  L i t t e l ' s  L i v i n g  A g e ,  5 t h  S e r i e s ,  
1 9 ( J u l y - S e p t e m b e r ,  1 8 7 7 ) ,  p .  2 8 0 .  
4 6  
L o r i n g ,  p .  3 3 0 ;  a n d  D y e ,  p .  1 5 8 .  
4 7
L o r i n g ,  p .  3 3 3 .  
1 0 2  
a n d  2 0 , 0 0 0  m a n )  l e f t  b y  s t e a m e r s  f r o m  S u e z  f o r  M a s s a w a  o n  D e c e m b e r  6 ,  
1 8 7 5 .
4 8  
U p o n  a r r i v a l  i n  M a s s a w a  s o m e  t w o  w e e k s  l a t e r ,  t h e  b a s e  c a m p  
f o r  t h e  e x p e d i t i o n  w a s  s e t  u p .  T h a t  w a s  t o  b e  j u s t  a b o u t  t h e  l a s t  
t h i n g  G e n e r a l  L o r i n g  a n d  R a t i b  P a s h a  w e r e  t o  a g r e e  u p o n .  T h e  m o s t  
i m p o r t a n t  p o r t i o n  o f  t h e  a c c o u n t  o f  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n  w a s  n o t  
" t h e  a c t u a l  b a t t l e  b e t w e e n  t h e  t w o  w a r r i n g  c o u n t r i e s  b u t  r a t h e r  t h e  
l e s s  p h y s i c a l  b u t  e q u a l l y  f i e r c e  c o n f l i c t  b e t w e e n  t h e  t r a d i t i o n a l  p a s h a s  
a n d  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s .  I n  f a c t  o n e  c a n  b l a m a  t h e  l e s s  t h a n  s a t i s -
f a c t o r y  r e s u l t s  o f  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n  o n  t h e  g e n e r a l  l a c k  o f  c o -
o r d i n a t e d  a c t i o n  b e t w e e n  t h e  c o m n a n d i n g  o f f i c e r s ,  G e n e r a l  R a t i b  P a s h a  
a n d  G e n e r a l  L o r i n g .  
T h e  p r o b l e m s  o f  G e n e r a l  L o r i n g  f e l l  i n t o  f o u r  i n t e r r e l a t i n g  c a t e -
g o r i e s ;  a u t h o r i t y ,  l a n g u a g e ,  t r a n s p o r t a t i o n ,  a n d  c o m m u n i c a t i o n s  w i t h  
C a i r o .  T h e  f i r s t  p r o b l e m ,  a u t h o r i t y  c o n c e r n e d  t h e  e x i s t e n c e  o f  t w o  
s t a f f s :  L o r i n g s ' s  o f f i c i a l  s t a f f  a n d  R a t i b ' s  s e c r e t . s t a f f .  I m m e d i a t e l y  
u p o n  h i s  a r r i v a l  i n  M a s s a w a ,  L o r i n g  s e t  a b o u t  e s t a b l i s h i n g  h i s  s t a f f  o n  
a  m o d i f i e d  p l a n  o f  t h e  g e n e r a l  s t a f f  i n  C a i r o .  T h e  v a r i o u s  f o r e i g n  
s t a f f  o f f i c e r s ,  o n c e  a s s i g n e d  t h e i r  d u t i e s ,  w e n t  t o  w o r k  o n l y  t o  f i n d  
s o m e o n e  e l s e  h a d  b e e n  o r d e r e d  t o  d o  t h e i r  j o b ,  o r  m o r e  o f t e n ,  t h e y  
f o u n d  a  n a t i v e  o f f i c e r  d o i n g  e x a c t l y  t h e  o p p o s i t e  o f  t h e i r  o w n  o r d e r s .  
F o r  e x a m p l e ,  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  M o c k l i n  w a s  t o  b e  t h e  a s s i s t a n t  I n s p e c t o r  
4 8  
D e r r i c k ,  L e t t e r  1 8 ,  ~cember 6 ,  1 8 7 5 .  
.  
.  ·  
1 0 3  
G e n e r a l ,  a n d  h e  w a s  c h a r g e d  w i t h  t h e  d u t y  o f  i n s p e c t i n g  t h e  s u p p l y  
t r a i n s  t o  v e r i f y  t h a t  t h e  g o o d s  s e n t  i n t o  t h e  i n t e r i o r  m a t c h e d  t h e  
o r d e r s .  H e  s o o n  f o u n d  t h a t  h i s  o r d e r s  f r o m  L o r i n g  w e r e  n e a r l y  o p p o s i t e  
h i s  n a t i v e  c o - o f f i c e r ' s  o r d e r s  f r o m  R a t i b  P a s h a .
4 9  
A l i  B e y ,  ( a n  I t a l i a n  
o f f i c e r  w h o  h a d  c o n v e r t e d  t o  I s l a m )  w a s  a s s i g n e d  a s  C h i e f  o f  O r d n a n c e ,  
b u t  h e  f o u n d  h e  c o u l d  o n l y  w a t c h  o v e r  t h e  o r d n a n c e  s t o r e s .  H e  h a d  n o .  
p o w e r  t o  p r e v e n t  e a c h  c o m m a n d e r  f r o m  a p p r o p r i a t i n g  h i s  p r i v a t e  s t o c k s .  
A f t e r  a  f e w  w e e k s  o f  t h i s  c h a o s ,  A l i  B e y  c o u l d  s t a n d  t h e  f r u s t r a t i o n  n o  
l o n g e r  a n d  a n  A r a b  o f f i c e r  w a s  a s s i g n e d  a s  h i s  r e p l a c e x o o n t .
5 0  
S u c h  i n c i d e n t s  a p p e a r e d  r e g u l a r l y .  M a j o r  L o s c h e ,  a s s i g n e d  t o  
t h e  Q u a r t e r m a s t e r  s e c t i o n ,  w e n t  o u t  i n t o  t h e  c o u n t r y s i d e  i n  s e a r c h  o f  
s u p p l i e s  o n l y  t o  f i n d  R a t i b ' s  o f f i c e r s  h a d  a l r e a d y  d o n e  s o .  L i e u t e n a n t  
C o l o n e l  D e r r i c k  f o u n d  t h e  s a n e  k i n d s  o f  o b s t r u c t i o n s  o n  t h e  e n g i n e e r i n g  
s i d e  o f  t h e  c a m p .
5 1  
R a t i b  P a s h a ' s  p e r s o n a l  s t a f f  w o r k e d  i n d e p e n d e n t l y  
o f  G e n e r a l  L o r i n g  a n d  h i s  s t a f f ;  h e n c e ,  t h e  c o n f u s i o n  a n d  d e l a y s  w e r e  
c o n s i d e r a b l e  a n d  c h r o n i c .  T o  m a k e  m a t t e r s  w o r s e ,  G e n e r a l  L o r i n g ' s  
o r d e r s  w e r e  g e n e r a l l y  i g n o r e d  o r  a t  l e a s t  d i s p u t e d  u n l e s s  R a t i b  P a s h a ' s  
s e a l  w a s  p r o m i n a n t l y  d i s p l a y e d  o n  t h e  p a p e r s .  C o l o n e l  D y e ,  h e a d  o f  
t h e  a d m i n i s t r a t i v e  s e c t i o n ,  c o m p l a i n e d  t h a t  e v e n  a f t e r  j o i n t l y  i s s u i n g  
4 9
L o c k e t t ,  " N o t e s . "  
5 0  
D y e ,  p .  1 7 3 .  
5 1
I b i d . ,  p .  1 7 4 .  
1 0 4  
a n  o r d e r  w i t h  G e n e r a l  L o r i n g , .  R a t i b  P a s h a  w o u l d  n e a r l y  a l w a y s  s e n d  a  
c o n f l i c t i n g  o r d e r  o n  t h e  s a m e  t o p i c  t o  h i s  p e r s o n a l  s t a f f .
5 2  
L o r i n g  
w o u l d  c o n f r o n t  R a t i b  P a s h a  w i t h  t h e  e v i d e n c e ,  a n d  t h e  p a s h a  w o u l d  b e  
p e n i t e n t  a n d  p r o m i s e  t o  c o n s u l t  h i s  C h i e f  o f  S t a f f  i n  t h e  f u t u r e ,  o n l y  
t o  s e n d  a  n e w  s e t  o f  p r i v a t e  o r d e r s  t h e  n e x t  d a y .  
L o r i n g  b e l i e v e d  t h a t  t h i s  o b s t r u c t i v e  b e h a v i o r  r e p r e s e n t e d  t h e  
p a s h a s '  o p p o s i t i o n  t o  t h e  e n t i r e  c a m p a i g n .  H e  c l a i m e d  t h a t  R a t i b  P a s h a ,  
O s m a n  P a s h a ,  a n d  t h e  o t h e r  h i g h  r a n k i n g  n a t i v e  o f f i c e r s  w e r e  d o i n g  t h e i r  
b e s t  t o  p r e v e n t  t h i s  c a m p a i g n  f r o m  e v e r  s u c c e e d i n g .  L o r i n g .  b l a m e d  t h i s  
a t t i t u d e  u p o n  a  c o m b i n a t i o n  o f  c o w a r d i c e ,  a p a t h y ,  a n d  u n w i l l i n g n e s s  t o  
o p e n l y  d i s o b e y  t h e  K h e d i v e .
5 3  
L o r i n g ' s  o p i n i o n  a s i d e ,  t h e r e  w a s  
a n o t h e r  r e a s o n  f o r  t h e  a p p a r e n t  o b s t r u c t i o n  o r  m i s i n t e r p r e t a t i o n  o f  
t h e  o r d e r s .  G e n e r a l  L o r i n g ' s  c o l o r f u l  E n g l i s h  l o s t  m u c h  o f  i t s  m e a n i n g  
i n  h i s  f r a n t i c  a t t e m p t s  t o  t r a n s l a t e  h i s  o r d e r s  i n t o  F r e n c h  a n d / o r  
A r a b i c .  G e n e r a l  R a t i b ,  f o r  h i s  p a r t ,  s p o k e  o n l y  a  m o d i c u m ,  o f  F r e n c h  
a n d  b e t w e e n  t h e  t w o  m e n  t h e  c o m m u n i c a t i o n  g a p  w a s  i n s u r m o u n t a b l e .
5 4  
I n t e r p r e t e r s  o n  b o t h  s t a f f s  d i d  e x i s t .  H o w e v e r ,  b o t h  L o r i n g  a n d  
D y e ,  t h e  t w o  m e n  w h o  w r o t e  o f  t h e i r  A b y s s i n i a n  e x p e r i e n c e s ,  d i s c l a i m  
a n y  c o m p e t e n c e  o n  t h e  p a r t  o f  t h e s e  l i n g u i s t s .  D y e  c r e d i t s  o n l y  o n e  
m a n ,  M a j o r  F r i t z  T h u r n h e y s s e n ,  a n  A u s t r i a n  w h o  w a s  f l u e n t  i n  s i x  
5 2
I b i d . ,  p .  2 1 8 .  
5 3
L o r i n g ,  p .  3 4 3 - 3 4 4 .  
5 4
L o r i n g ,  p .  3 4 4 .  
1 0 5  
l a n g u a g e s ,  a s  c a p a b l e .  U n f o r t u n a t e l y  h e  g o e s  o n  t o  s t a t e  t h a t  · T h u r n -
h e y s s e n  w a s  a  s n o b  a n d  o n e  o f  R a t i b ' s  c o h o r t s  w h i c h  d i d  n o t  ~nspire a n y  
5 5  
c o n f i d e n c e  a m o n g  t h e  o f f i c e r s  o f  t h e  g e n e r a l  s t B i f f .  T h e  l a c k  o f  ade~ 
~ 
q u a t e  i n t e r p r e t e r s  m e a n t  t h a t  a l l  o r d e r s  t o  t h e  l i n e  h a d  t o  b e  w r i t t e n  
a n d  t r a n s l a t e d  i n t o  A r a b i c ,  F r e n c h ,  T u r k i s h ,  a n d  E n g l i s h .  C o l o n e l  
D y e ' s  s e c t i o n  w a s  s u p p o s e d  t o  h a n d l e  t h i s  d u t y ,  b u t  h e  c l a i m s  t h a t  h e  
w a s  s o  u n d e r s t a f f e d  t h a t  a n y  s t a f f  o f f i c e r  w h o  h a p p e n e d  t o  w a l k  p a s t  
t h e  t e n t  w a s  c o n s c r i p t e d  f o r  t e n  m i n u t e s  t o  a n  h o u r  t o  h e l p  c o p y  t h e  
d o c u m e n t s .
5 6  
T h i s  s i t u a t i o n  c o u l d  o n l y  a d d  t o  t h e  a l r e a d y  c o n s i d e r a b l e  
c o m m u n i c a t i o n s  p r o b l e m .  
T h e  t h i r d  p r o b l e m  a r e a  c o n c e r n e d  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  o f  t h i s  
m a s s i v e  a r m y  o v e r  t h e  A b y s s i n i a n  m o u n t a i n s  i n t o  t h e  r e l a t i v e l y  u n m a p p e d  
a n d  u n k n o w n  e n e m y  c o u n t r y .  D y e  h a d  c o m p l a i n e d  o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  
p l a n s  w h i l e  s t i l l  i n  C a i r o ,  a n d  h e  h a d  b e e n  a s s u r e d  t h a t  t h e  n e c e s s a r y  
d r i v e r s ,  a n i m a l s ,  a n d  c a r t s  w o u l d  b e  s u p p l i e d .  H o w e v e r ,  t h e  w o r s t  o f  
h i s  f e a r s  c a m e  · t r u e .  A f t e r  o n e  m o n t h  i n  M a s s a w a  s c r o u n g i n g  f o r  a n y  
a n i m a l  w i t h  f o u r  f e e t ,  t h e  e x p e d i t i o n  c o u n t e d  f o r t y - f o u r  e l e p h a n t s ,  
6 0 0  c a r t s . ,  a n d  2 . , 0 0 0  c a m e l s  o r  a p p r o x i m a t e l y  t w e n t y  p e r c e n t  o f  t h e  
p r o m i s e d  t r a n s p o r t a t i o n  n e e d s  f o r  a n  a r m y  o f  1 6 , 0 0 0  t o  2 0 , 0 0 0  ~n.57 
5 5  
D y e ,  p .  1 6 7 .  
5 6
I b i d . ,  p .  1 7 6 .  
5 7  
D y e ,  p .  2 0 5 .  
1 0 6  
I n  o r d e r  t o  r e a c h  t h e  i n t e r i o r  a n d  c o m p l e t e  t h e i r  m i s s i o n  b e f o r e  t h e  
r a i n y  s e a s o n ,  t h e y  h a d  t o  s t a r t  r e g a r d l e s s  · o f  t h e  t r a n s p o r t a t i o n  s h o r t -
a g e .  O b v i o u s l y  t h e  s h o r t a g e  h i n d e r e d  t h e i r  p r o g r e s s  c o n s i d e r a b l y ,  a n d  
i t  m a a n t  t h a t  a l l  u n e s s e n t i a l  b a g g a g e  h a d  t o  b e  l e f t  b e h i n d .  
T h e  f i n a l  p r o b l e m  c o n c e r n e d  t h e  w r i t t e n  c o m m u n i c a t i o n  d i f f i c u l t i e . s  
t h e  A m e r i c a n s  e x p e r i e n c e d  i n  s e n d i n g  t h e i r  ~ssages a n d  m a i l  · t o  C a i r o .  
A p p a r e n t l y  s o o n  a f t e r  t h e i r  a r r i v a l  i n  M a s s a w a ,  o n e  o f  t h e  A m e r i c a n s  
c r i t i c i z e d  G e n e r a l  R a t i b  i n  a  l e t t e r  h o m e  a n d  w o r d  o f  h i s  r e m a r k s  l e a k e d  
t o  t h e  p u b l i c .  I n  t u r n ,  R a t i b  P a s h a  r e c e i v e d  w o r d  fro~ h i s  f r i e n d s  i n  
t h e  K h e d i v e ' s  c o u r t  o f  t h i s  c r i t i c i s m .  T h e  n e x t  t h i n g  G e n e r a l  L o r i n g  
k n e w  a n  o r d e r · f r o m  t h e  K h e d i v e  a r r i v e d  r e q u i r i n g  a l l  c o r r e s p o n d e n c e  f r o m  
t h e  f o r c e s  t o  b e  c e n s o r e d .
5 8  
T h i s  o r d e r  i n c l u d e d  b o t h  u n o f f i c i a l  a n d  
o f f i c i a l  m e s s a g e s .  T h e  A m e r i c a n s  w e r e  f u r i o u s ,  e s p e c i a l l y  w h e n  t h e  
o r d e r  w a s  l a t e r  m o d i f i e d  t o  a l l o w  t h e  n a t i v e  o f f i c e r s  t h e  p r i v a c y  o f  
s e a l i n g  t h e i r  l e t t e r s .  T h i s  a c t i o n  l e f t  t h e  A m e r i c a n s  f u m i n g  a t  t h e  
b l a t a n t  f a v o r i t i s m  t o w a r d s  t h e  p a s h a s .  E v e n t u a l l y  G e n e r a l  L o r i n g  
o b t a i n e d  p e r m i s s i o n  t o  c o m m u n i c a t e  w i t h  G e n e r a l  S t o n e  p r i v a t e l y ,  b u t  
t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  w r i t e  ho~ i n  p r i v a c y  t h r o u g h -
o u t  t h e  c a m p a i g n .  T h e  m a g n i t u d e  o f  t h i s  p r o b l e m  b e c a i o o  p a i n f u l l y  a p p a r -
e n t  a t  t h e  u n s u c c e s s f u l  c o n c l u s i o n  o f  t h e  e x p e d i t i o n  w h e n  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i s o l a t e d  a n d  w i t h o u t  t h e  m e a n s  o f  c o m m u n i c a t i o n  
t o  t e l l  t h e i r  s i d e  o f  t h e  s t o r y .  
5 8
L o r i n g ,  p p .  3 4 0 - 3 4 1 .  
1 0 7  
G e n e r a l  R a t i b  P a s h a ,  f o r  h i s  p a r t ,  h a d  s o m e  l e g i t i m a t e  c o m p l a i n t s  
t o  l o d g e  a g a i n s t  G e n e r a l  L o r i n g  a n d  h i s  s t a f f .  W i t h  t h e  l a n g u a g e  p r o b l e m  
b e i n g  w h a t  i t  w a s ,  h e  f e l t  t h a t  h i s  n a t i v e  s t a f f  w a s  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  
t o  a c c o m p l i s h  a l l  t h e  n e e d e d  w o r k  f o r  t h e  c a m p a i g n .  R a g a b  S a d i k , - a  
n a t i v e  o f f i c e r  k e p t  a n  i n t e r e s t i n g  a n d  i n f o r m a t i v e  j o u r n a l  o f  t h e  c a m -
p a i g n .  H i s  J a n u a r y  1 8 ,  1 8 7 6  e n t r y  a l l u d e s  t o  t h e  l i n g u i s t i c  d i f f i c u l t i e s  
o f  t h e  A r a b  c o m m a n d e r s .  S i n c e  t h e  s t a f f  o f f i c e r s  d i d  n o t  k n o w  A r a b i c ,  
'  
t h e  o r d e r s  f r o m  R a t i b  w e r e  o f t e n  r e f e r r e d  t o  t h e  l o w e r  r a n k i n g  n a t i v e  
o f f i c e r s  o f  t h e  g e n e r a l  s t a f f .  T h o s e  m e n  w e r e  s u p p o s e d  t o  c o n n n u n i c a t e  
t h e  o r d e r s  u p w a r d  t o  t h e  f o r e i g n  s t a f f  o f f i c e r s .
5 9  
I t  i s  c l e a r  t h a t  
t h i s  w a s  n o t  a l w a y s  h a p p e n i n g  a n d  t h e  r e s u l t i n g  d i s c o r d  c o n t r i b u t e d  
s u b s t a n t i a l l y  t o  t h e  e n s u i n g  d i s a s t e r .  
G e n e r a l  R a t i b  P a s h a  a l s o  h a d  a  b e t t e r  s e n s e  o f  t h e  c a p a b i l i t i e s  
o f  t h e  r a n k  a n d  f i l e  f e l l a h .  G e n e r a l  L o r i n g  w a s  a  b l u s t e r y  A m e r i c a n  
I n d i a n  f i g h t e r  w h o s e  c o n c e p t s  o f  w a r f a r e  w e r e  a g g r e s s i v e  a n d  l e f t  
l i t t l e  r o o m  f o r  h e s i t a t i o n .  T h e  E g y p t i a n  t r o o p s  o n  t h e  w h o l e  w e r e  
n o t  u s e d  t o  f i g h t i n g ,  a n d  t h e y  w e r e  e x t r e m e l y  j i t t e r y .  K i n g  J o h n  h a d  
l i b e r a t e d  s c o r e s  o f  m u t i l a t e d  p r i s o n e r s  f o r  t h e  g r e e n  E g y p t i a n  t r o o p s  t o  
· w i t n e s s .  U n d e r s t a n d a b l y ,  t h e y  w e r e  n o t  e x c i t e d  a b o u t  m e e t i n g  t h e  K i n g ' s  
a r m y .  T h e s e  m e n  n e e d e d  t o  g a i n  s o m e  c o n f i d e n c e ,  b u t  G e n e r a l  L o r i n g ' s  
5
f ; e o r g e s  D o u i n ,  H i s t o i r e  d u  R e g n e  d u  K h e d i v e  I s m a i l ,  T o m e  I I ,  3 e  
P a r t i e ,  f a c s .  B  ( R o m e :  S o c i e t e  R o y a l e  d e  G e o g r a p h e  d ' E g y p t e ,  1 9 4 1 )  
p .  8 7 2 .  
1 0 8  
e n t h u s i a s m  f o r  b a t t l e  d i d  n o t  a l l o w  f o r  t h i s ·  a s p e c t  o f  t h e  E g y p t i a n  
t e m p e r a m = n t .  R a t i b  P a s h a  w o u l d  h a v e  p r e f e r r e d  t o  m e e t  t h e  e n e m y  o n  
h i s  o w n  t e r m s ,  f r o m  a  f o r t i f i e d  p o s i t i o n  i n  a  f o r t .  W h e n  i m m e d i a t e  
v i c t o r y  d i d  n o t  c o m e  t o  t h e  A b y s s i n i a n s ,  t h e  a r m y  w o u l d  b e g i n  t o  d i s -
i n t e g r a t e  a n d  t h e  E g y p t i a n  t r o o p s ,  w i t h  a  n e w  s e n s e  o f  c o n f i d e n c e ,  
w o u l d  h a v e  b e e n  r e a d y  t o  f i g h t .
6 0  
U n f o r t u n a t e l y ,  e i t h e r  L o r i n g  w a s  n o t  
l i s t e n i n g  t o  R a t i b ' s  r e a s o n i n g  o r  h e  d i d  n o t  u n d e r s t a n d  i t .  
T h e  t h i r d  p r o b l e m  f o r  R a t i b  P a s h a  w a s  i d e n t i c a l  t o  L o r i n g ' s ;  t h a t  
o f  a u t h o r i t y .  J u s t  a s  L o r i n g ' s  o r d e r s  w e r e  d i s p u t e d  a n d  i g n o r e d  b y  
t h e  n a t i v e s ,  G e n e r a l  R a t i b  f e l t  t h a t  h i s  o r d e r s  w e r e  o f t e n  d i s p u t e d  
a n d  i g n o r e d .  b y  t h e  E u r o p e a n  a n d  A m e r i c a n  s t a f f  o f f i c e r s .  T o  m a k e  
m a t t e r s  e v e n  w o r s e ,  P r i n c e  H a s s a n ,  t h e  t h i r d  s o n  o f  I s m a i l ,  s h o w e d  u p  
o s t e n s i b l y  t o  g a i n  s o m e  e x p e r i e n c e  a n d  t o  s e r v e  a s  t h e  n o m i n a l  C o m m a n d e r -
i n  C h i e f  a b o v e  R a t i b  P a s h a .  P r i n c e  H a s s a n  h a d  s t u d i e d  i n  E n g l a n d  a n d  
w a s  f l u e n t  i n  E n g l i s h ,  F r e n c h ,  a n d  G e r m a n ,  a s  w e l l  a s  h i s  n a t i v e  l a n g u a g e s  
o f  A r a b i c  a n d  T u r k i s h .  H e  h a d  b e e n  r e c a l l e d  f r o m  s e r v i n g  a s  a n  h o n o r a r y  
s u b a l t e r n  o f f i c e r  i n  t h e  P r u s s i a n  C a v a l r y  s e r v i c e  t o  a c c o m p a n y  t h e  
A b y s s i n i a n  e x p e d i t i o n .  R a t i b  w e l c o m e d  t h e  P r i n c e ,  b u t  h e  s o o n  f o u n d  
t h a t  I s m a i l ' s  s o n ,  w i t h  h i s  E u r o p e a n  e d u c a t i o n  o f t e n  s i d e d  w i t h  t h e  
g e n e r a l  s t a f f  d e c i s i o n s  o v e r  h i s  h e a a .
6 1  
H e n c e ,  t h e  c o m m a n d  w a s  f u r t h e r  
6 0  .  
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6 1
I b i d .  
1 0 9  
s p l i t  a n d  t h e  inconsis~ncies a b o u n d e d .  U n d e r  t h e s e  c i r c u m s t a n c e s ,  
t h e  A b y s s i n i a n s  w e r e ,  a t  t i m e s ,  t h e  l e a s t  o f  t h e  e x p e d i t i o n ' s  e n e m i e s .  
I r o n i c a l l y ,  o n e  o f  I s m a i l ' s  p u r p o s e s  f o r  s e n d i n g  P r i n c e  H a s s a n  w a s  
t o  k e e p  p e a c e  b e t w e e n  t h e  t w o  g e n e r a l s .  W o r d  o f  t h e i r  d i s s e n s i o n  h a d  
c o m e  b a c k  t o  C a i r o ,  a n d  h e  s e n s e d  t h a t  p e a c e  b e t w e e n  t h e  t w o  m e n  w a s  
v i t a l  t o  t h e  s u c c e s s  o f  t h e  m i s s i o n .  I f  t h e  c a m p a i g n  t u r n e d  i n t o  a  
f a i l u r e  i t  w o u l d  n o t  o n l y  d e s t r o y  t h e  A m e r i c a n  r e p u t a t i o n  i n  E $ y p t  b u t  
i t  w o u l d  p r o b a b l y  c o m p l e t e  t h e  d i s i n t e g r a t i o n  o f  h i s  p o w e r .  I s m a i l  
b e l i e v e d  t h a t  t h i s  d i s s e n s i o n  w a s  t h e  w o r k  o f  s o m e o n e ,  a n d  h e  s e c r e t l y  
o r d e r e d  H a s s a n ,  i n  a  l e t t e r  d a t e d  J a n u a r y  2 3 ,  1 8 7 6 ,  t o  f i n d  a n d  r e p o r t  
t h e  c u l p r i t  t o  h i m . 6
2  
H a s s a n  w r o t e  b a c k  t o  h i s  f a t h e r  o n  F e b r u a r y  1 7  
a s s u r i n g  h i m  t h a t  h a r m o n y  e x i s t e d  b e t w e e n  t h e  g e n e r a l  s t a f f  a n d  R a t i b .
6 3  
I t  s e e m s  t h a t  a l l  t h r e e  o f  t h e  m a j o r  c o n n n a . n d e r s  w e r e  o n  e n t i r e l y  d i f -
f e r e n t  w a v e  l e n g t h s .  
I n  t h e  e n d  n o  o n e  s t r a t e g y  p r e v a i l e d ,  a n d  t h e  c a m p a i g n  w a s  a  d i s -
a s t e r .  T h e  E g y p t i a n  f o r c e s  m e t  t h e  A b y s s i n i a n  a r m y  i n  a  h a l f - w a y  p o s i t i o n  
o n  M a r c h  7 ,  1 8 7 6  o n  t h e  p l a i n  o f  G u r a .  L o r i n g  h a d  w a n t e d  t h e  t r o o p s  f r o m  
F o r t  G u r a  t o  j o i n  t h o s e  a t  K h a y a  K h o r ;  t h u s  a  u n i t e d  a r m y  w o u l d  m e e t  
K i n g  J o h n ' s  f o r c e s  h e a d  o n  w i t h  t h e  a d d i t i o n a l  a d v a n t a g e  o f  a  d o m i n a t i n g  
p o s i t i o n  f r o m  a b o v e  t h e  v a l l e y .  G e n e r a l  R a t i b  w a n t e d  t h e  f o r c e s  t o  s t a y  
6 2  
D o u i n ,  f a c s .  B ,  p p .  8 7 2 - 8 7 3 .  
6 3
A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l ,  d o s s .  9 / 1 ,  F e b r u a r y  1 7 ,  1 8 7 6 ,  
H a s s a n  t o  I s m a i l .  
i n  t h e i r  r e s p e c t i v e  f o r t s  a n d  t o  f i g h t  a  d e f e n s i v e  b a t t l e  a t  f i r s t .  
I n s t e a d  o . f  e i t h e r  s t r a t e g y ,  t h e  t r o o p s  w e r e  o r d e r e d  t o  l e a v e  . .  t h e  s e -
c u r i t y  o f  F o r t  G u r a ,  b u t  t h e y  n e v e r  j o i n e d  u p  w i t h  t h e  f o r c e s '  t h e  
K h a y a  K b . o r  s u m . n i t .
6 4  
T h e  s p l i t  c o m m a n d  a n d  s p l i t  f o r c e s  m e t  a  u n i t e d  
A b y s s i n i a n  a r m y .  T h e  b a t t l e  d i d  n o t  l a s t  l o n g  d u e  t o  a  s u d d e n  a n d  
s p o n t a n e o u s  r e t r e a t  i n i t i a t e d  b y  t h e  E g y p t i a n  s o l d i e r s .  N e i t h e r  t h e  
A m e r i c a n  n o r  t h e  n a t i v e  o f f i c e r s  c o u l d  h a l t  t h i s  m a r c h  t o  t h e  f o r t .  
T h e  m a j o r  c a s u a l t i e s  o c c u r r e d  a s  a  r e s u l t  o f  t h e  d i s o r g a n i z e d  r e t r e a t  
1 1 0  
a n d  f r o m  t h e  A b y s s i n i a n  s l a u g h t e r  o f  E g y p t i a n  p r i s o n e r s .  T h e  f o l l o w i n g  
d a y  t h e  A b y s s i n i a n s  l a i d  s i e g e  t o  t h e  f o r t ;  b u t  d u e  t o  l a c k  o f  e x p e r i -
e n c e  w i t h  s i e g e  w a r f a r e ,  t h e  A b y s s i n i a n  a r m y  g r e w  d i s c o u r a g e d ,  a n d  
6 5  
c o m m u n i c a t i o n s  w e r e  s o o n  u n d e r w a y  f o r  a  t r u c e .  
T h e  r e c r i m i n a t i o n s  t h a t  f o l l o w e d  w e r e  a l m o s t  a s  b l o o d y  a s  t h e  
b a t t l e  itself~ T h e  ~rican o f f i c e r s  f e l t  t h a t  t h e  n a t i v e  o f f i c e r s ,  
m o s t  p a r t i c u l a r l y  G e n e r a l  R a t i b  P a s h a ,  h a d  n o t  f o l l o w e d  t h e  K h e d i v e ' s  
i n s t r u c t i o n s  t o  h e e d  G e n e r a l  L o r i n g ' s  a d v i c e  a n d  t h a t  h i s  f a i l u r e  t o  
c o o p e r a t e  w a s  t h e  p r i m a r y  c a u s e  o f  t h e  p o o r  p e r f o r m a n c e  o f  t h e  E g y p t i a n  
t r o o p s .  T h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  n o t  p l e a s e d  w i t h  t h e  r e s u l t s  o f  t h e  
c a m p a i g n  t o  b e  s u r e ,  b u t  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  m o s t  o f  t h e m  h a d  w i t n e s s e d  
6 4
A b d i n  A r c h i v e s ,  P e r i o d e  I s m a i l ,  d o s s .  9 / 1 ,  M a r c h  2 2 ,  1 8 7 6 .  
L o r i n g  t o  S t o n e .  
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1 1 1  
f a r  w o r s e  m i l i t a r y  d i s a s t e r s .  ' T h e  E g y p t i a n  f o r c e s  h a d  n o t  e v e n  c o m e  
c l o s e  t o  s o u n d l y  d e f e a t i n g  K i n g  J o h n ' s  a r m y ,  b u t  t h e y  w e r e  s t i l l  i n  
6 6  .  
p o s s e s s i o n  o f  t h e  t e r r i t o r y  a s  f a r  a s  t h e y  h a d  a d v a n c e 9 .  T h e  c a s u a l t y  
f i g u r e s  l i k e w i s e  w e r e  i n c o n c l u s i v e  i n  t h e  A m e r i c a n  e y e s .  G e n e r a l  S t o n e  
r e p o r t e d  a  l o s s  o f  1 , 8 0 0  m a n  w h i l e  C o l o n e l  D y e  p u t  t h e  f i g u r e  c l o s e r  t o  
6 7  
3 , 3 0 0  m e n .  I n  g e n e r a l ,  t h e  A m e r i c a n s  d i d  n o t  s e e  t h e  A b y s s i n i a n  c a m -
p a i g n  a s  a n  u n m i t i g a t e d  d i . s a s t e r ,  a n d  t h e  o f f i c e r s  f e l t  t h a t  a s  s o o n  a s  
t h e  A m e r i c a n  s t o r y  o f  t h e  c a m p a i g n  ( i e .  t h e  i n c o m p e t e n c e  a n d  c o w a r d i c e  
o f  t h e  n a t i v e  o f f i c e r s )  w a s  m a d e  k n o w n  t o  I s m a i l ,  t h e  K h e d i v e  w o u l d  a l l o w  
t h e m  t o  r e t u r n  t o  f i g h t  · t h e  b a t t l e  t h e i r  w a y .  U n f o r t u n a t e l y ,  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s  w e r e  n e v e r  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  t o  r e l a t e  t h e i r  v e r s i o n  o f  t h e  
s t o r y  m u c h  l e s s  w e r e  t h e y  a l l o w e d  t o  r e s u m e  t h e  c a m p a i g n .  
T h i s  less-than~decisive c a m p a i g n  c o u l d  n o t  h a v e  c o m ;  a t  a  w o r s e  
t i x o o  f o r  I s m a i l ,  b e c a u s e  o n  A p r i l  8 ,  1 8 7 6 ,  t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s  c a m a  t o  
a  h e a d .
6 8  
O n  t h a t  d a y  t h e  K h e d i v e  w a s  f o r c e d  t o  s u s p e n d  t h e  p a y m e n t  o f  
h i s  t r e a s u r y  b i l l s .  F r o m  t h a t  p o i n t  f o r w a r d ,  I s m a i l  w a s  p r i m a r i l y  c o n -
c e r n e d  w i t h  m a i n t a i n i n g  h i s  p o s i t i o n  a s  K h . e d i v e  a n d  u n d i s p u t e d  · r u l e r  o f  
E g y p t .  I n  t h i s  c r i t i c a l  h o u r ,  I s m a i l  w a s  n o t  i n t e r e s t e d  i n  l i s t e n i n g  
t o  la~ e x c u s e s  f r o m  h i s  A m e r i c a n  o f f i c e r s .  H e  n e e d e d  a l l  t h e  s u p p o r t  
6 6
n e r r i c k ,  L e t t e r  2 6 ,  C a i r o ,  J u l y  2 8 ,  1 8 7 6 .  
6 7  
W i l l i a m  T .  S h e r m a n  P a p e r s ,  v o l .  4 4 ,  J u n e  3 - 0 c t o b e r  3 0 ,  1 8 7 6 ,  
L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  A r c h i v e s ,  S t o n e  t o  S h e r m a n ,  C a i r o ,  J u l y  1 3 ,  1 8 7 6 .  
6 8  
C r o m e r ,  p .  6 8 .  
1 1 2  
h e  c o u l d  m u s t e r  f r o m  h i s  pas~as t o  p r e v e n t  t h e  c o m p l e t e  i n u n d a t i o n  o f  
h i s  g o v e r n m e n t  b y  t h e  o u t r a g e d  b o n d h o l d e r s  o f  E u r o p e .  
I n  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n  t h e  m u c h  a c c l a i m e d  A m e r i c a n  t e c h n i c a l .  
p r o w e s s  h a d  p r o v e n  u s e l e s s  a s  l o n g  a . s  t h e  t r a d i t i o n a l .  p a s h a s  w e r e  s t i l l  
i n  u l t i m a t e  c o n t r o l  o f  t h e  s i t u a t i o n .  H a l f - w a y  m e a s u r e s  h a d  n o t  w o r k e d ,  
b u t  I s m a i l  w a s  n o  l o n g e r  s u f f i c i e n t l y  s e c u r e  i n  h i s  p o s i t i o n  t o  g i v e  t h e  
A m e r i c a n s  f u l l  c o m m a n d .  M o r e o v e r ,  h e  d i d  n o t  w a n t  t o  a c c e p t  t h e  c o n s e -
q u e n c e s  o f . h i s  o w n  v a c i l l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a s h a s  a n d  t h e  A m e r i c a n s .  
T h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  a n d  t h e i r  h i g h l y  t r a i n e d  a r m y  w e r e  s e n t  t o  h u m i l i a t e  
K i n g  J o h n  a n d  t h e y  f a i l e d .  I s m a i l  w a s  n o t  u s e d  t o  f a i l u r e  i n  h i s  i m p e r i a l  
v e n t u r e s ,  a n d  a s  E l i  E .  F a r m a n ,  t h e  n e w l y  a p p o i n t e d  ~rican c o n s u l  
s u g g e s t s ,  o n e  w o u l d  b e  r e l y i n g  t o o  m u c h  o n  t h e  g o o d  n a t u r e  o f  a n  o r i e n t a l  
p o t e n t a t e  t o  s u p p o s e  h i s  g o o d  h u m o r  u n d e r  t h e  c u r r e n t  c i r c u m s t a n c e s .
6 9  
T h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  f o u n d  t h e m s e l v e s  i s o l a t e d  a n d  u n a b l e  t o  r e a c h  t h e  
K h e d i v e  f o r  r e d r e s s  a s  t h e y  h a d  i n  t h e  p a s t .  O b v i o u s l y  t h e  l a s t  v e s t i g e s  
o f  I s m a i l ' s  s u p p o r t  w e r e  g o n e .  
T h e  s t a f f  o f f i c e r s  w e r e  o r d e r e d  b a c k  t o  M a s s a w a  s o o n  a f t e r  t h e  
b a t t l e ,  b u t  t h e y  w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  c o n t a c t  a n y o n e  i n  C a i r o ,  n o t  e v e n  
6 9
E l i  E .  F a r m a n ,  E g y P t  a n d  I t s  B e t r a x a l  ( N e w  Y o r k :  T h e  G r a f t o n  
P r e s s ,  1 9 0 8 ) ,  p .  1 9 5 ;  a n d  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  R e p o r t s ,  v o l .  8 ,  E G Y P T :  
B e a r d s l e y  t o  F i s h ,  desp~·45, D e c e m b e r  1 1 ,  1 8 7 2 .  B e a r d s l e y  n o t e s  I s m a i l ' s  
d i s p l e a s u r e  a t  t h e  p r e m a t u r e  r e p o r t s  o f  S i r  S a m u e l  B a k e r ' s  f a i l u r e  t o  
s u b d u e  t h e  s l a v e  t r a d e r s  i n  t h e  S u d a n .  B a k e r  e v e n t u a l l y  s u c c e e d e d  i n  
h i s  t a s k ,  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  d i d  n o t .  ·  
- ' > - . . _ .  . .
1 1 3  
t h e i r  f a m i l i e s .  T h e  G o v e r n o r  o f  M a s s a w a ,  t h e  y o u n g  n e p h e w  o f  S a d i k  P a s h a ,  
I s m a i l ' s  n o t o r i o u s  F i n a n c e  M i n i s t e r ,  c o n t r o l l e d  t h e  t e l e g r a p h . f a c i l i t i e s  
a n d  h e  n a t u r a l l y  a s s u m e d  t h a t  t h e  K h e d i v e  w o u l d  w a n t  a l l  n e w s  ' o f  t h e  
c a t a s t r o p h e  c o n t a i n e d .  H e n c e ,  h e  e f f e c t i v e l y  s i l e n c e d  a n y  A m e r i c a n  
s t o r i e s  b y  p l a c i n g  t h e  t e l e g r a p h  o f f i c e  o f f  l i m i t s  t o  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s .
7 0  
S e v e r a l  o f  t h e  e n g i n e e r i n g  o f f i c e r s  r e c e i v e d  o r d e r s  t o  m a p  
p o r t i o n s  o f  t h e  s u r r o u n d i n g  d i s t r i c t s ,  b u t  t h e  m a j o r i t y  o f  t h e  o f f i c e r s  
w e r e  l e f t  i d l e  i n  t h e  s t i f l i n g  h e a t  o f  M a s s a w a .  W h i l e  t h e  m a i n  p o r t i o n  
o f  t h e  n a t i v e  t r o o p s  w e r e  s e n t  b a c k  t o  C a i r o  i n  A p r i l ,  t h e  A m e r i c a n s  
w e r e  n o t  a l l o w e d  t o  r e t u r n  t o  t h e  c a p i t a l  u n t i l  l a t e  J u n e .  
W h e n  t h e y  a r r i v e d  i n  C a i r o ,  t h e y  f o u n d  t h e i r  p o l i t i c a l  a n d  s o c i a l  
p o s i t i o n  i n  t h e  E g y p t i a n  g o v e r n m e n t  s e r v i c e  d r a s t i c a l l y  a l t e r e d .  T h e  
A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  n o w  s h u n n e d ,  a n d  t h e y  d i d  n o t  r e c e i v e  t h e i r  n o r -
m a l  c o u r t e s y  r e c e p t i o n  i n  c o u r t  b y  I s m a i l .  D u r i n g  t h e  m o n t h s  o f  t h e i r  
a b s e n c e  a  c o m p l e t e  s h i f t  i n  p o w e r  h a d  o c c u r r e d .  N u b a r  P a s h a ,  t h e  w e s t e r n  
o r i e n t e d  F o r e i g n  A f f a i r s  M i n i s t e r ,  h a d  b e e n  d i s m i s s e d  a t  t h e  b e g i n n i n g  
o f  t h e  y e a r  a n d  t h e  t r a d i t i o n a l  p a s h a s  w e r e  n o w  i n  f u l l  c o n t r o l  o f  t h e  
g o v e r n m e n t .  
W i t h  t h e  m o r e  t r a d i t i o n a l  f o r c e s  i n  p o w e r ,  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  n o t  
s u r p r i z e d  t o  l e a r n  t h a t  t h e  s i z e  a n d  s c o p e  o f  t h e  d i s a s t e r  h a d  b e e n  g r e a t l y  
e x a g g e r a t e d ,  a n d  o f  c o u r s e ,  t h e  s t a f f  o f f i c e r s  w e r e  e n t i r e l y  a t  f a u l t  f o r  
7 0  
D y e ,  p .  4 4 7 .  
- . . .  -t
t h e  A b y s s i n i a n  f i a s c o .  T h e  f o r e i g n  p r e s s  c o r p s  d i d  n o t  h e l p  m a t t e r s  
e i t h e r .  W i t h  t h e i r  a i d ,  t h e  r u m o r s  t h a t  p r o l i f e r a t e d  i n  C a i r o  w e r e  s o o n  
r a m p a n t  i n  P a r i s  a n d  L o n d o n .
7 1  
O n e  r e p o r t  e v e n  c l a i m e d  t h a t  P r i n c e  
H a s s a n  h a d  b e e n  c a p t u r e d  b y  K i n g  J o h n .  S i n c e  t h e  E g y p t i a n  p o l i c y  w a s  t o  
r e f r a i n  f r o m  a n y  o f f i c i a l  c o m m e n t _  o n - t h e s e  s p e c u l a t i o n s ,  t h e  E u r o p · e a n  
n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d  t h e s e  r u m o r s  c i r c u l a t i n g  i n  C a i r o  a s  f a c t .  
I n  c o n t r a s t  t o  t h e  A m e r i c a n  e x p e r i e n c e ,  t h e  T u r k i s h ,  C i r c a s s i a n  
a n d  A r a b  o f f i c e r s  w h o  r e t u r n e d  t o  C a i r o  d i r e c t l y  f r o m  t h e  c a m p a i g n  w e r e  
w e l l  r e c e i v e d  i~ c o u r t .  V i r t u a l l y  e v e r y  n a t i v e  o f f i c e r  r e c e i v e d  a . p r o -
m o t i o n  o r  h i g h  d e c o r a t i o n  f o r  h i s  p e r f o r m a n c e  i n  A b y s s i n i a .  M a n y  o f  t h e  
m e n  d e s e r v e d  t h e  p r o m o t i o n s  b u t  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  i n f u r i a t e d  
t h a t  t h e  b l a t a n t l y  o b s t r u c t i o n i s t  o f f i c e r s ,  a m o n g  t h e m  G e n e r a l  R a t i b  
P a s h a ,  a l s o  r e c e i v e d  p r o m o t i o n s .
7 2  
E m p e r o r  W i l h e l m  o f  P r u s s i a  h o n o r e d  
P r i n c e  H a s s a n  w i t h  a  c o m p l i m e n t a r y  p r o m o t i o n  t o  M a j o r  i n  t h e  P r u s s i a n  
c a v a l r y ,  h o w e v e r  t h e  p r i n c e  n e v e r  r e t u r n e d  t o  a c c e p t  t h e  a w a r d  b e c a u s e  
h i s  f a t h e r ,  I s m a i l  h a d  a n  e v e n  g r e a t e r  p r o m o t i o n  f o r  H a s s a n - a s  C o r m n a n d e r -
i n - C h i e f  o f  t h e  e n t i r e  E g y p t i a n  a r m y .
7 3  
T h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  a n d  t h o s e  
n a t i v e  o f f i c e r s  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  g e n e r a l  s t a f f  d i d  n o t  f a i r  a s  w e l l .  
A f t e r  m o r e  t h a n  a  y e a r  o f  n e g o t i a t i n g ,  G e n e r a l  S t o n e  p r o c u r e d  m i n o r  
7 1
s h e r m a . n  P a p e r s , v o l .  4 0 ,  S t o n e  t o  S h e r m a n ,  C a i r o ,  J u l y  1 3 ,  1 8 7 6 .  
7 2  
D y e ,  p .  ~83. 
7 3
I b i d .  '  p .  4 8 4 .  
1 1 5  
d e c o r a t i o n s  f o r  a l l  t h e  A m e r i c a n s  w h o  p a r t i c i p a t e d  i n  t h e  campaig~, b u t  
t h e y  d i d  n o t  c o n s i d e r  t h a t  c o n c e s s i o n  a s  e q u a l  t r e a t m e n t .  
I n  a d d i t i o n  t o  t h e  s h i f t  i n  p o w e r  w i t h i n  t h e  g o v e r n m e n t  a n d  t h e  
p o o r  p r e s s  c o v e r a g e  t h a t  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  s u b j e c t  t o ,  a  t h i r d  f a c t o r  
p l a y e d  a  r o l e  i n  t h e i r  u n p o p u l a r  r e c e p t i o n .  T h e i r  c h i e f  s p o k e s m a n  a n d  
c o n c i l l i a t o r ,  G e n e r a l  S t o n e  w a s  n o  l o n g e r  p r i v y  t o  I s m a i l ' s  i n n e r  s t a f f .  
T h r o u g h o u t  h i s  t w e l v e  y e a r s  a s  C h i e f  o f  S t a f f ,  h e  h a d  b e e n  p e r m i t t e d  
· d a i l y  a c c e s s  t o  t h e  K h e d i v e .
7 4  
N o w  h e  f o u n d  t h a t  a n y  a c c e s s  a t  a l l  ·  
w a s  d i f f i c u l t  t o  a r r a n g e .  T h e  M a s t e r  o f  C e r e m o n i e s  w o u l d  g i v e  G e n e r a l  
S t o n e  t h e  w r o n g  h o u r  f o r  h i s  s c h e d u l e d  a p p o i n t m e n t  w i t h  t h e  K h e d i v e .  
S t o n e  w o u l d  e i t h e r  a r r i v e  l a t e ,  m u c h  t o  t h e  d i s p l e a s u r e  o f  I s m a i l  o r  h e  
w o u l d  m i s s  t h e  c o n f e r e n c e  a l t o g e t h e r .
7 5  
W i t h o u t  t h e s e  c o n f e r e n c e s ,  
S t o n e ' s  e f f e c t i v e  c o u n c i l  i n  m i l i t a r y  m a t t e r s  a n d  i n  r e s p e c t  t o  t h e  
7 6  
A i r e r i c a n  o f f i c e r s  w a s  g r e a t l y  d i m i n i s h e d .  
A s  i f  d e a l i n g  w i t h  t h e  t r a d i t i o n a l  p a s h a  s y s t e m  w a s  n o t  e n o u g h  o f  
a  p r o b l e m ,  S t o n e  f o u n d  h i s  a u t h o r i t y  u n d e r  a t t a c k  f r o m  t h e  E u r o p e a n s  i n  
I s m a i l ' s  c o u r t  a s  w e l l .  G e n e r a l  C h a r l e s  G o r d o n ,  t h e  B r i t i s h  G o v e r n o r -
G e n e r a l  o f  t h e  S u d a n ,  a p p a r e n t l y  e n c o u r a g e d  b y  t h e  e v e r  c a l c u l a t i n g  
B r i t i s h  a u t h o r i t i e s  i n  C a i r o  w r o t e  a  l e t t e r  t o  G e n e r a l  S h e r m a n  d e s c r i b i n g  
7 4  
D y e ,  p .  4 8 9 .  
7 5 I b i d . ,  p p .  4 8 8 - 4 8 9 .  
7 6
r n  f a c t  i t  ~s q u e s t i o n a b l e  w h e t h e r  S t o n e  h a d  a n y  i n f l u e n c e  a t  a l l  
b y  t h a t  t i m e  o v e r  t h e  f a t e  o f  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n .  H i s  p e r s o n a l  f r i e n d -
s h i p  w i t h  t h e  K h e d i v e  m a y  h a v e . b e e n  t h e  o n l y  f a c t o r  a t  w o r k  i n  r e g a r d s  t o  
t h e  e v e n t u a l  d e c o r a t i o n  o f  t h e  o f f i c e r s .  
1 1 6  
t h e  c o n d i t i o n s  t h a t  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  e n d u r i n g  a s  u n b e a r a b l e .  
H e  e v e n  s u g g e s t e d  t h a t  G e n e r a l  S h e r m a n  h i m s e l f  c o m e  t o  E g y p t  . f o r  a  v i s i t  
t o  o b s e r v e  a n d  h e l p  r e c t i f y  t h e  s i t u a t i o n .  A f t e r  m a i l i n g  t h e  l e t t e r ,  
G o r d o n  s h o w e d  a  c o p y  o f  i t  t o  G e n e r a l  S t o n e .  R a t h e r  a s t o n i s h e d  a t  
G o r d o n ' s  i n t e r f e r e n c e ,  S t o n e  a n s w e r e d  a l l  t h e  c h a r g e s  i n  th~ l e t t e r  a n d  
G o r d o n  a p o l o g i z e d  a n d  r e q u e s t e d  t h a t  S t o n e  i n f o r m  G e n e r a l  S h e r m a n  o f  h i s  
m i s t a k e .  · s t o n e  f e l t  t h a t  a n y  f u r t h e r  o u t s i d e  i n t e r f e r e n c e  w o u l d  o n l y  
h u r t  · t h e  p o s i t i o n  o f  t h e  o f f i c e r s  m o r e .  B e s i d e s ,  t h e y  c o u l d  a l w a y s  
r e s i g n  i f  t h e y  f e l t  t h a t  t h e  s i t u a t i o n  w a s  i n t o l e r a b l e .  S t o n e  b e l i e v e d  
t h a t  t h i s  a g g r a v a t i n g  e p i s o d e  h a d  b e e n  i n s t i g a t e d  b y  t h e  B r i t i s h  w i t h  
7 7  
t h e  i n t e n t i o n  o f  f o r c i n g  t h e  A n e r i c a n s  o u t  o f  E g y p t .  
O n e  · o f  t h e  d i f f i c u l t i e s  d e s c r i b e d  b y  G e n e r a l  G o r d o n  w a s  t h e  f a c t  
t h a t  n o n e  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  ( i n c l u d i n g  S t o n e )  h a d  b e e n  p a i d  s i n c e  
p r i o r  t o  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n .  N e e d l e s s  t o  s a y ,  b y  S e p t e m b e r  t h e i r  
f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  w a s  d e s p e r a t e .  E v e n  t h o s e  o f f i c e r s  w h o  h a d  s a v e d  
a  p o r t i o n  o f  t h e i r  s a l a r i e s  r e g u l a r l y  b e g a n  t o  f e e l  t h e  p i n c h .
7 8  
A f t e r  
t e n  m o n t h s  w i t h o u t  p a y ,  a n  o r d e r  w a s  f i n a l l y  g i v e n  t o  d o l e  o u t  o n e ' ·  
m o n t h ' s  p a y  f o r  t h e  m e n .
7 9  
F r o m  O c t o b e r ,  1 8 7 6 ,  t o  t h e i r  u l t i m a t e  d i s -
m i s s a l  i n  J u n e ,  1 8 7 8 ,  p a y d a y s  r e s u m e d  o n  a n  i r r e g u l a r  b a s i s .  T h e  f i n a l  
7 7  
S h e r m a n  P a p e r s ,  v o l .  4 5 ,  S t o n e  t o  S h e r m a n ,  C a i r o ,  F e b r u a r y  1 9 ,  1 8 7 7 .  
7 8
D e r r i c k  L e t t e r s ,  L e t t e r  3 2 ,  A u g u s t  1 8 ,  1 8 7 6 .  
7 9 I b i d . ,  L e t t e r  4 8 ,  O c t o b e r  2 6 ,  1 8 7 6 .  
1 1 7  
s e t t l e m e n t ,  h o w e v e r ,  d i d  n o t  o c c u r  u n t i l  a f t e r  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
w e r e  o f f i c i a l l y  d i s c h a r g e d  f r o m  t h e  E g y p t i a n  s e r v i c e .  
A n  e v e n  m o r e  d i r e c t  r e t a l i a t i o n  a g a i n s t  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  
c a m e  w h e n  C o l o n e l  D y e  w a s  o r d e r e d  t o  s t a n d  c o u r t  m a r t i a l .  A  n a t i v e  
o f f i c e r  o f  l o w  r a n k  a c c u s e d  C o l o n e l  D y e  o f  s t r i k i n g  h i m  d u r i n g  t h e  
A b y s s i n i a n  c a m p a i g n  f o r  n o  a p p a r e n t  r e a s o n .  I t  a p p e a r e d  t h a t  D y e ,  s o  
f r u s t r a t e d  w i t h  t h e  m a n ' s  i n c o m p e t e n c e  a n d  c a r e l e s s n e s s ,  h a d  s l a p p e d  
t h e  o f f i c e r  w h e n  h e  d i s c o v e r e d  a n  i m p o r t a n t  b o x  m i s s i n g .  D u e  t o  t h e  
h i g h l y  e m o t i o n a l  a t m o s p h e r e  i n  C a i r o  a t  t h e  t i m e ,  D y e  r e f u s e d  t o  s u b -
m i t  t o  t h e  c o u r t  m a r t i a l  e v e n  t h o u g h  G e n e r a l  S t o n e  h a d  m a n a g e d  t o  p l a c e  
t w o  A m e r i c a n  o f f i c e r s  o n  t h e  f o u r  m a n  t r i b u n a l .  I n s t e a d ,  D y e  c h o s e  t h e  
p r o t e c t i o n  o f  t h e  A n e r i c a n  C o n s u l  G e n e r a l .  A p p a r e n t l y ,  C o l o n e l  D y e  w a s  
t h e  s o l e  A t o o r i c a n  o f f i c e r  t o  d e m a n d  t h e  e x c l u s i o n  o f  t h e  c l a u s e  e x e m p t i n g  
t h e  o f f i c e r  f r o m  h i s  c o n t r a c t .  A f t e r  s e v e r a l  i n t e r v i e w s  w i t h  I s m a i l ,  
8 0  
C o n s u l  G e n e r a l  E .  E .  F a r m a n  w a s  a b l e  t o  h a v e  t h e  m a t t e r  d r o p p e d .  
T h e  m o n t h s  t h a t  f o l l o w e d  t h e  A b y s s i n i a n  a f f a i r  w e r e  l i t t e r e d  w i t h  
s u c h  i n c i d e n t s ,  s o m e  m i n o r  i n  c h a r a c t e r ,  o t h e r s  m o r e  s e r i o u s  a s  i n  t h e  
D y e  c o u r t  m a r t i a l .  A m i d s t  t h e s e  i n s u l t s ,  h a r d s h i p s  a n d  a t t a c k s ,  t h e  
A m e r i c a n  h o p e s  t o  r e t u r n  t o  A b y s s i n i a  t o  c o m p l e t e  t h e  c a m p a i g n  s l o w l y  
d i e d .  I s m a i l  ' s  d e s p a r a t e  f i n a n c i a l  c o n d i t . i o n  p r e v e n t e d  t h e  u n d e r t a k i n g  
o f  a n y  n e w  m i l i t a r y  p r o j e c t s .  S o m e  o f  t h e  e n g i n e e r s  w e r e  a l l o w e d  t o  
8
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c o n t i n u e  t h e i r  m a p p i n g  e x p e d i t i o n s ;  h o w e v e r ,  m o s t  o f  t h e  m e n  f o u n d  
t h e m s e l v e s  w i t h  l i t t l e  t o  o c c u p y  t h e i r  t i m e .  A  g e n e r a l  d i s s a t i s f a c t i o n  
a n d  a  g r o w i n g  r e s e n t m e n t  d i r e c t e d  a g a i n s t  G e n e r a l  S t o n e  s p r e a d  a m o n g s t  
t h e  o f f i c e r s .  M a n y  o f  t h e  m e n  f e l t  t h a t  S t o n e  w a s  n o  l o n g e r  p r o m o t i n g  
t h e  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  a n d  t h a t  h e  w a s  a p p r o p r i a t i n g  f o r  h i m s e l f  t h e  
r e c o g n i t i o n  f o r  t h e i r  o w n  i n d i v i d u a l  a c h i e v e n E n t s .  
C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g  c l a i m e d  t h a t  S t o n e  h a d  d e l a y e d  t h e  p u b l i c a t i o n  
o f  o n e  o f  h i s  c e n t r a l  A f r i c a n  r e p o r t s  i n  o r d e r  t o  c l a i m  t h e  c r e d i t  f o r  
h i m s e l f  a t  s o m e  l a t e r  d a t e .  E v e n  w o r s e ,  S t o n e  s u p p o s e d l y  h a d  p r o m i s e d  
h i m  a  p r o m o t i o n  t o  b r i g a d i e r  g e n e r a l  w h i c h  n e v e r  m a t e r i a l i z e d .
8 1  
C h a i l l e -
L o n g  r e s i g n e d  i n  h i s  a n g e r  a n d  b l a m e d  S t o n e  f o r  t h e  d e t e r i o r a t i o n  o f  
A m e r i c a n  m o r a l e  i n  E g y p t ,  i n s i s t i n g  t h a t  S t o n e  h a d  b e c o m e  a  " t h o r o u g h  
T u r k ! " 8 2  C o l o n e l  M a s o n  s u s p e c t e d  t h a t  S t o n e  w a s  f a v o r i n g  C o l o n e l  P u r d y ' s  
c l a i m s  t o  A f r i c a n  d i s c o v e r i e s . o v e r  h i s  o w n ,  w h i l e  C o l o n e l  L o c k e t t  d e s -
c r i b e d  t h e  c h a n g e  i n  S t o n e ' s  c h a r a c t e r  f r o m  " a  k i n d ,  p o l i s h e d  g e n t l e m a n ,  
i n  h i s  o u t w a r d  d e m e a n o r  t o  e v e r y b o d y , "  t o  a  m a n  w h o  h a d  "  • • •  s o  m u c h  
d e a l i n g s  w i t h  s l i p p e r i n e s s  i n  E g y p t  ( t h a t )  h e  h a s  b e c o m e  s l i p p e r y  h i m -
l f  
" 8 3  
s e  •  
I t  i s  d i f f i c u l t  t o  g a u g e  e x a c t l y  w h a t  k i n d  o f  r o l e  G e n e r a l  S t o n e  
8 1  
W i l l i a m  H e s s e l t i n e ,  T h e  B l u e  a n d  G r a y  o n  t h e  N i l e  ( C h i c a g o :  
U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 1 ) ,  p .  2 2 9 .  
~
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w a s  n o w  p l a y i n g .  I t  w a s  o n l y  n a t u r a l  t h a t  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s ,  b e s e t  
w i t h  f i n a n c i a l  p r o b l e m s  a n d  p r o f e s s i o n a l  g r i e v a n c e s  c a m e  t o  h i m .  I n  
t h e  p a s t  h e  h a d  b e e n  t h e  A m e r i c a n  l i a i s c n w i t h  t h e  K h e d i v e  a n d  S t o n e  h a d  
a l w a y s  s e e m e d  t o  o b t a i n  s a t i s f a c t o r y  r e s u l t s .  N o w  S t o n e ' s  m e d i a t i o n  m e t  
w i t h  l i t t l e  s u c c e s s .  H o w  m u c h  e f f o r t  d i d  S t o n e  r e a l l y  e x p e n d  o n  t h e  
p a r t  o f  t h e  A x o o r i c a n  o f f i c e r s ?  T h e  n u m b e r  o f  h i s  m e e t i n g s  w i t h  t h e  
K h e d i v e  m a y  h a v e  d e c r e a s e d  b u t  h e  s t i l l  s a w  I s m a i l  w i t h  s o m e  d e g r e e  o f  
r e g u l a r i t y .  W a s  S t o n e  a c t i v e l y  p u r s u i n g  t h e  i n t e r e s t s  o f  h i s  c o m p a t r i o t s ?  
J u d g i n g  f r o m  t h e  p r i v a t e  l e t t e r s  a n d  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  o f  t h e  
v a r i o u s  o f f i c e r s  u n d e r  S t o n e  a n d  f r o m  h i s  o w n  p u b l i s h e d  a r t i c l e s  a n d  
p r i v a t e  l e t t e r s  t o  G e n e r a l  S h e r m a n ,  S t o n e ' s  p e r s o n a l  l o y a l t i e s  l a y  w i t h  
t h e  K h e d i v e .  H e  w o u l d  d o  w h a t  h e  c o u l d  f o r  h i s  f e l l o w  A m e r i c a n s ,  b u t  
h e  w a s  m o r e  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  w e l l  b e i n g  o f  I s m a i l  a n d  h i s  K h e d i v a l  
a u t h o r i t y .  I n  a  l e t t e r  h o m e  t o  h i s  w i f e  s h o r t l y  b e f o r e  t h e  f i n a l  d i s -
c h a r g e s ,  L i e u t e n e n t  C o l o n e l  H e n r y  D e r r i c k  t e l l s  o f  t h e  v a r i o u s  r u m o r s  
c i r c u l a t i n g  " i n  t h e  s t r e e t s "  a b o u t  t h e  f i n a n c i a l  c o n s o l i d a t i o n  o f  t h e  
g o v e r n m e n t  a n d  t h e  i m p e n d i n g  d i s m i s s a l  o f  t h e  A m e r i c a n s .  H e  a d d s ,  
h o w e v e r ,  "  • • •  i t  m a y  b e  t h a t  a l l  A m e r i c a n  o f f i c e r s  e x c e p t  S t o n e ,  w i l l  
b e  d i s c h a r g e d .  I  d o  n o t  t h i n k  S t o n e  w i l l  e v e r  l e a v e  E g y p t  d u r i n g  t h e  
l i f e t i m e  o f  t h e  p r e s e n t  K h e d i v e ,  a f t e r  h i s  d e a t h  a n d  t h e r e  c o m e s  a  n e w  
k i n g ,  w h o  k n o w s  n o t  S t o n e ,  t h i n g s  m a y  b e  d i f f e r e n t .
8 4  
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n e r r i c k  L e t t e r s ,  M a y  1 7 ,  1 8 7 7 .  
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S t o n e  t r u l y  b e l i e v e d  i n  t h e  s a m e  d r e a m s  a s  I s m a i l .  A l l  o f  t h e  
K h e d i v e  ' s  p l a n s  t o  m o d e r n i z e  a n d  d e v e l o p  Egyp~ ~·the d a m s ,  t h e · ·  c a n a l s ,  
t h e  r a i l r o a d s ,  t h e  i n d u s t r i e s ,  a n d  t h e  m i l i t a r y  w e r e  a r t i c l e s "  o f  f a i t h · .  
t o  S t o n e  a n d  i n d i c a t i v e  o f  h i s  c u l t u r a l  h e r i t a g e  a s  a n  A m e r i c a n .  S t o n e  
c o u l d  i d e n t i f y  w i t h  I s m a i l  o n  t h i s  p l a n e  i n  a  w a y  n o  E u r o p e a n  a d v i s o r  
w i t h  d i v i d e d  l o y a l t i e s  c o u l d .  T h e  a b s e n c e  o f  A m e r i c a n  i n t e r e s t s  i n  
E g y p t  a l l o w e d  S t o n e ' s  c o m p l e t e  s u p p o r t  f o r  I s m a . i l ' s  p l a n s .  F u r t h e r m o r e ,  
t h e  K h e d i v e ' s  o p t i m i s m  a n d  h i s  s e e m i n g l y  e n d l e s s  c a p a c i t y  f o r  d i g e s t i n g  
o r  i n v e n t i n g  n e w  i d e a s  a p p e a l e d  t o  S t o n e ' s  v e r y  A m e r i c a n  c h a r a c t e r .
8 5  
S t o n e  w a s  n o t  t h e  o n l y  A m e r i c a n  w h o  b e l i e v e d  i n  t h e  g o o d  i n t e n t i o n s  
o f  t h e  K h e d i v e ,  b u t  h e  w a s  t h e  o n l y  o n e  w h o  m a i n t a i n e d  c l o s e  e n o u g h  c o n -
t a c t  w i t h  I s m a i l  t o  h a v e  h i s  s e n s e  o f  a c c o m p l i s h m e n t  c o n t i n u a l l y  r e i n -
f o r c e d .  T h e  p e s s i m i s t i c  a t m o s p h e r e  o f  C a i r o  h a d  l e s s  o f  a n  e f f e c t  u p o n  
S t o n e  t h a n  i t  d i d  o n  t h e  m o r e  i s o l a t e d  A m = r i c a n  o f f i c e r s  u n d e r  h i m .  
S t o n e  m a y  e v e n  h a v e  f e l t  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s ,  w i t h  a l l  t h e i r  g r u m b l i n g  
a r i d  d i s s e n s i o n ,  w e r e  d e s e r t i n g  t h e  K h e d i v e  a n d  h i s  p l a n s  i n  h i s  h o u r  
o f  n e e d .  T h u s ,  a s  i t  b e c a m e  m o r e  a n d  m o r e  c l e a r  t h a t  t h e  A m e r i c a n s  
8 5  
P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e  F .  O .  A r c h i v e s ,  7 8 / 2 8 5 5 ,  J u l y  6 ,  1 8 7 8 .  
V i v i a n  t o  M a r q u i s  o f  S a l i s b u r y ,  n o .  2 3 4 .  ( A s  t a k e n  f r o m  t h e  p e r s o n a l  
n o t e s  o f  D r .  F r e d e r i c k  J .  C o x . )  " T h e  K h e d i v e  i n f o r m e d  m e  i n  c o n f i d e n c e  
s o m e  t i m e  a g o  t h a t  h e  h a d  d e s i r e d  P r i n c e  H a s s a n  t o  a s c e r t a i n  d u r i n g  h i s  
s t a y  i n  E n g l a n d  w h e t h e r  i n  p l a c e  o f  t h e s e  o f f i c e r s  ( t h e  A m e r i c a n s )  a n y  
E n g l i s h  o f f i c e r s  o n  h a l f  p a y  w o u l d  c o n s e n t  t o  t a k e  s e r v i c e  i n  h i s  a r m y  
o n  r e a s o n a b l e  t e r m s ,  a n d  w h e t h e r  h e  c o u l d  o b t a i n  p e r m i s s i o n  t o  d o  s o . "  
T h e  K h e d i v e  s i m p l y  n e v e r  g a v e  u p  t h e  c o n v i c t i o n  t h a t  h e  c o u l d  w e a t h e r  
t h e  f i n a n c i a l  c r i s i s  h e  h a d  c r e a t e d  w i t h  a l l  o f  h i s  p l a n s !  
1 2 1  
w o u l d  h a v e  t o  b e  d i s m i s s e d  i n  t h e  n e w  f i n a n c i a l  s h a k e u p ,  S t o n e  c h o s e  t o  
s t a y  a n d  s u p p o r t  w h a t  w a s  l e f t  o f  I s m a i l ' s  p r o g r e s s i v e  r e g i m e .  S t o n e  
w o u l d  d o  w h a t  h e  c o u l d  t o  h e l p  s e t t l e  w i t h  t h e  r e m a i n i n g  A m e r i c a n  o f f i c e r s ,  
b u t  h e  f e l t  t h a t  t h e  p l a n s  a n d  p r o g r a m s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  K h e d i v e  m u s t  
c o m e  
8 6  
f i r s t .  
W h i l e  S t o n e ' s  p e r s o n a l  c o n t a c t  w i t h  t h e  K h e d i v e  h e l p e d  s u s t a i n  h i s  
s u p p o r t ,  i t  d i d  n o t  s p r e a d  t o  h i s  l e s s - p r i v i l e g e d  A m e r i c a n  o f f i c e r s .  S u b -
j e c t e d  t o  e v e r y  f o r m  o f  h u m i l i a t i o n  s h o r t  o f  p h y s i c a l  d e t e n t i o n  t h e  r e s t  
o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  d i s c o u r a g e d  a n d  r e s t l e s s .  T h e  a n t a g o n i s t i c  
a t m o s p h e r e  c r e a t e d  b y  t h e  c o m b i n e d  e f f o r t s  o f  t h e  n a t i v e  p a s h a s  a n d  t h e  
p r e d a t o r y  E u r o p e a n s  h a d  i t s  d e s i r e d  e f f e c t .  B y  t h e  e n d  o f  1 8 7 7 ,  s e v e n  o f  
t h e  r e m a i n i n g  t w e n t y - o n e  o f f i c e r s  h a d  r e s i g n e d :  C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g ,  
C o l o n e l  L o c k e t t ,  M a j o r  H a l l ,  M a j o r  D e n n i s o n ,  S u r g e o n - M a j o r  W i l s o n ,  C a p t a i n  
P o r t e r ,  a n d  D r .  T h o m a s  D .  J o h n s o n .  R u m o r s  o f  t h e  i m p e n d i n g  d i s m i s s a l  
o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  f l o u r i s h e d  b u t  o n l y  C o l o n e l  F i e l d  a n d  M a j o r  
M a r t i n  a c t u a l l y  r e c e i v e d  t h e i r  d i s c h a r g e s  i n  1 8 7 7 .
8 7  
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T h e  d e p t h  o f  S t o n e ' s  r e s p e c t  f o r  t h e  K h e d i v e  c a n  b e  s e e n  i n  t h e  
f o l l o w i n g  e x c e r p t s  f r o m  a  l e t t e r  t o  G e n e r a l  S h e r m a n .  S h e r m a n  P a p e r s ,  
v o l .  5 0 ,  S t o n e  t o  S h e r m a n ,  J u n e  2 7 ,  1 8 7 9 .  " H i s  H i g h n e s s  t h e  K h e d i v e  h a s  
f a l l e n ,  a s  y o u  a l r e a d y  k n o w ,  d o u b t l e s s ,  b y  t e l e g r a m .  I  w r i t e  w i t h  
s o r r o w  i n  m y  h e a r t ,  f o r  b y  t h i s  f o u l  a c t  t h e  c o m b i n e d  p o w e r s  o f  E u r o p e  
h a v e  c a s t  d o w n  t h e  a b l e s t  a n d  b e s t  r u l e r  w h i c h  t h e  E a s t  h a s  h a d  s i n c e  
M u h a n n n a d  A l i .  •  •  S o  t h e  s o v e r e i g n  I  h a v e  l o v e d  t o  s e r v e  a n d  w h o  h a d  
d o n e  s o  m u c h  f o r  E g y p t  p a s s e s  i n t o  h i s t o r y  w h e r e  h e s  w o r k s  w i l l  m a k e  
h i m  a p p e a r  f a r  h i g h e r  a n d  n o b l e r  t h a n  t h e  s o v e r e i g n s  a n d  s t a t e s m e n  w h o  
h a v e  a c c o m p l i s h e d  h i s  o v e r t h r o w  • • •  "  
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T h e  D e r r i c k  L e t t e r s ,  # 1 3 ,  M a r c h  3 0 ,  1 8 7 7 .  
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W i t h  t h e  c i r c u m s t a n c e s  s u r r o u n d i n g  t h e  A z o o r i c a n s  a s  d i f f i c u l t  a s  
t h e y  w e r e ,  i t  w a s  n o  w o n d e r  t h a t  m a n y  o f  t h e  o f f i c e r s  v i e w e d  - S t o n e  i n  
a  n e g a t i v e  l i g h t .  H i s  c o n t i n u i n g  s u p p o r t  o f  I s m a i l  a n d  h i s '  g o v e r n m e n t  ' :  
o f  p a s h a s  t h r o u g h o u t  t h e  E g y p t i a n  f i n a n c i a l  c r i s i s  m u s t  h a v e  s e e m e d  l i k e  
a  s e l l o u t  t o  t h e  r e m n a n t s  o f  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n  w h o  h a d  w o r k e d  s o  h a r d  
t o  b r i n g  t h e i r  m o d e r n ,  w e s t e r n  w a y s  t o  E g y p t .  T h e s e  m e n  w e r e  n o w  w o r r i e d  
a b o u t  t h e i r  f u t u r e  p l a n s  a n d  t h e i r  b a c k  p a y  w h i l e  S t o n e  c o n t i n u e d  t o  
s o c i a l i z e  w i t h  t h e  p a s h a s .  I n  t h e i r  e y e s ,  S t o n e  w a s  a c t i n g  m o r e  l i k e  
a  t r a d i t i o n a l  p a s h a  w i t h  e a c h  p a s s i n g  d a y ,  s e c u r e  i n  h i s  p o s i t i o n  o f  
p a t r o n a g e  a n d  b l i n d  t o  t h e  w o r l d  a r o u n d  h i m .  T h e  A m e r i c a n  i d e a l i s m  t h a t  
S t o n e  s t i l l  s a w  i n  t h e  Khediv~ w a s  l o s t  u p o n  t h e  r e s t  o f  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s .  
T h e  f i n a l  d i s c h a r g e s  d i d  n o t  c o m e  u n t i l  J u n e  3 0 ,  1 8 7 8 ,  W i t h o u t  
o f f i c i a l  w a r n i n g ,  a l t h o u g h  t h e  m e n  h a d  b e e n  e x p e c t i n g  i t  f o r  o v e r  a  
y e a r ,  t h e  r e m a i n d e r  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  u n c e r e m o n i o u s l y  d i s -
m i s s e d  f r o m  t h e  E g y p t i a n  s e r v i c e .  T h e  E u r o p e a n  c o n t r o l l e d  C o n n n i s s i o n  
o f  I n q u i r y ,  c h a r g e d  w i t h  t h e  d u t y  o f  c u t t i n g  t h e  E g y p t i a n  e x p e n d i t u r e s  
n e e d e d  n o  e n c o u r a g e m e n t  t o  b e g i n  t h e  e c o n o m i e s  w i t h  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  
f o r e i g n  s t a f f  o f f i c e r s ,  w h o  f o r  t h e  m o s t  p a r t  w e r e  A m e r i c a n .  G e n e r a l  
S t o n e  w a s  e x c l u d e d  f r o m  t h i s  o r d e r  a t  t h e  i n s i s t e n c e  o f  I s m a i l  w h o  
s t i l l  h a d  f a i t h  i n  t h e  l o y a l t y  a n d  m a n y  a b i l i t i e s  o f  h i s  C h i e f  o f  S t a f f .  
I n  s h o r t  o r d e r  t h e  a b o l i t i o n  o f  t h e  f e w  r e m a i n i n g  v e s t i g e s  o f  t h e  
A m e r i c a n  p r e s e n c e  f o l l o w e d .  T h e  S t a f f  C o l l e g e ,  t h e  a r t i l l e r y  s c h o o l ,  
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t h e  s u b m a r i n e  s c h o o l ,  t h e  e n g i n e e r i n g  s c h o o l ,  t h e  b a t t a l i o n  s c h o o l ,  a n d  
t h e  c h i l d r e n ' s  s c h o o l  w e r e  e l i m i n a t e d  t o  c o n s e r v e  t h e  E u r o p e a n  b o n d h o l d e r s  
m o n e y .
8 8  
T h e  f u n d i n g  f o r  t h e  P r i n t i n g  O f f i c e  e s t a b l i s h e d  b y  G e n e r a l  
S t o n e  w a s  a l s o  h a l t e d ,  h o w e v e r  i t  w a s  a b l e  t o  c o n t i n u e  w i t h  t h e  r e v e n u e  
i t s  p u b l i c a t i o n s  g e n e r a t e d .  T h u s  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n  d i s a p p e a r e d  i n  
1 8 7 8  e v e n  m o r e  q u i c k l y  t h a t  i t  h a d  b e e n  e s t a b l i s h e d  i n  1 8 7 0 .  
T h e  A b y s s i n i a n  d e b a c l e  c r y s t a l l i z e d  K h e d i v e  I s m a . i l ' s  p r e c a r i o u s  
h o l d  o n  h i s  p o s i t i o n  a s  t h e  a b s o l u t e  r u l e r  o f  E g y p t .  H e  n e e d e d  h i s  
p a s h a s  f o r  s u p p o r t  a g a i n s t  t h e  E u r o p e a n  i n f i l t r a t i o n  o f  h i s  g o v e r n m e n t .  
T h e  i r r e g u l a r  a n d  e v a s i v e  h a b i t s  s o  c h a r a c t e r i s t i c  o f  t h e  t r a d i t i o n a l  
p a s h a s  i n  b u r e a u c r a t i c  a n d  m i l i t a r y  p o s i t i o n s  i n  t h e  K h e d i v e ' s  g o v e r n -
m e n t  w e r e  t h e  o n l y  d e f e n s e  I s m a i l  h a d  t o  c o m b a t  t h e  t h o r o u g h  a u d i t  
p r o p o s e d  b y  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h .  T h e s e  w e r e  t h e  v e r y  t r a i t s  t h e  
A m e r i c a n  o f f i c e r s  h a d  t r i e d  t o  m o d i f y .  I s m a i l  h a d  n o  c h o i c e  b u t  t o  
t u r n  h i s  b a c k  t o  t h e  e n t i r e  p h i l o s o p h y  o f  t h e  m i s s i o n .  W h i l e  t h i s  d i d  
n o t  p r e c l u d e  h i s  p r i v a t e  a p p r e c i a t i o n  o f  t h e  i n d i v i d u a l  A m e r i c a n s ,  t h i s  
c h a n g e  i n  e v e n t s  a l o n g  w i t h  t h e  f i n a n c i a l  c u t b a c k s ,  e f f e c t i v e l y  e n d e d  
t h e  u n o f f i c i a l  A m e r i c a n  m i s s i o n  t o  E g y p t .  
8 8 H e s s e l t i n e ,  p .  2 4 9 .  
M  " " ! • . ,
C H A P T E R  V I  
C O N C L U S I O N  
W i t h  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  f r o m  t h e  E g y p t i a n  a r m y  
i n  1 8 7 8 ,  o n e  o f  t h e  e a r l i e s t  a n d  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  experi~nts o f  s h a r i n g  
A m e r i c a n  m i l i t a r y  t e c h n o l o g y  a n d  o r g a n i z a t i o n a l  p r i n c i p l e s  c a m e  t o  a n  e n d .  
A f t e r  a l m o s t  t e n  y e a r s  o f  c o n c e n t r a t e d  e f f o r t ,  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  l e f t  
t h e  E g y p t i a n  a r m y  i n  v i r t u a l l y  t h e  s a m e  c o n d i t i o n  a s  t h e y  h a d  f o u n d  i t .  
D u r i n g  t h a t  t i m e  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s ,  l e d  b y  G e n e r a l  C h a r l e s  P .  S t o n e ,  
·  d e s i g n e d  a  s t a f f  s y s t e m  f o r  t h e  E g y p t i a n  a r m y  a n d  t h e y  e s t a b l i s h e d  a  s e r i e s  
o f  s p e c i a l i z e d  s c h o o l s  n o t  o n l y  f o r  t h e  s t a f f  o f f i c e r s  b u t  f o r  t h e  r a n k  
a n d  f i l e  a s  w e l l .  H o ; v e v e r ,  w h e n  t h e s e  o f f i c e r s  w e r e  g i v e n  t h e  o p p o r t u n i t y  
t o  p r o v e  t h e  e f f e c t i v e n e s s  o f  t h e i r  t e c h n o l o g y  a n d  o r g a n i z a t i o n  i n  b a t t l e ,  
t h e y  f a i l e d .  C o n s e q u e n t l y ,  t h i s  e a r l y  A m e r i c a n  a t t e m p t  a t  s h a r i n g  t e c h n o -
l o g y  w i t h  a  d e v e l o p i n g  n a t i o n  h a d  l i t t l e  n o t i c e a b l e  e f f e c t  u p o n  h i s t o r y .  
T h e  A m e r i c a n  f a i l u r e  t o  e f f e c t i v e l y  m o d e r n i z e  a n d . r e o r g a n i z e  t h e  
E g y p t i a n  m i l i t a r y  s y s t e m  s t e m m e d  f r o m  t h r e e  f a c t o r s .  T h e  m o s t  d e s t r u c t i v e  
e l e m e n t  w a s  t h e  r e s i s t a n c e  t o  c h a n g e  d e m o n s t r a t e d  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  m i l i -
t a r y  e l i t e  o f  E g y p t ,  t h e  p a s h a s .  A t  i s s u e  h e r e  w a s  n o t  s o  m u c h  t h e  t e c h -
n o l o g y  o f f e r e d  b y  t h e  A m e r i c a n s ,  b u t  t h e  c u l t u r a l  b y - p r o d u c t s  o f  t h e  A m e r -
i c a n  r e o r g a n i z a t i o n .  H u n d r e d s  o f  y e a r s  o f  t r a d i t i o n a l  a n d  r e l i g i o u s  p r e -
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r o g a t i v e s  w e r e  a t  s t a k e ,  a n d  t h e  T u r k i s h  a n d  C i r c a s s i a n  o f f i c e r s  f e l t  t h a t  
t h e r e  w a s  l i t t l e  t o  g a i n  i n  s u c h  a  c o m p r e h e n s i v e  o v e r h a u l  o f  t h e i r  s y s t e m .  
T h e  A m e r i c a n  i n s e n s i t i v i t y  t o  t h e  c u l t u r a l .  i s s u e s  o n l y  s t r e n g h t h e n e d  t h e  
p a s h a s  
1  
r e s i s t a n c e .  W i t h o u t  t h e  c o o p e r a t i o n  o f  t h e  m i l i t a r y  e l i t e ,  t h e  
A m e r i c a n  r e f o r m s  h a d  a  m i n i m a l  e f f e c t  u p o n  t h e  E g y p t i a n  m i l i t a r y  s y s t e m .  
T h e  E u r o p e a n  o b j e c t i o n s  t o  t h e  A m e r i c a n  p r e s e n c e  a n d  t h e i r  u l t i m a t e  
c o n t r o l  o f  E g y p t i a n  f i n a n c e s  p r o v e d  t o  b e  t h e  s e c o n d  i n s u r m o u n t a b l e  f a c -
t o r  i n  t h e  f a i l u r e  o f  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n .  W h i l e  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  
F r e n c h  g o v e r n . m a n t a  w e r e  n o t  c a l l i n g  f o r  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s  o n  a  d a i l y  b a s i s ,  t h e y  c e r t a i n l y  i n d i c a t e d  t h e i r  d i s p l e a s u r e  w i t h  
I s m a i l ' s  c h o i c e  o f  i n d e p e n d e n t  m i l i t a r y  a d v i s o r s .  T h e  n e e d  f o r  a  s e c u r e  
h o l d  o n  E g y p . t  i n c r e a s e d  a s  t h e  B r i t i s h  a n d  F r e n c h  i n t e r e s t s  i n  E g y p t  e x -
p a n d e d  a n d  a s  t h e  s t a b i l i t y  o f  t h e  E g y p t i a n  f i n a n c i a l  s i t u a t i o n  d e t e r i o r -
a t e d .  A m e r i c a n  s u p p o r t  f o r  t h e  E g y p t i a n  g o v e r n m e n t ,  h o w e v e r  u n o f f i c i a l  
a n d  l i m i t e d ,  w a s  u n w e l c o m e .  C o n s e q u e n t l y ,  w h e n  I s m a i l  l o s t  t h e  c o n t r o l  
o f  h i s  t r e a s u r y ,  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n  w a s  d o o m e d  t o  d i s m i s s a l .  
I s m a i l ' s  c o n t i n u e d  v a c i l l a t i o n  b e t w e e n  t h e  p a s h a s  a n d  t h e  A m e r i c a n  
o f f i c e r s  u n d e r  t h e  e v e r  p r e s e n t  p r e s s u r e  f r o m  t h e  E u r o p e a n  b o n d h o l d e r s  
c o n s t i t u t e d  t h e  t h i r d  r e a s o n  f o r  t h e  A m e r i c a n  f a i l u r e  i n  t h i s  e x p e r i m e n t .  
O n  t h e  o n e  h a n d ,  t h e  K h e d i v e  b e l i e v e d  i n  a n d  e n c o u r a g e d  t h e  m e t h o d s  a n d  
g o a l s  o f  h i s  A n : e r i c a n  o f f i c e r s ,  y e t  o n  t h e  o t h e r  ban~, h e  d i d  n o t  a l w a y s  
r e c o g n i z e  t h e  c o n s e q u e n c e s  o f  t h e  A m e r i c a n  p r o p o s a l s .  I n  t h e  e a r l y  
y e a r s  o f  t h e  m i s s i o n ,  I s m a i l  t e n d e d  t o  s u p p o r t  t h e  A t I E r i c a n  p r o j e c t s  
a g _ a i n s t  t h e  c o l l e c t i v e  w i l l  o f  h i s  p a s h a s .  H o w e v e r ,  a s  t h e  E u r o p e a n  
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f i n a n c i a l  e n c r o a c h m e n t  r e a c h e d  t h e  c r i t i c a l  s t a g e ,  I s m a i l  t u r n e d  t o  h i s  
n a t i v e  p a s h a s  a s  h i s  l a s t  l i n e  o f  d e f e n s e .  T h e  A m e r i c a n  e f f e c t i v e n e s s  
d e c l i n e d  w i t h  t h e i r  i n f l u e n c e ,  t h u s  i n s u r i n g  t h e i r  · f i n a l  d i s m i s s a l  f r o m  
t h e  E g y p t i a n  a r m y .  
A l t h o u g h  t h e y  f a i l e d . i n  t h e  l a r g e r  c u l t u r a l  a n d  p o l i t i c a l  s p h e r e  
o f  ~heir m i s s i o n ,  t h e i r  t e c h n o l o g y  p r e v a i l e d  w h e r e v e r  t h e  A m e r i c a n s  w e r e  
g i v e n  a  f r e e  r e i g n .  T h e  r e f o r t i f i c a t i o n s ,  r o a d s ,  c a n a l s ,  d a m s ,  a n d  
l i g h t  h o u s e s  w o u l d  r e m a i n  i n . E g y p t ,  t h e  S u d a n ,  a n d  E t h i o p i a  a s  a  t e s t a -
m e n t  t o  t h e  A m e r i c a n  e n g i n e e r i n g  c a p a c i t y .  T h e  t e r r i t o r i a l  m a p s ,  t h e  
h y d r o l o g i c a l  m a p s ,  a n d  t h e  g e o l o g i c a l  a s s a y  r e p o r t s  t h a t  r e s u l t e d  f r o m  
t h e  v a r i o u s  e x p l o r a t i o n  a s s i g n m e n t s  b r o u g h t  t h e  s t u d y  o f  t h e  A f r i c a n  
c o n t i n e n t  i n t o  n e w  h e i g h t s  o f  s c i e n t i f i c  p r e c i s i o n .  I n  s p i t e  o f  t h e  
c u l t u r a l  d i f f i c u l t i e s ,  a s  t e c h n i c i a n s ,  t h e  A m e r i c a n s  p e r f o r m e d  a d m i r a b l y .  
A n  a s s e s s m e n t .  o f  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n ' s  e f f e c t  u p o n  E g y p t i a n  
h i s t o r y  w o u l d  n o t  b e  c o m p l e t e  w i t h o u t  r a i s i n g  o n e  f u r t h e r  q u e s t i o n .  D i d  
t h e  e d u c a t i o n a l  p r o g r a m s  e s t a b l i s h e d  b y  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  h a v e  a n y  
e f f e c t  u p o n  t h e  E g y p t i a n  m i l i t a r y ?  W h i l e  r e c o g n i z i n g  t h a t  t h e r e  w a s  
s u b s t a n t i a l  d i s a p p r o v a l  b y  t h e  t r a d i t i o n a l  m i l i t a r y  e l i t e s  t o  t h e  v a r i o u s  
s c h o o l s  a n d  t h a t  t h e  s c h o o l s  w e r e  i n  o p e r a t i o n  f o r  o n l y  s i x  t o  e i g h t  
y e a r s  t h u s  l i m i t i n g  t h e i r  i m p a c t ,  d o e s  n o t  t o t a l l y  p r e c l u d e  t h e  p o s s i -
b i l i t y  t h a t  t h e  A m e r i c a n s  d i d  i n f l u e n c e  s o m e  o f  t h e i r  s t u d e n t s .  T h e  
y o u n g  E g y p t i a n  o f f i c e r s  w h o  w e r e  n o t  f r o m  t h e  t r a d i t i o n a l  m i l i t a r y  
f a m i l i e s  m i g h t  h a v e  s e e n  m u c h  t o  g a i n  f r o m  t h e  A m e r i c a n  p r o g r a m s .  U n f o r -
. t u n a t e l y ,  s p e c u l a t i o n  h a d  n o w  t a k e n  t h e  p l a c e  o f  c o n c r e t e ,  a v a i l a b l e  
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s o u r c e s .  H o w e v e r ,  i f  o n e  f o l l o w s  t h i s  l i n e  o f  t h o u g h t ,  s o m e  i n t e r e s t i n g  
c o i n c i d e n c e s  i n  s u b s e q u e n t  E g y p t i a n  h i s t o r y  t a k e  o n  a  l e s s  r a n d o m  a p p e a r -
a n c e .  
A p p r o x i m a t e l y  f o u r  y e a r s  a f t e r  t h e  d i s m i s s a l  o f  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n  
a  f u l l - s c a l e  E g y p t i a n  m i l i t a r y  u p r i s i n g  t o o k  p l a c e ,  k n o w n  a s  t h e  A r a b i  
r e b e l l i o n .  T h e  l e a d e r ,  C o l o n e l  A h m e d  A r a b i  w a s  a n  E g y p t i a n  s o l d i e r  w h o  
h a d  r i s e n  t o  t h e  r a n k  o f  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  d u r i n g  t h e  r e i g n  o f  I s m a . i l ' s  
p r e d e c e s s o r ,  S a i d  P a s h a .  B e c a u s e  o f  h i s  h i g h  r a n k ,  i t  i s  u n l i k e l y  t h a t  
h e  a t t e n d e d  a n y  o f  t h e  A m e r i c a n  s t a f f e d  s c h o o l s ,  h o w e v e r  i t  i s  d o c u m e n t e d  
t h a t  C o l o n e l  A r a b i  d e a l t  w i t h  t h e  A m e r i c a n  o f f i c e r s  o n  a  n u m b e r  o f  
o c c a s i o n s .
1  
T w o  s p e c i f i c  d e t a i l s  o f  t h e  u p r i s i n g  s u g g e s t  t h a t  A r a b i  
h a d  b e e n  i n f l u e n c e d  b y  t h e  A m e r i c a n s .  
I n  t h e  f i r s t  c a s e ,  C o l o n e l  A r a b i  h a d  a c c u r a t e  k n o w l e d g e  o f  t h e  
t o r p e d o  m i n e s  t h a t  w e r e  l a i d  b y  t h e  A m e r i c a n s  s o m e  t e n  y e a r s  e a r l i e r  i n  
2  
A l e x a n d r i a  h a r b o r .  H i s  e f f o r t s  t o  s e c u r e  t h e  d e t o n a t o r  d e v i c e  w e r e  
f o i l e d ,  b u t  h a d  h e  s u c c e e d e d ,  t h e  b o m b a r d m e n t  o f  t h e  A l e x a n d r i a  h a r b o r  
b y  t h e  B r i t i s h  a n d  t h e  F r e n c h  m i g h t  h a v e  n e v e r  o c c u r r e d .  T h e  s e c o n d  
d e t a i l  c o n c e r n s  A r a b i ' s  l a s t  s t a n d  a g a i n s t  t h e  B r i t i s h  a t  T e l - e l - K e b i r .  
G e n e r a l  S t o n e  c o n c e i v e d  t h a t  v e r y  s t r a t e g y  i n  1 8 7 1 .  U n f o r t u n a t e l y ,  
·  
1
J a m e s  M .  M o r g a n ,  R e c o l l e c t i o n s  o f  a  R e b e l  R e e f e r  ( B o s t o n :  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o . ,  1 9 1 7 ) ,  p p .  2 9 0 - 2 9 2 .  
2  
B a r o n  d e  K u s e l ,  A n  E n g l i s h m a n ' s  R e c o l l e c t i o n s  o f  E g y p t  1 8 6 3 - 1 8 8 7  
( L o n d o n :  J o h n  L a n e ,  T h e  B o d l e y  H e a d ,  1 9 1 4 ) ,  p p .  1 5 0 - 1 5 1 .  
1 2 8  
A r a b i  f a i l e d  t o  f o l l o w  S t o n e ' s  d e f e n s e  p l a n  t o  t h e  l e t t e r .  B y  n o t  
f o r t i f y i n g  T e l - e l - K e b i r  a n d  Z a g a z i g  ( i n  t h e  r e a r )  a s  S t o n e  s u g g e s t e d ,  
A r a b i  l e f t  h i s  a r m y  u n p r o t e c t e d  i n  t h e  f l a t  D e l t a  a g a i n s t  t h e  a d v a n c i n g _  
B r i t i s h  t r o o p s .  C o n s e q u e n t l y  t h e  r e b e l l i o n  w a s  c r u s h e d .
3  
I n  b o t h  i n s t a n c e s ,  t h e  l e f t o v e r  A m e r i c a n  i n f l u e n c e  c o m e s  m o r e  
a s  " w h a t  c o u l d  h a v e  b e e n "  r a t h e r  t h a n  w h a t  w a s  a c t u a l l y  a c h i e v e d .  
T h a t  m i g h t  b e  c a l l e d  t h e  t h e m e  o f  t h e  A m e r i c a n ' s  e f f o r t s  i n  E g y p t .  
3
s a m u e l  H .  L o c k e t t ,  " A r a b i  a n d  H i s  A r m y , "  T h e  N a t i o n ,  3 5 ( S e p t e m b e r  
2 8 ,  1 8 8 2 ) ,  p .  2 5 8 .  
S E L E C T E D  B I B L I O G R A P H Y  
B o o k s :  
A n n u a l  R e p o r t s  o f  t h e  A s s o c i a t i o n  o f  G r a d u a t e s .  W e s t  P o i n t ,  N e w  Y o r k :  
U .  s .  M i l i t a r y  A c a d e m y ,  1 8 8 7 ,  1 9 0 1 , " 1 9 0 4 , · 1 9 1 7 ,  1 9 2 5 ,  a n d  1 9 2 6 .  
T h e  A n n u a l  R e p o r t s  i n c l u d e  t h e  o b i t u a r i e s  o f  m o s t  W e s t  
P o i n t  o f f i c e r s ,  w r i t t e n  b y  c l a s s m a t e s .  A  c o m r a d e r i e  e x i s t e d  
a m o n g  t h e  W e s t  P o i n t e r s  w h o  w e n t  t o  E g y p t  a n d  m o s t  o f  t h e  o b i t u -
a r i e s  w e r e  w r i t t e n  b y  t h e i r  f e l l o w  o f f i c e r s  w i t h  E g y p t i a n  s e r v i c e .  
A r c h e r ,  T h o m a s .  T h e  W a r  i n  E g y p t  a n d  t h e  S o u d a n .  L o n d o n :  B l a c k i e  
&  S o n ,  1 8 8 5 .  
A  B r i t i s h ,  a n t i - s l a v e r y  r e n d i t i o n  o f  K h e d i v e  I s m a i l ' s  
c a m p a i g n s  i n  c e n t r a l  A f r i c a .  
B a d d o u r ,  A b d e l - F a t t a h .  S u d a n e s e - E g y p t i a n  R e l a t i o n s .  T h e  H a g u e :  
M a r t i n u s  N i j h o f f ,  1 9 6 0 .  
U n a b l e  t o  o b t a i n .  
B e l l ,  C h a r l e s  F .  M o b e r l y .  K h e d i v e s  a n d  P a s h a s :  S k e t c h e s  o f  C o n t e m -
p o r a r y  R u l e r s  a n d  S t a t e s m e n .  L o n d o n :  S a m p s o n  L o w ,  M a r s t o n ,  
S e a r l e ,  &  R i v i n g t o n ,  1 8 8 4 .  
I n t e r e s t i n g  a n e c d o t e s  a b o u t  t h e  p r o m i n e n t  m e n  i n  K h e d i v e  
I s m a i l ' s  c a b i n e t .  
C h a i l l e - L o n g ,  C h a r l e s .  M y  L i f e  o n  F o u r  C o n t i n e n t s , .  v o l .  I .  L o n d o n :  
H u t c h i n s o n  a n d  C o . ,  1 9 1 2 .  
A l t h o u g h  C h a i l l e - L o n g ' s  i n f l a t e d  v i e w  o f  h i s  r o l e  i n  t h i s  
s t o r y  a n d  h i s  o f t e n  s l a n d e r o u s  r e m a r k s  a b o u t  h i s  f e l l o w  A I I E r i c a n s  
d e t r a c t  f r o m  t h e  b o o k ,  i t  i s  a  v a l u a b l e  s o u r c e  s i n c e  i t  i s  o n e  
o f  o n l y  f i v e  b o o k s  w r i t t e n  b y  a  p a r t i c i p a n t  i n  t h e  A m e r i c a n  
m i s s i o n  t o  E g y p t .  
C o l l i n s ,  R o b e r t  O .  a n d  T i g n o r ,  R o b e r t  L .  E g y - p t  i n  t h e  S u d a n .  
E n g l e w o o d  C l i f f s ,  N .  J . :  P r e n t i c e  H a l l ,  I n c . ,  1 9 6 7 .  
A n  i n t e r e s t i n g  a n d  h e l p f u l  h i s t o r y  o f  t h e  p e r i o d .  
C o l v i n ,  A u c k l a n d .  T p e  M a k i n g  o f  M o d e r n  E g y p t .  L o n d o n :  S e e l y  &  
C o . ,  L t d . ,  1 9 0 6 .  
N o t  a p p l i c a b l e  t o  t h i s  t i m e  p e r i o d  a l t h o u g h  I s m a i l  i s  
d i s c u s s e d  i n  t h e  i n t r o d u c t i o n  i n  a  n e g a t i v e  m a n n e r .  
C r a b i t e s ,  P i e r r e .  A m e r i c a n s  i n  t h e  E g y p t i a n  A n p y .  L o n d o n :  G e o r g e  
R u t l e d g e  &  S o n s ,  L t d . ,  1 9 3 3 .  
1 3 0  
T h i s  i s  t h e  f i r s t  h i s t o r y  w r i t t e n  a b o u t  t h e  A m e r i c a n  m i s s i o n  
s o m e  f i f t y  y e a r s  l a t e r .  C r a b i t e s  w a s  f o r t u n a t e  t o  h a v e  f u l l  a c c e s s  
t o  t h e  A b d i n  A r c h i v e s ,  m a k i n g  t h i s  b o o k  u n i q u e .  H o w e v e r ,  t h e  
a u t h o r  w a s  c a r e l e s s  w i t h  m i n o r  d e t a i l s  a n d  h i s  o v e r r i d i n g  a t t i -
t u d e  i s .  o f t e n  t o o  p a t r o n i z i n g  a n d  m o r a l i s t i c  t o  f u l l y  a p p r e c i a t e  
h i s  t h e o r i e s .  
C r a b i t e s ,  P i e r r e .  I s m a i l  t h e  M a l i g n e d .  L o n d o n :  G e o r g e  R u t l e d g e  &  
S o n s ,  L t d . ,  1 9 3 8 .  
C r a b i t e s  d e f e n d s  I s m a i l ' s  r e i g n  u s i n g  t h e  C a v e  R e p o r t  a s  
h i s  p r i m a r y  e v i d e n c e .  I t  w o u l d  h a v e  b e e n  m o r e  e v e n - h a n d e d  i f  h e  
h a d  u s e d  t h e  C o m m i s s i o n  o f  I n q u i r y ' s  r e p o r t  w i t h  i t s  m o r e  c o m p r e -
h e n s i v e  a u d i t  o f  t h e  t r e a s u r y .  
C r o m e r ,  E a r l  o f .  M o d e r n  E g y P t ,  v o l .  1 .  N e w  Y o r k :  T h e  M a c M i l l a n  
C o m p a n y ,  1 9 0 8 .  
T h e  c h a p t e r s  o n  I s m a i l ' s  f i n a n c i a l  d i s a s t e r s  a r e  v e r y  
h e l p f u l ,  a s  w r i t t e n  b y  t h e  m a n  w h o  e v e n t u a l l y  s o l v e d  t h e  
E g y p t i a n  f i s c a l  c r i s i s .  
C u l l u m ,  G e n e r a l  G e o r g e  W .  B i o g r a p h i c a l  R e g i s t e r  o f  t h e  O f f i c e r s  a n d  
G r a d u a t e s  o f  t h e  U .  S .  M i l i t a r y  A c a d e m y ,  v o l .  I I I  S u p p l e m e n t .  
N e w  Y o r k :  J a m e s  M i l l e r  P u b l i s h e r ,  1 8 7 9 .  
A  l i s t i n g  o f  t h e  g r a d u a t e s  o f  t h e  a c a d e m y  a n d  t h e i r  
c a r e e r  a s s i g n m e n t s .  
D e L e o n ,  E d w i n .  T h e  K h e d i v e ' s  E g Y l ' t ·  L o n d o n :  S a m p s o n  L o w ,  M a r s t o n ,  
S e a r l e ,  &  R i v i n g t o n ,  1 8 7 7 .  
D e L e o n  w a s  a  B r i t i s h  c i t i z e n  w h o  s e r v e d  a s  a n  A m e r i c a n  C o n s u l  
i n  E g y p t  f o r  s o m e  y e a r s .  H e  i s  s y m p a t h e t i c  i n  h i s  b o o k  t o  t h e  
A m e r i c a n  o f f i c e r s  b u t  h e  d o e s  n o t  a d d  m u c h  s u b s t a n c e ·  a s  a  s o u r c e .  
D i c e y ,  E d w a r d .  T h e  S t o r y  o f  t h e  K h e d i v a t e .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
S c r i b n e r ' s  S o n s ,  1 9 0 2 .  
A n o t h e r  p e r s o n a l  a c c o u n t  w r i t t e n  a b o u t  E g y p t  o f  t h a t  t i m e .  
H i s  d e a l i n g s  w i t h  t h e  A m = r i c a n  o f f i c e r s  w e r e  b r i e f .  
D o d w e l l ,  H e n r y .  T h e  F o u n d e r  o f  M o d e r n  E g y p t .  C a m b r i d g e :  C a m b r i d g e  
U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 3 1 .  
A n  o u t s t a n d i n g  b i o g r a p h y  o f  M u h a m m a d  A l i .  H e  d i s c u s s e s  
t h e  m i l i t a r y  r e f o r m s  i n  m o d e r a t e  d e t a i l .  
D o u i n ,  G e o r g e s .  H i s t o i r e  d u  R~gne d u .  Kh~dive I s m a : i 1 ,  v o l s .  1 - 3 .  
R o r o o :  S o c i e t e  R o y a l e  d e  G e o g r a p h i e  ' d ' E g y p t ,  1 9 3 3 - 1 9 3 6 .  
T h e  b e s t  a n d  m o s t  c o m p r e h e n s i v e  w o r k  o n  I s m a . i l ' s  r e i g n  
i n  g e n e r a l  a n d  h i s  A f r i c a n  e m p i r e  i n  p a r t i c u l a r .  H i s  d e s c r i p -
t i o n  o f  I s m a i l '  s  p o l i t i c a l  r e l a t i o n s  w i t h  ' : t h e  P o r t e  a n d  o f  t h e  
A m e r i c a n s  o f f i c e r s  a n d  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n  a r e  i m p o r t a n t .  
D y e ,  W i l l i a m  M c E .  M o s l e m  E g y p t  a n d  C h r i s t i a n  A b y s s i n i a .  N e w  Y o r k :  
1 3 1  
A t k i n s  a n d  P r o u t ,  1 8 8 0 ;  r e p r i n t  e d . ,  N e w  Y o r k :  N e g r o  U n i v e r s i t i e s  
P r e · s s ,  1 9 6 9 .  
C o l o n e l  D y e ' s  u n h a p p y  E g y p t i a n  e x p e r i e n c e s  p r e j u d i c e  t h e  
d e t a i l s  t h r o u g h o u t  t h e  b o o k .  N e v e r t h e l e s s ,  h i s  v i v i d  a c c o u n t  
o f  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n  i s  o n e  o f  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s o u r c e s  
a v a i l a b l e .  
E t h e r e d g e ,  A n n i e .  " A n  A l a b a m a n  i n  A b y s s i n i a . "  M .  A .  T h e s i s ,  U n i v e r s i t y  
o f  A l a b a m a . ,  1 9 5 7 .  
A  m o n o g r a p h  o n  C o l o n e l  S a m u e l  L o c k e t t ,  s h e  h a d  e x t e n s i v e  u s e  
o f  t h e  p r i v a t e  p a p e r s  o f  C o l o n e l  L o c k e t t  a n d  L i e u t e n a n t  C o l o n e l  
H e n r y  D e r r i c k .  
F a r m a n ,  E l b e r t  E l i .  A l o · n g  t h e  N i l e  w i t h  G e n e r a l  G r a n t .  N e w  Y o r k :  
T h e  G r a f t o n  P r e s s ,  1~04. 
A s  t h e  A m e r i c a n  C o n s u . 1  d u r i n g  t h e  l a s t  y e a r s  o f  t h e  A m e r i c a n  
m i l i t a r y  p r e s e n c e ,  F a r m a n  g i v e s  a n  o n - t h e - s p o t  t r a v e l o g u e  o f  
G e n e r a l  G r a n t ' s  p o s t - p r e s i d e n t i a l  t o u r  o f  E g y p t .  
F a r m a n ,  E l b e r t  E l i .  E g y p t  a n d  I t s  B e t r a y a l .  N e w  Y o r k :  T h e  G r a f t o n  
P r e s s ,  1 9 0 8 .  
A  f i r m  s u p p o r t e r  o f  I s m a i l ,  F a r m a n ' s  a c c o u n t  o f  t h e  
K h e d i v e ' s  d o w n f a l l  i s  h i g h l y  a n t i - B r i t i s h .  H e  m e n t i o n s  a  n u m b e r  
o f  A m e r i c a n  o f f i c e r s '  p r o j e c t s  t h r o u g h o u t  t h e  b o o k .  
G o r d o n ,  L u c i e  D u f f .  L e t t e r s  f r o m  E g y p t ,  1 8 6 2 - 1 8 6 9 .  R e - e d i t e d  w i t h  
a d d i t i o n a l  l e t t e r s  b y  G o r d o n  W a t e r f i e l d .  N e w  Y o r k :  P r a e g e r ,  
1 9 6 9 .  
L a d y  D u f f  G o r d o n  w r i t e s  w i t h  a n  u n u s u a l l y  s y m p a t h e t i c  v i e w  
o f  t h e  E g y p t i a n  f e l l a h i n .  S h e  w i t n e s s e d  t h e  h a r d s h i p s  e x p e r i e n c e d  
b y  t h e  p e a s a n t s  t h a t  s t e m m e d  f r o m  I s m a i l ' s  m o d e r n i z a t i o n  p l a n s  
a n s  s h e  p r e s e n t s  a  v e r y  c o n v i n c i n g  a r g u m e n t  a g a i n s t  o v e r n i g h t  
m o d e r n  d e v e l o p m e n t  p l a n s .  
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H e s s e l t i n e ,  W i l l i a m  a n d  W o l f ,  H a z e l .  T h e  B l u e  a n d  G r a y  o n  t h e  N i l e .  
C h i c a g o :  T h e  U n i v e r s i t y  o f  C h i c a g o  P r e s s ,  1 9 6 1 .  
T h i s  i s  t h e  m o s t  r e c e n t  a r i d  o n l y  b o o k  p u b l i s h e d  a b o u t  t h e  
A m e r i c a n  m i s s i o n  s i n c e  t h e  b o o k  b y  P i e r r e  C r a b i t e s .  A s  a  C i v i l  
W a r  h i s t o r i a n ,  H e s s e l t i n e  w a s  a b l e  t o  t r a c e  t h e  b a c k g r o u n d s  o f  
t h e  v e t e r a n s  w h o  w e n t  t o  E g y p t  i n  s e a r c h  o f  a  j o b .  T h e  b i b l i o -
g r a p h y  w a s  p a r t i c u l a r l y  h e l p f u l  a l t h o u g h  h e  d i d  n o t  h a v e  a c c e s s  
t o  t h e  A b d i n  A r c h i v e s .  I n  s p i t e  o f  t h e  c a r e f u l  d o c u m e n t a t i o n ,  
o n e  s h o u l d  b e  w a r y  o f  s o m e  o f  t h e  c o n c l u s i o n s  h e  d r a w s  r e g a r d i n g  
I s m a i l  a n d  h i s  c a b i n e t .  H e s s e l t i n e ' s  t h e o r y  c o n c e r n i n g  I s m a i l ' s  
o b j e c t i v e s  i n  A b y s s i n i a  g o e s  d i r e c t l y  c o u n t e r  t o  t h e  e v i d e n c e  
p r e s e n t e d  b y  b o t h  L o r i n g  a n d  D y e ,  t h e  p r i m a r y  s o u r c e s  w e  h a v e  
a t  t h i s  t i m e .  
H e y w o r t h - D u n n e ,  J .  A n  I n t r o d u c t i o n  t o  t h e  H i s t o r y  o f  E d u c a t i o n  i n  
M o d e r n  E g y p t .  L o n d o n :  L u z a c  &  C o . ,  1 9 3 8 .  
A  g o o d  s o u r c e  f o r  b o t h  t h e  h i s t o r y  o f  e~ucation i n  E g y p t  
u n d e r  I s m a i l  a n d  t h e  e f f o r t s  a t  m i l i t a r y  r e f o r m  b y  M u h a m m a d  A l i .  
H o l t ,  P .  M .  E g y p t  a n d  t h e  F e r t i l e  C r e s c e n t ,  1 5 1 6 - 1 9 2 2 .  I t h a c a :  
C o r n e l l  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1 9 6 6 .  
H o l t  s t r e s s e s  t h e  t h e o r y  t h a t  I s m a i l  w a n t e d  t o  c o n t r o l  
t h e  c o a s t  o f  A f r i c a  a n d  t h e  s o u t h e r n  e n t r a n c e  t o  t h e  S u e z  C a n a l .  
K u s e l ,  B a r o n  d e .  A n  E n g l i s h m a n ' s  R e c o l l e c t i o n s  o f  E g y P t ,  1 8 6 3 - 1 8 8 7 .  
L o n d o n :  J o h n  L a n e ,  T h e  B o d l e y  H e a d ,  1 9 1 4 .  
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P r i m a r i l y  a  p e r s o n a l  a c c o u n t ,  d e - K u s e l : d o e s  h o w e v e r .  ~omplete 
t h e  h i s t o r y  o f  J o h n  L a y ' s  t o r p e d o  m i n e s .  H e  d e s t r o y e d  t h e  
d e t o n a t i n g  d e v i c e  p r i o r  t o  t h e  b o m b a r d m e n t  o f  A l e x a n d r i a  h a r b o r .  
L a n d e s ,  D a v i d .  B a n k e r s  a n d  P a s h a s .  C a m b r i d g e :  H a r v a r d  U n i v e r s i t y  
P r e s s ,  1 9 5 8 .  
A n  e x c e l l e n t  p o r t r a y a l  o f  t h e  d e v e l o p m e n t  o f  I s m a i l ' s  
f i n a n c i a l  p r o b l e m s .  
L a n g e r ,  W i l l i a m  L .  T h e  D i p l o m a c y  o f  I m p e r i a l i s m .  N e w  Y o r k :  A l f r e d  
A .  K n o p f ,  1 9 5 1 .  
T h i s  b o o k  c o n t a i n s  a n  i n t e r e s t i n g  d i s c u s s i o n  o f  t h e  " u n i t y  
o f  t h e  N i l e  v a l l e y "  c o n c e p t .  
L e w i s ,  L l o y d .  S h e r m a n :  F i g h t i n g  P r o p h e t .  N e w  Y o r k :  H a r c o u r t  
B r a c e  a n d  C o m p a n y ,  1 9 5 8 .  
S h e r m a n ' s  b i o g r a p h y  w i t h  n o  m e n t i o n  o f  h i s  1 8 7 2  t r i p  t o  
E g y p t .  
L o r i n g ,  W i l l i a m  W i n g .  A  C o n f e d e r a t e  " S o l d i e r  i n  E g y p t .  N e w  Y o r k :  
D o d d ,  M e a d ,  &  C o . ,  1 8 8 4  . •  
O n e  o f  t h e  f~ve b o o k s  b y  t h e  p a r t i c i p a n t s ,  L o r i n g - - '  s  d e -
s c r i p t i o n  o f  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n  d o e s  n o t  a l w a y s  res~mble 
D y e ' s ,  b u t  b e t w e e n  t h e s e  t w o  a c c o u : r : i t s  a  f a i r l y  c l e a r  p i c t u r e  
o f  t h e  f i a s c o  e m e r g e s .  D o u i n  u s e s  t h e s e  t w o  a l m o s t  e x c l u s i v e l y  
f o r  h i s  d i s c u s s i · o n  o f  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n .  
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M a r l o w e ,  J o h n .  S p o i l i n g  t h e  E g y p t i a n s .  N e w  Y o r k :  S t .  M a r t i n ' s  P r e s s ,  
1 9 7 5 .  
A  u s e f u l  b o o k ,  p a r t i c u l a r l y  o n  A f r i c a .  
M c C l e l l e n ,  G e o r g e  B r i n t o n .  M c C l e l l e n ' s  0 w n · s t o r y .  N e w  Y o r k :  C h a r l e s  
L .  W e b s t e r  &  C o m p a n y ,  1 8 8 7 .  
T h e  s t o r y  o f  B a l l ' s  B l u f f  f r o m  t h e  c o m m a n d e r ' s  p o i n t  o f  
v i e w  i s  u s e f u l .  H e  a l s o  a s s e s s e s  S t o n e ' s  c h a r a c t e r  i n  a  c o m p l i -
m e n t a r y  f a s h i o n .  
M c C o a n ,  J .  C a r l i s l e .  E g y p t  A s  I t  I s .  L o n d o n :  C a s s e l l  P e t t e r  &  
G a l p i n ,  1 8 7 7 .  
T h i s  w a s ·  t h e  f i r s t  e d i t i o n  o f  a  b o o k  r e v i s e d  t h r e e  t i n i e s .  
I n  t h i s  e d i t i o n  h e  w a s  f a i r l y  e n t h u s i a s t i c  a b o u t  I s m a i l ' s  d e v e l o p -
m e n t  p l a n s ,  b u t  b y  t h e  t h i r d _ e d i t i o n  t h e  i m m i n e n t  b a n k r u p t c y  o f  
E g y p t · h a d  s o u r e d  h i s  o b s e r v a t i o n s .  
M e r r i l l ,  J a n e s  M .  W i l l i a m  T e c u m s a h  S h e r m a n .  C h i c a g o :  R a n d  M c N a l l y  
&  C o m p a n y ,  1 9 7 1 .  
T h i s  b i o g r a p h y  d o e s  n o t  m a n t i o n  t h e  1 8 7 2  E g y p t i a n  t r i p  
e i t h e r .  
M o r g a n ,  J a n e s  M o r r i s .  R e c o l l e c t i o n s  o f  a  R e b e l  R e e f e r .  B o s t o n :  
H o u g h t o n  M i f f l i n  C o m p a n y ,  1 9 1 7 .  
M o r g a n ' s  e x p l o i t s  m a k e  g o o d  c o p y ,  a  v e r y  e n g r o s s i n g  b o o k  
a n d  a s  a  p a r t i c i p a n t ,  a  v e r y  i m p o r t a n t  b o o k .  
,  . ,  "  
S a b r y ,  M .  L'E~pire E g y P t i e n  s o u s  I s m a i l  e t  L ' I n g e r e n c e  A n g l o - F r a n c a i s e .  
P a r i s :  L i b r a i r e  O r i e n t a l i s t e  P a u l  G e u t h n e r ,  1 9 3 3 .  
A l o n g  w i t h  D o u i n ,  t h i s  b o o k  w a s  o n e  o f  t h e  m o s t  u s e f u l  
h i s t o r i e s  o f  t h e  t i m e  p e r i o d .  
S h u k r y ,  M .  F .  T h e  K h e d i v e  I s m a i l  a n d  S l a v e r y  i n  t h e  S u d a n :  1 8 6 3 - 1 8 7 9 .  
C a i r o :  L i b r a r i e  L a  R e n a i s s a n c e  d ' E g y p t ,  1 9 3 7 .  
N o t  a b l e  t o  o b t a i n .  
V a t i k i o t u s ,  P .  J .  T h e  M o d e r n  H i s t o r y  o f  E g y P t .  N e w  Y o r k :  P r a e g e r ,  
1 9 6 1 .  
A  g e n e r a l  h i s t o r y .  
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W a l l a c e ,  D .  M a c K e n z i e .  E g y P t  a n d  t h e  E g y p t i a n  Q u e s t i o n .  L o n d o n :  
M a c M i l l a n  C o . ,  1 8 8 3 .  
H e  d o e s  n o t  d i s c u s s  t h e  A m e r i c a n s .  
W a r r e n ,  E d w a r d .  A  D o c t o r ' s  E x p e r i e n c e  i n  T h r e e  C o n t i n e n t s .  B a l t i m o r e :  
C u s h i n g s  &  B a i l e y ,  1 8 8 5 .  
A  c h a r a c t e r  i n  h i s  o w n  r i g h t ,  W a r r e n · '  s  d e s c r i p t i o n  o f  h i s  
e x p e r i e n c e s  i n  E g y p t  a d d  t o  t h e  t o t a l  i m p r e s s i o n  o f  t h e  A n e r i c a n  
m i s s i o n  a s  i t  f u n c t i o n e d  i n  E g y p t .  H i s  d i s l i k e  o f  S t o n e  t e n d s  
t o  p r e d j u d i c e  s o m e  o f  h i s  o p i n i o n s .  
P e r i o d i c a l s  a n d  E n c y c l o p e d i a s :  
A b i r ,  M .  " E t h i o p i a n - E g y p t i a n  B o r d e r  P r o b l e m s . "  J o u r n a l  o f  A f r i c a n  
H i s t o r y  8 ,  n o .  3  ( 1 9 6 7 ) :  p p .  4 4 3 - 4 6 1 .  
A  h i s t o r y  o f  t h e  E g y p t i a n  e f f o r t s  t o  e x p a n d  i n t o  A b y s s i n i a  
d u r i n g  M u h a n n n a d  A l i ' s  r e i g n .  
B a t c h e l l e r ,  o .  A .  " T h e  B o m b a r d m e n t  o f  A l e x a n d r i a . "  C e n t u r y  M a g a z i n e  
2 8 ( 0 c t o b e r ,  1 8 8 4 ) :  p .  9 5 6 .  
A  l e t t e r  o f  s u p p o r t  f o r  G e n e r a l  S t o n e ' s  a c c o u n t  o f  t h e  
b o m b a r d m e n t .  
C h a t l l e - L o n g ,  C h a r l e s .  " C o l o n e l  C h a i l l e - L o n g  o n  t h e  J u b a . "  J o u r n a l  
o f  t h e  A l o o r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  N e w  Y o r k  1 9 ( J u n e ,  1 8 8 7 ) :  
p p .  1 9 4 - 1 9 8 .  
C h a i l l e - L o n g  c l a i m s  t h a t  h e  o b e y e d  I s m a i l ' s  i n s t r u c t i o n s  
t o  t h e  l e t t e r  a n d  t h a t  I s m a i l  u s e d  h i m  a s  a  s c a p e g o a t  w h e n  t h e  
e x p e d i t i o n  w a s  f o r c e d  t o  r e t u r n .  
C h a i l l e - L o n g ,  C h a r l e s .  " E n g l a n d  i n  E g y p t  a n d  t h e  S u d a n . "  N o r t h  
A m e r i c a n  R e v i e w  1 6 8 ( M a y ,  1 8 9 9 ) :  p p .  5 7 0 - 5 8 0 .  
C h a i l l e - L o n g  c l a i m s  t h a t  t h e  E n g l i s h  w e r e  p l a n n i n g  t o  t a k e  
o v e r  E g y p t  f r o m  t h e  b e g i n n i n g .  
C h a i l l e - L o n g ,  C h a r l e s .  " P r i n c e s  o f  E g y p t . "  C o s m o p o l i t a n  2 6 ( J a n u a r y ,  
1 8 9 9 ) :  p p .  2 5 3 - 2 6 2 .  
A n  i n t e r e s t i n g  a r t i c l e  o n  t h e  m e m b e r s  o f  t h e  M u h a m m a d  A l i  
d y n a s t y .  
C o l s t o n ,  R a l e · i g b  E .  " M o d e r n  E g y p t  a n d  I t s  P e o p l e . "  J o u r n a l  o f  t h e  
A m a r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  N e w  Y o r k  1 3 ( 1 8 8 1 ) :  p p .  1 3 3 - 1 6 4 .  
H e  g i v e s  a  n u m b e r  o f  s e c o n d  h a n d  d e t a i l s  o f  t h e  A b y s s i n i a n  
c a m p a i g n  a n d  g e n e r a l  i n f o r m a t i o n  a b o u t  t h e  f e l l a h i n  t h a t  m a d e  u p  
t h e  E g y p t i a n  a r m y .  
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C o l s t o n ,  . R a l e i g h  E .  n s t o n e - P a s h a ' s  W o r k  i n  G e o g r a p h y . "  J o u r n a l  o f  t h e  
A m e r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  N e w  Y o r k  1 9 ( 1 8 8 7 ) :  p p .  4 8 - 5 0 .  
A  v e r y  h e l p f u l ,  c h r o n o l o g i c a l  l i s t i n g  o f  t h e  v a r i o u s  e x p e d i -
t i o n s  o f  t h e  T h i r d  S e c t i o n .  
C o x ,  F r e d e r i c k  J .  " T h e  A m a r i c a n  N a v a l  M i s s i o n  i n  E g y p t . "  J o u r n a l  o f  
M . o d e r n  H i s t o r y  2 6 ( J u n e ,  1 9 5 4 ) :  p p .  1 7 3 - 1 7 8 .  
A  d e t a i l e d  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t o r p e d o  p l a n s  o f  J o h n  L a y  i n  
p a r t i c u l a r  a n d  a n  o v e r a l l  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  n a v a l  p r o g r a m s  o f  
t h e  A I O O r i c a n  m i s s i o n  i n  g e n e r a l .  
C o x ,  F r e d e r i c k  J .  " A r a b i  a n d  S t o n e :  E g y p t ' s  F i r s t  M i l i t a r y  R e b e l l i o n ,  
1 8 8 2 . "  C a h i e r s  d ' H i s t o i r e  E g y t > t i e n n e  8 ( 1 9 5 6 ) :  p p .  1 5 5 - 1 7 5 .  
P u b l i s h e s  f o r  t h e  f i r s t  t i m e  a  l e t t e r  b y  S t o n e  t h a t  t e l l s  
h i s  v i e w  o f  t h e  e v e n t s  o f  1 8 8 2 .  
C o x ,  F r e d e r i c k  J .  " K h e d i v e  I s m a i l  a n d  A m e r i c a ,  1 8 7 0 :  A  D i p l o m a . t i c  
I n c i d e n t :  L ' A f f a i r  B u t l e r . "  C a h i e r s  d ' H i s t o i r e  E g y p t i e n n e  
3 ( 1 9 5 1 )  : .  p p .  3 7 4 - 3 8 1 .  
T h i s  a r t i c l e  t e l l s  o f  C o n s u l  B u t l e r ' s  f i r s t  b l u n d e r  i n  t h e  
E g y p t i a n  c o u r t  o f  K h e d i v e  I s m a i l .  
C o x ,  F r e d e r i c k  J .  " K h e d i v e  I s m a i l  a n d  P a n s l a v i s m . "  T h e  S l a v o n i c  a n d  
E a s t  E u r o p e a n  R e v i e w  7 8 ( D e c e m b e r ,  1 9 5 3 ) :  p p .  1 5 1 - 1 6 7 .  
I s m a i l ' s  r e l a t i o n s  w i t h  t h e  R u s s i a n  g o v e r n m = n t  a r e  d i s c u s s e d .  
C o x ,  F r e d e r i c k  J .  " M u n z i n g e r ' s  O b s e r v a t i o n s  o n  t h e  S u d a n ,  1 8 7 1 . "  
S u d a n  N o t e s  a n d  R e c o r d s  3 3 ( 1 9 5 2 ) :  p p .  1 8 9 - 2 0 1 .  
T h i s  a r t i c l e  c o n t a i n s  c o ! D l ' O O n t s  a n d  a  t r a n s l a t i o n  o f  W e r n e r  
M u n z i n g e r ' s  i n f l u e n t i a l  r e p o r t  o n  t h e  S u d a n .  
C o x ,  F r e d e r i c k  J .  " T h e  S u e z  C a n a l  I n c i d e n t  o f  1 8 7 4 . "  C a h i e r s  d ' H i s t o i r e  
E g y p t i e n n e  4 ( 1 9 5 2 ) :  p p .  3 - 1 3 .  
T h i s  i s  t h e  a c c o u n t  o f  I s m a i l ' s  a t t e m p t  t o  c a p i t a l i z e  o n  
F e r d i n a n d  d e L e s s e p p s '  m i s c a l c u l a t i o n s .  
D e L e o n ,  E d w i n .  " T h e  N e w  E g y p t  o f  K h e d i v e  I s m a i l . "  A p p l e t o n ' s  J o u r n a l  
1 4 ( A u g u s t ,  1 8 7 5 ) :  p p .  2 0 7 - 2 0 8 .  
U n a b l e  t o  o b t a i n .  
1 1
E g y p t i a n  C a m p a i g n  i n  A b y s s i n i a . ' " '  
1 9 ( J u l y - S e p t e m b e r ,  1 8 7 7 ) :  
L i t t e l ' s  L i v i n g  A g e  5 t h  S e r i e s ,  
p p .  2 7 8 - 2 8 7 .  
T h i s  a r t i c l e  c o n t a i n s  a  b r i e f  d e s c r i p t i o n  o f  t h e  b a t t l e  b y  
a n  u n n a m = d  s t a f f  . o f f i c e r .  
E n c y c l o p e d i a  o f  I s l a m ,  N e w  E d i t i o n ,  S .  v .  " I s m a i l  P a s h a , "  b y  P .  J · .  
V a t i k i o t u s .  
E n c y c l o p e d i a  o f  I s  l a m .  1 9 3  7  e d .  ,  S .  v .  " M u h a m m a d  A l i . "  
F o r b e s ,  A r c h i b a l d .  " A n  A i o o r i c a n  C r i t i c i s m  o f  t h e  E g y p t i a n  C a m p a i g n . "  
N i n e t e e n t h  C e n t u r y  1 6 ( A u g u s t ,  1 8 8 4 ) :  p p .  2 2 8 - 2 3 7 .  
A n  u n i n f o r m e d  a c c o u n t  o f  C o m m a n d e r  G o o d r i c h  r s  a p p r o v a l  o f  
t h e  B r i t i s h  b o m b a r d m e n t  A l e x a n d r i a .  
G o o d r i c h ,  C  . •  F .  " T h e  B o m b a r d m e n t  o f  A l e x a n d r i a . "  C e n t u r y  M a g a z i n e  
2 8 ( J u l y ,  1 8 8 4 ) :  p p .  2 2 8 - 2 3 7 .  
G o o d r i c h  d i s p u t e s  S t o n e ' s  n a r r a t i v e  o f  t h e  e v e n t s  b e f o r e ,  
d u r i n g ,  a n d  a f t e r  t h e  b o m b a r d m e n t .  
·  G r e e n ,  B e t t y  P .  " T h e  B e y  f r . o m  V i r g i n i a . "  A r a m c o  W o r l d  2 5  ( 1 9 7 4 ) :  
p p .  2 4 - 2 5 .  
A  b r i e f  a c c o u n t  o f  A l e x a n d e r  M c C o m b  M a s o n ' s  c a r e e r  i n  t h e  
E g y p t i a n  s e r v i c e .  
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G r e e n ,  F .  V .  " A r o o r i c a n  I n f l u e n c e  i n  E g y p t . "  N a t i o n  3 2 ( F e b r u a r y ,  1 8 8 1 ) :  
p .  7 7 .  
A  s c a t h i n g  r e v i e w  o f  W i l l i a m  D y e ' s  b o o k .  
I s s a w i ,  C h a r l e s .  " E g y p t  S i n c e  1 8 0 0 :  A  S t u d y  i n  L o p - S i d e d  D e v e l o p m e n t . "  
J o u r n a l  o f  E c o n o m i c  H i s t o r y  2 1 ( 1 9 6 1 ) :  p p .  1 - 2 5 .  
E x c e l l e n t  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l .  
J e s m a n ,  C z e s l a w .  " A m e r i c a n  O f f i c e r s  o f  K h e d i v e  I s m a i l . "  A f r i c a n  
A f f a i r s  5 7 ( 1 9 5 8 ) :  p p .  3 0 2 - 3 0 7 .  
A  d i s t i n c t l y  n e g a t i v e  v i e w  o f  t h e  A m e r i c a n  p r e s e n c e .  
J e s m a n ,  C z e s l a w .  
5 8 ( 1 9 5 9 ) :  
" E g y p t i a n  I n v a s i o n  o f  E t h i o p i a . "  
p p .  7 5 - 8 1 .  
A f r i c a n  A f f a i r s  
J e s m a . n ' s  b i a s  a g a i n s t  t h e  E g y p t i a n s  i s  e x t r e m e .  H e  c i t e s  
n o  b i b l i o g r a p h i c a l  s o u r c e s  f o r  h i s  o p i n i o n s .  
K e n n y ,  L o r n e  M .  " I s m a i l '  s  D r e a m  o f  C i v i l i z a t i o n  a n d  P r o g r e s s . "  M u s l i m  
W o r l d  5 5 ( 1 9 6 5 ) :  p p .  1 4 2 - 1 5 5 ,  2 1 1 - 2 2 1 .  
T h i s  a r t i c l e  c o v e r s  I s m a . i l ' s  n o n - m i l i t a r y  i n t e r e s t s .  
L o c k e t t ,  S a m u e l  H .  " A r a b i  a n d  H i s  A r m y . "  N a t i o n  3 5 ( 1 8 8 2 ) :  p p .  2 5 7 - 2 5 8 .  
L o c k e t t  s u g g e s t s  t h a t  A r a b i  - u s e d  S t o n e ' s  p l a n  f o r  t h e  
d e f e n s e  o f  t h e  D e l t a .  
L u t e r ,  J o h n .  " S o n  o f  E g y p t . "  A r a m c o  W o r l d  2 3 ( 1 9 7 2 ) :  P P · ·  1 4 - 1 9 .  
A  b r i e f  b u t  a c c u r a t e  a r t i c l e  a b o u t  G e n e r a l  S t o n e ' s  c a r e e r .  
M c C l e l l e n ,  G e o r g e  B .  " A  W i n t e r  o n  t h e  N i l e . "  S c r i b n e r ' s  M o n t h l y  
1 3 ( J a n u a r y ,  1 8 7 7 ) :  p p .  3 6 8 - 3 8 3 .  
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O n l y  t h e  f i r s t  f e w  p a g e s  a p p l y  t o  t h e  A m a r i c a n  m i s s i o n ,  
h o w e v e r ,  h e  d o e s  d i s c u s s  h i s  c o n v e r s a t i o n  w i t h  S t o n e  a b o u t  t h e  
A m e r i c a n  i m p r o v e m e n t s  i n  t h e  e d u c a t i o n  o f  t h e  E g y p t i a n  s o l d i e r s .
Th~ N a t i o n a l  C y c l o p e d i a  o f  A m e r i c a n  B i o g r a p h y ,  v o l .  6  ( 1 8 9 6 ) ,  S .  v .  
" V a l e t i n e  M o t t . "  
R o b i n s o n ,  A .  E .  " T h e  E t h i o p i a n - E g y p t i a n  W a r  o f  1 8 7 4 - 1 8 7 6 . "  J o u r n a l  
o f  t h e  A f r i c a n  S o c i e t y  2 6 ( 1 9 2 6 ) .  
U n a b l e  t o  o b t a i n . ·  
S t a n t o n ,  C o l o n e l  E .  A . ,  ( t r a n s l a t o r ) .  " S e c r e t  L e t t e r s  f r o m  t h e  K h e d i v e  
I s m a i l  i n . C o n n e c t i o n  w i t h  a n  O c c u p a t i o n  o f  t h e  E a s t  C o a s t  o f  
A f r i c a . "  J o u r n a l  o f  t h e  R o y a l  A f r i c a n  S o c i e t y  3 4 ( 1 9 3 5 ) :  p p .  
2 6 9 - 2 8 2 .  
I n t e r e s t i n g  b a c k g r o u n d  m a t e r i a l .  
S t o n e ,  C h a r l e s  P .  " T h e  B o m b a r d m e n t  o f  A l e x a n d r i a . "  C e n t u r y  M a g a z i n e  
2 8 ( 0 c t o b e r ,  1 8 8 4 ) :  p p .  9 5 3 - 9 5 6 .  
S t o n e ' s  a c c o u n t  o f  t h e  b o m b a r d m e n t  i n  w h i c h  h e  b l a s t s  t h e  
B r i t i s h  f o r  t h e i r  i n t e r v e n t i o n .  
S t o n e ,  C h a r l e s  P .  " T h e  C l i m a t e  o f  t h e  E g y p t i a n  S u d a n . "  S c i e n c e  
S ( A p r i l ,  1 8 8 5 ) :  p p .  2 6 8 - 2 7 1 .  
A  t e c h n i c a l  p i e c e .  
S t o n e ,  C h a r l e s  P .  " M i l i t a r y  A f f a i r s  i n  E g y p t . "  M i l i t a r y  S e r v i c e  I n s t i -
t u t i o n  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s  J o u r n a l  5 ( 1 8 8 4 ) :  p p .  154-1~3. 
S t o n e ' s  r e c o l l e c t i o n s  o f  h i s  w o r k  i n  t h e  E g y p t i a n  s e r v i c e s .  
A  p r i m a r y  s o u r c e  f o r  t h e  d e t a i l s  o f . t h e  reorg~nization o f  t h e  
E g y p t i a n  a r m y .  
S t o n e ,  C h a r l e s  P .  " T h e  P o l i t i c a l  G e o g r a p h y  o f  E g y p t . "  J o u r n a l  o f  t h e  
A m e r i c a n  G e o g r a p h i c a l  S o c i e t y  o f  N e w  Y o r k  1 5 ( 1 8 8 3 ) :  p p .  3 6 1 - 3 7 4 .  
S t o n e ' s  i n t e r p r e t a t i o n  o f  I s m a . i l ' s  c o n t r i b u t i o n s  t o  E g y p t .  
S t o n e ,  C h a r l e s  P .  " T h e  R o u t e  f i ; o m  S u a k i n  t o  : a e r b e r . "  S c i e n c e  5  ( A p r i l ,  
1 8 8 5 ) :  p .  2 9 0 .  
A  s c i e n t i f i c  p i e c e  w h i c h  e x p l a i n e d  t h e  d i f f i c u l t i e s  o f  t h e  
B r i t i s h  s o l d i e r s  w h o  w e r e  c u r r e n t l y  r o a m i n g  a b o u t  t h e  a r e a  w i t h  
n o  w a t e r  a n d  e x t r e m e  h e a t .  
I  
I · _  . .  
1 ' .  .  
· · -. .  
. I '  . .  : · .  
S t o n e ,  F a n n i e .  " D i a r y  o f  a n  A m e r i c a n  G i r l  i n  C a i r o  D u r i n g  t h e  W a r  o f  
1 8 8 2 . "  C e n t l : l r y  M a g a z i n e  2 8 ( J u n e ,  1 8 8 4 ) :  p p .  2 8 8 - 3 0 2 .  
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A n  a c c o u n t  o f  t h e  S t o n e  f a m i l y ' s  e x p e r i e n c e  i n  C a i r o  d u r i n g  
t h e  b o m b a r d m e n t  o f  A l e x a n d r i a .  
T h u r n e y s s e n ,  F r . i t z  v o n .  " L ' e x p e d i t i o n  d e  l ' E g y p t e  c e n t r e  l ' A b y s s i n i e  
1 8 7 5 - 7 6  ~" B u l l e t i n  d e  l  ' I n s t i t u t  E g y p t i a n  5 t h  S e r i e s ,  5  ( 1 9 1 1 ) :  
p p .  1 9 - 2 9  • .  
A  v e r y  i n t e r e s t i n g  a r t i c l e  w r i t t e n  b y  a n  A u s t r i a n  s t a f f  
o f f i c e r  a b o u t  t h e  A b y s s i n i a n  c a m p a i g n .  A  s t r a i g h t  f o r w a r d  
a c c o u n t  w i t h o u t  a n y  p e r s o n a l  d e t a i l s ,  i t  i s  s o m e w h a t  d i s a p p o i n t i n g .  
T u r t o n ,  E .  R .  " K i r k  a n d  t h e  E g y p t i a n  I n v a s i o n  o f  E a s t  A f r i c a  i n  1 8 7 5 :  
A  r e a s s e s s m e n t . "  J o u r n a l  o f  A f r i c a n  H i s t o r y  1 1 ( 1 9 7 0 ) :  p p .  3 5 5 - 3 7 0 .  
A  w e l l  d o c u m e n t e d  a n d  i m p o r t a n t  a r t i c l e  t h a t  d e s t r o y s  a  
n u m b e r  o f  C h a i l i e - L o n g ' s  a s s e r t i o n s  •  
.  W i l l i a m s , .  H a r r y .  " I n v e s t i g a t i o n  1~62." A m e r i c a n  H e r i t a g e  6  ( D e c e m b e r ,  
1 9 5 4 ) : ·  p p .  1 7 - 2 1 .  
T h e  f u l l  a c c o u n t  o f  S t o n e ' s  B a l l ' s  B l u f f  e x p e r i e n c e .  
•  
U n p u b l i s h e d . 1 1 . a n u s c r i p t s ,  A r c h i v a l  M a t e r i a l ,  a n d  N e w s p a p e r s :  
C a i r o ,  E g ; Y p t .  A b d i n  A~chives, P e r i o d e  I s m a i l ,  1 8 7 0 - 1 8 7 6 .  
O b t a i n e d  f r o m  t h e  p r i v a t e  n o t e s  o f  D r .  F r e d e r i c k  J .  C o x .  
C h a p e l  H i l l ,  Nort~ C a r o l i n a .  U n i v e r s i t y  o f  N o r t h  C a r o l i n a .  S o u t h e r n  
~ H i s t o r i c a l  Colle~tion. T h e  S a m u e l  P .  L o c k e t t  P a E e r s .  
O b t a i n e d  f r o m  t h e  p r i v a t e  n o t e s  o f  D r .  F r e d e r i c k  J .  C o x .  
G r e a t  B r i t a i n ,  P u b l i c  R e c o r d  O f f i c e .  F o r e i g n  O f f i c e  A r c h i v e s .  
S e l e c t e d  e n t r i e s  obt~ined f r o m  t h e  p r i v a t e  n o t e s  o f  D r .  
F r e d e r i c k  J .  C o x  a n d  M r .  R o b e r t  H u n t e r .  
H e n r y  C .  D e r r i c k ,  l e t t e r s  t o  h i s  w i f e ,  i n  p r i v a t e ,  f a m i l y  p o s s e s s i o n .  
O b t a i n e d  f r o m  t h e  p r i v a t e  n o t e s  o f  D r .  F r e d e r i c k  J .  C o x .  
T i m e s  ( L o n d o n ) .  1 8 7 6 - 1 8 7 8 .  
T i I I E s  ( N e w  Y o r k ) .  1 8 7 0 - 1 8 7 6 .  
u .  s .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e .  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s  i n  A l e x -
a n d r i a . ,  E g y p t ,  1 8 3 5 - 1 8 7 3 ,  v o l s .  5 - 7 .  
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U .  s .  D e p a r t m e n t  o f  S t a t e .  U n i t e d  S t a t e s  C o n s u l a r  D e s p a t c h e s  i n  C a i r o ,  
E g y p t ,  1 8 6 4 - 1 9 0 6 ,  v o l s .  8 - 1 6 - .  
W a s h i n g t o n ,  D .  C .  L i b r a r y  o f  C o n g r e s s  A r c h i v e s .  W i l l i a m  T .  S h e r m a n  
P a p e r s ,  1 8 6 8 - 1 8 8 5 .  O b t a i n e d  f r o m  t h e  p r i v a t e  l i b r a r y  o f - D r .  
F r e d e r i c k  J .  C o x .  
A P P E N D I X  l  
R O S T E R  O F  T H E  U N O F F I C I A L  A M E R I C A N  M I S S I O N  T O  E G Y P T  
*  V a n d e r b i l t  A l l e n  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 6 4 )  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 2 :  R e s i g n e d  
*  J a m e s  B a s s e l  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 6 7 )  
1 8 7 4 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
R e s i g n e d  
+ W i l l i a m  P .  A .  C a m p b e l l  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 4 :  D i e d  i n  K h a r t o u m ,  O c t o b e r  1 0  
*  C h a r l e s  C h a i l l e - L o n g  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8  7 7 :  R e s i g n e d  
+  R a l e i g h  E .  C o l s t o n  
1 8 7 3 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d  
C a p t a i n  C o p p i n g e r  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 5 :  R e s i g n e d  
*  Ja~s A .  D e n n i s o n  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 7 0 )  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 6 :  L e f t  E g y p t ,  D e c e m b e r  3 1  
+  H e n r y  C .  D e r r i c k  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d  
+ W i l l i a m  w .  D u n l a p  
1 8 7 1 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
N o  r e c o r d  o f  d e p a r t u r e  
~ . . . .  - ·  
A P P E N D I X  1 ,  c o n t i n u e d  
* W i l l i a m  M c E .  D y e  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 5 3 )  
1 8 7 3 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d  
*  E u g e n e  O s c a r  F e c h e t  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 6 8 )  
1 8 7 2 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 4 :  L e f t  E g y p t ,  F e b r u a r y  1 4  
+  C h a r l e s  W .  F i e l d  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 4 9 )  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 7 :  D i s c h a r g e d  
+  C h a r l e s  I .  G r a v e s  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d  
+  W i l b u r n  B .  H a l l  
1 8 7 4 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 7 :  R e s i g n e d  
+  C o r n e l i u s  H u n t  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
·  1 8 7 3 :  D i e d  i n  A l e x a n d r i a ,  F e b r u a r y  2 8  
*  H e n r y  I r g i n s  
1 8 7 6 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d ,  d i e d  i n  L i v e r p o o l  e n r o u t e  t o  U . S .  
+  W a l t e r  H .  J e n i f e r  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 1 :  R e s i g n e d  
+  T h o m a s  D .  J o h n s o n  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 7 :  R e s i g n e d  
+  B e v e r l y  K e n n o n ,  J r .  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 4 :  R e s i g n e d  
R o b e r t  s .  L a m s o n  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 6 :  D i e d  i n  D a r f u r ,  N o v e m b e r  
1 4 1  
A P P E N D I X  1 ,  c o n t i n u e d  
+  S a m u e l  H .  L o c k e t t  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 5 9 )  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 7 :  R e s i g n e d  
+ W i l l i a m  W .  L o r i n g  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d  
*  C h a r l e s  F .  L o s h e  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i e d  i n  S u a k i n ,  O c t o b e r  
H a r r y  M c i v o r  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
N o  r e c o r d  o f  d e p a r t u r e  
*  C h a n c e l l o r  M a r t i n  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 6 8 )  
1 8 7 4 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 7 :  R e s i g n e d  
+  A l e x a n d e r  M c C o m b  M a s o n  ( A p p o i n t e d  t o  A n n a p o l i s  1 8 6 1 ,  r e s i g n e d  
t o  e n t e r  t h e  C o n f e d e r a t e  s e r v i c e )  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d  
+  J a m e s  M .  M o r g a n  ( A n n a p o l i s )  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 2 :  R e s i g n e d  
. * T h a d d e u s  P .  M o t t  
1 8 6 9 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
. 1 8 7 5 :  R e t i r e d  t o  T u r k e y  
*  E d m u n d  P  a r y s  
1 8 7 1 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 4 :  D i e d  i n  E g y p t ,  A p r i l  1 3  
*  D a v i d  E .  P o r t e r  
1 8 7 5 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 6 :  R e s i g n e d  
1 4 2  
A P P E N D I X  1 ,  c o n t i n u e d  
*  H e n r y  C .  P r o u t ·  
1 8 7 2 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d  
*  E r a s t u s  S p a r r o w  P u r d y  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 8 :  D i s c h a r g e d , · d i e d  i n  C a i r o  ( a s  a  c i v i l i a n  e m p l o y e e  o f  t h e  
K h e d i v e )  J u n e  2 1 ,  1 8 8 1 .  
*  H o r a t i o  B .  R e e d  
1 8 7 4 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 5 :  S i c k  l e a v e  t o  U . S .  
+ A l e x a n d e r  W .  R e y n o l d s  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 3 8 )  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8  7 6 :  D i e d  i n  A l e x a n d r i a ,  M a y  2 6 .  
+ F r a n k  A .  R e y n o l d s  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 6 1 )  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 5 :  D i e d ·  i n  I l l i o n ,  N e w  Y o r k  s t i l l  i n  t h e  E g y p t i a n  s e r v i c e  
+  T h o m a s  G .  R h e t t  { W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 4 5 )  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 5 :  R e s i g n e d  
*  R o b e r t  M .  R o g e r s  { W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 6 7 )  
1 8 7 4 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  ~ 
1 8 7 5 :  R e s i g n e d  
* R i c h a r d  S a v a g e  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 6 8 )  
1 8 7 2 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 2 :  R e t u r n e d  i n  s a m e  s u m m e r  
+ H e n r y  H .  S i b l e y  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 3 8 )  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 7 3 :  D i s c h a r g e d  d u e  t o  i l l n e s s  
*  C h a r l e s  P o m e r o y  S t o n e  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 4 5 )  
1 8 7 0 :  A r r i v e d  i n  E g y p t  
1 8 8 3 :  R e s i g n e d  
* W a s h i n g t o n  C a r r o l l  T e v i s  ( W e s t  P o i n t ,  C l a s s  o f  1 8 4 9 )  
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